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i ü C H A S E P O R 
E X T I N C U I R E l 
C O N T R A B A N D O 
HAS DE UN MILLON COSTO A 
ESPAÑA UN E R R O R SUFRIDO 
POR FUNCIONARIOS V E N A L E S 
E S E L N U E V O T R A T A D O D E T R O M Y R E M I T E 1 5 . 0 0 0 P E S E T A S C D l f m H I Í K 
A L O S H U E L G U I S T A S D E B A R C E L O N A m m m 
COMENTARIOS A L R E D E D O R DE 
LA SITUACION EN BARCELONA, 
L A S LEYES 0 E 
L O E 
R E P A R T O E S C O L A R D E P R E M I O S E N L A B E N E F I C E N C I A 
oriNA HONDO PESIMISMO EN L 0 S INMIGRANTES ESPAÑQLES 
EL PARLAMENTO EN RELACION TENDRAN LIMITADO SU ACCESO 
CON LA CUESTION FINANCIERA EN E L T E R R I T O R I O AMERICANO 
(Por la Associated Press) MIENTRAS QUE LOS Y A N K E E S 
MAEfMh;istro10de2Hacienda ha or-I PODRAN ENTRAR A M I L L A R E S 
denado que se tomen estrictas m - ; SIN LIMITACION, EN ESPAÑA 
¡¡idas de precaución contra la prac- ' n * * * 
tic» del contrabando en las diver- De nuestra redacción en Nueva York 
E fronteras españolas- Según los „ . , , .r , . , ^ . 
! ornes oficiales, el Erario deja ^ J ? 1 AstoHa junio 2 8 . -
1' cobrar mensualmente una Por-1 t M ^ I ^ d u c t o Embalador ñor-
L de millones de pesetas a cau- ^amer ^ . o en Madrid fué entre-
¡i de las vastas operaciones que rea- , ?ad? aí Gob.iern.0 español el proyec-
üian numerosas cuadrillas de con 
tnbandistas 
to de tratado de amistad y de co 
niercio que los Estados Unidos de-
«e recuerda a ese respecto un su- sean c«"certar España, para 
J o reciente, rfeiriéndose que un ^ s»bs"tuya al que caducará en 
írgamento de café procedente d e l e \ ^ x ] ^ . ^ c s de >ov embre 
Brasil que llegó a España vía In- ^ ' V ^ 0 8 '»eoyorkinos, dando 
? térra y Gibraltar hizo perder al , " « - " ^ «je la entrega de ose proyoc 
L r i o más de un millón de pese- to', P"bli*a'on en esto* días sendos 
ufior haberse inscripto el peso " T ^ i S J J ? ^ » ^ ^ ,ÜS 
, mismo erróneamente. Se sospe- , c u ^ , ^ ^ " " Í S ÍS . eS" 
.Kg que varios funcionarios fueron S8""1 l T ••«Wa Producido muy agra-
dable impresión la lectura de tal 
proyecto, esperándose que éste no 
tardaría en ser aprobado. 
L a Cámara de Comercio Españo-
la de Nueva York, apenas leyó esos 
cablegramas se apresuró a dirigir-
se ,también por cable, al Ministro 
I han dado nuevas 6r- de J ^ * 1 " ' Puntualizándole las des-
denes a los vistas de aduanas a fin l^nt.a'a8 ^ tratado proyecto. L l 
Ministro, por conducto de nuestro 
Embajador en Washington, se ha 
apresurado a su vez a contestar que 
es en absoluto Inexacta la impre-
sión que los periódicos norteameri-
canos le atribuyen y que él, no sólo 
estudiará -el proyecto muy cuidado-
samente, sino que obrará en todo 
instante ron el pensamiento puesto 
en los sagrados intereses de E s -
paña. 
L a marejada política que ese pro-
yecto ha levantado tanto en Madrid 
como en la Colonia 
Nueva York se debe 
cómplices en este asunto 
Se han establecido cuerpos ie 
Inspectores de aduanas, a quienes to 
ka dotado de gran movilidad encar-
gindoseles de hacer visitas de sor-
presa a las estaciones aduaneras si-
tuadas en los diferentes puntos do 
MARTINEZ GOBERNA DENUNCIA 
LOS QUE E L ESTIMA MOTIVOS 
PARA COMBATIR E L DICTAMEN 
R E L A T A LOS HECHOS EN FORMA 
ENERGICA Y BIEN D E T A L L A D A 
HAN SIDO ENVIADOS CONVOYES 
A TIZZI-AZZA, SIN QUE F U E R A N 
HOSTILIZADOS POR LOS MOROS 
E L DIRECTOR S E LA CASA S E BENEFICENCIA, DR 
• 
VALSES PREFARANSO E L REFARTO S E PREMIOS 
de que ejerzan intensa vigilancia, 
debido a que aumenta la tensión en 
las relaciones comerciales con Fran-
'cla, como consecuencia de los ele-
rados derechos impuestos a los vi-
nos españoles. 
TFNTATITIVA D E ROBO A UN 
C A J E R O 
BARCELONA, Junio 23. 
Hoy fué frustrada una agresión 
realizada contra un cajero muni-
cipal, que acababa de recaudar una 
nma considerable en impuestos, 
iradas a la vigilancia de la policía 
qae lo escoltaba. Los que efectua-
tod la tentativa habían rodeado a! 
ajero y huyeron al darles el alto 
loj policías. 
IVTTSIASTA R E C E P C I O N A L CA-
IITAN G E N E R A L DE CATALUÑA 
BiRCELOXA. Junio 23. 
Hoy fué recibido con gran entu-
tumo al llegar a esta ciudad pro-
¡«dente de Madrid, el capitán Ge-
neral de Cataluña Sr. Marqués de 
« AUMEXTAN LOS SUELDOS D E 
EMPLEADOS D E LOS OMNI-
BUS AUTOMOVILES 
MADRID, Junio 23. 
La junta directiva de la compa-
»la de Omnibus Automóviles ha de-
Mido conceder todas las demandas 
*• sus empleados, que hace poco 
Wieron un 15 por ciento de au-
•Mto en sus jornales. 
Mafiana se reanudará e! servi-
do. 
B | L G A E X I X BAXCO A L -FOR-
«ARSE UX SINDICATO D E E M -
PLEADOS" 
«ADRin. Junio 23. 
El primer resultado de la forma-
de un Sindicato de Empleados 
i* casas bancarias y de corretaje en 
capital, fué que se declarase 
^* huelga en el banco Urquijo, de-
sdando los sindicalistas que los 
J*^* de todos los departamentos 
asen Parte de 'su organización, 
negarse a hacerlo, todos los em-
'J'Wob subordinados abandonaron 
^ trabajo. 
REY S A L E PARA SALAMANCA 
a Junio 23. 
j8-M. ei Rey D Aifonso x i l l , sa-
noy en automóvil para Salaman-
rjoonde asistirá a la sesión inau-
Ĵ *1 del Congreso Científico que 
. Alebrará mañana en dicha ciu-
. • Ln gra nnumero de hombres 
v c^ncia de España y Portugal 
CSjjegado a Salamanca por tren. 
' ^ T A R I O S SOBRE- L A SI 
UlnRm ION E X B A R C E L O N A "KiD, Junio 23. 
lo, J: los Pasillos del Congreso de 
Urtai ados se hicieron esta noche 
C i * comentarios 
^on reinante 
[ A L 
% MINISTRO DE ESPAÑA 
LA ALEGRIA IRRUMPIO ' 
EN EL VIEJO CASERON 
SE LO O F R E C E R A E L COMITE DE 
LOS PRESIDENTES DE LAS 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
NUMEROSOS NIÑOS HICIERON 
GALA DE SU TALENTO Y SUS 
FACULTADES PARA E L A R T E 
E l Comité de Presidentes de So-
española de I cledades Españolas, en mérito a cum-
i que dicho piir el once de ju,llo próximo, diez 
convenio parece a primera vista un años de acreditado como Represen-
a cerca del Gobler-
Excmo., señor Don 
Alfredo de Mariategul, acordó apro-
wuvciuv pnroce h pri ern visia un afiog ¿e acredita 
simple tratado de reciprocidad; P<'-(iante efe Españf 
ro ésta qneda anulada por el pro-i ^ Cul,ano> el 
pío tratado al cnusi^nar «n sus 
c í n s u l a s que rt cumplimiento de 
éstas pít.'i "f 5 '< *" f ''.¡'re que eo»» 
ello o inií in .i . ' l ^ . na Ley de 
cualquiera de las dos naciones con-
certantes. Por ejemplo, loo ciuda-
danos de los Estados Cnidos podran 
entrar jr residir en España cuando 
gusten y como gusten, pero en cam-
bio, solamente a novecientos doce 
españoles se les permitirá la entra-
da en los Estados Unidos diirantf 
el año^ Y si los americanos podrAn 
beber on España todo ruanto les 
vechar esa simpática circunstancia 
p*ira ofrecerle un homenaje de res-
peto y afecto, por medio de un Ban-
quete la noche del Indicado día en 
los Salones del Casino Español. 
Tomarán parte en dicho acto, las 
LOS PREMIOS A LA APLICACION 
De todas las fiestas escolares que, 
llegada época, se celebran para so-
lemnizar la terminación del curso, 
ning-ina es tan fuertemente Impre-
sionante y tan tierna y sugestiva co-
mo la que se efectúa en la Casa de 
Beneficencia C" ̂ rnidad con mo-
*'''«, del rr,.^r ^ o- gremios a los 
alumnos de aquellas escuelas que( ge 
han distinguido por su aprovecha-
miento y aplicación. 
CONCURRIR AL BOXEO 
SE L E S PROHIBE TAMBIEN POR 
MEDIO DE UN D E C R E T O QUE 
ACTUEN COMO PUGILISTAS 
E l Secretario de Gobernación fir-
mó ayer la siguiente resolución: 
Visto el escrito presentado a esta 
Secretaría por el §r. Leopoldo Mas-
sana y Pérez, en su carácter de 
miembro de la Junta de Educación 
del Distrito Escolar de la Habana, 
por el que denuncia a este Centro 
de que menores de doce años de 
edad asistan a las fiestas boxísticas 
que se celebran en el territorio de 
la República con grave perjuicio 
de la salud moral de la población Tal fué la fiesta a que ayer asís 
Mesas Juntas de Gobierno. Presl- timos, atentamente Invitados por el t fiifa'ntji y 
dentes de Secciones y ex-Preeldentes, celoso y ejemplar Director Dr. Val- , considerando: que en efecto, esta 
de cada una de les colectividades dés, deleitándonos poder contemplar clase de e8pectácul0(5 pol. la lndole 
que Integran el Comité organizador, | tan encantador espectáculo, valori- | del 
acordándose trasladar esa resolu-) zado en interés y amenidad por el 
ción, a los Presidentes de las Be-; atractivo programa al efecto dls- ! 
agrade, hasta emborracbarfe, los neflcenclas Regionales — Delegado j puesto. 
españoles no podrán probar en los [ Especial de le Cruz Roja Española , E l acto se efectuó, muy slmpáti- i 
Estados Unidos ni mía gota de cer- i y Presidentes de las Colonias radl- cameate, en el nuevo y espléndido I 
v e z a . . . L a reciprocidad, en eso y | cadas en toda la República, por si • pabellón que ahora se construye, por ' 
en otras muchas cosas de bastante l tienen a bien sumarse al homenaje. , Iniciativa del infatigable Dr. Val- ' 
más importancia, no podrá existir. Amenizará el Banquete una or-; dés, precisamente para celebrar ade-
por las Leyes prohibitivas de los ; questa de cuerdas y concurrirán co- diadamente estos acontecimiento en i'o i 
Estados l nidos, que no c o r r e s p o n - ^ invitados el señor Cónsul de E s - , aquella benéfica Institución, proto 
den a otras análogas de España- Y y^f ,^ v iog Directore? y Cronistas de tipo de ca 
en la falta de reciprocidad verdade-
ra está hoy el grave obstáculo para 
que España pueda aprobar ese pro-
yecto de tratado, de una reciproci-
dad sólo aparente. 
ZARRAGA. 
opinión pública en España observa 
el giro que toman las discusiones 
sobre Marruecos, con curiosidad pe-
ro sin fe en que se resuelvan esfts 
espinosas cuestiones 
irltatlvas y hospitalarias. 
Sociedades Españolas de los diarios I rj estrado presidencial quedó ins-
capitalmos. E l traje escogido, es el talado en la parte central de la her-
blanco. con corbata y calzado negro; mosa nave y en él tomaron aslen-
pi precio del cubierto se he fijado en to, acompañando al Sr. Director de 
doce pese* y las adhesiones pueden ia Casa, el Itmo. Sr. Delesrado Apos-
tólico de Su Santidad, la filántro-
pa Sra. Dolores Roldán de Domín-
guez. Madre Superiora Sor Eulogla 
Fernández. Capellán R. P. Magín. 
R. R. P. P. Martínez. Roqueta, 
ral en testimonio de la respetuosa 
admiración y hondas simpatías, de 
1 que merecidamente disfrute tan dls-
OONTERENCIA EN E L DESPACHO t,ngu,da dan,-
dirieirse a las Secretarías de cual-
quiera de las Sociedades. 
En la Indicada fecha, el Comité 
visitará la Legación, pera cumpli-
mentar al señor Ministro y ofrecer 
a «u digna esposa, un obsequio fio- charrondo. Montoya'y Maestro Juan 
TJn numeroso grupo .le señoras y 
señoritas, delicadamente atendidas 
por la esposa del Director, Sra. Bé-
D E L D E CAPITAN G E N E R A L 
C A S T I L L A 
MADRID, junio 2 3. 
Varios Jefes del ejército se reu-
nieron ayer en el despacho del Ca-
pitán General para conferenciar so-
bre asuntos impc i ían te s . Así lo 
anuncia " E l Heraldo de Macftrid" 
en una inforvmnción qua hoy publi-
ca, aífe^iendo que se guarda abso-
luta reserva sobre los asuntos tra-
tados. 
De otros extremos, relacionados 
rrlz, alhajaban los lados del estra-




ê la renuncia del goberna-
n Sr. Barber. 
uen 
BERTRAN" Y MI S I T U E X P L I C A 
mentos actuales, a causa de SU RENUNCTA COMO J E F E D E L 
regresado a dicha ciudad el i SOMATEN, 
eneral Sr. Primo de R i - MADRID, junio 23. 
E l exmlnlstro d? Gracia y Justi-
cia Sr. Bertrán y Musltu ha envia-
ianuníe^? (ie diPutad08 ex" ido su renuncia al Marqués de A l -
tado rtPmiÓn de qtie el ac"ibucemas como jete del somatén en 
•mo ha t C0S^S no puede 8e- Barcelona, aduciendo como la prin-
Bn̂ ro a, ra; Iclpal razón que a ello lo ha lleva-
do que el somatén ha sido constan-
temente objeto de insultos y de 
acusaciones de complicidad en 
con el simpático y justo homenaje prupos de asilados, los varones a la 
que representativamente dispensará izquierda, con la Banda de Música 
la Colonia Española al caballeroso del pío Establecimiento, que inició 
y demócrcta representante de S. M. el acto dejando oír una vibrante 
daremos cuenta en informaciones su- marcha triunfal en honor del limo, 
ceslvas. 1 Sr. Delegado Apostólico del Santo 
Por hoy. nos limitamos a lo ex- padre, 
puesto, aplaudiendo el acierto del i L a Srta. Socorro Valdés. alumna 
Comité de Presidentes, en festejar 
el décimo aniversario de la brillan-1 
te gestión del señor Merlátegul. • 
cerca de los Poderes Públicos Cuba-j 
nos y exteriorizar el respeto y cariño • 
que sus compatriotas le profesan. 
LOS D E T A L L I S T A Y EL 
DIARIO DE LA MARINA 
(Continúa on la pág. 24.) 
mismo, y por la forma en que 
viene desenvolviéndose por los pro-
fesionales, resulta altamente perju-
dicial para el menor de esta dad 
que lo presencia, toda vez, que afec-
ta considerablemente al mejor sen-
timiento del niño, que por su Inex-
periencia o falta de preparación le 
va inclinando hacia aquello que só-
impresiona, haciéndole incons-
cientemente incurrir en el vicio y 
perdiendo a su vez el alto concepto 
ríe humanidad que debe caracteri-
zar a todos. 
Considerando: que es obligación 
de todo gobiprno velar por la mo-
ral y el porvenir de los pueblos. 
Por tanto: usando de las facul-
tades que me están conferidas por 
I la Ley. 
R E S U E L V O : 
1 Que a partir de esta fecha 
queda terminantemente prohibida la 
! asistencia a las fiestas boxísticas pro-
I feslonales que se verifiquen en el te-
; rrltorio de la República a los me-
nores de quince años de edad, así 
como que se celebren espectáculos 
l de esta clase en que dichos menores 
| tomen parte. 
2 Comuniqúese esta Resolución 
a las Autoridades correspondientes 
|a sus efectos, y publfquese en la 
Gaceta Oficial para general conoci-
miento. 
Habana. 22 de Junio de 1923. 
( F . ) Rafael I T L R R A L D E . 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R Ü Ñ A 
Pera IUe el actual jefe del 
° Sr. Marqués de Alhuce-
Rey !!sentará en breve a S. M. 
!"omhr^Alfonso XI11 un decre-
*11 T)araand0 ^ nuevo gobernador 
1 MR\Ii:/.^1uella Provincia. 
I 0MMBit \ . N m h T R A F I C O 
«LS MOTORKS E N MAORTO I aS(LS n0S 
I E l seño 
Una comisión del Centro de De- i 
tallistas Integrada por los señores 
Manuel Vázquez. Presidente; Lucio; 
Fuentes, Vicepresidente; y los vo-j ne", para recoger el numeroso pasa-
ac- cales Antonio Rey y Francisco Mos-' je que lo espera y entre el cual fl-
R E P R E S E N T A C I O N D E .Tl 'VENTI D . Coruña para encontrarse con su aml-
E S P A S O L A . — E L " E S P A G N E " . go y compañero señor Rey, a la lle-
gada del "Espagne". 
E L " E S P A G N E " E l señor Luis E . Rey, saldrá de 
I ésta el día 30 en la Excursión, y 
E l día 27 llegará el vapor "Espag-'ahora solo me resta enviarle en nom 
tos terroristas, habiéndose llegado a coso, estuvo ayer en esta redacción 
hacer cargos contra él personalmen- con el propósito de hacer Presente 
te de que tení i relaciones con los a nuestro Director, Dr. José L Rl -
* vero, el testimonio de reconoclmien-
Bertran aconseja al ro- to de los detalladistas por la cam 
gura el grupo de excursionistas que 
se dirigen a L a Coruña. 
JUVENTUD ESPAÑOLA ' 
bierno tardanza 
''ADpm RA D E L P A R L A M E N T O 
paña en su defensa que viene ha-
DIARIO D E L A MARINA, 
vo de los Injustos cargos 
nos colegas a dicha clase, a ' sociedad deportiva: 
ulpan erróneamente del en-
carecimiento de la vida. 
Los comisionados no pudieron ver 
L a carta que publicamos a con-
tinuación da a conocer quienes son 
los representantes de la entusiasta 
DIARIO 
dispuesto; pero el DIARIO DE LA 
MARINA hace constar que agradece 
- la delicadeza, y que continuará de-Hov «e oubiicó un Reai Decreto , , . , , «i j 
í _ , _ _ 3 : _ i ' ¿ —«1* «-.«o««J fendiendo con la firmeza de siempre 
todas las causas justas, como enten-
demos que es actualmente la de los 
detallistas de víveres. 
ñr» ael oto 
S L ^ a s fe. 
Señor Conde del Rivero, 
D E LA MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Hoy tengo el gusto de darle a co-
nocer los nombres de las personas 
que han de representar esta socie-
dad que me honro en presidir, en 
la Excursión Habana-Coruña. 
Las personas nombradas son las 
siguientes: 
bre de esta entidad, una felicita-
ción sincera y cariñosa a ese DIARIO 
a "Correo Español" y a "Diarlo Es-
pañol", por haber organizado un ac-
to de lentas simpatías como él que 
[están llevando a feliz término. 
Lleven pues, todos los Excursio-
nistas: un feliz viaje y el abrazo ca-
riñoso a la patria querida. 
Alfredo F E R N A N D E Z , 
Presidente. 




'"oen aumento de joma-1 mente. 
^ C ^ ^ O N ^ ^ ^ ^ ^ " S c i O a 
PARLA ENTO.; M I L I T A R 
^ m - l 2 3 - MADRID. Junio 23. 
» p i W ; t a ' en su último nú-
l a l * r s v ? c t ° J e V . m ™ m o ^or- , eximiendo a los misioneros e»Paño-i todag lag causag iustas como enten- <l  n a m  S T . LOUIS, junio 
«meVto esn'« , nanCiera en le9 de la 0rden F 1 ™ 1 8 ^ que HprnL one es a c S T \ i „ 
10 r e W n ^ 1 , esPeoial^u- evangelizan ciertas comarcas ^ t ^ n u t ^ de v i v e r e ^ i I  - . ' , L a Tn»eva -1untal ^ t i v a del Ro-
I eermi • a 133 medidas de Ecuador Guatemala. San Salvador detallistas de vneres. l ,lar>. internacional elegida en la 
* £ r t r n V U e COn tanta>' otra^'repúbUcas ' centro-amerlca- l FAVOR DE LA REFORMA DE ^ n ^ * 0 ™ * n0mbradaS 80n laa' ^ a r t a Convención anual que ter-
¡tada r i ,1?*3 entero "as del servicio militar obligatorio. r ,7 . n M ^ n A siguientes. minó ayer en esta dudad, «j la st-
aicio no mamMesta que por creer el gobierno que gracias a l k A K M A U A Ramón García Bolaño, y el señor guíente: 
" antes (f8, Prob_able que se sus actividades so propaga la len- BUENOS A I R E S , junio 23. Luis E . Rey. Everett W. HUI. de Oklahoma Ci-
toño, proble-jgua castellana y se acrecientan ¡a1 E l Senado expresó hoy su apro-j E l señor García Bolaño, se en-jly, primer v;.;e-presidcnte; John 
o la regula- estima y el afseto hacia España. i baclón dei mensaje dirigido por el ¡ cuentra actualmente en España .y l Bain Taylor, de Londres, segunc'o 
>meri;iai~adl"rrovi?rias» e1' í3e incluye en el decreto a los presidente Alvear al Parlamento, en se le ha pasado una comunicación j vice-presidente y Frank Lamb, «le 
clónales Si0, ios oam- Hermanos del Santísimo Sacramen- el que solicita créditos de | . . . | urgente con su respectivo nombra- Hoquiam, Wach, tercero. Chesley 
y los crédltosito, que ejercen idéntica misión en 9.500.000 en oro. para 
Agrega que la; ¡a Argel ¡Marina de Guerra argentina. 
miento, para que el aia iu ae juiio k. i'erry, ae unicago, rus 
próximo lo más tardar, esté en le'do secretario por 14a. vez. 
LOS MINISTROS C E L E B R A R O N 
A Y E R UN CONSEJILLO LUEGO 
DE CONTESTAR E L MENSAJE 
(De Nuestro Servicio Directo) • 
BARCELONA, junio 23. 
E l Comité de huelga ha recibido 1 
quince mil pesetas, que Ip envía 
Trozky, ministro de la guerra ruso, 
para que los huelguistas se manten- j 
gan en su actitud. 
L a prensa comenta el hecho y di- ! 
ce que mientras en España se abren 
suscripciones para aliviar la miseria I 
que padecen los rusos, Rusia envía 
dinero a España para que se man-
tenga latente uno de sus más gra-
ves problemas sociales. 
MNTKEGA D E L A CONTESTACION 
A L MKNS.AJE D E L A CORONA 
MADRID, junio 23. 
L a Mesa del Senado se trasladó 
hoy a Palacio, haciendo entrega al , 
Rey de la contestación al Mensaje 
de la Corona 
Al acto asistió el Gobiorno en pie-' 
no. 
L A S MINISTROS. S E R E U N E N E N 
C O N S E J I L L O 
MADRID, junio' 23. 
Terminado el acto de la entrega i 
de la contestación al Mensaje de la 
Corona, se reunieron los Ministros ! 
en consejlllo. 
Los ministros tomaron alsuuos 
acuerdos relacionados con los pro-
blemas de actualidad. 
H U E L G A D E E M P L E A D O S D E 
AUTOBUS 
MADRID, junio 23. 
Se han declarado •en huelga los 
empleados dé los autobús. 
Los huelguistas piden mejoras en 
los jornales y en las condiciones de 
trabajo. 
Se teme que les secunden los em-
pleados tranviarios. 
H U E L G A EN K L BANCO D E 
TJRQUMO 
MADRID, junio 23. 
Los empleados del Banco de Ur-
quijo se han declarado en huelga. 
E l conflicto se debe a que los 
empleados están enemistados con el 
jefe del personal y piden su expul-
sión para volver al trabajo. 
P R I M E R A COMUNION D E LOS 
I N F A N T E S -
MADRID, junio 23. 
En la capilla, de Palacio hicieron 
la primera», comunión, los infantes 
don Gonzalo^ y don Juan y los hi-
jos del Infante don Fernando. 
Les dló la comunión el señor 
Obispo de la diócesis. 
Al acto asistieron los Reyes y to-
do el alto personal palatino. 
B A N Q U E T E A LOS E M P L E A D O S 
D E L CONGRESO 
MADRID, junio 23. 
E l presidente del Congreso, don 
Melquíades Alvarez. obsequió con 
un banquete a los empleados de di-
cho Cuerpo colegislador. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron patrióticos discursos. 
MARCHO E L R E Y \ SALAMANCA 
MADRID, junio 23. 
E l Rey. acompañado por el Mi-
nistro de Instrucción Pública, señor 
Salvatella, marchó hoy a Sala-
manca. 
E l objeto del viaje del Monarca 
es el de presidir, mañana, la sesión 
Inaugural del Congreso de Ciencias, 
que ha de celebrarse en aquella 
ciudad. 
E l Monarca y el Ministro hacen 
el viaje en automóvil. 
OTRO ATENTADO T E R R O R I S T A 
EN HA R( 'ELON A 
B A R C E L O N A , junio 23. 
Un carretero fué objeto hoy de I 
un atentado terrorista. 
Al pasar por una de las calles de 
esta ciudad, varios Individuos lo ti- i 
rotearon, pero sin lograr hacer 
blanco en él. Entonces una mujer 
arrojó contra el carretero una bom-
ba, que explotó hiriendo a éste gra- ; 
víslmamente. 
Además resultaron contusos va-
rios transeúntes. 
Los terroristas huyeron. 
R E G R E S O A B A R C E L O N A E L CA-
PITAN G E N E R A L 
B A R C E L O N A , junio 3. 
Ha regresado de Madrid el Capi-
tán General de esta reglón, gene-
ral Primo de Rivera. 
A esperarlo a la estación acudió 
numeroso público, que lo aclamó. 
E l entusiasmo djel público se de-
be a que'el conflicto que había sur-
gido entre el Capitán General y el 
Gobernador civil, señor Barber,* se 
resolvió con la renuncia *de éste. Y 
esta renuncia es la que acogió muy 
bien el pueblo de Barcelona, por 
considerarlo completamente fracasa-
do en el cargo. 
E N T I E R R O D E L SR. ALBIflANA 
B A R C E L O N A , junio 23. 
Se ha efectuado el entierro del j 
señor Albiñana, muerto a conse- ! 
cuencia de un ateufado terrorista. 
Al triste acto acudieron las au-
toridades v numeroso público. 
E N T I E R R O D E B E N SAID 
M E L I L L A , junio 23. 
Se ha efectuado el entierro del 
moro Botable, gran amigo de E s -
paña, Ben Said, muerto hace tres 
días en Tafersit. 
E l duelo fué presidido por el co-
mandante general de la plaza, ge-
neral Martínez Anido. 
Al triste acto asistió enorme gen-
tío. 
CONVOYES A TIZZI-ASSA Y 
BENTTEZ 
M E L I L L A , junio 23. 
Han sido enviados convoyes a Be-
ES INTERESANTE E L INFORME 
ENVIADO POR E L PRESIDENTE 
DE LA COMISION DE HACDA. 
Deliberadamente, la Cámara evita 
todo contacto con los próximos pre-
supuestos nacionales. Sin embargo 
so constituye a diario para discutir-
los, y cuando después de agotar el 
programa reglamentarlo, cuando 
después«de emplear las dos primeras 
horas de le sesión a debatir otros 
asuntos de interés, llega la hora de 
acercarse a los presupuestos, se ale-
ja de ellos, y apresuradamente, con 
el apresuramiento de quien huye de 
un mal contagioso, le vuelve las es-
paldas. 
Se desguarnece el hemiciclo, que-
brantase el "quorum", suena en el 
aire sofocante el lúgubre "tillntin" 
de la campanilla Presidencial y el 
señor Vázquez Bello, menudo y son-
riente despide a los congresistas. 
Bajo la axila del señor Salazar, el 
digno Secretarlo, luce el legajo inú-
til del famoso dlctámen de la Co-
misión de Hacienda. Y como quien 
cumple un rito sagrado, el señor Sa-
lazar conduce su legajo y piadosa-
mente i o deposita (después de sacu-
dir con el pañuelo les partículas de 
polvo), sobre la mesa de su despa-
cho, cuyas paredes tienen ahora un 
color verde subido y brillante. 
Ha terminado la semana, una se-
mana leboriosa, llena de Incidentes, 
ahita de calor, activa, inquieta: ha 
terminado la semana, decimos y la 
Cámara no ha hecho neda, absoluta-
mente nada con relación a los pre-
supuestos. E s decir; sí. Ha hecho 
una cosa importante, Importantísi-
ma; ha hecho saber al País, que no 
tendrá Presupuestos. * 
L a realidad, la dolorosa, la triste, 
la terrible realidad es esa: No habrá 
presupuestos. 
Queda empero, la esperanza que 
alientan hasta el último trance n 
los condenados; ¡pero sería un su-
ceso tan contrario a la naturaleza d" 
todas las leyes efltahlecldas, sería, 
un milagro tan maravilloso que la 
Cámara en los días que faltan reac-
cionase en favor de los presupuesto,-, 
que a v M r en ese vagoroso engaño, 
preferimos no hacernos llusionesl 
E s común a los representante-,, 
aún a aquellos que practican el on-
tlmlsmo como una virtud, la opi-
nión de que eso de Jos presupuestos, 
no vale ya le molestia de que se 
mencionen siquiera. ¡Tan Impo.-i-
bles lo consideran! 
Ahora bien, este pesimismo que 
ahora Invade a los congresistas, co-
menzó a germinar desde el Instante 
mismo en que se planteó por los se-
ñores Cruz. Herrera Sotolongo y Sa-
garó un problema reglamentarlo que 
se anunció así: ¿Puede la Cámara re-
chazar el dlctámen de la Comisión dfl 
Hacienda sobre los Presupuestos v 
discutir sin embargo el proyecto de 
prrvsupuoistos? 
Los señores Herrera Sotolongo y 
Segaró dijeron que nó. A su crif»-
rlos se sumaron muchos crIterio.-5. 
Hubo opiniones en contrario, p^ro 
a la postre se han convencido todoe. 
que la tesis de los señores Saearó 
Cruz y Herrera Sotolongo, es sólida, 
firme y Irrebatible. 
Y el propio Presidente de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
el joven y culto representante ma-
tancero señor Martínez Goberna, ful 
de los primeros en manifestar, ape-
nas planateada la cuestión, que re-
chazar el dlctámen. supone rechazar 
asimismo el proyecto de presupues-
tos. 
Los liberales, conservodores y po-
pulares nue están incondicionalnrm-
te al lado del Gobierno, combatie-
ron el dictámen. al lado de los se-
ñores Sagaró y Germán López, no 
por las mismas causas que estos í l -
tlmos y otros más lo combaten, no 
por las miomas razones, que los lle-
va a considerar peligrosos los nue-
vos presupuestos, sino porque han 
llegado al convencimiento de que la 
Comisión de Hacienda, sujeta de 
manera firme, a un plon. delineado 
restringe las facultades que el Po-
der Ejecutivo necesita para disponer 
libremente de los capítulos presu-
puéstales. 
La Comisión de Hacienda, fué 
(Continúa en la pág. 2t.) 
nítez y Tizzi-Assa. sin que fueran 
hostilizados por las rebeldes. 
HOMENAJE A UN C O R O N E L 
M E L I L L A . junio 23. 
E l coronel del regimiento de Isa-
bel la Católica, señor Gómez Mora-
to, fué objeto, en Tafersit, donde 
aquella fuerza se halla destacada, 
de un cariñoso homenaje organiza-
do por los jefes, oficiales, clases y 
tropa del mencionado regimiento. 
Se celebraron varios festejos y se 
tocó la gaita gallega, teniendo en 
cuenta que el coronel Gómez Mo-
rato es gallego. 
E l homenaje resultó simpatiquí-
simo. 
UN MUERTO Y UN H E R I D O 
V A L E N C I A , junio 23. 
Durante los festejos de hoy ocu-
rrió un trágico incidente. 
Cna traca, al estallar, dió muer-
te a un individuo e hirió gravemen-
te a otro. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, junio 23. 
Cotizaciones: ' 
Los francos a 4i.e 
Las libras a 31.12 
Los dollars a . , , , 6.72 
u 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASaOClATKD FBSSS* 
V I D A M U N D I A L 
(Por Tibordo CASTAÑEDA) 
UN YANKI QUIJOTE ¿Y POR QUE NO? E L TRIBUNAL PERMANEN-
T E D E JUSTICIA INTERNACIONAL DE L A HAYA Y E L P R E S I D E N T E 
HARDING 
Se celebró la sesión anual de aper- ^ toral de que había que crear una Aso-
tura de ese Tribunal en el Paláci^) de i dación de Naciones? ¿Dónde las iba 
la Paz, en L a Haya, regalado por Car- a conrocar? Y a el ha visto que el 
negie, el día 18 del corriente, demos-
trando, con el programa de su labor, 
la estrecha relación que tiene ese Tri-
bunal con la Institución que le dió 
vida, la Liga de Naciones. 
Proyecto del Uruguay de la Asocia-
ción Pan-Americana, de Naciones, no 
levantó entusiasmos en Chile y hubo 
que retirarlo. 
Fracasado ese proyecto de Asocia-
El primer punto del elenco es la au.¡c'ón Prometido por Hardmg en la 
tonomía de la Karelia Oriental, cues-1 Plataforma '•,cctoral ^ lo llevó a la 
tión debatida entre Finlandia y Rusia, i Ca'a Blanca: se comprende que u i 
entre cuyos territorios se halla, ne-!iurista «mínente como Charles Mu-
gando esta última que la Liga de Na- g^es. su Sec.etano de Estado, y i 
ciones ni el Tribunal de Justicia de La. 
Haya tienen competencia en el asunto. 
L a segunda cuestión, la levanta 
Alemania que, como Rusia, no ha en-
trado en la Liga de Neciones, dicien 
jurisconsuilo como Eiihu Root qus re-
dactó el articulado de ese Tribunal de 
Justicia Iniernacional de L a Haya, 
convencieran a Harding de que la era 
atávica de las luchas armadas entre 
" S I D R ñ G f l í T E R O " 
RecoBí t i tuycnte , estomacal, deliciosa. 
Reco&endada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
A G E I T E " I t t ñ R T l " 
Refinado y p r e p a r a d ó n extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España 
I ñ F L O R D E L D l f l " 
Fideos fmos, entrefiaos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos J 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Bitas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
piocas. 
a E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
w Zad. 81 B . 
do que Inglaterra no tenía derecho a | N^'011^no tcndría ocaso. csa 
Polonia en 1919 m̂ 511121 ' Asociación de pueblos" que enviar municiones a roloma en 
pasando por el Canal de Kiel el bu-
que Wimbledon que las portaba, pa-
ra desembarcarlas en Danzig. ayudan-
do a Polonia que las- recibió en Var-
sovia por el "Corredor de Danzig" a 
derrotar a los rusos mandados por 
Budenny, y cuya nación es también 
parte en el pleito. 
Es el tercer punto que está a reso-
lución del Tribunal la expulsión de co-
lonos alemanes por Polonia, no que-
riendo Alemania tomar parte en este 
caso ante el Tribunal como la tomó 
en el caso segundo expresa y delibe-
radamente. 
Y bien lejos de L a Haya, en los 
cercanos Estados Unidos, en la ciu-
dad de Saint Louis. donde son legión 
los enemigos de esa Liga de Nacio-
nes y de ese Tribunal Permanente de 
Justicia Internacional de L a Haya, el 
Presidente de la República, Harding, 
que había obtenido el aplauso popu-
lar cálido y repetido, por las econo-
mías de más de 600 millones de pesos 
al año en el presupuesto, que había 
halagado a los suyos firmando unas 
tarifas aduaneras archi-protectoras y 
pudiera entre plácemes, triunfos y 
bienandanzas esperar tranquila y se-
guramente su reelección, abandona la 
quietud a que ivita el calor del estío jbama"f contra Inglaterra, decía en 
y lanzándose en viajes velocísimos por jHannover, Departamento de New 
la anchurosa área de los Estados de la, Hampshire, el martes 19 del corriente. 
República, abandonando solaces y co- hablando a los alumnos del "Dar-
mouth College": 
columbraba Harding al redactar su 
programa electoral, no se le daba la 
forma de un Tribunal de Justicia, que 
ya la suerte les había deparado en el 
Permanente de Justicia Internacional 
de L a Haya. Abrazáranse esos tres 
hombres de Estado en ese propósito y 
formaron piña con los banqueros in-
ternacionales y grandes hombre» de 
negocios, para quienes la guerra sig-
nifica ruina, y la paz ambiciones de 
lucro satisfechas, y que a la postre en 
las democracias son los que pagan los 
gastos electorales, y son en política co-
mo el escudero Sancho, que miman las 
talegas y ponen en el empeño de triun-
far todas las armas de la realidad, de-
jando el papel de Don Quijote a Har-
ding, que será tan reverenciado como 
Wilson por los pueblos que emancipó 
con sus catorce puntos, después de la 
muerte de doce millones de hombres 
en la Apocalíptica guerra mundial que 
perecieron por el ideal de la Libertad. 
Y mientras Harding con valentía 
hablaba en el centro de la fortaleza 
enemiga, en Saint Louis, el Secretario 
de Estado Hughes, que como norte-
americano no se puede quejar de lo 
que obtuvieron en Ginebra ante el Tri-
bunal arbitral que decidió a su favoi 
la indemnización por el buque "Ala-
Conf í enos el cuidado de su vista, y v e r á mejor. 
Cristales ' T O R I C O S * * nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24 . — T E L E F O N O A-6308 . — H A B A N A . 
(Examen de l a v i s ta , gratis) 
llp t u . i . i xai 
' ' h o t e l s a v o y ^ 
QUINTA ftVENIDñ Y GñLLE 59 :-: NUEVA YORK 
Bajo U misma dlrecclAo 
que el Waldorf-Astoria. 
!>. M. Boomer, Presidente. 
G r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s f r e n t e a l C e n t r a l P a r k . 
D e l i c i o s o p a r a s n e s t a n c i a v e r a n i e g a . 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
V 
modidades, cabalga en el caballo fé-
rreo del tren, como Don Quijote caba-
llero en Rocinante, y con la lanza de 
su palabra hiriente, como el caballero 
de la "triste figura", con la suya que 
creía avasalladora, abre palenque Har-
ding en esa ciudad hostil, jugándose 
la tranquilidad en edad provecta, la 
"No pueden los Estados Unidos en 
sus controversias con otras Naciones 
hallar otro Tribunal más apropiado 
que cualquiera otro arbitral en el Per-
manente de Justicia Internacional." 
Cierto que el nonagenario Claucey 
Depew, el día anterior, en su oficina 
eelección y hasta la salud, sin que | je l ferrocarril New York Central, que 
recuerdo del ataque cerebral que 
a su antecesor, el Presidente Wilson, 
en igual propósito lo derribase, y con 
todos combate, contra todos arreme-j 
te, mientras que el buen Sancho Pan-
za, que es el Partido Republicano, se 
asombra de que se abandonen las co-
modidades, por las batallas campales. 
preside, poniendo paño al pulpito y 
ahuecando la voz, decía: "Esa parti-
cipación de los Estados Unidos en el 
Tribunal Permanente de Justicia In-
ternacional de L a Haya, será el ca-
ballo de batalla en las próximas elec-
ciones presidenciales y el país la re-
chazará, porque no quiere trabazones 
EL LIMPIADOR UNIVERSAL 
E L U N I C O Q U E P U L E SIN D A Ñ A R L O S MAS FINOS M E T A L E S 
D E J A N D O L O S COMO N U E V O S 
P R U E B E L O 
p í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
D I S T R I B U I D O R E S , 
OBRAPIA 3( T e l é f o n o M-9161, 
H A B A N A 
La próxima reunión de la Con-
ferencia Internacional del 
Trabajo 
E l Consejo de Administración de 
la Oficina internacional del Traba-
jo ha tratado, en la reunión celebra-
da últimamente en Ginebra del 10 á u 
13 de Abril próximo pasado, la fe-
cha de apertura de la Conferencia 
internacional del Trabajo de 1923. 
Unicamente se reconoció que por di-
versas razones de orden práctico la 
Conferencia debía celebrarse en la 
primavera y no en el mes de octubre. 
Sin embargo, el articulo 389 del Tra-
tado de Paz eetipula de un modo ex-
preso que la Conferencia debe reu-
nirse, por lo menos una vez al año. 
Por último, pudo encontrarse una 
solución a este problema, acordán-
dose celebrar una reunión en el mes 
de Octubre que deberá durar sola-
mente una semana y cuyo orden del 
día comprender un solo asunto. , 
L a siguiente Conferencia, de dura- 1 
ción normal, se celebrará en la se-
gunda quincena del mes de Junio 
de 1924. 
Tomóee, pues el acuerdo de que 
la Quinta Conferencia internacional 1 
del Trabajo se Inaugurará en Gi- : 
nebra. el lunes 22 de octubre del 
año en curso, debiendo en ella tra-
t a ñ e solamente del tema relativo a 
las normas generales para la or-
ganización de la inspección del tra-
bajo. 
E l Consejo de Administración de-
cidió asimismo que la cuestión de1 
trabajo nocturno en las panaderías 
sea inscrito en el orden del día de 
la Conferencia internacional del 
Trabajo de 1924. Teniendo en cuen ! 
ta la especial importancia de este 1 
problema y la necesidad de estudiar | 
cada uno de sus puntos a fin de i 
comparar la actual legislación na-' 
cional y la situación económica en i 
varios países, el Consejo de Admi-
nistración resolvió recomendar a la 
Conferencia que se l imitó ésta a ¡ 
considerar el aspecto general del 
problema y aplazar cualquier deci-
sión relativa a la adopción, sobre el 
particular, de un proyecto de con- , 
venio o de una recomendación, a i 
una Conferencia ulterior. 
MERECIDOOMEÑÁJE 
Por iniciativa do la antigua e im-| 
portante revista " L a Nova Catalun-
ya", los catalanes residentes en Cu-i 
ba han acordado rendir un homenaje 
de admiración y agradecimiento a su; 
compatriota, el distinguido periodis-
ta cubano srrñor Jcsé Conangla Fon-
lanüles, Redactor Jefe de dicha re-
vista y Director propietario de la "Re-* 
vista Parlamemaria". 
Nuestro querido compañero en la 
prenfia señor Conangla, tiene bien 
merecido el homeimje que le prepa-| 
ran loa catalanes, por su constante j 
y valiosa labor patriótica en defensa 
de los ideales de libertad de Cata-
luña, desde las columnas de " L a No-
va Catalunya" y de la prensa cuba-¡ 
na. Ultimamente, en la Academia 
de Ciencias, pronunció un vibrante y, 
muy documentado discurso, al actuar; 
como Presidente del Jurado Califi-
cador de los Juegos Florales Cátala-! 
nes, en defensa de la lengua*catala-
na ante la Ciencia, la Historia. Di-i 
, oho discurso, que ha sido editado con 
la traducción al e?pañol, le ha valido 
los más altos elogios y la admiración 
de sus paisanos. 
Coneideramcs de sobia merecido 
el obsequio de la pluma de oro que 
tratan de ofrecerle sus paisanos, y 
no cabe duda ds que tod^ los bue-
nos catalanes residentes en Cuba y 
los cubanos que sienten simpatías por 
Cataluña, querrín contriouir a ter-
limoniar al señor Conangla su ad-¡ 
miración por las altas virtudes pa-i 
trióticas que sustenta. 
Ha sido nombrada una comisión, 
íormada por los señores Dr. Claudió 
Mimó, Dr. José Murlllo y Ramcn 
Estapé, pudiendo dirigir las adhesio-
nes a cualquiera de ellos o a " L a 
Nova Catalunya", Apartado 771. 
Felicitamos sinceramente al com-
pañero safior Conangla y a los ori?a-¡ 
nizadores de tan merecido homenaje,1 
que sin duda alguna s^rá coronado 
por el éxito, como todos los actos que 
realizan los catalanes residentes en: 
!a isla. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
ncpOTnirrra, m R s r s A a auMmaxEu, bstzktlz-
sad, vxarsBEO. srFrc ia , 
T HERNIAS O QTJEMADO-
mas oonsextas de i a ^ 
MONSERRATE, 41. 
E S P E C I A L PARA LOS P O B R f S L 
DE 3 Y MEDIA A 4 , 
D E S D E W A S H I N G T O N 
dad 
(Para el DIARIO D E L A M A R I N A . ) 
Estaremos volviendo a la Sani- gor y claridad Mr. Prlce 
? Hay que preguntarlo en vista del semanario "Commerce' ir,ctí¡ 
de que el Tribunal Supremo de los ce", en un discurso pronntiM 
Botados Unidos ha atajado a cierto Xueva York en un banauo» 0 et 
Tribunal Industrial, crekdo en el por la Asociación American h Cla<l0 
Estado de Kansas y del cual se ha presas de Anuncios. * ^ 
dicho allí que "todo el mundo lo —Se creó—ha dicho d 
aprobaba, menos los patronos y los guerra cierto número de ..Urante U 
trabajadores"; que son, casi todo el encqfrgaaas de regular y vie M0*5*1^ 
mundo. tras menores actividades 1^ IlUe*-
E l Supremo ha negado a ese orga- Cas. Subsisten muchas de p, C i -
nismo, fundado el año 20, el dere- cias; no soi0 no e3tán di^as a8e3-
cho a fijar los jornales: derecho renunciar a su poder, si no n8tas ' 
que se había arrogado en una sen- curan aumentarlo. Todo el ^ 
tencia reciente, violando la enmien- ya visto de cerca empleado ^ h*" 
da 14 de la Constitución federal, que Merno sabe cuanto les eus? ^ 
garantiza la libertad de contrato y char sus atribuciones- ensai1* 
de traba jo bajo ia obsesión de su proni ^ 
Y dice el dictamen del Supremo, pertancia. );p a 
redactado por el de Justicia Mayor, Ha dicho, ademán Mr pr-
Mr. Taft: " E l que un negocio sea —Con todas estas comisi™^ 
de interés público no Implica que gobierno, que tienen la nr X̂ 
el público se apodere del manejo to- dirigir nuestras má* penupñ 
tal de ese negocio y administre a vidades nos estamos acercan!8 
costa del dueño. L a medida en que supina condición en que estah * ^ 
la reglamentación es razonable va- pueblos del Perú cuando fuer 101 
ría con las diferentes clames de ne- quista'dos por España E l dAh ""H 
gocio. Una cosa es fijar tarifas pa- manda oponernos a esa conrt,, V 
ra evitar monopolios y otra es fi- gobierno, contraria al indiviri ^ 
jar los jornales. mo y a los individualistas. N a d a í S 
Esta decisión del Supremo ha ve-; fatal que esa empresa de unifor11*1 
nido después de otra, en la que se dad con la cual se pretende h ^ 
declaró anti-constitucional una ley, iguales a 110 millonea de amerT" 
votada en un Estado, estableciendo nos. Eso es pura majadería. ^ 
la jornada de ocho horas Ambas de- E l orador ha añadido que la 
cisiones habrán parecido bien al Pre- peridad, ahora renaciente 1 Pros" 
sidente Harding. que dijo en los co- sentir que el gobierno fije i ^ 
mienzos de su reinado: ció de las mercancías en i u « ^ 
—Hay que sacar la política de los dejar eso a la operación de la i 
negocios y los negocios de la poli- de 1& oferta y el pedido y a mili 
tica; , ! res de hombres que saben de p'.tfi 
• Nada más plausible; entendiendo - cosas más que todos los función i 
por política, en este caso, la y c i ó n públicos onaricn 
de los poderes púbUcos. de los cua-1 Este d3ScUrSo v otras manir«t. 
les forman parte así los tribunales ciones recientes en el mismo 
como el Congreso el Presidente, los do son revelaciones de u n t a d o l 
Gobernadores y las Legislaturas de ánim0 que se generaliza. 7 ^ 
i,ad0- - , . , ; te se va cargando de que la "rern 
Esas palabras sorprenden algo en|len.. y la ate so p^texto de 
lalnos de un Presidente republicano,! cerla feliz, por medio de c o m l s L í 
porque su partido ha llevado (y per-: oficinas inspectores v s u b - i n s S 
severará en ello) la política a uno res. L a única felicidad que r ? - -
es la de los muchos individuos, sin 
competencia y en bastantes caeos 
sin vergüenza, que son obsequiado! 
de los mayores y más feos negocios 
de este pala; el proteccionismo adua-
nero. 
Durante la guerra—cuando gober-icon empleos públicos, 
naba el otro partido, el democrático j Ya en Chicago se ha hablado de 
—se extremó la inr-omisión del go- organizar un fascismo, a la moda 
bierno en los negocios, pretextando j italiana, con el programa de extir-
las famosas "necesidades militares"; par el socialisteo y de introducir 
intromisión que sigue en la paz, aun- grandes economías, así en los gas-
que los republicanos prometieron! tos federales como en los de lo! 
acabar con ella. Estados y los municipios. 
Acerca de esto ha hablado con vi X. Y. Z. 
/ ) £ O B R A S P U B L I C A S 
I>\s OBRAS DE r> \ ADMINISTRA-
C I O \ D E L A UNIVERSIDAD 
Ha sido aprobado por el Sr. Se-
cretario de Obras Públicas, el pro-
yecto para la terminación de las 
obras en el edificio de la Adminis-
tración de la Universidad. 
También fué aprobado por el Sr. 
Secretario del ramo, el proyecto de 
la terminación de las obras del Ins-
tituto Provincial de Santa Clara. 
P R K S n I KSTíñ-í D E OBRAS 
E l Dr. Sandoval, aprobó los pre-
supuestos de las siguientes obras: 
Para la reparación de los kilóme-
tros del 58 al 62 de la carretera 
Central a Pinar del Río. 
L a reconstrucción del puente 
Ceibabo, en la carretera de Cama-
güey a Santa Cruz del Sur. 
Y los correspondientes a la cons-
trucción de la carretera de Holguín 
a Cacocum. 
SUBASTAS 
E l Dr. Sandoval. aprobó el pliego 
de condiciones, para la reparación 
del puente Miel, en Baracoa, Orien-
te. , 
Se ha dispuesto sacar a subasta 
el suministro de madera y otros 
materiales para la reparación de 
los puentes de la provincia de Ma-
tanzas. 
Y a ha sido adjudicada la subas-
ta para la reparación de la carre-
tera de Santiago de Cuba al Ca-
ney, la de los kilómetros 25 al 2S 
de la carretera de Santiago de Cu-
ba a San Luis, y los del 8 al 18, 
de Boniato a Songo. 
L a Jefatura del Distrito de San-
ta Clara, está redactando el proyec-
to para la reparación del tramo de 
la carretera entre Cabaiguán y d 
; puente de Tuinicú. 
COMIENZO DE OBRAS 
Han dado comienzo las obras da 
reparación del puente de San José 
I de los Ramos, en la provincia de 
I Matanzas. 
UN PROYECTO 
Fué aprobado el proyecto de r 
paración de Ja carretera, entre el 
pueblo de Veguita y la Estación del 
Ferrocarril, en la provincia de 
Oriente, i 
UNA ALCANTARILLA 
En breve se procederá a la cons-
trucción de una alcantarilla en la 
carretera de Taco Taco, a Santa 
Cruz de los Pinos. 
LOS PAGOS 
Ayer viernes cobraron sus jorna-
les los obreros del Negociado a« 
Calles y Parques. 
L A S QUEJAS D E LA PRENSA JW 
ATENDIDAS IN'M E DIATA.M KNTE 
POR E L INGENIERO J E I K PK LA 
. CIUDAD 
En ingeniero Jefe de la Ciudad. 
Sr. Francisco Cuéllar del Río. viene 
i atendiendo, con todo interés, i " 
' quejas que sobre deficiencias en el 
servicio se le denuncian por meau» 
de la prensa. 
A ese efecto, tiene dedicada un» 
persona de su 'confianza, que es 
al tanto de lo que expone la pren 
sa, quien le da cuenta al IngeDL.e 
Jefe a la mayor brevedad, y * * 
ordena en seguida, que se ^"ff11 
los defectos que señala ai"6'* ! , 
la que ve el Ingeniero Jefe, * 
eficaz colaborador. 
el muelle lecho por saltar a bota silla j con ,os asuntos ¿c otras Nac¡ones> Ei 
a pelear y el cómodo yantar por apre-j substratum dei sent¡m¡ento ¿c ios Es . 
surados bocados hurtados entre uno y 
otro discurso. 
tados Unidos está contra Europa y 
siempre ha sido anti-europeo desde 
Dígasenos s¡ no es este espectáculo: George Washington." 
extraordinario, nunca igualado sino y el senador Albert J . Bcveridge di-
por Wilson, idealista y quijote, tam-
bién, pero no digno de imitación pa-
ra Harding que lo tuvo a su vera pa-
ralítico y balbuceante en el coche pre-
jo en Boston ese día 18, que si cuan-
do las Colonias inglesas de Norte Amé-
rica se sublevaron en los Estados Uni-
dos en 1778 contra la Madre Patria, 
sidencial, como manda la tradición, j hubiese hab¡tlo un Tribunal de Jus-
cuando el Presidente saliente recibe t¡c¡a Internacional europeo, ai que se 
rendidos honores del entrante al ir a, hub¡ese iomcil¿0 sublevación, este 
tomar posesión del cargo. habría ¿¿¿¿fc contTa la revoIución 
¿Qué va ganando Harding si triun- americana, y hoy serían los Estados 
fase en su empeño de que el Senado Unidos colonias inglesas." E l argumen-
aprobase el Mensaje que le envió pi-; to es tan falaz que a nadie convence, 
diendo que los Estados Unidos tuvie-j Hagamos votos por que Don Quijo-
sen participación en el Tribunal de; te. Harding. triunfe con "la más Fer-
Justicia nternacional de L a Haya? Imosa", en el Tribunal de L a Haya. 
¿Será la simple satisfacción de ha- que persigue, en bien de la paz del 
ber cumplido con su programa elec-' mundo." 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
V I N O T Ó N I C O j p N A H O U D É 
E l V I N O T Ó N I C O DS C A F E Í N A H O U D É actúa hnjo el triple 
Concepto da t ó n i c o del C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o genera l de l O r g a n i s m o . E s un 
poderoso s o s t é n de l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un propu l sor e n é r g i c o á propósito para 
fac i l i tar los trabajos m a n u a l e s é inte-
lec tua les . Su acción dinámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , desfat iga el C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y combate la S o f o c a c i ó n . 
Recomiéndase mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los Conva lec i en te s , á los A n e m i a d o s . 
Está enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s consecut ivas á l a s F i e b r e s 
í ^ j l E i a B ^ tifoideas y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
Agotamiento nerv ioso , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
Depósito A. HOUDÉ, 9, R u é D i e u , PARIS. 
C E R Q U E S U P R O P I E D A D 
W 0 
1 3 5 M O D E L O S 
TENEMOS D E P A P T A M E N T 0 DE I N S T A L A C I O N 
COMPLETO 
C u r t i d o de 
U j a i f CEPCAS OPNAMENTA-
f W LES,PUERTAS, PORTADAS 
W COLUMNAS, POSTES, ¿/. 
' F A S I C A 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
F R E N T E A L N E ( ? C A D j O " L A PURISIMA" 
TeleFono A - 9 3 8 2 
Apartado 1 9 1 7 
S A T I S F A C E A L M A S 
OFICINA INTERNftGIONftL DE M r t R G f l S Y P A T E N T E S 
JUrlstros d* marca» y patentes en Cuba 7 el extranjero 
Smpedrado y • rolar—ZSdlflclo "Larrea" 
Teléfonos A-a 621 7 1C-9238 
SC ve.VDt EN FERR 
Depós i to: Oscar C . W * 
O' REILLY 74 -H*BANA 
NO ES PARA DESESPERARSE 
Eso. ahora, no es para desesperar-
se tanto. 
A-stes, sí era una desgracia Irrepa-
rabl* el haber perdido la virilidad. Hoy. 
las fuerzas y deseos naturales se re-
cuperan tomando las grageas Flamel, 
cuya eficacia es realmente asombrosa. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. Siempre dan 
el resultado que se desea. 
Venta: Sarr^, Johnson, Taquechel, 
M'inl'o y Colomer y farmacias bien 
surtidas de ¡a República. 
Dr. José R.Valdés Anciano 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO S E LOS HOSPITALES 
ENFERMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
CONSULTAS: De 2 4 t. 
Tehrfonos: I-343S y M .I7f4 
Prado No. 29. (Altos). 
CÍ1S2 at iod-i» 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Prado, 38; de 12 a i 
J A R A B E V E D I A 
Agentes para C u b a : ^ / M ^ ^ ^ 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
T O S 
G R I P P E ^ 
I N F L U E N Z A 
ANO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 24 de 1923 
[ D E L A M B I E N T E flGTUflL 
(Por J O R G E ROA) 
— A C T I V I D A D NACIONALISTA 
>—INDEPENDENCIdW P O L I T I C A 
D E P E N D E N C I A ECONOMICA. 
— L A ASOCIACION D E INDUSTRIA-
L E S Y L A COHESION CUBANA. 
— C A B O T A J E Y R E C I P R O C I D A D 
—VÍSITAS A LAS F A B R I C A S 
—PROPAGANDA VS. AHORRO D E 
GASTOS 
—INDUSTRIALISMO Y ENMIENDA 
P L A T T 
— N E G O C I O SIGNIFICA P O L I T I C A 
— L I B E R T A D P R E C A R I A 
— L A NACION P O T E N T E V S . NA-
CION CUBANA 
sin una completa"oontraer deudas pfibllcas y 
í-anidad de las poblaciones. 
pi nacionalismo 
mancipación económica no tiene t»-
,0>-n«*tr« V * * ™ 68 n U e S t r a e8Cla" 
ritnd. 
f i e m o s 1« Enmienda Platt 
F l propósito fundamental del fa-
apéndice, no es otro, que el de 
Ütttf "ontrance" la intromisión de 





P A G I N S T R E S 
ROBO EN SAGUA 
Sagua la Grande, Junio 23 
DIARIO—Habana 
E n la pasada noche fué robado el 
comerciante Antonio Revuelta, vecino 
de la calle de Revolución y Ceilaen-
terio Viejo. Los cacos sacaron ¡a 
caja de caudales hasta el Cementerio 
viejo, llevándose seiscientos pesos. 
L a caja apareció violentada con man-
darria. 
E l Corresponsal. 
Pero, nuestros hombres públicos, 
cuando hablan del famoso apéndice 
o le repudian o le, aplauden, a ve-
L a s R i m a s 
En la terraza de un chalet del Vedado. ¿Las sie-
ces muy <ie acuerdo con bus pretcn.:te?, quizá las ocho de la m a ñ a n a . Fresca v oloro-
' sa. una brisa infantil asciende del jardín, balancea 
los flecos de los toldos, juega con las faldas, se Ese es nw^stro error. E l problema político, que en nucs-
nn problema de orden enreda en 105 cabellos y hace florecer en el pecho 
limitándola a ios Ksraaos i m - pi-lblico en Yirtlld (le la agttaci6n un suspiro de plenitud. Frente a uña diminuta me-
aunque sin responsabilidad P«ra t>onsttmte ^ l(ys espíritus cn lucha sa de b a m b ú , Ella y E l , d e s p u é s del desayuno, pla-
tón el hambre, es hoy, y lo viene tican amablemente. ello.s 
Han visto alpuuos autores en estaisien(j0 desde mil novecientos dos, 
jnodalidad de la Enmienda un lute-ixm problema económico. 
Tf,* puramente militar, estratégico Se trata de que los cubanos, sal 
ciud exclusivamente 
siin mibarífo, poco dados al estu-
dio de las raíces económicas de toda 
ctíridad colectiva o Individual; lo» 1ro en sus cimientos financioros 
vo muy 
de precíírio; vida muy propia en 
un país trastrocado como el núes. 
í - U a - — ¿ R e c u e r d a s ? Cuando é r a m o s novios tú me 
eías las Rimas de Becquer. No sé por q u é ; ignoro 
contadas excepciones, viven 51 era tu presencia, las inflexiones de tu voz o loa 
versos; pero recuerdo que la e m o c i ó n me domina-
ba, poco a poco se nublaban mis ojos, la respiración 
se me hac ía difícil y ¡ sent ía unas ganas de llorar 
«ntores que comentamos, olvidan, sin Poro, el mal no justifica la conduc tan gran(jes j 
o^numos por qué. que la estratc- ía impropia do los hombres públicos V I . n ' * \ , , , , 
^enda depenrttente, con ¡que han podido curarlo . ^ - " C R e c u e r d a s como te gustaba que releyera a 
¿ayorefl motivos que malquiera de; Hasta hoy hau venido agravñn- rima de las golondrinas? ( l o m a n d o Un tomo de la 
otras, de í m posibilidades y de dolo, por lo contrario. edic ión de " L A G L O R I A " . ) Mira: 
" recursos pecuniarios de los pue- No es contra otro procedimiento deja Una Vez más ante nosotros. 
(«ntra el cual se han puerto en pi6 blos. 
Xo podría ser de otra marena. 
YA dinero es 'causa primordial do 
jnerrn*. 
^íny rara ver, y con excepción de 
lo< movimientos ludependentlstas ar-
mados, rerdadieras guerras colonla-
E t r t o acto bélico en el mnndoJ ne^a por fí,j1so 
(oda ««resión, ha sido siempre Cpn-|dei:a111leatou 
Exento de ese peligro 
muy contados movimientos 
a casualidad la 
A q u í está . Dice 
asi 
de batalla las clases sociales que 
en Ouba ejercen el elevado oficio 
de las finanzas. 
Pero, dentro de esa misma edi-
ficante protesta se entretejen per-
juicios varios 
\ o es el nvuos alarmante el que 
aban-
fPruencia de un previo Interés eco 
nómico. 
flltlma revolución cubana, al La 
exilsten ¡ 
cn otra clase de 
acto-
representación. 
Ha;r nn fnetor mAs, probatorio, 
(le que no estamos equivocados man-
icniendo esta tesis. 
La Enmienda Platt tuvo siempre, 
nntcs y después de aprobada, nnto-
rcdent;?s lnnVí*diatos y remotos, con-
cordantes y armónicos y definitiva-
mente decisivos cn la constiturión 
independiente del actual gobierno 
cnbnno 
Entre 
óllos, citaremos hoy el iniciado y 
romplicarse con la Intervención de propiciado por los industriales cu-
los Estados Pnldoji y trocarse en b.mos constituidos en poderosa, 
evidente guerra «le eairacter Inter- acreditada y eficaz asociación 
micional, no pudo sustraerse a esa Es un movimiento de "concentra-j |arc*i' 
recia general. Itión" que abarca toda a.-tividad le-
Xuestra emancipación política fné £ l ' idamente nacionalistíu 
Indudablementr- resultado de com- ^"s industrias nee-sitan para exls-
pllraciones económloas; complica- «Ir y desarrollarse de diversos fac-
rionrs que fueron acr?centAndose | íores y comprenden desde el Aran-
feunte cincuenta años hasta fu re- ce. de Aduanas hasta el método y 
folnción definitiva, la P ^ ^ ' ó n bancarla. l a . Ir.dus-
Yo hornos sido los cubanos t - ps In r,,oda niotora en la para-
fe. nnjia econÓTudca de los pueblos 
y la xinica hase de estabilidad po-
Hih-a. " « 
Demandan, por orden clasificado 
Crédito. 
Propaganda, que no es el mero 
anuncio. 
Técnica industrial y t é l l i c a fi-
nanciera . 
Distribución . 
Preferencia individual vs. hábito 
( f lectivo. 
Protección oficial E l Estado «de-
Entre los primeros, no es el ú l - b c Her su principal propagádior. 
timo, ni el menos acentuado, el re-j Jíegislación acondicionada, 
ferento al famoso establecimiento Intercambio personal y coh<»sióii# 
«leí "eabotajf" entre Ouba y Espa-'de clase » 
fia, entre la colonia añn no emanci-
ni en posibilidad da serlo y pjn tmlos estos casos lal)ora ya la 
m Metrópoli vaHInnte entre la pro- Asooiación a que nos referimos, 
lección impremeditada de sus pro- Labora con V'.-ncia. 
«Inctos y las necesidades norioama- J.a priní^na etapa de sus activi-
ilcanas, Incompleta, demandando tra dades ha sido la> '•vi>¡las a las f.í-
to reciproco en virtud del defecho de i>r{< as", lo qii< denominamipfl "In-
T ĉindad y de metrópoli ecoonómica terenmbio personal y coh esión de 
''e 1« disputada colonia. Ic'ases". 
En el litigio venció al cabo el te- Pero, realiza más . Realiza lo que 
n«l«>r de dinero: los Estado» Unl-i rarniegic denominó "cíincer.tra-
•Im jetón de eficlen'-iws y ahorro de liem 
Así stírgló el primer Tratado de P0'*' 
K^procidad Comercial, crisálida L a Aso<dación en cada una da siu 
^1 de mil novecientos tres todavía, risita-s " « " « e " a un "invitado de VV 
^g^nte. honor", cafd SMiipre rc|iresentati« 
l a t* - i . , , . ^ • vo de un» fuerza eficaz. En la del «epublica no nació lnd?pen-i . , . , . — (li7n,i j , ; domingo pi nuevo, a las fiihncas <t̂  "anda de este antecedente 1 , / , . , jierf'iuiería y d<' jabone», como an-
t n h \ hayan eí:tl,diado ron de' tes a la compañía litogr.^fi a a la de 
« iniento los documentos anténtí-t,e.Jlonto y n ^ de rcrvfVa> lo 
Z l U Enm,enda p,att 5- remisa-; r l Rprrr{;irio do Hacienda, el de 
^ los informes que la precedieron. Apicultura, lo, ^residentes &si Se-
do fT10ran' 7 ya lo h ( n n o s P"bllca- na(lo J ñ( i ,„ cvniara, los 'ider^ pir-
nJl*" ."* ^ qnc el P^™1*^0 P1"0- lamentarios de !.« l'artidos matri-
mx^ de la nación vecina al oonvo-
V o l v e r á n las o:curas golondrinas 
en tu ba lcón sus nidos a colgar, 
y otra vez con d ala a sus cristales 
jugando l lamarán. 
Pero aquellas que su vuelo refrenaban, 
tu hermosura y mi dicha al contemplar, 
aquellas que aprendieron nuestros nombre? 
Esas . . . ¡ N o v o l v e r á n ! 
E l l a . — ¡No v o l v e r á n ? . . . 
ES .—¿Por q u é l l o r a s ? . . . ¿ N o ves que son ver-
sos, versos nada m á s ? 
Fresca y olorosa, una brisa infantil asciende del 
balancea los flecos de los toldos, juega con 
las faldas, se enreda en los cabellos y hace florecer 
en los pechos suspiros de plenitud. 
CURSILLO PRACTICO DE 
AGRICULTURA 
Mañana, a las nueve a. m. se efec-
tuará en el Teatro Capitolio una 
simpática fiesta con motivo de la 
; terminación del Cursillo Práctico de 
Agricultura que se llevó a efecto en 
i el presente año escolar. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Obertura, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor. 
2. —Himno Nacional. 
3. —Discurso, por el Dr. Salvador 
Salazar. 
4. —Coro, Los Gondoleros, por un 
grupo de distinguidas señoritas. 
5. —Recitación, por el Dr. Gusta-
vo Sánchez Galarraga. 
6. — A Vissi D'Arte (Tosca) Puc-
clnl. 
B Carro del Sol, Canción Ve-
neciana, por la señorita Loiita Po-
mar, acompañada por la señorita 
Herminia Pomar. 
7. —Matchicha Brasilera. Baile, 
por la señorita Martínez y el profe-
sor Williams. 
I N T E R M E D I O 
S E G U I D A P A R T E 
1. —Selección por la Banda. 
2. — L a s Campanas de la Iglesia, 
Recitación, por la señorita Isaura 
Rensoli. 
3. — A Ballade et Polonalse, H. 
Vieuxtemps. 
B Canta de Amor, Arreglo 
de C. Zertucha. Violín y Plano, por 
los seflores Casimiro Zertucha y Vi -
cente Lanz. 
4. — E l Chiquillo, Paso de Come-
dia, de Vital Aza, por la señora E n -
riqueta Sierra y F . Pérez. 
5. — A Abril, Resceuse, Lecuona. 
B Junto a tí. Criolla, (prime-
ra audición) Lecuona, por el tenor 
Mariano Meléndez. 
6. —Palabras, por el doctor Car-
los Génova de Zayas. 
7. —Marcha Einal, por la Banda. 
Invitan al expresado acto el Se-
cretario de Instrucción Pública, el 
Superintendente y el Inspector Pro- ¡ 
vincial de Escuelas de la Habana. 
A n t e s d e C o m e r 
L A G L O R I A 
E l m á s delicloeo de loe chocolaios 
S O L O . ' A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
m j ^ s m ^ m GARCIA, MADURO y Ca. 
CUBA 81. ESQ. A SOL 
T E L . A-8504 
m i t r o « f y i p t r 
AVALIZADO. RECONOCIDO Y R E -
COMENDADO POR L A SECRETA» 
R I A D E SANIDAD D E L A NACION, 
COMO UN B U E N F I L T R O PARA 
E L USO DOMESTICO,. E N E R O 7 
D E 1913. 
E X I J A N TOMO GARANTIA E N TO. 
DAS P A R T E S " F ' U L P E R". 
A Z.AS rAMIZiIAS 
VENDEMOS A L D E T A L P R E C I O S D E POR MAYOR 
C 4695 alt. 6«1-13 
^T '« Convención Constituyente, no 
t'o 0trO ^ fle estab,ecer nn Pre' 
^ "nierdo entrambos países rela-
* las relaciones económicas fn-1 
ofreciéndolo, do paso ei 
<lor*cUvo ip,^echazable de nn adecua-
° Proteccionismo a nuestro princl-
*•* P"Hlneto: el azúcar. 
^ esa protección no hubiera si-
>»09o<>,Íb,e' 7 m e i l o s aceptable, ni a 
rW^ nl 81 rni,n(l0. ,ns restricclo-
Pnla 1 nii,'ni0 rar?cter que se esíl-
V r J * ! * dpsde 1̂ principio en el ar-
de la Enmienda La, Aferente, al modo ónice de capaces. 
c« n y peí iodisíac slemprf-, estos úl-
timos dispuesto-» a cooperar cracio-
samente en toda labor de esn fn-
oede. 
E l trabajo es Arduo, pero de 
triunfo. 
No otra cosa ha estado solicitan-
do la opinión de sus hombres de ne-
gocios: actividad nacionalista. 
E s la "cohesión de clases" qne 
mencionamos antes y a cuya mara-
villosa fuer?» compulsiva deben los 
grandes pueblos de la ttsrra la ex-
celsa jfrandewi de la cual ha<«ta aho-
ra nos hemos venido sintiendo In-
P á r a l o s C A L O R E S 
Refresque su sangre y nutra «u organismo, tomando el sin 
rival iugo de uva españo l 
" M O S T E L L E " 
Pruebe solamente durante 15 d ías y se felicitará de ha-
ber l e ído este anuncio. T ó m e l o blanco o tinto. Frío natural 
es realmente exquisito. 
Agentes para C u b a : 
M. C A B R E R A Y COMPAÑIA. S. en C . 
H A B A N A 104. TELEFONÓ A - 0 3 4 2 
a v i s o de c o m u n i c a c i o n e s 
D E L A ADMINIS-
CORREOS D E L A 
Junio 20 de 1923. 
^ " o S ? POr este medio a todos lo8 i MOVIMIENTO 
Bariaaga de la ComPañía Vassallo, j TRACION D E 
í ^ l * ^ ^ r a ^ d A 6 a1!: •S' A " Para l l i HABANA D U R A N T E E L MES D E ^ebrará Accionistas que se ( ^ 
«cío soo,,?11 esta ciudad, en el edl-i MAYO D E 1923 
tres • el día 
l i b a c i ó n del 
de Julio, a las 
para el estudio y Certificados recibidos: 245,077; 
^Píñía"*^ Ba!ance General de certificados expedidos: 243,645; S 
; pedidos: 66,152; Importe de los De-
José G. A L V A R E Z . rechos de Aduana: ^84,810.67; Co-
rrespondencia entregada por carte-
ro»: 2.055.096; Sacos ordinarios re-




pedidos: 6,081; Libras de periódi-
cos expedidas: 406,512; entregas 
especiales recibidaa: 39,293; entre-
gas expedidas: 12,405; fardos pos-
tales re'cibidos: 17; fardos postales 
expedidos: 356; Giros Postales ex-
pedidos: $86,670.16; giros postales 
pagados: $946,509.54; bultos posta-
les de Francia recibidos 5,542; bul-
tos póstale sde México recibidos: 6; 
Paquetes ordinarios (Postales) ame-
ricanos recibidos: 7,236; Importe 
de los anteriores paquetes: 15,793 
pesos 62 centavos; periódicos Ins-
criptos acogidos a la franquicia: 6; 
recaudado por alquileree de aparta-
dos y gavetas: $67.04; efectos tim-
brados rendidos: $74,296.23; Efec-
tivo recibido de depositaría de Gi-
ros: $1.261,368.70.—F. S. MASVI-
DAL, Administrador de Correos. 
Después de pasarse la mafia-
na trabajando afanosamente 
entre cigarro y cigarro, el es 
tómago se estraga. Al acercar 
se la hora del almuerzo, ten 
drá usted cierta ansiedad na 
tural por sentarse a la mesa 
Pero le falta algo. ¿Qué es' 
Un raro gusto en la boca re 
seca pone en su ánimo un so 
Pío de tristeza pasajera. 
No raya a la mesa en esai 
condiciones. Si está en la ca-
lle, pase antes por el café ; 
saboroe un vermú Pem.artín, 
y verá cómo es usted otro a 
los pocos instantes. Este ver-
mu no es que ahogue los pesa-
res en un alcohol que no tie-
ne: lo que hace es entonar el 
paladar y dejarlo a uno admi-
rablemente predispuesto a re-
cibir el ágape. 
Si come usted en su casa, 
con mayor motivo. Entonces 
debe hacerse servir una copa 
de vermú Pemartín un popo 
antes de extender la servilleta. 
L a comida le parecerá major y 
hasta las mismas personas que 
le rodean le caerán más sim-
páticas. 
A n d a V i e j o : S a b o r é a n o s A h o r a 
P E M A R T I N 
rtONTEI*) JCtIZ PC LA 
p 
De suprema elegancia, 
confección francesa, 
adornadas con verdadero 
gusto y distinción. 
Son tipos modernos que 
parecen vestidos de casa. 
VARIADOS MODELOS 
De $6.75; $7.75; $8 .75 
y de m á s precio. 
La bata es la prenda cubana 
Mti por excelencia. 
Fresca, cócioda, elegante, 
bonita y muy baratas. 
( t / i í a i a c n J e í & í a / i c 




LONJA D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Desde el d ía primero de Julio la presentac ión al cobro 
p r ó x i m o , c o m e n z a r á el pago del chos cupones, acudiendo 
cupón n ú m e r o 30 de los Bonos Secretar ía , de 8 á 10 de 
Hipotecarios de esta Lonja . 
Los poseedores de los referi-
dos t í tulos deberán proveerse con 
ante lac ión a la mencionada fecha, 




ñana todos los d ías hábi les . 
Habana. Junio 2 0 de 1923. 
A N D R E S C O S T A . 
c 4730 a l t 
decretarlo. 
3d-20 
SOLO HAY UN "BROMO QUiNI-
NA" que es L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA. La firma de E . W. GROVF. te ! 
halla en cada cajita. Se usa por todo ' 
•I mundo para curar resfriados en un 
día. 
G r a n H o t e l U n i ó n 
S A R A T O G A SPRINOS, N. Y. 
H >*fl da primara olas"; ron co-
mr<Ufi.i<lr,s ílcl hnR-ar. JueROs de 
Óolf, Tennis y Baile en un es-
plendido Jardín durante el mes de 
gÍFOStV. Tiene carape. Plan .\mc-
ilrano. Pida el folleto informa-
tivo. Abierto drsde fines de Ju-
nio a Septiembre. 
Bajo la dirección d«l 8r. 
C. W. WA1TÍTOP, 
Sel Hotel Royal Folnclana de 
Píilm Beac.h, Florida 
Alt 4 d 24. 
S i n r i v a l e s e n 
' i ! i 
1 3 8 ! 
ICADI 
C u b a 
alt "4'flTÜT 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
E R F E C T A 
R E I N E d e s C R É M E S 
s J / l a r a v i / T o s a C r e m a a e ^ e Z / Q ^ a 
I N A L T E R A B L E P E R F U M E S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA 5EN0RA5 t CABALLEROS 
^j. l e s q u e n d i e u . P E R F U M I S T A — P A R I S 
V e n d t s * e n ( o d á s /<ja b u e n a s c a s a s . 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
(POR T E L E G R A F O . ) 
ABRET'S, Junio 23. 
DIARIO.—Habana. 
Ha causado hondo pesar en todo el 
término la noticia del fallecimiento 
ocurrido en Cienfuegos del querido 
vecino de este pueblo señor Quintín 
Tamayo Urquiza. E l señor Tamayo 
era sumamente apreciado en Abreus 
por su honradez y caballerosidad, 
tengo noticias de que su cadáver se-
rá sepultado en Palmira. 
E l Corresponsal. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana. 
D R . F E L I P E G A R C I i T 
C A Ñ I Z A R E S 
MMlco del Hospital San Francltco de 
Paula. Especialista en Enfermedades V , 
Secretas y da la P1«L Galiano. 34, al- f 
•oa. Consultas: Inr—miércoles y vler- il 
ues. de 3 a 5. Telérsno 1-7052. No ha- i 
..e visitas a domicilia ,1 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
. E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q N S E R R A T E N o , 41 C O N S U L T A S D E í A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s pobres de 3 f m e d i a t 4 
T ñ T f l R O 
s e r a un 
hnr.fifimiQo 
de todos. 
D1 G o n z a l o P e d r o s o 
CXRUJANO «EL HOSPITAi WHXQI. 
PAL P R E Y B E S E ANDRAD"? 
ESPECIAUSTAEN VIAS TJKINA »IAS 
y enfermedades venéreas. Clatoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
I N Y E C C I O N E S DE N E O S A I V A J I S A N . 
O O N S U I j T A B DE lO A 12 Y DH 3 A 5 
p. au en la callt de Cuba, 43. 
S a n a t o r i o d e l D r . fflalbertí 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Instalado su? Nuevos Pabellones. 
Avenid» de Santa Catalina y Vento 
Bungaknvs para enfermes. Lspecialef 
(Reparto Mendoza) Tel. 1-1914—1-1147 
P 15d-l» 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA Junio 24 de 192ú ANO XCI 
B U R L A B U R L A N D O 
LAS COMISIONES 
Entre las cien mil estatuas que se 
han levantado en tierra española y 
en muchaa de las tierra3 hispano 
amercianafi falta una: la que mejor 
representaría el genio de la raza: 
la del dios o la diosa Pereza. Mu-
chas grandes cosas nos ha inspira-
do esa deidad, pero ninguna tan ajus-
tada a nuestro modo do »er como la 
invención de las comisiones. Apenas 
sucede calamidad grande o peque-
ña en nuestra vida pública en la que 
no pongamos enseguida de inter-
ventora y remediadora alguna co-
misión. Regularmente la comisión 
surge después de la calamidad; pero 
también acontece con frecuencia que 
las calamidades nos llegan inmedia-
tamente después de que entra en 
funciones la comisión. 
No hay dificultad, conflicto ni 
problema del que no salgamos airo-
sos mediante el nombramiento de la 
comisión correspondiente. Y como 
las comisiones trabajan en colabora-
ción con el tiempo de todos los em-
peños salen y nos sacan felizmente, 
a la larga, porque no hay hierba que 
el tiempo no cure, ni mal que dure 
cien años . . . NI cuerpo que lo resis-
ta, pensábamos añadir, para com-
pletar el refrán; pero esto no sería 
aplicable a los "cuerpos" de nuestra 
raza, no solo capaces de resistir ma-
les seculares, einó milenarios. La 
historia lo confirma. 
Nunca nos hemos servido tan afor-
tunadamente de las comisiones como 
en estas últimas décadas, si bien es 
verdad que en ningún tiempo han 
sucedido conflictos tan numerosos 
y tan extraños como en el presente. 
Por fortuna jamás hubo tampoco 
tantos ciudadanos dispuestos a for-
mar parte de cualquier comisión, so-
bre todo, si en ella se olfatea algu-
na substancia más o menos Jugosa 
y alimenticia. 
Como primer ejemplo, ya que nos 
ha venido inopinadamente a la ma-
no, citaremos el conflicto magno, el 
de todos los días, el de los comesti-
bles. Las turbas antojadizas han 
comenzado a clamar contra la cares-
tía del pan, de los frijoles, del ba-
calao. . . — ¡ A ver; que se calle, que 
tenga paciencia esa gentuza!— con-
testa la autoridad competente. Y en-
seguida la mencionada autoridad 
procede al nombramiento de una 
comisión, bien nutrida, con el en-
cargo de investigar inmediatamente 
la causa de las actuales penurias ali-
menticias. A l cabo de tres meses la 
tal comisión presenta un informe 
luminosísimo en el que recomienda 
la creación de siete subcomisiones; 
la del bacalao; la de los frijoles; 
la de las patatas; la del pan, etc., 
e'.c, para que también dictaminen.. 
¿Pueden las turbas ignaras exigir 
mayor c e l o ? . . . E n último caso que 
ayunen, que el ayuno es cosa santa. 
Hay una provincia que está cons-
tantemente amenazada por una in-
nundación devastadora. ¿Para qué 
gritan esas gentes rústicas? Y a es-
tá todo previsto y la prueba está 
en que el Gobierno siempre pater-
nal acaba de nombrar una comisión 
de cinco ingenieros que cobrarán a 
trescientos duros por barba, a fin de 
que tracen con el reposo debido el 
proyecto de un dique destinado a 
ccrntener la irrupción de las aguas. 
Que el dique se levantará el mejor 
día como por arte mágica, no cabe 
duda. Entre tanto que se haga sa-
bor a esos que vociferan con el agya 
al cuello que la comisión se dispone 
a dar principio a los primeros estu-
dios. 
Corren rumores de que existe una 
banda secreta de ladrones y asesi-
nos. Bueno; pero el caso es que to-
davía no han asesinado ni robado a 
ningún senador.. No se puede proce-
der contra esa banda porque las le-
yes no autorizan la persecución de 
nadie basada en simples rumorea. 
Habrá que esperar a que maten al-
gún ciudadano prominente, y enton-
i ees se nombrará una comisión de los 
sociólogos y criminalistas más aplau-
didos que se tengan a mano, los que 
derramarán torrentes de luz sobre la 
"génesis" de todos los crímenes y 
sobre la conveniencia uni^rsalmen-
te esperada del edulzamiento de los 
rigores carcelarios y la supresión 
de la horca Infamante. Entre tanto 
si algún asesinato ocurriere, otra 
comisión facultativa se encargará de 
averiguar de qué mal "murió el 
muerto." 
Dicen que la prostitución se ex-
tiende y que ameraza envolver a la 
sociedad entera con su podredum-
bre. . . ¡Oh! ese de la prostitución 
es asunto muy delicado, muy com-
plicado. Como se exhibe tan pocas 
veces a la luz del día. . . Hay que 
esperar a ver lo que dicen las es-
tadísticas de los hospitales. Con 
estos datos se procederá al nom-
bramiento de una comisión de hi-
gienistas insignes y bien retribui-
dos, la que hará un detenido y con-
cienzudo exámen del problema y nos 
dará la solución al cabo.de algunos 
años, solución que aprovechará a los 
supervivientes, si es que alguno 
queda. 
Nada confirma tanto nuestro en-
trañable amor a las comisiones como 
lo sucedido en el cataclismo finan-
ciero de pocos años ha. Como nunca 
una calamidad viene sola tras el 
desastre vino la comisión. Algo debe 
de haber sucedido semejante a esto 
en los tiempos fabulosos, es decir, 
en los tiempos en que se escribió 
aquella fábula que termina: "Al 
asno muerto la cebada al rabo". 
Cálmense, pues, los Impacientes que 
ya tenemos comisión para rato. Y 
en último extremo, nunca sus crédi-
tos y acciones resultarán del todo 
Inútiles, porque siempre se las po-
drán dejar a sus herederos para que 
les sirvan de escarmiento, que no es 
pequeño caudal. 
¿Que nuestros enemigos nos ame-
nazan con la guerra? De ello sole-
mos enterarnos cuando recibimos el 
primer palo. Pero, en cambio, ¿quién 
nos aventaja en la celeridad con que 
nombramos la comisión de defensa 
nacional? Esta proveerá Inmediata-
mente al nombramiento de otras cien 
comisiones técnicas encargadas de la 
construcción de barcos, de armas, de 
fortalezas, etc., etc., y hasta de la 
siembra de las patatas con que se 
han de alimenar nuestros soldados. 
Puede que el enemigo nos coja em-
barazados en estas tareas y nos 
aplane. ¿Pero qué? Entonces lle-
ga para nosotros la hora sublime 
¡Aquí de Sagunto! ¡Aquí de Numan-
cla! ¡Aquí de los poetas que canta-
rán nuestra muerte heróica! . . . ¡Ay, 
cuanto tiempo hace que no sabemos 
más que morir heroicamente! 
Pero todo se remediará. Nuestra raza 
es inmortal . . . Enterraremos nues-
tros muertos; levantaremos nues-
tras ruinas y después nombraremos 
otra comisión para que se ocupe de 
estudiar los medios de defensa que 
han de salvar a la patria en el por-
venir. . . 
Tienen razón los poetas; nuestra 
raza es verdaderamente Inmortal 
cuando no hemos conseguido aniqui-
larla a fuerza de comisiones, 
M. A L V A R E Z MARRON. 
P A R A R E G A L O S 
L a t más selectas y mejores flores 
ion las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
ta del mundo. 
F L O R E S Y CORONA! 
Hacemos adornos de Iglesias y áo 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONC 
J a r d í n " E L C L A V E L 1 
armand y hermano .—genera l lee y san j u l i o 
te le fonos: 1-1858—1-7029—f-3587.—marianao. 
re ímiumos c a t a l o g o g r a r t i s de 1923-1924. 
L 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a " F i n de Siglo") 
— D E — 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropietario del CosmopoÜt 
Hermosas habitaciones con b a ñ o , servicios y #?lefono. Co-
cina para todos los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
Hágame una v l s l R s i n Gompromlso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m. , por 
$0 .80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. Mis ch ineros son lo mejor de 
la Repúb l i ca . Mi fama es mundial. 
P R U E B E N 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o u n 
e x t e n s o s u r t i d o d e v e s t i * 
d o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , 
a m u c h o m e n o s d e l a m i -
t a d d e s u j u s t o v a l o r , q u e 
s ó l o l a t e l a , y a d o r n o s 
v a l e n m á s 
m L O S P R E C I O S D E N U E S T R A G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E P A R T A M E N T O D E NIÑAS 
Bat ícas de p iqué y voal, bordados, 2 al 6, a $ 0.75 
Baticas de organdí suizo, verdaderas monadas, a " 1 . 2 5 
Baticas de gabardina, en forma de estibadoras, f in ís imas , a . . " 2.00 
Bat ícas de organdí combinadas, en dos colores de novedad, a " 3.00 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Mamelucos en muy bonitas formas, muy finos, a $ 0.75 
Boy Scut de galathea y camisa de gabardina blanca, a " 1 . 2 5 
Trajecitos de dril galathea, en colores, tallas, 2 al 6, a " 1 . 5 0 
Trajecitos de warandol y gabardina f in ís imos , de 2 al 6, a " 2.75 
Trajecitos de Poplin, blancos y de color, los mejores, a " 3.75 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A I N T E R I O R 







Camisones franceses adornados con encajes de calet, a 
Camisones de rico l inón, adornados con encajes va i enc i én , a 
Refajos enterizos, adornados c o n finos encajes, desde. . . . 
Sayas interiores, adornadas con encajes, o bonitos bDrdados, a 
Trajecitos interiores, adornados con extremado gusto, desde. . 
Pantalones para señora , ricamente adornados, desde 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S 
Vestidos de voal estampados, venta ocasional, a $ 1.25 
Vestidos de voal estampados, combinado con Blanco, liquidamos, a 
Vestidos de guingham, combinados con organdí suizo, a 
Vestidos de warandol y voal, muy bordados y calados, a 
Vestidos de organd í suizo, verdaderas preciosidades, a 






Vestidos de seda, los modelos m á s nuevos, venta especial, a "12.00 
" I A F C T D F I | A " TE11D0S, SEDERIA Y tONEECCIONES 
L n D I I l L L L M Reina ! k 2 3 , ent re Agui la y Angeles 
C4809 
V I N O 
¡ D E 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & CIE, P A R I S . 
E l M e j o r S u s t i t u t o d e l a 
— — L e c h e M a t e r n a — 
L E E H E 
K E L 
L a L E C H E K E L es la que mejor digieren los nlfioa, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche completamente esterilizada y es 
recomendada por todos los médicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Parmadas. 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
I E l c a t a r r o es pel igroso ! 
í U d . puede ev i tar lo ! ¿ P a -
dece U d . o b s t r u c c i ó n de l a 
n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . como 
s i se le cerrase l a g a r g a n t a ? 
T i e n e U d . resfr iados? D é -
j e s e de tomar m e d i c i n a s y 
pruebe 
CREMA S A M T T W ) 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o donde se encuentre . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n que comience a usar lo . P a r a dolores, 
in f lamaciones , enfermedades de l a p ie l , golpes, contusos, 
cor tadas , e c z e m a , p i c a d u r a s de insectos, u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unico» Fabr icantm»: 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. Y. , E . U. A. 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartodo 1914.—Kava.na, Cutía. 
Depto. I>. iL 
Muy seflores míos: 
Sirvan»* encontrar adjunto una estampilla rtc- trss centavos para que mt 
tnvlen una cajlta de muestra de Ungüento MENTHOUA-TUM" 
Nombre . . . . ^ . . . . . « . . • • . . • • — . 
Calle y número. m . . . . . - - . 
Ciudad. m . m m » » m m » ' m » m Provincia. . . . • • . . « , . . . > . 
U n a E r a * 
D e M a y o r 
P r o s p e r i d a d 
s e a p r o x i m a , y l o « c o m e r c i a n t e s 
d e t a l l i s t a s s i l e r í a s e s t á n y a t o m a n -
d o l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a e l 
d e s a r r o l l o d e s u n e g o c i o y e l 
a u m e n t o d e s u s g a n a d a s , i m p l a n -
t a n d o d e s d e a h o r a m é l o d o s m á s 
m o d e r n o s y m á « e c o n ó m i c o s . 
i m i i i 
Modelo último de 
C A J A R E G I S T R A D O R A "NATIONAL, ' 
U n a c a j a r e g i s t r a d o r a u N a t i o n a ^ , 
M o d e r n a 
r e d u c e l o s g a s t o s , s i m p l i f i c a e l t r a b a j o y h a c e c r e c e r r l 
n e g o c i o . E s e l r n i » m r firrmlfvarln n i iA u n r o m e r c i a n t e 
p u e d e t e n e r . 
J l 
r 
C o n t r a l a T u b e r c u l o s i s 
G o n s o l t o r l o M é d i c o q V a G i m o t e r á p l c o , 
A p E c a S S ? r i e J ^ V a c i i n a A N T I F I M I G A o A N F I A L E A 
" C A P D E V t t A " contra la Tobercnlosb. 
Todos los Lunes de 2 a 5 p. m. en Villegas 104 
Bajo l a d irecc ión del doctor Eugenio Gapáev i la y R e m é i s 
con asistencia diaria y permanente de los doctores J o s é I> 
Freiré , Va lent ín Bolado y Marcial Mart ínez Capdovila . 
C O N S U L T A S D E P A G O M A R I A S D E 9 A 1 A M 
C O N S U L T A S G R A T I S D I A R I A S D E 1 A 7 P . M. 
m i m m m ] \ u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c u s í v a s 
: : e n l a R e p ú D J c a : : 
P R A S S E & C O . 
T c L A - I é 9 4 ^ 0 í ) r a p í a , I S ^ H a b a n a 
C l a s i f i c a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s ; a s 
e l t o t a l d e d i n e r o r e c i b i d o p o r c a d a 
u n o d e l o s d e p e n d i e n t e s , y e n u n 
c o n t a d o r g e n e r a l s u m a t o d o s l o s 
i n g r e s o s . A c a b a c o n l a s d i s p u t a s , 
l o s e r r o r e s y l a s p é r d i d a s c o n s i -
g u i e n t e s , y a t o d a h o r a s u m i n i s t r a 
a l d u e ñ o u n a i n f o r m a c i ó n e x a c t a 
d e l a m a r c h a d e s u n e g o c i o . 
I m p a r t e l a m a y o r p r o t e c c i ó n posi-
b l e s o b r e e l p r o d u c t o d e l a s v e n t a s ; 
o f r e c e u n m e d i o e f e c t i v o d e 
a n u n c i o ; t i e n e s a t i s f e c h o s a l o s 
c l i e n t e s y a t r a e m u c h o s m á s . 
F i n a l m e n t e , s i m p l i f i c a l a a d m i n i s -
t r a c i ó n d e l n e g o c i o , c o n r e d u c c i ó n 
c o n s i d e r a b l e d e t r a b a j o y a * 
g a s t o s . 
H a g a d e s u c a r r e r a c o m e r c i a l u n é x i t o m a y o r a u n 
P o r l o m e n o s , n a d a l e c o s t a r á a U d . i n v e s t i g a r y s a b e r 
c ó m o l o h a n l o g r a d o o t r o s c o m e r c i a n t e s c o n l a a y u d a d o 
l a s r e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l " m o d e r n a s . H a y u n a , e x a c -
t a m e n t e a d e c u a d a a s u n e g o c i o , c u a l q u i e r a q u e s e a l a 
m a g n i t u d o i m p o r t a n c i a d e é s t e . 
m i M T 1 0 M L C A S H R E G I S T E R C O M P A N Y 
{ S U C U R S A L D E C U S A ) 
P r e s i d e n t e l a y a s 5 8 , [ O ' R e i l l y ) H a h a n a -
A n u n c í e s e y s u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 24 de 1923 a r o x a P A G I N A CINCO 
POR 
^ {g cafio fcrríba, 
^ D a n » Wd 
u pjuftraacitSn 
^ mientra» canámn, 
^ ĵjjgaeo lo» ¿ P * k 
.. dánáe H*» vetAfo. 
¿Qdén W q«I«« 
a tí «Tií te importa 
go, me enea entre aquí? 
^«mbite yo no tengo 
¿secho a tivir? 
,k i ^ V a y a rf lo tienes! 
ĵ jujo los demás! 
Pero... amigo mío, 
¿n per í^car^ 
^ T o carao perjuicio? 
^¡Bicn lo «abes tú! 
jDesde que llegaste 
no me hago la cruz! 
- - S i nadie te quiere 
porque vine yo, 
será porque todos 
me encuentran mejor. 
—Que va, no es por esv, 
sino porque ven 
que" los que te venden 
hablan en inglés. 
— ¡Envidia! i Despecho! 
Pruébame y verás 
que nada en el Mundo 
me puede igualar. 
1—¡Quita, si no puedes 
compararte a mí! 
P e r o . . . ¡la desgracia 
de ser del País! 
Así calle arriba, 
en lucha tenaz, 
van el Duro frío 
y el Esquimo Pay. 
Viendo la disputa, 
me pregunto yo: 
¿quién en este caso 
tendrá ja razón? 
Sergio ACEBAL. 
E L E F O M A 
Itembros del Cuerpo de señales de CoJnmbia y miembros de la Sección 
de Radio de la Dirección General de Coniunicacionrs. 
jar hldmos una visita al Depár-
tanlo de Radio, de la Dirección 
Itaieral de Comiunlcaclones, y a la 
tenela de Radiotelegrafía, anexa a 
propia Dirección. 
Los señoree Mallo. Alburquerque 
Laaanta distinguidos amigos nues-
n muy cortés y amablemente nos 
Épensaron sus má-s delicadas aten-
ones. 
Aquel Importante departamento 
|h la Dirección General de Comuni-
bdones se vtó visitado así mismo 
J» la mayor parte de os dueños 
* Estaciones Transmisoras de Ra-
hUleíonia loe que fueron para re-
aur sus licencias. 
El Dr. Cartaya, Director General 
ifc Comunicaciones, y un gran entu-
¡jirta por la Radiotelefonía, está 
.•talado de los mejores deseos en 
P'talóu ai cala día mayor incremen-
Mne toma en Cuba esa afición. 
[ • Sr. Enrique Lasanta, ha reci-
bo Instruccione» del doctor Car-
j'V» i» encargarse de todo lo rela-
toMo a los trasmisores de radio-
prfonla y además le ha dado ins-
•Jeclones de dar grandes faclllda-
.Jtore los homlyros del joven e 
gerente señor Lasanta peea ade-
J* ie la Dirección de la Escuela 
^naHotelegraflstas, esas Inspec-
• t T a la8 daciones trasmisoras 
«Qíiaáa será el Delegado Oficial 
Y rePresentará al Director Gene-
^ /"^^unicaclones doctor Car-
reuniones que celebren 
^ ios de Estaciones Tras-
* * * * * L a € a n t a c o n l o s • t e n t e V * 0 ' 
I T ! " ^ la Escuela realiza en com-
K «0n el caPÍtán Sr. York. 
¡1^*1 Cuerpo de Señales del 
Pctmn2erÍÓdlca':nente expedlcio-
h d T i o ^res con tod03 l0>3 alum-
Untn ,Uela de Radiotelegra 
^ 0 de la Dirección de rnm„ ^. .ecci   Co u-
• la del Ejército. 
Esos alumnos no son naturalmen-
te aficionados, sino los futuros ope-
radores y oficiales radiotelegrafis-
tas tanto del Gobierno, como del 
' Ejercito y Marina de Guerra. 
| Volviendo a lo ^ la radiotelefo-
nía diremos que el señor Lasanta 
cumpliendo lo dispuesto por el doc-
tor Cartaya, Director General de Co-
munkaciones, hace público para ge-
neral Conocimiento, que la Direc-
ción General de Comunicaciones que 
es el organismo oficial que regula 
todo el servicio de comunicaclonpg 
de Cuba prohibe a los dueños de es-
taciones transmisoras de radiotelefo-
nía, el hacer pruebas ni "emplear 
música mecánica" desde las 5 de la 
tarde hasta las 12 de la noche, con 
el fin de que las Estaciones que orga-
nicen conciertos musicales con ele-
mentos artísticos, no sean Interfe-
ridas con discos fonográficos. 
Consecuente con esos propósitos 
de la Dirección General de Comu-
nicaciones para el próximo martes 
a las 3 de la tarde, y en el Salón 
de la Asociación de Repórters de 
la Habana situada .en los altos Je 
la . Manzana de Gómez se reunirán 
todos los dueños de Estaciones ra-
diotelefónicas trasmisoras de la Ha-
bana a fin de celebrar un amplio 
cambio de impresiones y llegar a un 
nuevo acuerdo entre todos los due-
ños de Estaciones. 
A esa reunión asistirá con carác-
ter oficial y en representación del 
Director General de Comunicaciones, 
Dr. Cartaya, el Director de la E s -
cuela de Radiotcffonía, señor Enri -
que Lasanta. 
De esa reunión se levantará un ac-
ta para con ella dar cuenta al doc-
tor Cartaya. 
Con lo que se acuerde quedará 
garantizado el orden «n las trasmí 
sienes, pues se fijarán reglas que 
de su fiel cumplimiento dimanarán 
C A S Q S T C Q S A S , H U D S O N 
1 P R L A C A L L E A R R I B A * * « ^ ¿ ^ J * ^ 
S U P E R - S I X 
P O R Q U E L O S P R O P i E T A R I O S D E H U D S O N S INSISTEN EN PREFERIR ESTA 
MARCA 
DE PALACIO DE SANIDAD 
R E S O L U C I O X E S P R E S I D E N C I A L E S CITACION' A L O S C O M E R C I A N T E S 
La gran mayoría de los auenos de 
Hudsons continúan fieles a su primera 
elección de marca. Ellos no demuestran 
¡nolinaclón hacia ningún otro carro. 
Algunos han adquirido cinco, diez, 
diez y seis Hudsons consecutivos. 
Invariablemente, encuentran el nue-
vo Hudson, un mejor carro, más suave 
y mú0. bonito. 
S a l ó n de E r p o d T i & w 
Prado y M a l e c ó c 
T e l . A-S614. 
Aquerros que poseen uno ae ros mode-
los actuales, proclaman con espontanei-
dad, ser este el mejor Hudson jamás 
construido. 
Su precio excepcional lo hace notable 
entre los coches de su categoría y aún 
entre aquellos cuya calidad no podría 
nunca parangonarse con la del Hudson. 
^ Cffitfww j TaQerefi 
OaUe 26 No. 5. 
Tels , M.T2T8 j A-S021. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A propuesta del Secretario de Go- i 
• bernación el Sr. Presidente de la í 
República ha firmado varias resolu-
j clones por laa cuales se dispone: 
Autorizar a la AU American Cor-
porated para arrendar a Cuban Te-
j lephone Co. un circuito telegráfifco. 
—Poner en vigor un nuevo siste- • 
ma para la tasa telegráfica. 
—Suspender dos acuerdos del 
Ayuntamiento de Matanzas sobre no 
permitir los tendidos aéreos de la 
' Compañía del Alumbrado Público. 
, que fueron autorizados por decreto 
presidencial. 
Suspender el acuerdo del Ayun-
i tamlento de Banee, adoptado en se-
sión ordinaria del día 23 de abril 
i último. 
—Suspender el acuerdo del Ayun-
| tamlento de Cruces por el que se 
; declararon extinguidoa los servicios 
de la mecanógrafa señorita Rosa Es -
pinosa. 
SEGUNDO J E F E D E L P R E S I D I O 
A la firma del Presidente de la 
República se halla un decreto por 
\ el cual se nombrará Segundo Jefe 
del Presidio, en comisión, al tenlen-
\ te Lula A. Ors, Ayudante del Jefe 
del Estado. 
E L S E ^ O R P R E S I D E N T E 
E l Sr. Presidente marchó ayer des-
de muy temprano para su finca. 
NOMBRAMI EN TO 
Ha «Ido nombrado Inspector Ge-
' neral de Faros, afecto al Negociado 
, de Faros de la Secretaría de Obras 
! Públicas, y con el haber mensual de 
| 200 pesos, el señor Néstor Moyuelo 
Alegret. 
Días pasados dimos cuenta de la 
entrevista efectuada en la Jefatura 
Local de Sanidad entre elementos 
de los gremios industriales de la 
Habana y el doctor Morales López, 
Jefe de esa dependencia, en la que 
se trataron particulares relacionados 
con el cumplimiento de determina-
das medidas higiénicas en los esta-
blecimientos donde ee expendan ar-
tículos de comer o beber. 
Para ratificar aún más esa ac-
tuación del doctor Morales López, el 
Secretario y Director de Sanidad han 
convenido en hacer una nueva ci-
tación a los Presidentes y Secreta-
rios de los gremios industriales, para 
un nuevo cambio de impresiones, 
que se ha de efectuar el jueves de 
la semana que hoy comienza en el 
despacho del doctor Porto. 
I N G E N I E R L 1 SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los siguientes planos: H. entre 13 
y 15 Vedado, de Inés de la Pedraja; 
Av. de Acosta y J . Cortina de Juan 
Bautista; Milagros s \ l y 6 m:32, de 
J . A. Romero; Perla entre Oeste y 
Y Flores, de "Piedad Alfonso; Paseo 
de Martr52, de José Caiñas; Infanta 
114 de José Vicente; Francisco V. 
Aguilera 71, de Casiano Moreda; M. 
Suárez San Miguel 104, de Antonio 
Mestre. 
óptimos beneficios para el p-bllco 
oyente. 
E l Sr. Lasanta nos informó que 
diariamente se reciben en la Direc-
ción General de Comunicaciones so-
licitudes para instalar estaciones 
transmisoras de radiotelefonía. 
En la ciudad de Clenfuegos, Cár-
denas, Colón, Ckmagüey y en la 
propia Habana se instalarán en 
breve nuevas estaciones. 
De las de la Habana citaremos 
la que se propone Instalar el Hotel 
Plaza, que diariamente transmitirá 
al aire los bailables de su orquesta. 
También en breve el maestro se-
ñor Sánchez de Fuentes dará co-
mienzo a sus conciertos. 
L a Universidad Nacional también 
•«e propone montar una nueva plan-
ta transmisora de radiotelefonía. 
L A E S T A ( TON P W X 
Anoche ofreció su concierto musi-
cal la Estación P W X. de la Cuban 
Telephone Co.. con un bello progra-
ma que fué Interpretado muy bien 
por los artistas ejecutantes. 
L a variedad del progrgama hizo 
que los "Radios fanáticos" pasarán 
una noche deliciosa. 
Posiblemente el marcó les el con-
cierto de la Cuban Telephone sea 
bailable. 
PARA E L L U N E S . 
PrOBnuM de la Estación 2 . D . W. 
de la Cuba Flectiical Snpply Com-
pany.—Obrapía n ú m s . í)» al »7 . 
Lunea M a las 5 y 80 V . M. 
1. —Ledy of the evenlng —Fox 
T r o t . — Disco "Víctor". 
2. — ¡Qué C a r r o . . . ! Danzón. — 
Rollos "Casas". 
3 .—Fate .—Fot trot. — Disco 
••Víctor." 
4.—Nlcolaslto no quiere jugar bi-
llete.— D a n z ó n . — Rollos •'Casas" 
6.—Georglna Cabín Dcor .— Fox 
trot.— Discos "Victor." 
6.—Down in Maryland.— Fox 
trot.— Discos "Victor." 
GRATIS PARA LOS 
QUE SUFREN D E 
ALMORRANAS 
SI usted sufre esta desgraciada con-
dición, no Importa que sea afleja, cró-
nica, agrada o reciente, escribanos y le 
enviaremos prueba del tratamiento 
"AtrROCO" y nuestro libro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIS. 
"AUROCO" ataca la raíz del mal, lo 
que es Indispensable para extirpar la 
picazón, comezón, dolor o sangradura 
en el orificio rectal, sefías de las al-
morranas. No espere hasta que las al-
morranas desgasten su energía y arrui-
nen su sistema entero. Escribanos por 
rl tratamiento "AUROCO" y aprovéche-
se da esta ventajosa oferta. Esto no 
le costará nada, aunque apreciaríamos 
si ustedes nos enviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre y 
dirección a: AURORA PRODUCTS, 4041 
T.nclede, Dept. 243, St Louls, Mo., E . 
f. A. 
Alt Ind. 3 Jn. 
P R O G R E S O L A C O N F E R E N G A 
D E R E C O N O C I M I E N T O E N 
M E J I C O 
MEJICO, F . D., Junio 23. 
Charles B. Warren, miembro de 
la comisión americana <iue toma par-
te en la conferencia en que se trata 
de solucionar la controversia entre 
loa Estados Unidos y Méjico, con ob-
jeto de hacer posible el reconoci-
miento del gobierno mejicano por 
parte del de Washington, dijo hoy 
al terminar la sesión celebrada que 
se habían hecho grandes progresos 
para la solución de una de las fases 
del problema. 
Se cree que hoy discutió la cues-
tión agraria. 
L A C A S A 
P E L A E Z 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
R E I N A 1 0 7 
E n t r e C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
T e l é f o n o M - 6 4 8 7 
Gran Liquidación de Vajillas In-
glesas. Vajillas ricamente decoradas 
con 51 "piezas" escogiendo las pie-
zas según las necesidades de cada 
familia $16.50 la misma cun 72 pie-
zas $26.00. Juegos de refrescos de 
cristal francés grabados artísticamen-
te con 30 piezas $11.00 y con 60 
$20.00. Juegos de cubierto de me-
tal blanco desde $4.25 en adelante 
¡ baterías de aluminio de cocina e In-
j finldad de artículos del giro así co-
mo cantidades grandes en objetos 
j propios para regalos. 
Todos nuestros precios son Inve-
i rosímiles. 
| o 4815 7d-23. 
OE SALVADOR CORRAL 
P A T R I A Y Z E Q U E I R A 
C E R R O 
Cultivadores de la famosa rosa 
"Georglna". Se hacen toda clase de 
trabajos artísticos, como bouquets 
de novias, coronas, cruces, etc. E n 
plantas de galón hay para satisfa-
cer el gusto más refinado. 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 
C 4849 ld-24 
INYECCION 
G " GRANDE 
de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
• V 4 
t d a a j o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a 
3^1 
1. — I n the Sweet and Rye 
2. —Just e Uttie love bong. — , 
Fox trot.—"Discos Víctor. 
3. —Sandunga.— D a n z ó n . — Ro-j 
l íos. "Casas". 
4. —Home Swe-jt Home. 
5. — T y Tee.—Fox tret. 
6. —That DA-DA Srtaln-I'Te got; 
to ceel my Deggies New Medley.— 
Fot trot. Discos "Victor". 
P U L V I C I D A ) 
E U R E K A | 
Para Barrer 
sin levantar polvo. 
I D E S I N F E C T A L O S P I S O S j 
DE VENTA 
EN T O D A S P A R T E S | 
M • • • M T 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
r 
E S P A N T A D O 
POR CAJAS 
A 12 C T S . B O T E L L A 
A N T I S E P T I O Ü B 1 
AGUA 
DROGUERIA SARRA 
Así vive el neurasténico. Siempre tle- { | > ^ \ 
L M I E R 
ne un susto, siempre está «eperando *1-
*0 maJo y nunca llega y por eso se pro- | 
lonira su turtura. Para la neurastenia, 
rara los nervios desarreglados, nada es' 
preferible al Elíxir Antlnervloso del Dr. 
Vernezobre, tranquiliza la mente y per-
mite pensar. Aleja suatos y temores, 
ve y t m á » en las boticas y en su depo-
sito "Kl Crisol". Neptuno y Manrique. 
Alt 7 d i -
8 
Í A T i R R O c o m p a ñ e r o H 
i i i i i i i i v y dgi p¡an0t ^ 
d u D r F I E R R E 
Laa paata dentífrica 
del Dr. Fierre, de Parla, 
es la única que no pica 
la dentadura. mUse la y 
se convencerá de ello!!! 
Purifica el aliento y da 
esmalte de nácar a los 
dientes. 
De renta en todas laa 
Tlendaa y Farmacias de 
Cuba. 
Agentes exclusivos: 
F E L I X L E K O Y T OA. 
Apartado 1143.—Habana 
alt. 
FOLLETIN 2 3 
* A S E N F L O R 
POR 
GUY C H A N T E P L E U R E 
DE aA 34a. EDICION 
*BAWCESA 
l^«oal!íV,ar!lbrerIa de José Albela, 
0 32-B- Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
K^brah (Coi,tlnúa) 
iál4;;1,113 o m b r í a , ni 
C ^ q u t . OSamente la más 
K T r 8entlda Una esPeranza honda-
L J ^ i ó n * qtü* se lleva en si. en 
C r a ese 0 Amento, seme-
K S 6 ^1 í v T T 0 Perf«me de 
E4o«amentP astan unasgotas. 
! ^ nila sírtiia11'6rad8s e¡1 el cha-
^ cosas QLPara Perfumar las 
R k b í r o aca^ba^f6^0 ese talis-
K G¿a ya con «I J?,6 Perderlo. No 
K r * r d o Ue c L milagroso regreso 
K 7 i hQbiera ",!llíteraine Además 
• C * '-̂ n esn/r6^0 tornar a v*r 
m Z t ««ntido l a d 0 Pr"nlt-ticlo. se 
I j ¿ a t0<lav?a mas triste y más 
CLlroto definí-^ imaSlnación hu-
as cosas q u e la 
gente sensata consideraba Imposl- l 
bles; en ciertos momentos, le ocurría 
seguir descubriendo en eee mundo 
tan feliz caminos deliciosos, hasta 
entonces desconocidos. . . Pero ya no 
se sentía con fuerzas para andar por 
ellos sin apoyo, y cuando, muy re-
cientemente, cansada le contenerse, 
se había decidido a contar en voz 
alta la maravillosa historia que le 
exa taba la imaginacióu y que se 
basaba al fin en datos muy reales, 
no habla despertado en sus oyentes 
más que una sorpresa perezosa y ca-
si incrédula. 
Doña Carlota tenía por norma no 
devanarse los sesos en indagar el 
por qué de lo v¿ue ella consideraba 
incompiensible. 
En las cosas de la vida, como 
en ias cosas de la rel igión—decía— 
hay misterios que nos son enseña-
dos para que nos acostumbremos, no 
sólo i no comprenderlos, sino ni aún 
a estudiarlos. Es esa una excelente 
disciplina para el espíritu. 
No compartía Claudina esas opi-
niones, al menos en lo referente a 
los misterios de su vida: pero aca-
baba por Inclinar la frente y reco-
nocer que a doña Carlota no siem-
pre 1? faltaba razón cuando decía: 
—"Tienes demasiada imaginación. 
Claudina. Cuando me dejas vislum-
brar alguna de las extravagancias 
que te acosan "1 seso, paréceme es-
tar hojeando un libro de cuentos 
de hadas". 
Y sin embargo, era tan Intenso el 
encanto de esos cuentos de hadas 
que hacían sonreír a doña Carlota, 
tan dulces eran sus engañosas fábu-
las, que hasta solía Claudina repe-
tirse a sí misma alguno de los que 
más le gustaban en su infancia. 
Cuando se hallaba sola, como en 
este preciso momento: cuando, des-
de el fondo del gabinete de la rosa-
' da lámpara, no ola más ruido que el 
lejano y melancólico son de las ar-
moniosas romanzas de María Rosa. 
Claudina, cual ios niños cuando jue-
gan, embriagábase de ilusiones vo-
luntarias y procuraba creer en la 
realidad presente de las cosas que 
no existían ni podrían nunca exis-
tir. . . Claudina jugaba a la Bella 
durmiente del Bosque; Claudina ju-
gaba a la felicidad. 
Para ello bastábale cerrar un ins-
tante los ojos. Casi al mismo tlem-
' po, le parecía oír en la galería pasos 
ahogados, le parecía que un mno 
prudente abría la puerta. . . Después 
poco, a poco, como una suave oleada 
que le inundase el corazón, llegábale 
dulcísima la sensación de una presen-
cia amada que hacía palpitar más ve-
lozmente su corazón pero que no la 
asustaba, de una mirada que rozaba 
cerrados párpados. . . 
Y durante un momento, brevísimo 
momento, era feliz. 
[ Nunca había faltado todavía al lla-
mamiento de Claudina la ilusión 
amada. Y aquella noche la Ilusión 
¡ volvió tan viva y tan completa, que. 
a fuerza de latir, creyó la joven que l 
iba a estallarle el corazón. 
Y eran en efecto los pasos espera-
dos. Abrióse suavemente la puerta, 
llegó la presencia adivinada, lejana 
aún, luego muy próxima, después . . . 
L a señorita de Chanteraine sin-
tió que dos manos ardientes aprisio-
naban las suyas, oyó una voz que de-
cía: 
—Claudina, amada mía. . . 
Entonces abrió los ojos: pe^o 
aquella vez no acudió a sus labios 
la linda frase de la princesa un nom-
bre, un grito brotó de su corazón 
hasta la boca, a pesar suyo: 
— ¡Pedro! 
— ¡Oh! ¡ G r a c i a s ! . . . ¡ g r a c l a a ! . . . 
—repit ió la voz. 
Pedro Fargeot estaba de rodillas 
y estrechaba entre sus manos more-
nas y rudas de soldado, aquellas ma-
nltas que se sentían frágiles y débi-
les bajo su pres ión . . . 
— E s preciso que os vayáis, caba-
llero, Fargeot; es preciso. . .—dijo 
suplicante la doncella. 
Mas él sonrió, feliz, conmovido. 
—Claudina—balbuceó.—os amo. 
os amo apasionadamente. . . Cuando 
por vez primera os despertaseis an-
te mis ojos, cuando en los vuestros 
apenas abiertos vuestro sueño seguía 
i sonriendo al prometido que durante 
; vuestra juventud habéis esperado, si 
', hubiera yo puesto en vuestro dedo la 
; sortija prometida, si os hubiera di-
|cho: "Soy Gerardo de Chanteraine. 
: vuestro prometido, vuestro eo^oso. ." 
I ¿hubieras anido de m i ? . . . ¿Me hu-
bierais respondido acaso: "No sois el 
que yo esperaba'"? Decídmelo, ha-
bladme hoy sinceramente. . . 
Claudina agitó vagamente los la-
bios; mas no pudo pronunci\r una 
sola palabra. Estaba palidísima, le 
temblaba todo el cuerpo. . . Dos 
gruesas lábrimas bajaban lentamen-
te por sus mejllas-
Suave y castamente el Joven se lle-
vó a los labios las manos de la seño-
rita de Chanteraine y las besó; luego 
en el anular de la mano Izquierda, 
puso la sortija cincelada que Clau-
dina le había devuelto al m. rcharse. 
—Me dijisteis—repuso—quo esta 
sortija sólo podía perteneceros en el 
caso de que os la diera Gerardo de 
Chanteraine. ¿Queréis aceptármela? 
— ¿ C ó m o osáis preguntarme eso? 
—balbució la pobre niña.— ¡Eso no 
está bien! . . . 
— ¿ P o r qué? 
Había pronunciado esas palabras 
como un grito de triunfo, l.os ojos 
de Claudina encontraron la tierna y 
luminosa mirada que los buscaba, y, 
de pronto, leyeron en esa mirada, co-
mo en un libro abierto, una repuesta 
tan maravilloso, que se iluminaron 
a suvez, haciendo resplandecer l' pá-
lido rostro, donde aún se deslizaban 
como perlas unas lágrimas. 
— ¡Gerardo!. . .—exc lamó la jo-
ven titubeando como inhábil para 
pronunciar en la realidad ese nombre 
que tanto sabía repetido en sueños. 
E l hombre a quien por prime: i ve^ 
hablaba en esa forma no dejaba aún 
las manos de que se habla apodera-
: do como dueño; apoyaba en ellas la 
frente con ternura, y decía; 
— ¡SI, soy Gerardo, soy y o ! . . . . 
Claudina, primita mía, adorada pro-
metida, ninguno de los dos soña-
mos. . . Y tengo la prueba. E r a tan 
deseada nuestra unión, que Dios mi-
sericordioso ha querido acercarme a 
ti por caminos de milagro. . . 
Claudina no pedía que le explica-
se el milagro; le creía de todo cora-
zón y eso le bastaba. Sentíase atur-
dida por lo Imprevisto de su felicidad 
pero apenas se extrañaba de saber 
que el principe encantado entrevisto 
en sueño resultase ser Gerardo de 
Chanteraine, ese prometido a quien 
siempre la habla destinado su abue-
lo y que debía presentarse en el mo-
mento designado por Dios. 
— ¡Lo había adivinado. . . lo ha-
bía adivinado! . . . algo me decía que 
erais vos—repetía como en sueños. 
Y resplandecían sus ojos y sus la-
bios sonreíanse, y en aquella mira-
da y en aquella sonrisa ponía su al-
ma toda. 
Sólo cuando Pedro, sentado Junto 
1 a ella, le mostró el cofrecillo de ea-
i malte Idéntico al suyo, la («dena de 
' Gerardo y la lleve cincelada sintió 
; despertársele la curiosidad ("e saber 
detalles de la odisea tras la cual el 
coronel Fargeot se hallaba a sus plan 
; tas transformado en duque Ae Chan-
teraine. o más bien, de saber cómo 
podí ser que Gerard ode Chanterai-
l ne el hombre a quien amaba, a quien 
había amado inmediatamente apenas 
| se le apareció se le presentase la pri-
; mera vez con el nombre de Pedro 
Fargeot. 
n 
L A VENGANZA D E ANTONIO 
F A R G E O T 
Pedro o Gerardo tenía mucho que 
decir. Empezó su relato hablando a 
l la Joven de la muerte de Antonio 
| Fargeot, de las palabras que el des-
dichado pronunció en la hora supre-
; ma, de las dudas y sospechas engen-
! dradas por tan Incoherente confe 
I s í ó n . . . Enprendló luego la historia 
' de lo pasado tal como ahora la sa-
| bía, tal como la tía Manón se a con-
j tará cuando, después de descubierto 
' el cofre de esmalte, había al fin am-
piado y completado las vagas rev^j-
, laciones que al principio sólo tra-
j bajosamente podía arrancar una por 
\ una. 
Mientras el oficial Iba extendién-
dose acerca de la dolorosa novela de 
Antonio Fargeot, y manifestaba su 
compasión por las amarguras de 
aquella vida sacrificada, Claudina de-
jó ver un ligero movimiento de sor-
1 presa y rebellón. 
—¡Aque l mal hombre os arrebató 
' de nuestras manos!—objetó la Joven. 
Con gran dulzura, con profundo 
i cariño, atrajo Pedro a Claudina ha-
) cia si, como para persuadirse bien, 
en aquel instante de que sería pron-
to suya y de que ningún poder ni 
; prejuicio se la podía ya arrebatar: 
| —Amada mía, Claudina adorada. 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA. 
Per la mañana. 
Las regatas en la Playa. 
Son las del Yarht Club, a las dioz 
y media, en rpción a la Copa Ra-
lael Posso. 
Concierto en la glorieta de los 
baños Laá Playas por la orquesta 
de Rogelio Barba 
Y desde hora temprana :ai3 fies-
tas d s San Juan, por todo ei día. un, 
el balneario de la Concha en la Fla-
va de Marianao. 
En la Quinta á ¿ Toca, a las do*1 
y media de la tarde, la distribución 
de premios de la Academia de L a 
Salle. 
Acto que presidirá el ilustre doc-
tor José A. Presno y Basliony. 
Habrá números de concierto 
Y recitaciones de poesías. 
L a simpática sociedad Atlántida 
ofrecerá en los salones de la Aso-1 
ciación de Propietarios una matin¿e 
bailable para festejar en sus días a 
cjuien es miembro tan caracteriza-
do de «su Directiva como el señor 
Juan Acosta Piedra 
Tarde bailable, primera de la tem-
porada, en la Asociación de Depen-
dientes. 
E l té del Country Club con baile 
en la terraza por la orquesta de Vi-
centico Lanz. 
L a velada del Ateneo 
De la que hablo más abajo. 
L a fiesta semanal del Plaza en 
su espléndido roer, luciendo el mis-
mo decorado de la Verbenct de San 
Juan 
Y en el Sevilla el dinner dance de 
los domingos. 
Resultará muy animado 
Como siempr*» 
T E A T R O S Y CINES 
Espectáculo». 
Para todos los gustos. 
E n Payret se repite Zapatero, a 
tus zapatos, zarzuela mejicana que 
gustó mucho anoche en su estre-
no . 
Va en la matirte 
Y en la función nocturna. 
Con la comedia ¡Qué amibas tiq-
ues. Benita!, (¡n matinée, y Lluvia 
de hijos, por la noche, se ha com-
binado el cartel del día en el Prin 
cipal. 
Martí anuncia la nueva y linda 
opereta L a Holandesita para la tar-
de y la noche 
Capitolio. 
I latinée para los niños . 
Además la preciosa cinta Una 
novia para dos, por Viola Dana, en 
las tandas elegantes 
Campoamor dará una nueva ex-
hibición de L a marca de López en 
los turnos de preferencia. 
Fausto 
Matinéa con cintas cómicas 
Luego, E l término de la jornada, 
en las tandas últimas de la tarde y 
¡a noche. 
Y en Olymnic. 
Va L a Leyenda dol sauce, hoy. 
E N E L A T E N E O . 
Gran velada ho-. 
E n honor de Pepe de la L u z . 
Tributo del Ateneo al sabio cu-
bano en el salón de actos de la Aca-
demia de Ciencias. 
Será por la noche, a las nueve, 
con un programa donde figuran nú-
meros musicales por Angelina Rivs-
ra, Amelia Izquierdo y la Banda 
Municipal. 
Disertarán los doctores Jorge Ma-
ñach y Salvador Salazar, además de 
recitaciones de poesías, por el doc-
tor Vicente Valdóe Rodríguez 
Hermoso homenaje. 
L A BODA D E L DIA. 
E n el Angel 
Una boda elegante. 
Está dispuesta para las once de 
la mañana la de Esther G. Me-
nocal, bella «i^ñorita, hija del co-
ronel Pablo G. Menocal y el joven 
doctor Gustavo Balsinde y Arocha. 
Mis habanoras de mañana dedica-
rán lugar preferente a la reseña de 
tsta boda 
Que resultará muy lucida. 
Todo lo garantiza 
i 
Acabamos de recibir un precioso surtido de V E S -
| T I D O S y S O M B R E R O S , últi mos modelos los que ofrece- É 
mos también rebajados de precio aprovechando el balan- ^ 
ce efectuado. H 
L L E , € í U M © i f 
E l S e c r e t o 
i D e U n C u t i s T e n t a d o r 
depende indudablemente del cui-
dado que se le presta y que tiene 
como base p n n c i p a í el j a b ó n que 
se usa. 
E L T A B O N B O R A T A D O 
esea, suaviza, blanquea y perfuma a) 
mismo tiempo. En la misma forma que 
en los Talcos Mennen, de fama mundial, 
las materias primas empleadas en la 
manufactura del jabón son de la más 
alta calidad. 
ncwARK. n.J. tM.A ií.»4»a 
N U E S T R O S A R T I C U L O S L O S M U E S T R A E L D E P E N -
D I E N T E CON S A T I S F A C C I O N . P O R R E C O N O C E R E N E L L O S . 
R E F I N A D O G U S T O Y F A C I L I D A D P A R A L A V E N T A 
E S T O I N F L U Y E E N E L ANIMO D E L O S J E F E S D E 
L A S C A S A S P A R A S E G U I R F A V O R E C I E N D O N O S C O N SUS 
C O M P R A S P O R C O M P R E N D E R L A BÜENA A C O G I D A D E 
N U E S T R A S M E R C A N C I A S 
A I M I R A U Y S U A R E Z 
ALMACENISTAS DE TEJIDOS Y S E D E R I A 
SAÜL'A U G R A N D E 
O F I C I N A Y M U E S T R A R I O C U B A N ú m e r - 9 3 . H A B A N A 
B L A N Q U I T A s t e v e e r 
M A Ñ A N A E N " C A P I T O L I O " 
Blanca Steveer es un primor de 
mujer, que lleva en sí el emblema 
¿ p las tres gracias: belleza, ele-
gancia y. . . simpatía, agregamos 
nosotros, porque eso es Blanquita: 
una mujer archisimpática. Además, 
como si todo esto no fuera suficien-
te. Blanca Steveer es una notable 
couoletista que siente devoción por 
su arte, y a el se dedica con fer-
voroso entusiasmo, con verdadera 
preparación. 
La función de mañana en 'Capito-
lio" es a beneficio de la señorita 
Steveer. 
El programa es espléndido, figu-
rando en el mismo diversos couplets 
por la beneficiada, bailes por Elia 
Granados y una chistosa comedia 
por la compañía que tan notable la-
bor viene ejecutando en e! Teatro 
Principal de la Comedia. 
Acuda, pues, usted, amable lec-
tora al beneficio de Blanca Steveer, 
y disfrutará de un verdadero good 
time», como dicen los ingleses. 
SOMBRILLAS 
L a sombrilla es escantador com-
plemento de la silueta femenina en 
el estío. Preservando a ésta de los 
rigores del sol, añade un motivo 
más, decorativo y luminoso, a los 
atractivos de la mujer en la playa, 
en la matinée, en la gira campes-
tre 
De sombrillas hay tanta variedad 
que no es posible hablar de la som-
brilla de moda; siendo bellas todas 
son de última novedad. 
Austria siempre ha mantenido la 
supremacía creadora en este bello 
artículo. 
La guerra y sus consecuencias 
paralizaron los talleres vieneses; pe-
ro ahora ya está en toda su pujanza 
tan interesante industria. 
Austríacas son las bellísimas som-
brillas que exhibimos en el Depar-
tamento de Sombreros, así como 
también italianas y francesas, no pu-
diendo faltar la clásica japonesa, 
que tantas admiradoras cuenta. 
No podemos describir modelos, 
¡son tantos! pero sí debemos asegu-
rar a usted que en sombrillas, co-
mo en todos los demás artículos, te-
nemos' lo que necesitan las damas 
elegantes. 
CARON 
El prominente miembro de la 
elitte de la perfumería francesa, nos 
envía unos estuches regios, propios 
para regalo, de cuyos estuches y co-
mo su mejor elogio podemos decir: 
son Carón, esto es. únicos. 
Se recibió también, para reponer 
los vendidos, gran cantidad de to-
dos sus perfumes, tanto en esencias 
y lociones, como en aguas de to-
cador y polvos. 
Una nueva creación de Carón, a 
la venta está en nuestro Departa-
mento de Perfumería, es el jabón 
Chantecler, de fina presentación y 
delicado perfume. 
ANO X C I 
v e c e s 
Gor\senja q\ eu\\5 suavjG.^rcsco. | 
^ óeV\c\08avT\ev\\e ^cr(un\Qáa | 
I G Ü O 
No se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R . loción 
alemana que 1 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
alt. Ind. 
B O R D A D O S 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilen de todas alases 
Glosillas «n madelones «y tubos 
Sedas para coser, bordar 7 tejer 
Sllkrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
Al pqf mayor y al detall 
Z U L O A G A , C U E R V O Y REY' 
ArnAla, 137, (oa.tre San José y Bar-
celqn»,—'Jt'eKíono A-StlS 
A V I S O A L A S D A M A S 
E l hecho de que vendamos ZAPATOS BLANCOS en liquida-
ción a $2.00 y a $3.00 no impido que loa tengamos mu/ CHIC 7 
nuevos modelos. 
Av. Italia 70. E L B U E N G U S T O 
e 4360 
Teléfono A-614» 
alt. 4d-8 4t-7 
- R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
R E N O V A D O R 
d e A . G O A \ E Z 
ASMA. AMOGO.CATAr 
PROS. BRONQUITIS, 
GRIPPE. TOS, ANEMIA 
Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus Efectos 
^ — • — - - • -
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOMARLO 
. E N O V A D O B 
t RTOOME 
L j o s e fectos de l a t r a n s p i . 
r a c i ó n n a t u r a l de los d í a s ve-
r a n i e g o s y el a r d o r que cas-
tiga c o n s t a n t e m e n t e la fina 
pie l de l a m u j e r , s ó l o pueden 
n e u t r a l i z a r s e u s a n d o a profu-
s i ó n b u e n o s p o l v o s de arroz . 
P e r o e l í j a l o s b i e n , s e ñ o r a , 
pues los h a y q u e por las sa-
les q u e c o n t i e n e n s o n con-
t r a p r o d u c e n t e s . L o s P o l v o s 
H i é l de V a c a — i m p a l p a b l e s , l i geros , adheren-
t e s — s o n los que u s t e d debe p o n e r s e m u -
c h a s v e c e s a l d í a . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o l 
T o m a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
p a r a clientes 
T o k o l i n a 
p a r a e l pe le 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
\ / e : n t a 
DROGUERIAS Y FAR/AACIA5 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14- H A B A N A . 
U n a c a r t a p e r f u m a d a 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y 
S A N R A F A E L 3 2 
D I A B E T I C O S 
COMO Z.A MUESTRA 
Cautas Macoag (rrueaas a $10.50, ooa 
bastidor: $13, paosta en cr.alQ.n.'.ar par-
te de la Habana 
Muchos tipos en existencia, 
L A V I L L A M A R I A 
iO DB OCTTTBBB 176 (antes JesAa 
del Monte.) 
Teléfono A-3633. — Sabana, 
c 4659 alt. lÚd- lS . 
No sufráis más! 
E n la Panadería " L a Guardia", Angeles 12 esquina a Estrella, 
se confecciona el afamado y bien conocido 
P A N I N T E G R A L 
que destruye los males Intestinales y a su vez es un alimento sano. 
Llame al Teléfoso A-202 2 y se le servirá. 
E n la misma se expenden víveres, licores y dulces finos. 
Q u i e r e l i d h a c e r s e 
r e c o r d a r c o n c a r i ñ o ? 
R e g á l e l e el 
" P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
!AGUA»bFL0RIDA 
Esta tarde, hemos recibido 
una carta perfumada... Pero 
no tema usted, señora, que le 
abrumemos con las alusiones a 
una enamorada que casi nunca 
existe. No. Esta carta—¡tan le-
jos de ser de amor!—es de cen-
sura para nosotros. Eso si: es-
crita en un elegante papel que 
irradia un perfume grato por-
que la mujer aun a la b ira de 
criticar sabe ser mujer. 
E l día 20 salió nue'.iro anun-
cio de " E l Mundo" con tres 
erratas, y la inteligente lectura 
nos las echa en cara con mu-
cho ingenio, sobre todo aquella 
de "secreto órgano" de los des-
deñosos, al que nosotros nos ha-
blamos referido, Üamándole con 
propiedad "secreto arcano". Y 
termina la Ingeniosa Margot, 
pues Margot se firma: 
— . . .Con que ya ve usted, se-
ñor redactor, cómo le pillé un 
Inexplicable gazapo. A usted, 
que por lo visto, se la da de 
literato. . . 
—Qué buen humor tiene us-
ted, señorita. . .—le podríamos 
contestar.—De nada presumimos 
porque no hay de q u é . . . Y, 
vaya, rouy reconocidos a su sua-
ve palmetazo, que en el fondo 
es una prueba de interé8. 
. . . Y pongamos ya la mesa. 
Para ello, tenemos unos Jue-
gos Je mantel-alpmanisco. de 6 
cubiertos, 70 x 70, que ponpn 
en el comedor una pincelada de 
amable optimismo. La gustosa 
sen.M'ción que produce una man-
telería irreprochablo a la tras-
cendental hora d^ comer, no U#-
ne precio. E l espíritu ee expan-
siona ante el espectáculo de un 
mantel precioso, y hasta <os 
manjares saben mejor. A 5 pe-
sos, señora. Y da 70 x SS—seis 
cubiertos, también alemanisco 
— a 6 pesos. 
Dé usted una sorpresa a sus 
invitados. Adquiera una rt^ estas 
mantelerías de granite—6 cu-
biertos. 70 x 80—y verá cómo 
celebran su gusto y cómo elo-
gian su mesa. Sólo ocho pesos. 
Prolusión de mantelerla-gra-
nite, de lino, bordad.i a mano, 
con dibujos que provocan un 
aplauso. Examínelos usted, aun-
que su adquisición tenga que 
posponerla. 
DEME PAN Y LLAMEME 
TONTO 
1 4 m ld-24 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Kos ha llegado una bonita, colección en gran variedad de estilos. E l som-
brero blanco exige buena confección y material Nosotros le cfreceuoa 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le Invitamos a ver esta nueva remesa. 
" O R B E T A " 
INDFSTBIA 106, car 
esanlna a Weptuno. 
O lo que es lo mismo, señoras, 
dénles artículos, indispensables en 
toda casa, a precios reducidos, y allá 
irán a comprarlos, sin duda. 
L a Copa, de Neptuno 15 y su su-
cursal de Industria 95, liquidan pre-
ciosas vajillas, de nuevas y varia-
das decoraciones, elegantísimas; y 
copas labradas a mano primorosa-
mente, último estilo, con juegos de 
60 piezas a 25 pesos. ¡Lo nunca 
visto! ! 
Baterías de cocina de aluminio y 
psmaltes. 
Automóvil para llevar ventas a 
ilomicilio Teléfono A-7832. 
' e t e z 
MAILLOTS ABDOMINALES 
N u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s es-
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u y c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a s u b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d , 
O ' R E I L L Y N o . 5 9 . • T E L F . A . 4 5 3 3 
Si 
L A M P A R A S 
F R A N C E S A S 
De bronce puro y cristal legítimo; 
gran surtido en todos estilos, para sa-
la, comedor y cuarto 
L f l M O D A 
ALMACEN 7 FABRICA DS MUEBLES 
raros 
GALIANO Y NEPTUNO 
'^708 alt. 3d-19. 
y p a r a 
l a F O S P A T I N A F A L I É R E S 
e t m e j o r A l i m e n t o p a r a l o a n l n o a » 
Conv iene a los Ancianos , a los Convalecien 
y a los e s t ó m a g o s delicados. 
De$confiad de las Imitaciones a que su éxito 
K x i f f i r l a g r a n m a r c a FOSFATIWA MUÍR" 
PARIS, 6, Rué do la Tscberie. 
V i l 
Otra gran partida de preciosos mode-
los de sombreros acaban de llegar. To-
dos sencillamente adornados, y por lo 
tanto a muy bajos precios. 
En adornos y avíos en general para 
su coofección, tenemos siempre lo más 
nuevo. | 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárre lo , número 62 . Guanabacoa. 
L A Z A R Z U E L A " 
ZZNEA T ARANGUKE2T. 
(NEPTUNO Y CAMPANARIO) 
Homb r e s y 
mujeres usa-
1 rán a gusto T ñ T f l R O 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
I» 
C a n o de 10 pulgadas. — Cambio automát ico de Cinta. — 
ciado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
MAS D E M E H O M I L L O N E N USO 
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SAN JUAN 
LA FESTIVIDAD DEL DIA 
. Entre otros sacerdotes más. el Pa-
dre Juan, de la Orden de los Fran-
Ijjnunieraü^a p^g^g ^ ,a fes- ciScanos, el Padre Juan Pujana y 
l̂eguen jUan Bautista, hasta el Padre Lobato, popular párroco 
«.«licitaciones. 
F6" bables las de hoy. 
, . San J 
^ ñnras jóvenes y bellas, Jua 
M S^-Quesne de Cabrera. Juani 
^íetancourt de Alv 
t» Be rnanita Cano de Fonts 
pa ¿e ¿las, y me complazco en | que afectos y simpatías. 
de la Iglesia de San Nicolás. 
El doctor Juan L. Montalvo, ex-
urt*de Alvarez de la Cam- Secretario de Gobernación, para 
quien no hay en esta sociedad más 
darla 
especialmente, Juanita' También está de días el menor 
de Aldabó, quien pasará de sus hijos. Juanillo Montalvo y sa-
• ladrigas, tan decidor, tan simpáti-
co y tan inteligente. 
Los Magistrados Juan Gutiérrez 
Quirós, Juan Revilla, Juan Federi-
co Edelman y Juan Manuel Meno-
cal. 
Un grupo de médicos. 
Grupo numeroso. 
^ n t o rodeada de las alegrías y 
^«facciones que le brinda su es-
p u Villa Juanita, granja pre-
t«nciae: ia Altura de los Pinos. 
£l0¿feuen las felicitaciones. _ 
enn para un grupo de señoras. 
*•„ orimer término. Juana Nava-
viuda de Radelat. a la que me 
rr0' -fnculos de un estrecho paren- E l doctor Juan Bautista Landeta, 
011611 a !a vez que los lazos del me-! clínico de larga historia profesional, 
t*00 los afectos. i tan respetado y querido. 
illa dei Valle de Gelpi, inte-. E l doctor Juan Guiteras, ex-Se-
te dama cubana, que reside des' cretario de Sanidad, y los doctores 
^hace largos años en Madrid y i Juan Guerra Estrada, Juan Ramón 
íe estancia en la Habana aprove-jO' Farrill, Juan B. Maristany, Juan 
^oara saiudarla en sus días. I Pablo García, Juan B. Núñez Pérez, 
ana Martín de Martín, madre Juan B. Almaríll, Juan Alemany y 
ntlsima del querido amigo An- el siempre querido amigo Juan An-
•m? Martín, condueño del famoso i tiga. 
rídln El Fénix, en el Paseo de Car-
Uw' educadora meritísima. Jua-
garía Guardado de Fernández, 
Jirectora de la Escuela Pública Nú-
mero 52. 
Juana Pennino Viuda de Citare-
Ha quien no recibirá debido al lu-
to que guarda de su esposo, don Ví-
tente Cltarella, cuya pérdida llora-
rin los suyos eternamente. 
Juanita Justiniaai de Menocal, 
Interesante dama, a la que hago ex-
Tiresión de mis mejores deseos por 
m felicidad. 
Mme. Roelandts, distinguida es-
posa del Cónsul de Bélgica, próxima 
t embarcar para Europa. 
Juanita Romero viuda de Yoshe-
ra culta e inteligente dama, que 
ocupa un alto cargo en la Sociedad 
Hinre y Compañía y en el Consula-
do de Dinamarca. 
Juanita Owen, la viuda del po-
bre Octavio Davis, administrador 
que fué del gran central Stewart, en 
Camagüey. 
Juana Martínez de Pcnce, Juani-
IHoias del dominoo 
El doctor Juan F. Figueroa, ca-
pitán médico de la Marina Nacional, 
Jefe del Departamento de dicho 
cuerpo. 
Los doctores Juan F. Entralgo, 
Juan L. Sánchez. Juan Basarrate, 
Juan Mencía, Juan Aluija y Juan 
García Enseñat. 
Los doctores Juan Alvarez Guana-
ga, Juan B. Kouri, Juan J . Migna-
garay, Juan F. Morales López y Gar-
cía y el joven y distinguido doctor 
Juan Manuel de la Puente. 
Y el joven y notable especialista 
doctor Juan M. Martínez Cañas, ca-
tedrático auxiliar de Patología Mé-
dica de la Universidad, a quien el 
Vedado Tennis Club acaba de nom-
brar para un cargo, de nueva crea-
ción, del que prometo dar cuenta 
en nota especial de más adelante. 
Entre los abogados, el doctor 
Juan José de la Maza y Artola, ex-
Senador de la República. 
Otros abogados. 
Y también notarios. 
Juan Pablo Toñarely, Juan R. 
Bandín. Juan M. Dihigo, Juan A. 
Beltrán Moreno, Juan tí. Bilbao Ba-u Póo v.uda de Lastres Juana Mer- tist Juau E priet j Rodrl. 
cier viuda de Ramírez de Estenoz. RdmíreZi Juanito León> juan 
juana Pérez de Junquera Juana |ulac¡a j , , ^ Andrég LIiteras y el 
Montes viuda de Torralbas, Juanita !ami querido Juan Benítez 
Villamil viuda de Beck, Juana Gar- ¡ Lamar 
ría de Ledón. Juana Sena de Potts. | No olvidaré un abogado más> io. 
uaná Fernández viuda de Acebal, v estudioso e inteligente, el doc-
Juamta López de Castro y la res- tor Juan j de la Rivat asesor legal 
del Consulado de España. 
El querido amigo Juan Espinosa 
y el señor Juan Guerra entre los re-
presentantes a la Cámara. 
E l joven Juan O' Donnell, hijo 
del Duque de Tetuán, huésped en 
estos momentos de la Habana. 
E l doctor Juan E. Puig, el amigo 
siempre cortés, siempre cariñoso, 
por cuya ventura hago fervientes 
votos. 
Juan F. Toscano. Juan Mencía, 
Juan Fuentes, Juan M. Cabada, 
Juan Manuel Morejón; Juanito Al-
varez García, Juan N. Cadalso Mar-
tínez y el joven Juan Aurelio So-
 
petable señora Juana del Castillo 
viuda de Loynaz. 
Juana María Acosta de Diazmar-
tlnez, María Juana Fernández Do-
minicis de la Villa y Jenny Sabou-
rln de Trotcha. 
Juana María Más de Báez, Juana 
Fonseca de Rodríguez Campiña, 
Juana María Plasencia viuda de 
Stegers, Juana Suárez viuda de 
Ventura, y Juanita Valle de Pérez 
Goñi, esposa del querido compañe-
ro que tiene a su cargo en La Dis-
rasíón las informaciones de la vida 
fiocial española. 
Juana María Pérez, la señora del 
En el Salón de Actos de la Acade-
mia de Ciencias—Cuba 84, A—ten-
drá efecto hoy, domingo, a las 9 de 
la noche, la sesión solemne que la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo de la Habana ha preparado 
en honor del sabio cubano Don José 
de la Luz Caballero. 
He aquí el programa: 
L—Sinfonía.—Banda Municipal. 
II.—Algunos aforismos de Luz Ca-
ballero.—Lectura y comenta- i 
rio por el señor Jorge Mañach.! 
I I I . — (A) Aria de Micaela, "Car-
men". Bizet. 
(B) Mazurca "Amame". Cho-: 
pin. (Canto y piano). 
Sra. Angelina Rivera, acompa-| 




IU—(A) "Al General Serrano con 
motivo de las exequias de Luz 
Caballero". José Fornaris. 
(B) Algunas composiciones. 
Varios autores. Por el doctor 
Vlc-mte Valdés Rodríguez. 
III.—Elogio de Luz Caballero. 
Discurso, por el doctor Salva-
dor Salazar, Presidente de la 
Sección de Ciencias Históri-
cas. 
O O O 
La rifa a beneficio de la Asociación 
de Caridad y Beneficencia de Pinar 
del Río, se celebrará el próximo 
día 30. 
Los premios son tres: un automóvil 
Packard, un aderezo de brillantes 
montado en platino y un aulopiano. 
En El Encanto quedan pocas papele-
tas a la venta. Valen a peso. 
O » O 
Cinturones. 
Llegaron los de cabritilla, blancos. 
¡Tan esperados! 
O O O 
Modas. 
Recibimos los últimos cuadernos de 
verano de las siguientes: 
París Albam, con modelos de vestí-
dos de calle y de luto, trajes de no-
via, etc., etc., a 60 centavos. 
París Chic Parfait (trajes de novia, 
vestidos de señora para calle y ves-
tidos de niña, 50 centavos. 
París Elegant (vestidos de noche, 
salidas de teatro y trajes de novia), 
$1.20. 
Star (trajes de señora y de niña), 
$1.00. 
Saison Parisienne ($0.90), Chic Pa-
risienoe ($1.25) y Arte,-Gusto-Belleza, 
la exquisita revista francesa, escrita 
en español, con los más lindos mode-
los en colores, $1.20. 
O O O 
Vestidos franceses. 
Una gran remesa. 
Esperamos recibirla mañana o pa-
sado. 
Ya avisaremos. 
O O O 
De otras novedades nada decimos 
porque ya ustedes saben que El En-
canta las recibe todos los días. 
Y respecto a los precios, ¡quién ig-
nora que, actualmente, rigen en El En-
canto los más positivamente económi-
cos! 
A H O R A 
Nos e s grato br indarle a us ted un gran s u r -
tido de t e la s b l a n c a s de n u e s t r a 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a . C a l i d a d e s 
s u p e r i o r e s . P r e c i o s m u y r e b a j a d o s 
C r e a s d e h i l o , C r e a s d e a l g o d ó n , C o t a . n z a s 
B r a m a n t e s . C r e a s c a t a l a n a s . W a r a n d o l e s 
d e l u l o y d e a l g o d ó n . M a d a p o l a n e s . T e l a s 
r i c a s . N a n s ú s . L i n o n e s . C l a n e s b a t i s t a s , 
C l a n e s c l a r i n e s , e t c . 
P r e c i o s muy e s p e c i a l e s para las p e r s o n a s 
que c o m p r e n p i ezas . 
6 ( 5 
U R A L L A Y C O M P O S T E L Á - T E L F . A - 3 3 7 : 
V i 
íoctor Villar, hacia cuya res1dencia | lioso, corredor de -alores de 1 
Artemisa va mi saludo. 
Juanita Egullior viuda de Ram-
Ha, la bondadosa y caritativa Se-
«retarla de la Junta Piadosa de la 
Materniflad. a la que me complaz-
«o en saludar afectuosamente. 
Juanita Quintana viuda de Huma-
|>, Juana Bauzá de Soler y Juanita 
Ll. de Peralta. 
a Bol-
sa de Nueva York. 
Juan Federico Centellas, el vete-
rano sportman, Inspector ele la Ca-
za y Flora de Cuba. 
Un grupo de la juventud distin-
guida que forman Juan Puente, de 
la Directiva del Tennis, Juanito Son-
sa, Juan Abalo, Juan Durán, juani-
to Martínez. Juan Montalvo, John 
i n L ! ^ f01"»1"1110' Juanita C. de Hernández, Juan Arango, Juan Vig-
íeítf L f b?,lla.esP0Sa del Presi- ñau y Juan Freyre de Andrade. 
i MaH r8 1Papitane3 OficiaIes de Jóvenes también de los que figu-
ran en empresas de importancia, co-
mo Juan Arellano, Juan Gelats, 




P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L & M O D A 
De GflNOURft Y Gfl. : - : SftN RAFAEL Y GALIANO 
P I E L B L A N C A 
D E C A B A L L O 
ES LA MQDA 
Todo Joven "sport" de-
de de tener un par, es la 
moda de New York. Tene-
mos varios modelos todos 
e'.egantea. 
B O L S A S 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N I A S , T O M E 
E M U L S I O N « 
d e S C O T T ; 
i ! . . 71 10 ha transferido para ma- John Rivera. Juan Luis Pedro. Juan 
Sabatés y Juan M. Pella, el querí-
rido amigo Pella, a; que mando, en 
particular, un afectuoso saludo. 
Juan Castro, caballeroso Presi-
dente de la Comisión del Teatro del 
Centro Gallego, que tanto se distin-
T'n g upo simpático. 
En término principal, Juanita Bus-
amante. Juanita Romagosa y Jua-
««a Poey Barraqué. 
íosT.l^u*16 ia Tor^e• Juanita Cam-lgue en el desempeño del cargo por 
u V o k ? " . a , P o r r . 0 Primelle3, Juani-1 su celo y su competencia. * Fabián, Juanita Acebal 
Kanios Perdomo 
••riguez. 
Juana j Juan M. Planas, ingeniero y pu-
Juana María Ro-1 blicista, de vasta ilustración. 
Juanita Serrano, Juanita i Juan Arana, presidente del Cen-
Hosa h i Juanita García. Juana Ure Catalá, y el teniente Juan Rau-
mell t a Cruz Muñoz' Juanita Cul-|rell, de la Policía Nacional. 
Pino na Cast1110 y Juanita delj El doctor Juan Gómez de la Ma-
Juan*• »_ iza. Secretario General de la Univer-
iel Pr h Menéndez. gentil vecinlta! sldad de la Habana, insustituible 
turo p I)rometida del joven Ar- en el cargo. 
Juan^n v , Juan Francisco Morales, un antl-
MuvT uobal. , guo condiscípulo ¿e los Escolapios 
Juana m C 7 mu7 bonita- 'de Guanabacoa y mi buen amigo de 
4» j vfh1* Camacho' 'i61 quartier siempre, muy querido, 
té a bora' en ruyo nombre di- Juan Antonio Lasa, e! distlngui-
tlbir amistades que no puede re-1 do caballero, tan relacionado en los 
Y'0n mejores círculos de la sociedad ha-
le, s na encantadora. Juana Merce-1 bañera. 
'̂lieiina Manduley, espiritual y| Juan Rulloba, Juan Lacln, Jua-
Cabalúr nito RodríSuez. J^an Manuel Boll-
Exten-a i r31"' Judn Mani,el Sánchez, Juan An-
En tér \ relación- tonio Gobel, Juan Losada, Juan La-
C' Pumar- n0 princiPal. don Juan rrazábal, Juanito Saaverlo y el sim-
'•nte .lo perí0rialidad proml-! Pático joven Juan Flgueras. 
,íerido'det * 0nla EsPañola. muy El acaudalado propietario y caba-
hijo ? en esta redacción,; Hero muy respetable don Juan Pino. 
tT,tor Jua CUlt0 7 talent,oso es- el buen amigo don Juan, jefe de 
es ,je i1 Antonio Pumariega, una numerosa y est mada familia. 
r01" "Jel nerf̂ 038*1' de la Piaña ma- entre la que se cuenta su simpáti-
co hijo Juan Enrique Pino y Quin-
r a s d e B r o n c e 
LÍ6t4"dPerÍódiC0-
i^táo sac^H Un bondaiioso y muy . tana, que también está de días. 
4ÍTare2. Supe •0te' 61 Padre Juan Juan ^artagás, conocido fabrican-
,0s Paules ri0tr k16 Ia Comunidad te cuyo nombre aparece asociado a 
de ia M e r * CldH en la ^le- una industria importante, 
^^•in de i 7 Director de la 1 El comandante Juan Rivera. 
Id. Damas de la Ca-; El teniente Juan Gaüetti. 
Juan León y Aguirre. Juan Go-
ttardi, Juan Ibarra, Juan Rodríguez 
Cadavid, Juan Ignacio Piedra, Juan 
Carbonell, Juan Bautista Briol', Juan 
F. Coca, Juan Celeiro Castro, Juan 
Balagueró y Juan Díaz Cruz. 
Acabanm» A -i • Juan Antoni0 Bravet, Juan Fer-
os 0,6 recibir una nue- nández- Juan Mlr' '"au Sopo- Juan 
•colección A J i Delgado, Juan Valcárcel, Juan A. 
. ae modelos artísti- , Villamil. Juan Garriga y Ferrer. 
I ' Para sala rnm A i i • Juanito Garriga y Catalá, Juan La-
^One^ D •' medor y habí- - casa, y Juan Segura, practicante de 
"recios economirrvs- 'La Bei,éfica este último. 
Juan Corujo, dueño del gran bail 
neario Las Playas, tan favorecido 
desde que abrió de puevo sus puer-
15- , i tas para la actual temporada. 
n'D_.-ll n I 
úa en la PAGINA DIEZ) 
UN C A S O N O T A B L E 
Habana, Abril 1 de 1921. 
Señor P. Zendcjas. 
Propietario del ESPECIFICO ZEN-
DEJAS. 
Muy señor mío: 
Con verdadero placer tengo el 
gusto de dirigirle la préñente para 
manifestarle que hace m¿s de cua-
tro años me enfermé de la sangre 
por contagio, sin que durante todo| 
ese tiempo haya logrado hallar re-
medio a mi mal, a pesar de haberme' 
¡iplicado todas la» Inyecciones co-, 
nocidas y haber realizado dos via-i 
jes a España, a tomar las aguas de 
Archena. 
A fines de diciembre llegué de 
España y tuve que ingresar en la 
Quinta, a consecuencia de las úl-; 
ceras agrietadas que me salieron en 
las manos y los pies, produciéndome 
dolores muy vivos, sobre iodo en lasi 
manos, de las qu3 apenas podía ser-i 
virme. 
En este estado, un amigo al nue, 
le estoy muy agradecido, me reco-j 
mendó su famoso ESPECIFICO, 
que tomé más por complacerlo que 
por convicción; hará un mes y me-
dio que estoy tomando las cucha-; 
radas de ese nunci bastante ponde-
rado ESPECIFICO ZEXDEJAS, y el 
resultadr. obtenido no puede, en ver-| 
dad, ser más brillante. 
Tengo las manos y pies comple-
tamente cerrados, rin que haya que-
dado vestigio de ninguna ciase de 
ias llagas, además de qut paulatina-
mente me voy sintiendo revivir des-1 
pues de haberme sentido completa-
mente agotada. 
En vista de esto no puedo menos 
que hacer constar por escrito mi' 
gratitud para usted y su ESPECI-
FICO ZEXDEJAS, pudienao usttd 
hacer de esta carta el uso que más 
le convenga. 
Manuel Garría Vázquez 
S'c. Monte núnivíro 7, Habana. 
E l ESPECIFICO ZEXDEJAS se 
vend^ en todas las droguerías y bo-
ticas de la República, y en su depó-
sito. Bolívar 91, Habana 
(Registrado con el número 795 
en la Secretaría de Sanidad). 
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CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
del Ejército el domingo 24 de Ju-
nio de 1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1 Paso doble "Dauder". S. Lope 
2 Overtura "Caballería Ligera". 
Suppé. 
3 Selección de la ópera "Fausto" 
Gounod. 
4 "Rondó de la Sonata Pathétl-
ca". Beethoven. 
5 Fantasía de la zarzuela "Alma 
de Dios". Serrano. 
6 Fox Trot "Blue Danube Blue". 
J . Kern . 
7 Danzón "El Cisne Blanco" Ro-
mea. 
8 One Step "Society". M. Lake 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director de la Banda 
£ 1 C o l e g i o 
Í O C A S T A 
Ofrece un curso de verano, que 
promete la duración de los tres 
meses de vacantes, en los cuales 
los niños pueden asegurar lo exa-
minado en principio de Junio* 
Admite pupilas, media pupilas 
y externos. 
G e r v a s i o 5 9 , a l t o s 
Teléfono A-9604. 
c 4788 3d-22 
Decíamos ayer que habíamos recibido QUINIEN-
TOS estilos diferentes de bolsas para verano. Alguien 
sonreirá creyendo que exageramos. Verdaderamente, 
quinientos estilos son muchos estilos pero. . . esos son los 
que acabamos de recibir. Ni uno más, ni uno menos. Y 
todos muy bonitos. ¡Ya ven usted si ofrecemos donde 
sscojer! Entre los modelos de más novedad, sobresalen 
anos bolsos egipcios de warandol blanco bordados a 
mano. El bordado lo constituyen motivos de la época 
faraónica. Tenemos también preciosos modelos en seda 
blancos, negros y en colores con artísticos cierres de 
carey y galalith; de cuero pirograbado con dibujos egip-
gios, de galalith, bolsas-pierrot (la última creación) 
bolsillos de mostacilla, carteras persas, etc., etc. ¿Quie-
ren ustedes saber los precios? Pues les diremos que es-
tán al alcance de todas las fortunas. Desde $3.00 has-
ta $50.00. 
LOS SOMBREROS 
Ya retiramos de la Aduana la tercera remesa de 
sopibreros franceses para verano. Sépanlo las numerosas 
señoras que los esperaban. En nuestros próximos anun-
cios hablaremos de ellos con más detenimiento. 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Compro-
ciudad. 
bado en más da 600 personas en esta 
Se dan referencias. Campanario 140 
de 2 a 3. 
P. 9d-22 
S O M O S L O S R E Y E S 
r 
L A R E G E N T E 
NEPTUXO Y AMISTAD. 
Esta casa eáíá dispuesta a vender 
las más lujosas y elepanles joyas a 
precios que no es posible reducir más, 
Señoras, Señoritas o Caballeros-
Aretes y sortijas con solitario de bri-
llantes, collares magníficos, prende-
dores, relojes de pulsera, leontinas, 
bolsas de oro y plata, yugos con oe-
drería y cuanto pueda desearse. 
Objetos de plata antiguos. 
Esta casa sigue facilitando dinero 
por alhajas a módico interés. 
TAPIX Y GARCIA 
D e v o c i o n a r i o C u b a n o 
POB El» K. P. CANDIDO AKBEIiOA, S. J. 
YA TENEMOS LA NUEVA EDICION DE ESTE DEVOCIONARIO EN 
CLASE FINA Y CORRIENTE 
Impreso en papel Indio. Encuademación en piel y canto do-
rado $3.00 
Impreso en papel Indio. Encuademación percalina negra; 
corte rojo $1.25 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
COMPOSTELA 141. TELEFONO A-1638. APARTADO 353 
c 4S34 2d-24 Z tTT6 
El " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
es el p e r i ó d i c o mejor iafor-
•nado en asuntos de sports. 
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¿ A CASA DE H I E R R O " 
O'Reilly 51. | (Con.in ^ -~_____J7 «xwiijr i. [ (Continua en 
| K Ü A , AZOCAR 
y CAFE de 
f lor de Tibes 
J d j f o o M : A-3820 s M-7623 
" V O Y S U F R E M E P U R G A N T E " 
(VICHY DE 
Puede decirse que hasta hoy 
nancia. casi de terror para los 
Ahora, presentamos a ustedes, u 
titubeamos en decir que: Purg.i 
me" es un verdadero placer. El 
gusto exquisito la hace que resu 
Pídase Limonada Gaseosa V 
das las Droguerías y Boticas de 
' ¡Exíjalo! 
Agentes para Cuba: Félix Ler 
baña. 
FRANCIA) 
la Purga era objeto de repug-
estómagos y paladares delicados, 
n producto tan perfecto que no 
rse con "Limonada Vichy Supre-
hecho de ser gaseosa y de un 
Ite muy agradable al tomarla, 
ichy Supremo Purgante". En to-
Cuba, se vende este Purgante. 
oy y Cia. Apartado 1143. Ha-
Chicos y Grandes 
conservan la salud can el 
" A p a de Loecl iesw 
( L a Margarita en Loeckes) 
Agua Mineral Natural de 
superioridad indiscutible so-
bre todos los purgantes. 
Pídala en Sarrá, Johnson, 
Taquechel y demás Drogue-
rías y Farmacias. 
D R . G . C . M I Z E L L I 
Be hacen toda clase de trabajos dentales y garantlzadoc 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 
a ^ M - í A * 1 
4 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Umrenidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mafkna y de 4 a 6 de la tarde, 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
C4S48 ld-24 c 4672 ai; St-lt 2d-18 
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ANO XCI 
P E C T A C U L O ; 
PKLXCIPAI i D E L A COMEDIA 
Kn la matlnée oe pondrá en es-
cena la graciosa comedia Lluvia de 
Hijos. u , 
A las nueve de la noche, la co-
media de Me'Jtón Gonzále» ¡Qué 
amigas tienes, Benita! 
2 
P A Y K E T 
Compañía mejicana de revistaa 
Lupe Rivas Cacho. 
E u la matinée se pondrán en es-
cena Zapatero a tue zapatos 7 E l 
raudal de la alegría. 
Por la noche, en primera tanda 
sencilla. Zapatero a tus zapatos; en 
segunda tanda doble, Si yo fuera 
presidente y E l Hada del Barro, re-
Vfst&a de gran éxito. . 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos; para la matinée y tanda do-
ble, un peso. 
>L4KTI 
E n la matinée se pondrá en esce-
na l i opereta de Stein y Jenbach, 
música del maestro Kaimant adap-
tacióu española de A . Hunter, titu-
lada L a Holandesita. 
Vor la noche, en primera tanda 
doble. L a Rubia del Far West y E l 
Otello del Barrio; en segunda tan-
da doble. L a Holandesita. _ 
Para la matinée rige el precio de 
un ^ ŝo cincuenta centavos luneta; 
para cada tanda doble, un peso 20 
centavos. 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía de Comedia Española 
de Prudencia (Jrifell. 
E n la matinée se representará el 
drama de Alejandro Bisson, titula-
do L a Mujer X . 
Por la noche, en la primera sec-
ción, la comedia en dos actos, de 
don Manuel Linares RivaBt L a Ga-
r r a ; y en función corrida a las nue-
ve y media, la comedia en cinco ac-
too Zazá. 
Para la tanda sencilla rige el pre-
cio de cuarenta centavos luneta; pa-
ra la tanda doblo y la matinée. 80 
centavos. 
V A R I E T T E E S 
"Mis Amores" (canción: 
Blanquita Steever 
" L a Maja Gitana", (baile): 
El la Granados 
8 .—"Niñón Apache." 
Blanquita Steerrer. 
4.—"Pomareda", (baile): 
El la Granados. 
6 . — " E l Joven Rajah", (canción 
oriental harmonizada por el Maes-
tro Cotó) , Melodía, letra y creación 
de: Blanqulta Steever. 
6. —"Zambra", (baile): 
E l ia Granados. 
7. — " L a Equitación", (couplet): 
Blanqulta Steever. I 
8. —"Danza de Anitra", (baile):! 
El la Granados.! 
9. — " L a Negra de Luciano", (ca-! 
prlcho criollo): Blanqulta Steevr. I 
10. — "Mañico", (jota): 
E l la Granados.! 
11. — " L a Farándula Pasa", (can 
ción del juglar): Blanqulta Steever. 
3 . — L a chistosa comedia en un 
acto " L a Real Gana", por la Com-
pañía del teatro "Principal de la Co-
media". 
R E P A R T O . 
Pe-tra. . . Srta. Carmen González. 
Robustiano. . Sr . Francisco Muñoz. 
Ignacio Sr. Juan Sirgo. 
L a función empezará a las nue-
ve en punto 
A I J I A M B R A 
E n la matinée se pondrán en es-
cena L a verdad desnuda y Pasiones 
del arroyo. 
Por la noche, en tandas, L a Re-
visía Cubana, L a verdad esnuda y 
Pasiones de lavroyo. 
C A P I T O L I O 
Con brillante éxito se estrenó en 
el Teatro Capitolio, ayer, la intere-
sante cinta titulada Una novia pa-
ra dos, de la que ea protagonista la 
gentil actriz Viola Dana. 
Sautos y Artigas han dispuesto 
para hoy nuevas exhibiciones de 
Una novia para dos en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media, completándose 
dichos turnos con la Revista Pathé 
número 7, que reproduce los últi-
mos sucesos mundiales. 
Pueden verse, entre éstos, a P i -
ra-^us, Grecia: Tres mil prisioneros 
turcos capturados por los griegos 
durante la retirada de Smyrna; 
Muestras evidentes de los resulta-
dbs de las ]uchas en los Balkanes; 
Laí muchedumbres en el puerto de 
Smyrna aguardando ]a llegada de 
las tropas puestas en libertad; San 
Francisco. California: L a tempora-
da de los Yates está en su fuerte 
en el Oesto, Roma, Italia: L a Ciu-
dad Eterna que tiene 2678 años . 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l Hombre Mosca, in-
superable y divertida comedia de 
Harold Lloyd. 
E n la matinée infantil, de una y 
media a cincoj se exhibirán-El Húín-
bre Mosca, p'or Harold Lloyd; E l 
m'sterlo del Oeste, gran producción 
de "Wiiliam Falrbanks; Deportes 
acuáticos, cinta educacional; Car-
men, graciosa comedia de Charles 
Chaplin y Ben Turpin; y Depen-
diente de café, por el inteligente 
mono Snuky. 
E l precio de la luneta es, como 
de custumbre. cuarenta centavos. 
FAUSTO 
De dos y media a cinco, matinée 
infantil en la que se exhibirá la co-
media de Charles Chaplin L a Casa 
do Empeño el episodio segundo de 
L a Hija de'los Contrabandistas, por 
René Navarro; el drama L a mano 
dei amo. por Tom Mix; y la mag-
nífica producción Bajo la superfi-
cie, por Hobart Bosworth, Lloyd 
Hughes y Grace Darmond, que ee 
repetirá en la tanda de las ocho y 
mei ia . 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuaitos se anuncia el drama E l tér-
mino de la jornada, por House Pe-
tera y Jane Novak; y la comedia 
de Chrales Chaplin, L a una de la 
mañana. 
A las ocho, la cinta cómica Te-
norio de aldea. 
Mañana, estreno de la cinta Una 
Joven llamada María por Margari-
ta Clark. 
E l miércoles, Los amores del F a -
raón, por Emil Jannings. 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
die se exhibirá la magnífica cinta 
titulada L a marca de López, en cu-
ya interpretación hace una brillante 
labor el gran actor japonés Sessue 
Hayakawa. Se completan estas tan-
das con Novedades Internacionales 
y la cinta cómica Delirio de veloci-
dad. 
E n la matinée de una y media a 
cinco y cuarto se exhibirán el sép-
timo upisodlo de la serie onando el 
cuero> por Reginald Denny; el dra-
ma óe Richard Taimadge Daniel el 
dichoso; la producción de Harry T . 
Morey, Evidencia flamígera; el dra-
ma clbl Oeste Jinetes nocturnos y las 
;diveritda8 comedias Noche morro-
cotuda. Delirio de velocidad y Día 
deoaño. 
E n la tanda popular de las ocho 
y nedal se anuncia el drama E v i -
dencia flamígera, pSor el notable 
actor H . T . Morey. 
Mañana, estreno de E l País de la 
Tormenta, creación de la bella ac-
triz Mary Pickford, 
Se cantará en una escena el G/o-
ria y el Agnus de la Gran Misa de 
Perosi y una bellísima Plegarla a 
la Virgen, acompañados de arrmo-
nium bajo ia dirección del maestro 
Roitr. 
BLANQUITA S T E E V E R 
E n el teatro "Capitolio" se cele-
brará mañana, lunes, una función 
extraordinaria a beneficio de la no-
table coupletista Blanquita Stee-
rer. con el siguiente programa: 
1 .—Las cintas cómicas por Ha-
rcld Lloyd, tituladas "Harold Lloyd 
Presidente" y "Las Mujeres Plra-
ias". 
2 • — E l cinedrama "Más allá de 
as Leyes Humanas". 
V E R D U N 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
A las siete se pasarán graciosas 
comedias; a las ocho y curato. E l 
Príncipe Pordiosero, por el gran ac-
tor japonés Sessue Hayakawa; a 
las nueve y cuarto, estreno de E l 
Repórter, por Lupino Lañe, y L a 
mano del amo, por el notable actor 
T j m Mix; a las diez y media, E l ti-
mo del petróleo^ por Franklin F a r -
num. 
Mañana, estreno de la cinta ti-
tulada Mientras la justlci aespera. 
per Dustin Farnum. 
WBbSON 
Bln las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y cuar-
to, estreno de Idilio de aldea, por 
Charles Ray. 
GRAN DIA P A R A LOS NIÑOS EN EL G ñ P I T O L l O ^ 
Hoy DOMINGO, la más atrayenta matinée. Desde la una hasta las 5 
Hoy los niños aclamarán entre 
risas y gritos de entusiasmo a sus 
artistas favorecidos, especialmento 
al gran Harold L L O Y D que se pre-
senta en su magna película: 
E L H O M B R E 
M O S C A 
Todos los n 
"Hombre Mosca", 
os de la Habana están soñando con ver 
a cada momento una voz infantil llama 
al 
por 
Teléfono al Capitolio preguntando: V a en la matinée el HOMBRE 
MOSCA? Y hoy va. 
Y tamHén se exhibe, el «ensacional drama de aventuras: " E l 
Misterio del Oeste", por William Fairbans, en el cual el valeroso 
cow boy está inimitable. 
Se estrena además la Película 
educativa "Deportes acuáticos" y 
trabaja el Mono Snuky como depen-
diente de café y para colmar los 
atractivos, para complacer a los ni-
ños en todos sus gustos se exhibe la 
divertida parodia de Charles Cha-
plin y Ben Turpin, 
Todo esto solamente por n4 0 centavo- desde la una hasia las 
B ü . . . Habrá que ir hoy al Capitolio para oir risas, gritos y pal-
madas en este gran día que Santos y Artigas ofrecen a los niños 
simpatizadores de su teatro-
J j O K A 
E N L A S TANDAS D E 5 ) 4 y 9 ^ 
Segunda y última exhibición de 
la interesante película de Viola Da-
na, titulada: 
U N ñ N O V I A 
P ñ R f t D O S 
Estrenada anoche con éxito ex-
traordinaria y reafirmándose con es-
te triunfo la popularidad de la sim-
pática actriz. 
Pronto debutará en C A P I T O L I O , la gran compañía de Color: 
G O N Z E L L W H I T E y su banda de real Jazzers. — Cantos, música 
y bailes inimitables. Predilectos de los cabarets neoyorkinos. 
J 
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E n las tandas de las tres y cuar-
to y de las nueve y media, tandas 
dobles, estreno de la superproduc-
ción Matrimonio y divorcio, por los 
notables artistas Miss Dupont, Mon-
te Bine, Marie Prevost, Frank Kee-
nan y otras m á s . * 
A las siete, reprlse de E l regreso 
del recluta, por Douglas Me Lean. 
Mañana, función a beneficio dei 
Club Atlétlco de la Policía, 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
C A M P O A M O R 
L U M E S 2 5 - D l / s D E M O D A 
M a r t e s S - G y . M ¡ G r o ó l e s » 
G P A n D I O S O E S T R E N O EN C U B A S V z , 
D<? la Hormona Super-producción dramolico ' 
^ de- lo genial encantadora 
_ M a r y 
P l C I C P O f l 
La a r b s k o mck/' popular 
fodo d mundo, TITULADA 
E L P A I S D E I A 
T O R M E N T A 
( t e s < ; o p t i - i e « í t o r m c o u n t q y ; 
Fbtodrama d » intento or^umpn-to q bella» c á c e n o s ©n ío» 
qu© la ©xce*Iscí octriz caut iva a l publico con 5u brillonfp irvi 
t©rpr<?tacion del personaje principal 
5 0 B E f W O , C m E D R A M A í " 
E S P E C T A C U L A R Y E n O C l O M A N T E 
cinco y media 1 de las nueve, re-
prlao de E l Jeque de Arabia en Ja-
que, por Ben Turpin. 
A las tres y cuarto, a las ocho y 
a las diez y cuarto, estreno de Bajo 
la superficie, por Hobart Bosworth. 
A la un a ya las siete reprlse 
de L a Lavandera, por la feella ac-
triz Mary Pickford» 
Mafiana, gran función a beneficio 
del Club Atlétlco de la Pol ic ía . 
L I R A 
Matinée de una a cinco, dedicada 
a loe niños, con un selecto progra-
ma que hará las delicias de los nl-
ñop, que solo pagarán por esta ma-
tinée corrida veinte centavos. Se 
exhibirán cintas cómicas y dramas 
del Oeste, la lenta Despreciando a 
lofl demás, por Colleen Moore, en 
cinco partes; y L a mujer que com-
prendió, por Bésele Berisrcale. 
A las siete y media se exhibirán 
Despreciando a todos los demás y 
L a mujer que comprendiót por Be-
ssie Berriscale. 
E n las tandas de las cinco y de 
la? diez, cintas cómlcaa y diversos 
números por el dueto Díaz Ibarra 
y la coupletista Nati la Avilesita. 
que obtuvo anoche en su debut un 
clamorosa ovación. 
Para mañana, lunes, se anuncia 
la superproducción en once actos E l 
Conde de Montecrieto, por John Gil-
bert. 
OLIMPIO 
E n la tanda de la una y media, 
comedias. 
E n la atnda de las tres, episodios 
finales de L a herencia del suicida; 
E l Amor, por William S. Harrt, y 
Pilüorita por Rayito de Sol. 
E n la tanda de las cinco y me-
dia, Carmen, por Charles Chaplin, 
y L a leyenda del sauce, por Viola 
D^na . 
E n la tanda de las siete y media, 
episodios finales de L a herencia del 
C A M P O A M O R H o y D o m i n g o 2 4 H ^ T l 
B,l|4 9.11» Tandas Elegantes 
1 1 
C M -
( T U E B D A N D O R L O P E Z ) 
C i n o d r a m a d e a s u n t o e s p a -
ñ o l e n q \ q u e ^ e r e v e l a l a 
d u c t i l i d a d d e l a r t e e f e e s t e 
a c t o r q u i e n c a r a c t e r i z a b r i -
l l a n t e m e n t e e l p a p e l d e t o r e r o . 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta L U N E T A S 0.60 
8,1|2 | Tanda Popular B.l¡2 
E l hermoso cinedrama, titulado: 
" E V I D E N C I A F L A M I G U E R A " 
Por el conocido actor 
H A R R Y T . MOREV. 
o y 
GRANDIOSA MATINES 
De 1 y media a 5 p. m. 
E l 7o. round de la grau 
ríe Universal titulada: 
SONANDO a CUERO 
Con escenaa de boxoo profí, 
ilonal por 
R E G I N A L D DENNx 
L a ultima creación del rlrai 
del gran Douglas Falrbanks 
R I C H A R D TALMADGK 
titulada: 
DANIEL E L DICHOSO 
E l interesante cinedrama-
f Y I D M FLAMIGERA 
Por el actor 
H A R R Y T. MORET 
E l drama del Oeste ameri-
ano: 
GINETES NOCTURNOS 
y las divertidas y chistosas co-
medias "Century" tituladas: 
DIA D E BAÑO 
DELIRIO D E V E O C I D A D 
NOCHE MORROCOTUDA 
PALCOS $2.00 LUNETAS $0.40 
I d - H 
suicida y Plldorita, por Rayito de 
Sol. 
E n la tanda de I í u s ocho y meida: 
E l Amor. 
E j la tanda de las nueve y cuar-
to. L a leyenda del sauce^ por Viola 
Dana, y Carmen, por Charles Cha-
plin 
Mañana: L a llama de la vida, por 
Priacrlla Dean, 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
laf» nueve y tres cuartos: la come-
dí ade Buster Keaton Amores con-
rtariados y Su buena estrella, por 
Johnny Hiñes . 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: la magnífica cinta de Chra-
les Chaplin E l Peregrino. 
Tandas de las cuatro y de las sie-
te y media: L a oveja negra, por 
Neal Hart. 
A las dos. E l oficial de ronda, 
por William Russell. 
Mañana: Las Tres Ilusiones, por 
Pina Menichellí . 
E l martes: L a puerta del diablo, 
por WiHIam Falrbanks. 
OI miércoles: Venganza Córcega 
estreno en Cuba, por Tom Moore.' 
En breve. L a gran pasión, estre-
no en Cuba, por Italia Manzini. 
malogrado actor Wallace Reíd y L i -
la Lee; E l Nietecito, creación del 
farroso actor Harold Lloyd; la co-
media Un héroe del desierto, por 
el fumoso trío Fatty Arbuckle. Bus-
ter Keaton y At St. John; Pintura 
fresca, por el Negrito Africa, y el 
primer episodio de la serie E l hijo 
dei contrabandista. 
Redirá el precio de treinta cen-
tavos luneta. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia ee exhibirá la obra maestra de 
David W . Griffith^ titulada Allá en 
el E.ste, en cuya 'interpretación se 
dotitacan Lilllan Glsh y Richard 
Barthelmes. 
En la tanda de las ocho y media 
se repite E l Nietecito, por Harold 
Lloyd. 
Por la noche, función por tan-
das a 20 y 30 centavos; y corrida, 
40 centavos. 
Mañana: Matrimonio y divorcio, 
por Monte Blue y Marie Prevost. 
E L JAPON DISPUESTO 
A NEGOCIAR CON RUSIA 
MOSCOU, junio 22. 
E l gobierno del Mikado Informó 
oficialmente al Soviet que el Japón 
estaba pronto a entablar negociacio-
nes preliminares para inaugurar uaa 
tercera conferencia ruso-japonesa, y 
que había nombrado al doctor Kaea 
Akuna, su Ministro en Varsovia, ple-
nipotenciario para cambiar Impresio-
nes con el representante del Soviet 
Adolph Joffe, que se encuentra ac-
tualmente en Tokio. 
MAXIM 
A las siete y tres cuartos, estreno 
de: drama titulado Intrepidez feno-
menal y Revista de las Escuelas 
Normales de la Habana y Matanzas 
y del Hogar. 
A las ocho y tres cuartos, la di-
vertida comedia Ríase del náufrago, 
por Owen Moore. 
A las nueve y tres cuartos, E l 
Conde de Montecristo cinta basada 
en la novela de Alejandro Dumas. 
Dos salones hay en Maxim: uno 
al aire libre con mi llunetas y otro 
cubierto, con quinientas lunetas. 
jua orquesta del maestro Ramón 
Moreno ameniza las funciones. 
Pn uno osezno de» lo película serán contodo*. por un coro de diez 
voces de notable cantantes, el GLORIA g el AGMUS de la^ranmi-
' so de PEROSI «j una bellísima p i lono ptoVWen ^ m p a n o d o s d-? 
I un armomum bajo lo experta dirección del reputado MAESTRO ROlG 
p a l c o s ^ r r ^ ' o ^ i n L U n E l A S * 1 ° - ° 
S U P E * P * 0 C / O * O * ¿CTS * * T f 5 T A S W O O S 
L A G R A N 
P A S I O N 
P o r 
L a M A N Z I N I 
y 
A M L E T O N 0 V E L L I 
s e e s t r e n a r á e n 
R I A L T O 
e l 2 9 d e J u n i o 
y 3 0 d e J u n i o 
a l a s M y 9 % 
I M P E R I O 
Matinée corrida de dos y media 
a cinco, edlcada a los niños, exhi-
biénduse las comedias E l charlatán 
de feria, por Mack Sennett, y E l 
Aventurero, por Charles Chaplin. 
So exhibirrán también L a Hija de 
los Contrabandistas, por René Na-
varro, y los episodios 10, 11 y 12 
de la serie E l Capitán Kiddt por E d -
dio Polo. 
E u las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, 
una revista de variedades y dibujos 
animados y la producción en nueve 
actos, de la Paramount. Para amar 
y honrar, por Betty Compson y Bert 
A las ocho se exhibirá una cinta 
Lyte i l , 
A las ocho se exhibirá una cinta 
cómica y a las ocho y media el di-
vertido melodrama Cuidado con las 
mentiras, por la bella actriz Wan-
da Hawley, y una comedia de Char-
les Chaplin. 
E n breve. E l Conde de Monte-
cristo, pro John Gilbert y Estelle 
Tayior. 
NLPTÜNO 
Hoy se inauguran en Neptuno las 
matinées extraordinarias de una y 
medie a cinco, con un magnífico y 
variado programa. 
Se exhibirán las magnífeias cin-
tas E l Colegio de Señoritas por el 
T R I A NON 
E n las tandas elegantes. Virtud 
pecadora, por la elegante actriz Ire-
ne Castle, y la Revista de asuntos 
mundiales Pa'thó número 6. 
A las tres y a las ocho, Los hol-
gazanes por Charles Chaplin y E l 
testigo 'fantasma, por Will Rogers. 
Mañana: Llama de la vida, por 
Priscilla Dean. 
E l martes, debut de la tonadille-
ra Carmen Ortiz, que cantará los 
couplets Hay que ver, L a california-
na. E s muy fiera. L a Campesina, 
Tipitón, Cara Sucia y se exhibirá 
además en las tandas elegantes la 
cinta de Eyleen Percy y Herbert 
Rav.'iinson L a Prisionera. 
E l miércoles actuará Carmen Or-
tiz en las tandas elegantes, cantan-
do nuevos couplets, y ehibiéndose 
en psas mismas tandas la cinta de 
Mabe] Julienne Scott, E l poder de 
una mentira. 
Matrimonio y divorcio, por Mlss 
Dupont, Marie Prevost, Monte Blue 
MEJORIA DE BONAR LAW 
L O N D R E S , junio 22. 
Desmintiendo los rumores, que 
desde hace tiempo circulan acerca 
de la grevadad creciente del Ex-
Primer Ministro Mr. Bonar Law, es-
ta tarde se dijo en su residencia de 
esta capital que su salud no daba ya 
lugar a inquietudes. 
"Se encuentra muy bien en reali-
dad", se contestó a los periodistas, 
al llegar éstos a preguntar por la 
salud del ex jefe del gobierno bri-
tánico. 
HARDING SALE DE LA CIUDAD 
DE KANSAS 
KANSAS C I T Y , Junio 22. 
Mr. Harding, con su esposa y ia 
comitiva presidencial salió de esta 
ciudad poco antes de la media noctie 
de hoy con dirección a Hutchinson. 
donde pronunciará el próximo discur-
so que ha preparado en su viaje ai 
Oeste. -
y Gastón GlasP. el Jueves y el vler 
Carta de amor, por Gladys «ai-
tón, el sábado 30. 
Entre los próximos estreno« n-
giira E l Hombre Mosca, por Harold 
Lloyd; L a mujer inmortal, por »«• 
tte Compson; Los amores del í»-
raón, y E l País de la Tormenta, por 
Mary Pickford. 
N I Z A : 
Grandiosa matinée desde la una 
hasta las siete solamente 10 cts. 
Exhibimos hoy: " E l Drama del 
Oeste" en 5 grandes actos, titulado-
E L C A B A L L E R O D E L MONTE, por 
\ Luis Bennison rival de Tom Mix, 
i Las comedias: "Se fía usted de sil 
1 marido", "Veneno para Ambrosio", 
i "Max Linder Chauffeur", " E l Duque 
I del Popu". Actualidades. 
Mañana: " E l Salto de Mata". 
c 4812 3d-23. 





S E N S f l G I O N ñ L P R O G R f l M ñ 
O R f l N D I O S ñ M A T I N E E 
S u B u e n a E s t r e l l a 
soberbio estreno por Johnny Hiñes 
E L P E R E G R I N O 
última creación del Rey de la Risa 
CHARLES CHAPLIN 
A m o r e s C o n t r a r i a d o s 
original comedia de gran hilaridad, por 
BUTTER KEATON 
E L O F I C I A L D E R O N D A 
preciosa cinta por WILLIAM RUSELL 
F u n c i ó n C o r r i d a d 6 1 a 5 : 3 0 G e n t a v o s J 
c 4794 
ld-24-
T e a t r o F A U S T O L 0 § A M O R E S D E L F A R A O N M I E R C O L E S 2 7 
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LOS ATRACTIVOS DE HOY EN R 'TR1NCIPAL" 
EL AMOR V E L A . - E NIÑO DE ORO 
ACTUALIDADES: L A MUJER X; L A GARRA; Y ZAZA 
Es un prorrama monumental el'toda la representación la labor ad-
de hoy en "Actualidades". ! mirable de la GrifeU. 
E n la matinée: 
altísima creación de la Grifelf mi J "Hu«onotes" 
Para mañana se repetirán los 
rnlnünante del tercer aeto de "Lluvia de Hijos", deliciosa co-
iclesa aue esta tarde vuel ve a la escenu del P;HiirJi>í»l do la 
Com edia. 
" L a Mujer X", la 
que 
va a petición del público y por úl-
tima vez en la temporada 
E n la primera sección de la nn- t 
che. a las ocho en punto L a sc^- f11^10 p e s i a s e ^ m i o poeta cata 
ción especial, de que Payer hablamos lán qUe 0btUV0 !a fl0r IiatUral 
a nuestros lectore-j con " L a Garra" 
el hermoso drama de Linares Ri- , 
vas. i Para el próximo viernes se anun 
, cia el beneficlj de la eminente Pru 
i en la segunda sección .la de dencia Griíell. 
las nueve y media "Zazá" que ayer! Del 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E N R I Q U E T A S I E R R A 
í S j R E C T O R D E L A S E S C U E L A S 
P I A S D E G U A N A B A C O A 
Ayer regresó de Camagüey el vir-
tuoso y culto sacerdote R. P. Pru-
L a compañía de la celebrada ar-1 denclo Soler. Rector de las Escue 
tista Enriqueta 
Güines. 
Sierra fué ayer a 
Y el miércoles ee efectuará el es-
perado estreno de "Foc Nou" o "Vi-¡ 
da Nueva" el mas bello drama de 
en 
loa Juegos Florales que no ha mu-
se celebraron en la Habana 
G O N Z A L E Z S I G A R R O A 
las f í a s de Guanabacoa al que acom-
pañaba el padre Escolapio Francisco 
Aruyes. 
E L ADMINISTRADOR D E L A l ; 
A l central Adela fué el señor M 
e o s de Zárraga, administrador de 
cha finca. 
MAITDKL PLANAS 
E l señor Manuel Planas repr- -
tante a la Cámara regresó a Bav 
acompañado de su hija María de 
Angeles. 
nht,vt , y ^ Z,,Za que ayeri Del r-rograma de la función de m jefe de! Deeoachadores del Dls-
obtuvo una gran acogida del públi- gracia de la genial a^s ta daremos . . l 1 ^ J L ^ ^ l Z ^ t ^ L 
D O C T O R A E N F A R M A C I A 
E l Superintendente de Tráfico del 
Ferrocarril Cubano de Hershey se-: Nuestro amigo el conductor de V I A J E R O S Q U E S A L I E R O > 
ñor G González Sigarroa acompaña- viajeros Pedro Sotolongo, uno de los j fPor distintos trenes fueron i 
do de "sus familiares fué ayer a Arro-j más antiguos en los Unidos, está de; Salud: doctor Enseñat. Jefe d^ 
vo Naranjo. ¡plácemes. Su hija María Antonia ¡ nidad de aquella localidad: a 
Sotolongo y Vega ye es doctora en ¡Clara: el representante a la Car 
farmacia por lo que le enviamos por 
este medio nuestra enhorabuena. 
ABIGAEL E9CANDON 
co que no cesó de aplaudir durante| cuenta oportunamente Chista daremos trIto Habana de los Ferrocarriles I T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
"ZAPATERO A TUS ZAPATOS" 
I Unidos señor Abigall Escandón, sa-
i l ió ayer en el auto 1001 a recorrer 
; las líneas de dicho distrito. 
L a zarzuela T R E N A SANTL4.GO D E CUBA 
ri rrograma de hoy en el Prin-
1 de la Comedia ofrece atr-iCtl 
nnierosos. En la matinée se re 
"Lluvia de Hijos", una 
mejicana estrenada'to completo, definitivo oue obtuvo 
anoche por la compañía de Lupe ia nueva pieza 
t í e ^ - ^ r e p i t e "¡Qué amigas | ^ ú ^ u ^ p S u d i ó ^ ' ^ 
^Para e r i a n e s . día de moda. ^ |rft1 ^ S ^ l 0 ' . í í 0 ! ^ ! 0 comeilta-i .de la A 1 ^ r í a " V u e l v e temblén! gT ^ e T h e v I r r í ! ^ 
anuncia la reprise de la hermosa 
comedia " E l amor vela". 
Y para estreuarla en la TuvWjma •• 
Mesa: Placetas: doctor Echeva--
Sancti Spíritus: general San** 
García Cañizares; Matanzas: d-
Ricardo Rodríguez Caceres; Cf 
ñas: el doctor Luis Ros. Directo-
aquel Hospital: Guara: el m-â  
público J . M. Pendas, la señora 
la íf 
.r^entará 
F m¿g graciosas comedias del 
nertorio moderno, obra que su-
''re «a triunfo de la gracia ingle-
9' ei.ío traducida a muchos j las comedias que más éxito ha al 
uydia? y se 
Ll0&a8 compañías 
Por la n^che vuelve a escena la 
'¿ia de Melitón González "¡Qué 
míga3 tienes. Benita!", obra estre-
¡«da el viernes co¿ éxito franco y 
«moroso. Es una comedia fina. 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Alfonso Mancebo Almandoz, 
Secretario de aquella Administración 
Municipal. Julio Capo, doctor Fabio ! gela Alvarez de Espinosa, 
Ortiz. Antonio Rodríguez. Arturo Ca- ! rita Josefina Espinosa, la simp 
Hov vuelve "Zapatero, a tus ra-! Por éste tren fueron a Santiago1 brera, doctor Juan Vallhonrat; Cien Cuba Gramas, la señorita Ayd. 
patoa" en la matinée. con " E l Rau-'de Cuba: al señora Loló "Pezuela de fuegos: Domingo Oribe; Santiago de pinosa y su hermano René D " 
Armando Valdés su señora y su I 
Armandito Valdés Zorrilla. 
ió y sa 
Mariano López. Laureano 
en la primera tanda sencilla de la1 hijos Bernardo y Berta. Eva Rildo; Fuente; San Luis: Mr. Slewis; Ca-
es una noche. I Fonjuan, Manuel Fonseca. Palmira | magüey: Pedro Montán, Granck Ro-
es favorables a la obra 
"Zanaíero. a tus zapatos 
Dieza entretenida. Tiene chistes vj E n el segundo turno nocturno "Si! Pacheco, José Romero. Carlos Ni-|bert; Santac lara : Federico Alvarez 
ia¿a e a i « Í L v í J £ Próxima situaciones cómicas a granel, acer- vo fuera Presidente" y " E i Hada deljcolctt y familia J . Saralegui y los! de la Campa. Central Estrella: Wi-
J L s ^medias nue ^ ^ u T í Í J ^ S ^ C ? ^ ^ ^ ^ H 6 ^ " las dos revistas reciente- jóvenes Santiag¿ y Luis Somodevi-1 gino; Ciego de Avila: Mr. Alien; 
Ha 6 « rpnresenta ñor las mis I c a n " ^ ^ E ^ ñ a l ,ha * \ ' t f ^ T OS' mU31Ca ^ 7 ^ ^ - ¡ m e n t e estrenadas con favorable acó-' la; Cárdenas: Fernando Comas Bol- Holguín Nicanor Rodríguez. Juan Al 
V ^ l V ^ Z i r 1 * P S I t i m l f U n o S ^ ! írabatos aC10ne3 * 7 1Uj03CS eida de ^ del ¡ fa. José Alzóla, señora Cecilia F r a - i varezvarez; Cárdenas: José Sana-
^ r V T n T 0 J L % ^ T q : ^ dTía I ^ ^ ~ 0 ' ^ ^ ^ ^ V X ^ Í tiene en el cartel del Teatro de la , sus papeles una interpretación ade- se venden a un p-so ieuai nno U 
tenPoradf8 * dUrante t0da â I f ua°f • Lupe, principalmente, supo ra la matinée Y para' ^ 1 ^ % ^ 
t Í # m ™ a k. . I ' ^ m i r al personaje que carácter!-, cilla, cincuenta centavos, 
i^a n-mpresa ha contratado un zaba. los matices y las iníiexiones de 
ga, Enrique García. Arturo Tejón, ¡bria; Central Soledad: Manuel Fer-
el administrador de aquella planta nánder; Madruga: el doctor Rafael 
cinía y llena de tipos muy bien 
ñervados y divertidos. 
Awoas son notablemente inter-
rétaaas por la compañía del Prin-
jnal de la Comedia. 
cutrpo de cantadores, guitarristas y i voz. los gestos y los ademanes ne-
bailannas para montar la zambra | cesarlos para su mayor realce, 
gitana que exige la obra. L a repre-j ovacionada varias veces, 
sentación de " E l Niño de Oro" será 
Fué 
E l martes, beneficio de "Pompín" 
Iglesias, el chispeante actor. Para 
esta función se ha reservado el es 
treno de la revista "Su Majestad el 
L,os demás, — Pompín" Iglesias,; Shlmmy" dorde las virpUn-ipa tío 
co M ^ a h : e n t 0 teatral 7 A 1 ^ . Ma-.eos y las según- nen / n ¿ s n ímeros que seSn muy [ co eu la Habana. Idas tiples— contribuveron ¿ x i - ' ^ i 4 s ti l  t i y  
" L A H O L A N D E S I T A " E N M A R T I 
jrado del público habanero 
Maiía Marco, el barítono Pello y las segundas tiples en el segundo acto de " L a HoIandesitaM 
El público sabatino confirmó ayer 
[ton aplauso lenf.usiasta el enormo 
dto de "La Holandesita", la ad-
mirable opertta de Kalman. 
La "Holandesita" es una obra 
F̂ ompleta", digna dol triunfo obte-
tando, "diciendo" y "haciendo" lai Hoy va la magnífica operetta, dos 
Princesa Elisabeth. Juanito Martí-i veces. 
nez, derrocha en la obra sal por L a matinée de las dos y media 
arrobas. No hay duda que Juanito, ofrece " L a Holandesita" y la segun-
es el cómico más gracioso que hay|da sección doble de la noche, tani-
hoy en la Habana. Canta muy bien bién. 
Pello, luciendo su hermosa y poten-] E n la primera, que como domi-
nical es doble y empiezi a las 7,45 
" L a Rubia del Far Wft?t" y " E l 
Otelo del Barrio" 
Para la próxima semana se anun 
Ultimas publicaciones Médi-
cas que se hallan en venta en 
' l a Moderna Poesía" 
Obispo, 135. Telf. A-7714. 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía médica y de Terapéutica 
aplicada. Tumo XVI. Infec-
cioives por gérmenes descono-
cidos. Obra Ilustrada con 24 fi-
guras. 1 tomo »cla. . . 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
aplicada. Tomo XV. Infeccio-
nes por gérmenes conocidos. 
Obra ilustrada con 104 figu-
ras. 1 tomo tfiia. 
SERGENT. Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI. Aparato 
digestivo. Obra ilustrada con 
70 figuras y 1 Irtmina en co-
lores. 1 tomo tela 
PAGADOR. Los venenos socia-
les. Opio, Morfina. Psicología 
de los Intoxicados y trata-
tomo rústica i 
E . HERNANDEZ: Historia crí-
tica de las Pelviotomias, es-
tado actual según la prácti 
ca del autor. 1 tomo tfla. 
C. DEITE. Tratado de Jabone 





eléctrica señor Manuel Arias, Enr i -
que Andreu; Jaruco: Eduardo Vidal 
Camagüey: Mario Jujáns, Pedro 
Pando, Cecilia Gómez Vda. de Gon-
zález su hijo Adriano y sus sobri-
nos Francisco Cagigas; Varadero: 
Dr. Augusto Muxó y familiares; Jo-
veílanos: Amallo Martín, Luis Ló-
pez, Teniente Bustamante: Naranjal 
Agustín Tarridas; Ciego: Andrés Ba-
rrote. Rafael León. Eduardo Orozco. 
Luis de la Torre. G. Picad; Matan-
zas: Francisco Villar. Ingeniero Fé-
lix Rischet; Santa Clara: Adolfo 
Ruiz. señorita Conchita Jovéer. Oc-
tavio Soler, Antón Enriquez y seño-
ra; Sagua: Santiago Josendi Sola-
no Núñez; Campo Florido J . M. Ca-
no; Colón: la seroñita María Josefa 
Guerra y su hermano José Agustín; 
Placetas: la señora María Luisa Fe-
rose de Menéndez y la señorita Asia 
Feros; Guantánamo: señora H. H. 
Hanson. Joaquín Boscb; Holguln: 
Antonio Cheriack; Calbarlén^ J . M. 
Viñas; Florida: Nicolás Fernández, 
Anita Castro; Central: Carmen Au-
relio y Antonio Pedro Fernández de 
Castro. 
María Angulo, compañero muy apre-
ciable acompañado de su distinguida 
esposa Nena Rivero; Gibara: doctor 
Rivero. 
E L P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N -
CIA D E PINAR D E L R I O 
Ayer llegó de Pinar del Río el 
Presidente de aquella Audiencia doc-
tor Fabián García Santiago, acompa-
ñado de los magistrados doctores 
Rodríguez Nín y Jérez Varona. 
$6.00 
$7.50 
S U P E R I N T E N D E N T E D E VIAS 
Ayer fué a Camagüey el señor Me 
. .ercher. Superintendente de Vías 
del F . C. de Cuba acompañado de 
su esposa. 
rio: Tiene una música, elegante, 
taHrada, alegre agradabil ís ima, te voz y las segundas tiples encan 
«fi número "flojo' o "feo". Y con tadoras, como siempre, de precisión, 
tóertos tan rotundos como los del d6 agilidad y de gentileza 
terceto", los del "duettino". la ro- E n fin. que "Ld Holandesita" re-
lanza, y el brillan-: l)re8enta un resurgimiento de la ope 
número "holandés". Tiene un 11 
clan: Una reposición que equivale 
reía del ritmo vieués. Y triunfa hoy a un estreno " L a Chávala" que no 
como ayer triunfara " L a Viuda A1g-| se ha hecho "dignamente" desde los 
gre" y el "Ccnde de Luxemburgo" tiempos de "Albiíu". Y un estreno 
de Lehar, " L a Princesa del Dollar"!fjue con decir quo es de Muñoz Se-
y " L a Divorciada" de Leo Fali", yjCa está dicho ya que es de "gra-
postoriornuente " L a Princesa de laicia"- 86 trata de un saínete, en dos 
Czarda" de este mismo Raiman, queiaCttf que j " llam^ " E l núra-ro 15" 
. . . . a . ^ ¿ . V - y al Q"6 ha puesto música Jacinto 
tan admirable pardtura escribió pa-!Cuerrero el autor de " L a Mont--
o interesante, y con uiv segundo 
Kto formidable de gracia. 
Üna presentación soberbia, tanto 
> lo que se refiere a trajes como 
las espléndidas decoraciones. 
Y una Interpretación, en la que 
P So puede pedir más: María Mar-
Mstá sencillamente eminente, can-'ra " L a Holandesita". 
WRBARA L A MARR Y RAMON NAVARRO HAN CON-
WSTADO UN HERMOSO TRIUNFO ARTISTICO EN "LAS 
COQUETAS" 
grillante Itriunfo artístico ee el [ puesto el estreno de "Las Coq.u 
, enid0 por la esbelta y bellísima tas" para el miércoles próximo, d 
Wllz Bárbara La Marr, y por el de gala en el flamante teatro " 
F'ardo y caballeroso actor Ramón j pitolio" 
'T0' en los personajes centra-
re la grandiosa 
Orandoa Fabricantes fle Camlsaa necesitan Acentos para la venta de un completo surtido de camifas. palancas y camisas do dormir, directamente al consumidor. M arca muy conocida—modeloe exclusivos -fáciles do venderse. No se mriteren ni experiencia ni captcal. Eaia proposición es completamente nueva. 
Eteribass pidiendo mutttra gratis, 
Madiaon Shirt Co. 
SOS Broadwoy, New York, U. S. A. 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Abierto desde J u n i o 16 o Oct. 1S 
Poseedor de uno distinguida diéntela 
Golf. Tennis. Equitación. Hermosos 
Paseos. Orauesfa. Baile. Garage 
a prueba d© Incendio. 
Administrado por L A. TW0R0GER 
Invernario 
PR1NCL55 HOTE.L BE.RMUDA 
V I A J J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron ayer 
de Ciego de Avila: el Representante 
a la Cámara Nick Adán: Camagüey: 
G. Cadena; Matanzas: el sefior Mar-
tín AlbertI. Santiago de Cuba: el 
Director del Cubano Libre Daniel 
Fajardo Ortiz; Hersbey la señora 
de Jurado: Campo Florido: la seño-
ra Evelia Ruiz de Zarza y su bija 
Delia, la señorita Fita Hernández; 
Pinar dfl Río: Aurora Rivero v lu ía 
de Rodríguez; la señorita Rosita Guz 
mán; Santiago de Cuba: M. Suárez; 
Central Senado: Antonio Aguilera. 
Jorge Sánchez y el doctor Reinaldo; 
Cienfuegos: Rafael Groso, Fafael 
Caballero, Juan Antonio y Luis Be-
A S M A 
SUFOCACIONES ©PRESION 
NO S O L O L A S 
O B L E A S F L O R I A L 
del D LOUIS CEORGES 
A L I V I A N lo» mis violentos 
acesos de A S M A 
pero también Ct//?/l/V esta terrible 
afección aai como 
B R O N Q U I T I S — T I S I S 
E N F E R M E D A D de! PECHO 
Por Mayor: C.CREURD. 9 l . r u » d* Parit 
P A R / S C L I C H Y 
tp Habana t D' Ernesto SARRA 
y toda* farmacia» 
C A T A R R O S 
antiguos y reciente» 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J R A J O O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G I 
q u » p r o c u r a , 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva do ia 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R O B 
10, Buo da ConatanUaople 
PARIS 
í C A L L O S l 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t a 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota ea suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin qua 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. * De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S : E s c r i b a a B a a e r A Black . 
Chicago, / / / . , E . U . Á . para un libro de oalo* 





Entre las novedades que Drlnda-
super-produc-j r¿ '/Capitolio" muy en breve figura 
Mpecial de la casa "Metro", el debut de una gran Compañía de 
lia. "L'as (-'0<luetas" • Pocas pe- Bailes y Cantos Americanos, com-
tienen tan notable Interpre-j puesto por mulatas y negros que 
como ésta, y nos parece jus- son eminentes jazztstas. E n Broad-
utar nuestros elogios a losjway alcanzó egte conjunto un gran 
protagonistas de "Las Co 
• Santos y Artigas, los ac-
>Presarios cubanos, üan dis-
dioso éxito, y esperamos que aquí 
en Cuba, logren Igualmente un triun 
fo resonante y completo 
CASIMIRO ORTAS 
iro o 6 aCt0r c6mco español Ga-
rfas ha escogido las obras que 
—JSfl obtenido en Madrid 
h «n s tiempos para estrenar-
ka U breve temporada de la Ha-
Para presentarlas trae magnífico 
vestuario y admirable decorado. 
Y el elenco no "puede ser mejor. 
Puede asegurársee. pues, un gran 
tr'uDÍo. 
& NOTABLE BARITONO GIUSEPPE NOTTO 
Edw^"00 contrato acaba de'tto. que venía de Italia precedido 
iia TJ11, el Empresario de la de un buen renombre. Notto no de-
es sai!?i)0raJa de Opera, que| fraudó las esperanzas del público. 
(Jq .j 32 celebrará en los | Tiene una bella y bien timbrada voz 
Teatro vmbre y enero en ciiQtie la maneja con gusto y con ver-
lrítono r I'na1, el del nota-;dadero arte: 63 un maestro de la 
"átonos f1Sei>I>e Nott0' uno de 'más pura escuela italiana. Su ac-
1,51 creadn 0803 de Italia. y í tuación como actor puede calificarse 
•ttinjament60 Ia "Scala" de Mi-lde magnífica. Por el porte y por la 
4e Tosca el papel (,e Scar-lvoz nos pareció discípulo del agr^-
m gio Comm. Stracciari." 
» tfta^8 ha actuado en los me ' Como Podran ver nuestros lecto-
tíép i!08 Italia há r a n t l d J r e s . la Empresa de lo? señores To-
- n el Real de Madrid en ü Il3n y Chané hac3n todo 10 Pos5b'i9 
A L E G R E Y C U R A D O 
^rcelona y en" ér* Colón por Presentarnos mejores artis-
Caibarlén. 12 de Mayo de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es muy grato dirigirme a Vd. 
para decirle que he usado su reme-
dio y es su "PEPSINA Y RUIBAR-
BO" muy eficaz, no se como expre-
sarle mi alegría de verme curado, 
puede usar este anuncio en el perió-
dico. 
S. S. 
R . Fernández. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diárreas. vómitos, gases y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del estómago e Ins-
testinos. 
NOTA:—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-24 
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tas l íricos. He aquí el elenco de la 
¡Temporada hasta la fecha: Hipóli-
a dice Vpf a Vedade3'' de,U0 Lázaro, el Comm. Cario Gale-
de Xotto - " a 066 a la ac iff5. la famosa Genoveva Vix, Ofe-
te nuagtrn •^nocte se pre- lia Nieto, Bruna Dragoni, Antonio 
8 el C w . Publico por prl-|Cortís Angelo Pintucclo y ahora 
uono Gmscppe No-Giuseppe Notto. 
ttse e n e ! D i a r i o d e l a M a r i n a " 
"Get̂ It" Segur» Muerte de C«llo« 
Toda clase de callos 7 callosidades • • 
rinden a "Gets-It" y »e desprenden 
Inmedlamente. Unica-
mente unos cuantos se-
jpindos y dos 6 tres go-
tas, son necesarios para 
eliminar el dolor. Vaya 
a sa farmacia hoy mis-
mo y pida ana botella 
de "Oets-It." 
Fabricado por E. Labren ce A Co., Cbicaso, E. C. A. 
H u p m o b i l e 
C u a l q u i e r a u t o m ó v i l m a r c l i a b i e n bajo ' 
é l e x p e r t o d o m i n i o d e u n b u e n m e c á -
n i c o . E s t e v e n c e t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s 
y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l c o c h e o d e l 
^ o t o r . P e r o n o t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s 
s i r v e n , c o m o e l H u p m o b i l e , l o m i s m o a l 
p r o f e s i o n a l q u e a l a f i c i o n a d o , p a r a 
d a r s e e l g u s t o d e u s a r l o s i n t r o p e z a r c o t í 
ta les i n c o n v e n i e n t e s . 
AA kÁ AAÁAi 
Dirección c a b l e g r á f i c a : Hupp Detroit 
2641 Milwaukee Avenue, Detroit, Mich., E . ü . A . 
¿ E A L A S E M A N A C I N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ! 
P A G I N A D E Z D I A R I O D E L A MARINA Junio 24 de 1923 AÑO X C I 
H A B A N E R A S 
(Viene de la PAGINA S I E T E ) 
Juan Emiliano Fresno, hermano Juan Campos Julián, nieto del | 
del eminente cirujano y conocido siempre querido maestro Modesto 
hombre de negocios, a quien mucho Julián, cuyo santo se celebrará ani-
se aprecia en esta redacción. madamente, como todos loa años, en 
E l gran violinisU Juan Torrroella. el chalet de la Víbora de sus aman-
E l pintor Juan Naranjo. tísimos padres, los esposos Arelino 
Juan Aedo, administrador de la Campos y Elvira Julián, 
gran casa de salud de la Asociación [ Un amiguito mío del Cerro, el in-
de Dependientes, que tanto se hace teligente y muy simpático Juan Por- | 
querer y estimar en el desempeño tela, hijo del que lué mí buen ami-
de su Importante cargo. go el coronel Gerardo Pórtela. 
Juan Ulloa, el afortunado repre-1 ¿Quedan más? 
sentante de los Packard y también ; Los -Je la Prensa, 
de los Chandlei", que s h encuentra' E n primer término, el doctor 
de viaje por Europa. j Juan O' Nagthen, Vicecomodoro de! 
Juan Pujol, antiguo y buen ami- Yacht Club y popular director de 
go, al que felicito especialmente. i L a Prensa, en cuyo hogar reinará ín-
Juan Bautista Jústiz, Juan Her- mensa alegría con motivo de ser el 
nando, Juan Larcada. Juanito Blan-
co y García y Juan iMorán, diligen-
te corredor de Aduana. 
Juan Manuel Chacón. Juan Veu-
lens, Juan Carlos Andreu. Juan Rey-
na, Juan Fernández de Castro, Juan 
Hourcada, Juan Armenteros, Juan 
del Río, Juanito Acosta Juan Cas-
tro, Juan Ulás, Juan B. Gastón y 
mi querido amigo Juan Antonio Ra-
mírez. 
Un caballero muy apreciable, el 
señor Juan Cinca Barceló. jefe de 
una distinguida familia de nuestra 
sociedad. 
E l viejo y buen amigo don Juan 
Parrondo, uno de los miembros más 
significados del Club Luarqués y 
persona que por su corrección, su 
sencillez y su amabilidad es gene-
ralmente apreciada. 
Juanito Martínez, actor simpáti-
co, director artístico de la Compa-
ñía de Martí. 
primer santo de su encantador hijo 
Juanito. 
Juan Corzo, Juanito González, 
Juan R. Ubago, Juan Manuel Mora-
les, Juan Bautista Lamarche, Juan 
de la Puente, Juan J . Herrera. Juan 
M. Caballero y Juan Girbal. 
Uno más. 
E s de casa. 
Un compañero simpático, Juan 
Bautista González Quevedo, secreta-
rio particular del caballeroso Admi-
nistrador de la Aduana de la Haba-
na, doctor José María Zayas. 
Entre los ausentes, el señor Juan 
Pedro Baró, el doctor Juan A. L1I-
teras y el doctor Juan Sauces Con-
de, antiguo amigo del DIARIO D E 
LA MARINA y en particular del que 
ésto escribe, a quien hago llegar 
mi saludo hasta su residencia de 
Madrid. 
¡A todos, felicidades! 
Enrique FONTANTLLS. 
P O S - H A B A N E R A S 
BODA D E ANOCHE 
E S T R E L L A F E R N A N D E Z GAYTAA 
Entre las de anoche. 
Una brillante boda. 
Fué la de la señorita Estrella Fer-
nández Gaytán, de belleza ideal, 
cautivadora, y el correcto joven Ma-
nuel E . López. 
Se celebró al dar las nueve y me-
dia en ia Parroquia del Vedado. 
E l templo, engalanado por el jar-
dín E l Clavel, estaba precioso. 
Un artístico decorado. 
Del mejor gusto. 
L a señorita Fernández Gaytán 
fué la admiración de todos con un 
traje que denotaba en su elegancia 
Irreprochable la firjia del gran 
Bernabeu. 
E r a de velo de seda con encajes 
de Inglaterra y la cola, también de 
encajes, bordada en plata. 
Un fino velo de tul. 
Y MANOLO L O P E Z 
Y el ramo. 
Creación éste último de los Ar-
mand, de un nuevo modelo, Estre-
lla, que regaló a la novia su herma-
no Miguel Fernández Gaytán. 
E l señor Miguel Fernández Ven-
tura, padre de la desposada, y la 
madre del novio, ¿eñora María Te-
resa Cabañas de López, fueron los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
Los de la novia. 
E l doctor Jesús M. Barraqué y los 
señores Agustín Treto y Alberto Ló-
pez. 
Y como testigos del novio el doc-
tor Ramón García Món y los seño-
res Eduardo López y Juan Palacios. 
¡Sean muy felices! 
E . F . 
V Í A « M n f 
DE ANT1LLA 
( ^ A P L U M B I N G H X I D R E S 
L a cocina equipada con el fregadero " S t a n d a r d " entra en la 
categoría de escrupuloso aseo. 
Insista al comprar en la marca 'Standard" todos llevan la eti-
queta verde y fdorada. 
De venta por: Pons & Cía. S. en C , Antonio Rodríguez, José 
Alió & Cía . , S. en C , Purdy &. Henderson Trading Co . , y princi-
pales casas del interior. 
£ > t a i t d a r d ^ a n i t a t s C o . 
P I T T S B U R G H , Pa . 
Oficina en la Habana: Edificio Royal Bank of Canadá, No 518 
Tel. M.3341 . 
MOVIMIENTO POLITICO ULTIMAS NOVEDADES 
D E S A N T A P E 
(Isla de Pinos) 
D E TEMPORADA 
Debido al notable mejoramiento 
que de cierto tiempo a la presente 
viene operándose en este famoso bal-
neario, van resurgiendo en el mis-
mo aquellas grandes temporadas de 
otros tiempos. Y, en efecto, además 
de los hoteles y casas de huéspedes 
como el antiguo Ceballos, Santa Rita 
Sprlng, L a Dalia y otros, #iay aquí 
un buen servicio de transportes. E l 
vapor "Cristóbal Colón" que es bas-
tante cómodo, hace tres viajes se-
manales con regularidad; el tempo-
radista puede disponer de un auto 
en cualquier momento para asola-
zarse en la contemplación de los 
bellos panoramas de la islita cuba-
na; tenemos teléfono que nos comu-
nica con Nueva Gerona, Columbia, 
Santa Bárbara y varias hermosas 
tincas, a cuyas importantísimas vías 
de comunicación únese la telegrafía 
Bin hilos que nos comunica también 
con el resto de la República; así a 
la vez tenemos buen hielo y mag-
nífica luz eléctrica. 
A todo eso debemos agregar los 
aires que en este balneario se as-
piran, puros y salutíferos, la ame-
na vejetación de estos campos de 
Incomparables bellezas naturales 
que hacen las delicias de los tou-
ristas y constituye un poderoso es-
tstlmulo que regocija el espíritu de-
•aído de los enfermos que vienen 
iquí a restablecerse de sus penosas 
dolencias del estómago lomando es-
las prodigiosas aguas minero-medi-
tlnales y haciendo uso de estos de-
liciosos y tónicos baños termales. 
E n la actualidad existe en este 
ftalneario un número crecido de tem-j 
poradistas. Entre éstos hemos podi-
lo anotar a los señores Narciso Re-j 
res, ex-alcalde de Jagüey Grande y 
fie este mismo lugar a la señora; 
Irene Guerra y señor Francisco Orí-i 
lüe la; la señora Josefa Pumarol y 
b u hijo el culto joven señor José 
Paadin; señora Dolores Santa Cruz, i 
rinda de Sierra y sus hijas las sim-! 
páticas señoritas Blanca y Dolores 
r el joven Lorenzo; señora Purifica-1 
tión Sierra y señorita Josefa Santa 
Cruz; señora Betancourt de Garcé ¡ 
r su hija la señorita Lolíta; señora 
A.ngela H. Ordóñez de González, se-¡ 
Sorlta Migdalia Serrano, señores E s - ' 
:eban Lorenzo, M. P. Nápoles, Mel-j 
ehor Fernández, Martín Suné y Mi-j 
ruel Garcé; señoras Remo, du De-
falx y Julia Pérez y Villate; señor 
Adrián Jiménez su esposa la señora 
Dulce María Pérez de Jiménez y se-i 
líorita Concepción Pérez, de la Ha-
bana. 
Además hemos tenido el gusto de 
taludar a nuestros estimados ami-
t o s señor Juan F . Hernández muy 
culto maestro y Director de las aulas 
escolares de Batabanó, su señora 
esposa Margot Villegas de Hernán-
dez y hermanas de ésta, las agra-
ciadas señoritas Lucinda y Esperan-
za y niña Cusa, y procedente de 
de Chaparra al señor Antonio J . Ca-
brera, caballeroso oriental y acau-
dalado propietario de aquel rico cen-
tral y su hija la señorita Doctora en 
Farmacia Buenaventura Cabrera y 
Herrera quien, a sus encantos natu-
rales, enaltece la belleza de un al-
ma bondadosa y noble. 
A todos les deseamos una feliz y 
agradable temporada. 
M. P. Julbe, 
Corresponsal, 
L A F I E S T A D E L A A C E R A D E L 
L O i r V R E E N L A V I B O R A . 
E n el café " E l Central", de la 
Víbora, se verificó en la tarde de 
ayer el anunciado banquete con que 
la Vanguardia Liberal de la Acera 
del Louvre festeja semanalmente al 
General Machado, su Presidente de 
Honor, para laborar por su candi-
datura para Presidente de la Re-
pública 
Los liberales de la Víbora acudie-
ron al banquete en gran número, 
con su Presidenta el doctor Anto-
nio B . Aluciarte, así como el Al-
calde de Regla, el doctor Varona 
Suárez, el ex-Senador doctor Anto 
nlo Berenguer, el doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, el doctor Carlos 
Aguirre, el doctor Manuel Domín-
guez, Presidente de la Vanguardia, 
el doctor Aurelio Méndez, doctor 
Baldomcro Grau, doctor Laureano 
Fuentes, Juan C . Zamora, Francis-
co G . Castañeda, Enrique Gay-Cal-
bó. Napoleón Gálvez, Dr. Pedro 
Grau y muchos más cuyos nombres 
uo pudimos anotar 
L a fiesta resultó un nuevo éxi-
to para los jóvenes de la Acera. Ha-
blaren con gran entusiasmo los doc-
tores Varona Suárez, Carlos Agui-
rre y Antonio Aínciarte, el cones-
jal de Marianao señor Calzadilla. 
Todos hicieron el elogio del Ge-
Junio 20 
E l Mnnargo" 
Rindiendo felizmente su viaje nú-
mero 46, arribó hoy a este puerto el 
lujoso vapor "Munargo" de la Mun-
son S . S . Llne, que tan magnífico 
servicio viene prestando de carga y 
pasajeros entre Antilla y Nueva York 
haciendo la ruta preferida para los 
viajeros procedont^s de esta provin-
cia Oriental y la de Camagüey. 
Entre el numeroso pasaje de cá-
mara tuvimos el gusto d? saludar al 
señor Antonio V . Medrano, segundo 
encargado del Consulado df. Cuba en 
New York, el que viene a pasar una 
corta temporada al lado de sus que-
ridos padres en la risueña ciudad 
del Guaso. En el citado buque vie-
nen numerosos estudiantes a pasar 
las vacaciones del verano al lado de 
sus respectivas familias, los que al 
desembarcar mostraban en sus sem-
blantes la íntima e Inenarrable satis-
facción que se experimenta al volver 
a pisar el suelo querido de la Patria. 
Trae .e l "Munargo" para esto co-
mercio e industrias 1162 toneladas 
de mercancías, lo que indica la cre-
ciente Importancia de este magnifico 
puerto y sus conexiones al Interior 
del país. 
L a sequía 
Seguimos bajo la influencia de per-
tinaz seguía la que se nota especial-
mente en la costa, afecrando des-
favorablemente a los extensos cara-
pos de caña de las poderosas fincas 
de la Unitet Fruit Co . , y Atlantic 
Fruit Co. E n cambio de Herrera ha-
cia el interior llueve abundantemen-
te desde el mes de Mayo. 
E l P r o b l e m a d e l 
L problema ei grave. Se de-
clara oficialmente qu» el 
agua de la Habana está m«-
;a. E l resultado del análisis prac-
ticado por el Laboratorio Nacional 
acuna la presencia de bacilos Coly 7 
de otros gérmenes no menos peligro-
sos. No obstante, el agua es buena 
y podrá tomarse y disfrutar de su 
incomparable b n o n sabor, pasándola 
a través de un filtro E C L I P S E , el 
único filtro da reconocida eficacia. 
A L es la recomendación que 
en tra nota oficial jhace al pue-
blo el Director de Sanidad, 
José Antonio López del Valle. 
A i 
rr==¡|N las clínicas y en t í 
1 9 centros de salubridad ^ ^ 
Instalados *° ^ 
E C L I P S E , precedento que deb 
a Instalar Í K i n m Í 3 
eu hogar qq ^ 
duclr a usted 
MENTEJ en su hogar 
E C L I P S E , 
L Palacio de las N 
un 
Dr. 
ta con eyeras 
Uñarlo como de gran capac^J 
ra Industrias y establwlmuB 
hoteles, etc., etc., a precloe n í ? ^ 
vamente bajos. Msltl-
L a Librería Académica de Prado 93, 
bajos de Payret, acaba de recibir los 
jlguientos libros. 
PAKA E l . HOQAB 
E l Restorán en Casa,—Obra de Cocina 
interesantísima. Contiene además Re-
postería y Helados. No deje de com-1 
prarla. 
I>a Economía Doméstica.—Obrita que 
contiene muchas recetas de gran inte- j 
rés para los vestidos, comidas y mué-
bles. No debe faltar en su hogar. 
EN LITERATURA ¡ 
Ruinas en Tlor.—Preciosa Novela del 
Folletín, de Chantepleury. 
Anlta y el Rey de los Andes Sclly. 
—Ultimamente publicada.' 
E l Eco del Pasado,—Acaba de llegar 
una remesa que se esperaba con impa-
ciencia. Se publica en el tolletln de la 
tarde y ha obtenido un gran éxito. 
E l Rosarlo de Plorencla.—Barclay. 
Han llegado las últimas de Insúa, 
Mata, Guido de Varona y Zamacols. 
No olviden Los Temas do Besteiro, 
para el ingreso en el Instituto. 
Los Secretos de la India, por M. C, 
Babio. Teléfono A-9421. 
nerai Machado, poniendo de relievñ 
sus grandes servicios al liberalismo 
y sus méritos para ocupar la Presi-
dencia de la República. 
Mala impresión 
Ha causado muy penosa impresión 
en Antilla un artículo publicado en 
un colega de la Habana, relativo al 
proyecto de Ley presentado en el Se-
nado por el señor Fél ix del Prado 
creando el Ayuntamiento de Anti-
lla, cuyo artículo inspirado por ele-
mentos de fuera resulta de un colo-
rido extremadamente exagerado. 
Afortunadamente los señores le-
gisladores conocen la importancia 
notable de Antilla y su pujante desa-
rrollo debido exclusivamente a Ja 
laboriosidad de los que aquí convi-
ven . 
E n Antilla la mayoría de los que 
claman por la creación de un Muni-
cipio local son elementos trabajado-
res de distintos partidos y naciona-
lidades sin miras absolutamente po-
líticas y solamente Inspirándose en 
el mayor bien del país . 
Se impone, pues, la creación del 
Ayuntamiento de Antilla como una 
de las más sentidas necesidades de un 
pueblo consciente y libre que lo pi-
de atenido a su innegable mayoría de 
edad. 
Da buen paseo 
Ha quedado terminado el magnífi-
co pasea construido al centro de la 
Avenida de Cuba por el comercio y 
pueblo de Antilla, faltando solamen-
te la Instalación de las farolas artís-
ticas que han sido encargadas a New 
York y algunos bancos de granito de 
¡os que han sido regalados por co-
merciantes e industriales del país . 
L a obra citada, después de con-
cluida enteramente h abrá costado 
sobre ocho mil peses, los que han si-
do donados p o r el comercio y 
propietarios de dicha calle, y co-
merciantes de otras calles, en menor 
proporción, y vecindario', habiendo 
contribuido también regalando pos-
tes para el alumbrado eléctrico, ca-
^as nacionales y extranjeras y bancos 
de granito comerciantes e Industria-
les cuya lista general será publicada 
en breve por la Comisión Pro-Paraue 
i 
A N T O N I O 
Clenfuegos ¿8, 20, 22. 
R O D R I G U E Z 
Avenid» do ludia 68. 
para satisfacción de todos. 
E l Unión Club 
E l próximo dominmo día 24 
celebrará en el "Unión Club" J 
general para tratar del traslado 
local de la sociedad a la nueva 






del teatro "Aguirre" acaba de ctmm. 
iruir nuestro estimado vecino 
José Rodríguez -
E l auge notable qu- ha tomi*. 
la simpática sociedad citada hace i m 3 
ciso conseguir local de mayor amnit 
tud. 
. „ E l Correeponsai 
Junio 20, 1923 
J A B O N P A C K E R ' S 
e n f o r m a l í q u i d a y c o n v e n i e n t e 
Está perfumado d e f í c a d a m e n t e , es de empleo 
rápido y fáci l , y , por su naturaleza, está propor-
cionando cada d í a salud y hermosura al cabello 
de los que lo usan regularmente. 
T a m b i é n e n 
p a s t i l i a s 
J a b ó n d e A l q u i t r á n P a c k e r ' s , l í q t d d o 
A l b e r t o P e r a l t a 
San iüan de Dns, 1, Habana 
AGENTE GENERAL EXCLUSIVO 
Paro como ti 





u fita ¡ i 
C a s a d e F a m i l i a 
Bajo la dirección de sus propieta-
rios, los esposos A. Sar Alvarez, si-
tuada en uno de loe más céntricos 
r escogidos lugares de Nueva York 
r próxima a las estaciones de eléva-
los y de trenes subterráneos y ca-
iros de la ciudad. 
Hospedaje y alimentos condlmen-
lados a la criolla con servicio esme-
Favorecida por persotas cultas y 
le buen gusto. Precios módicos. 
Dirección: 144W. 80th. St., New 
tork City.—Dirección cablegráfica: 
lardera. 






"Puedo decir gn© me he 
oído a mi mismo." 
Haovl PugTio, 




9 o m v * 
E l P i a n o W E L T M I G N O N 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
eomo: PUGNO, HOFMANN, L1STZ, C A R R E -
NO, BUSSOONI, C A B R I O L O W I C H , GANZ, 
P A D E R E W S K Y , etc., como el único repro-
ductor exacto de sus magní f i cas obras. 
NO G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R UN 
PIANO D E M A R C A D E S C O N O C I D A cuando 
usted puede adquirir los ízanosos pianos R . 
S. H O W A R D , J . L . S T O W E R S . y W E L T 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metá l icas 
internas de cobre y bronce. 
A l adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de m á s de 
D I E Z M I L familias, que en esta Repúbl ica 
poseen estos piamos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representac ión evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
r&brlouttM da loa plano* 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Bxpodclón an CnVa 
San Rafael , No. 29 . 
Bdlfloto BTOWEK3 
Bapraaantajrta an Sspafia 
J . H A Z E N 
Pnencarrta, 60, Madrid. 





"Cansará rran placar al 
pública en general'* 
r a m e ó l o Basonl 
R 
"Eatoj admiradísimo". 
S T O W E R S 
G O F I O E S C U D O 
S a b e V d . C o n s e r v a r 
S u M s 
como el de un n i ñ o ? Pregúnte lo a las mujeres más 
bellas del mundo. Ellas le dirán que use: 
J a b ó n , Talco, Pasta dental, Loción, Cold 
Cream, Esencia, Crema sin grasa. Color, Polvos de 
Crema, Polvos, Lápiz para los Labios, Artículos de 
"Manicure". 
Del gran perfumista francés , que ha compro-
metido la gratitud de todas las mujeres seductoras. 
E l surtido de toilette 
M A V I S 
D E V I V A U D O U 
E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S E L E G A N T E S 
Otros surtidos de Vnrandan: 
Mal d'Or, 
L a Boheme, 
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¡ Ó T Í C I A S D E C A M A G Ü E Y 
„ m F V n n O O E L C A D A V E R 
t * I ^ ^ B O E X L A VIA 
E-^^ F E R R E A 
-Votlcias" anterlorea. In-
ta ha de que en la línea que cru-
ío"04 «mfa "Mola", situada en el 
* í ¿e Cascorro, había aido en-
V * 1 0 * * W cadáver de un indlvl-
eo011" no pudo ser identificado, 
dao ^ n . p i o r informado puedo dar 
HstaSntes detalles con relación 
• csreT.frUrído de Instrucción a car-
EÍ J doctor Manuel M. Satre. Se-
V d€!n Judicial señor Juan Soler 
« ^ H a r señor Emilio Loret de Mo-






^ hace pi 
yor amp 
eeponsal 
\ i e n t e 
tretario 
' " f a c o m p a ñ a  ' 
1» ^ fiefa Municipal, señor Simón 
^ i f se dirigió al lugar del he-
JÍ0 c¿n noticias de que se trataba 
^pnVeeuida el Juzgado obtuvo la 
J e z a d^ lo que se le habla manl-
^ Tn núes el cadáver aparecido 
u línea no era otro sino el del 
íf.voral de la finca ya expresada, 
« l l d o Fablo Adán, que presenta-
Ü cuatro heridas de bala de revól-
"sin embargo de las activas dillgen-
, del Juzgado, no se ha podido 
ber el momento que escribo, 
.rtién haya podido ser el autor de 
¡ i alevosa muert?e de Adán. 
puedo agregar a esta información 
n9 el cadáver fué hallado por el 
«'lela Quesada, como a un kiló-
Ltro del prfblado de Hatuey. 
LMPRESIONES D E CAMAGÜEY 
Sacerdotes que nos visitan 
Se encuentran en Camagüey lofi 
_o pp. Escolapios rrudencio Soler, 
pjetor del Colegio de Guanabacoa y 
jíteban Llamas, Profesor del nota-
ye plantel aludido. 
Se hallan hospedados en las E s -
tuelas Pías ü e esta clU(íad. 
Les loy mi más respetuosa bien-
Ireñida a tan preatlgiosos e inteli-
«Dtes mentores de la juventud cu-
bana. 
Y les deseo gradsima estancia en 
tierra camagüeyana. 
MISAS D E ALMA 
El día 25 se celebrarán tres mi-
tas en sufragio del alma ded que fué 
ijemplar y laborioso ciudadano, ma-
quinista de la Compañía, señor Abe-
lardo Santos Beyra. 
En la Iglesia de las Mercedes. . 
Se las ofrecen su viuda, hermanos 
j demás familiares. 
Que aún se hallan inconsolables. 
! A ella me asocio en estas preces. 
MEJORANDO 
Con regocijo me llega la noticia 
halagadora de que el querido y po-
pular sacerdote Paolo Gonfaus Palo-
i nares, párroco de la Iglesia del Crís-
to. se halla fuera del peligro que 
amenazó su vida. 
Dado el ascendiente y afecto que 
[líífruta el Paito Gonfaus en Cama-
Ifley, que es su pueblo natal, cal-
rtlese la alegría que habrá produ-
[ ddo el conocimiento de b u mejoría. 
I Que siga ese satisfactorio proce-
I I la enfermedad que nos hizo de-
sperar por su existencia. 
Y que al ver la luz pública estas 
"Impresiones", ya esté completa-
mente restablecido. 
S U P E R V I S O R PARA E L CENTRO ¡ 
D E SOCORROS 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dictado un decreto nombran-
do al doctor Manuel Delmonte Bar-
celó Supervisor del Centro de So-
|corro. 
E l doctor Delmonte ha venido 
desempeñando el servicio de dicho 
Centro desde hace quince años. 
Del servicio público que dan de-
signados los doctores Luis Biosca 
Giroud y Miguel Angel Tomé Va-
rona, que hasta ahora han venido 
atendiéndolo con beneplácito ge-
i neral. 
ROBO D E PRENDAS Y DINERO E N 1 
MORON 
Luis García Vázquez, vecino y em-! 
pleado de la colonia "Colores"! pro-
piedad del señor Pablo-Pelegrín, dió 
conocimiento a las autoridades de 
que le fueron robados del cuarto 
donde dormía un reloj de oro y cua-
renta pesos en efectivo. 
Sospecha que los autores sean Se-
bastián Folledo y Enrique González, 
trabajadores de la propia Colonia. 
Han sido detenidos. 
ROBO D E B I L L E T E S D E L A L O T E -
R I A NACIONAL Y PRENDAS 
Otro caso de robo ocurrió en la 
villa de Morón. 
A Ramón Rodríguez 'le robaron 
unas fracciones de billetes de la Lo-
tería Nacional y unas prendas, de 
su domicilio. 
Y el policía Pazo detuvo al pre-
sunto autor, que resulta llamarse Ne-
mesio Rodríguez Pérez, natural de 
Corral Falso, de 19 años de edad, 
mestizo y soltero. 
E l Juez de Instrucción conoce de 
ese hecho. 
E L S U B D I R E C T O R D E " E L CA-
MAGÜEYANO" 
Se encuentra de nuevo entre nos-
otros, el querido y culto amigo y 
compañero en la prensa, señor Roge-
lio Rodríguez Blanco. Sub-director 
del apreclable colega " E l Camagüe-
yano". 
E l señor Rodríguez Blanco se ha-
llaba en la Habana descansando de 
las fatigosas labores diarias del pe-
riódico y ha permanecido allí algu-
nos días de agradable paseo. 
Vuelto al terruño, ya está otra 
vez al frente de su ímprobo trabajo 
periodístico. 
Le «aludo con el verdadero afecto 
que siempre le he profesado. 
E L DR. V A L E N T I N A R T A L 
Días pasados sufrió un ataque de 
congestión mi estimado y atento 
amigo, el doctor Valentín Artal, in-
teligente y probo Abogado Fiscal de 
esta Audiencia. 
Gracias a Dios fué breve la dolen-
cia, encontrándose ya en buen es-
tado de salud. 
Para el culto y competente fun-
cionario judicial y cortés amigo par-
ticular, mi felicitación. 
NO HAY QUE AGARRARSE 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salyavi-
das científicamente construido es 
mejor que una pajay el saber lama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando nnpuerto en elmomento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra vida está ame-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien-
to que haya tenido buen éxito en 
otros casos análogos. Y ea precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
jamás falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
pueblo y de la profesión médica en 
todas partes. E l médico que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución qut 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto Flúido de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la pérdida de car-
nes en las enfermedades debilitan-
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos gérmenes que causan Fie-
bres, Escrófula, Gripe, Influenza, 
Tisis, etc. El Dr. Amador Guerra, 
de la Habana, dice: "Siemprehe 
usado con ventaja la Preparación 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respiratorio." La original 
y genuina Preparación de Wam-
pole, es hecha solamente por Hen-
ry K. Wampole & Cía., Inc., de 
Filadelfia, E . U. de A., y lleva la 
firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
MI SALUDO AFECTUOSO 
i Lo es para mi querido amigo de 
b infancia señor Santiago Beltrán, 
lúe vino a esta ciudad a negocios 
Ifomerciales.. 
i El amigo Beltrán posee un Im-
Iprtante establecimiento en el po-
dado de Céspedes. 
[Le reitero el saludo que tuve el 
peto de prodigarle al esterchar su 
Mempre cariñosa diestra. 
I i que prospere en los negocios a 
está dedicado. 
EL DR. CARLOS D E L A T O R R E 
Por decreto del Honorable Presi-
d e de la República, ha sido nom-
""lo Juez de Instrucción de Pinar 
Río, ei doctor Carlos de la Torre 
'Onzález Llórente, que tenía a su 
r«o el Juzgado Correccional de es-
• ciudad. 
J f i d°ctor de la Torre se halla go-
*°ao do una licencia, que le conce-
10 nuestra Audiencia Territorial. 
l i c i to por el ascenso, 
"'«a merecido. 
DON B K R N A B E SANCHEZ ADAN 
Me causa alegría inmensa recibir 
noticiáis halaigadoras acerca de la 
salud del respetable y bondadoso | 
Don Bernabé Sánchez Adán, dueño 
dél gran central "Senado". 
Según se me comunica, va en pro-¡ 
greso su mejoría y en breve estará, 
completamente libre de la dolencia I 
que ha hecho temer por su vida, tan i 
apreciada por todos los que senti-
mos hacia él veneración infinita. 
Que Dios acoja las preces fervo-1 
rosas que le estamos dirigiendo, pa-1 
ra que vele constantemente por la ! 
salud da ese noble y austero ancia-
no. 
Así lo espero, porque Dios sabe 
que son muchos, incontables, los co-j 
razones que se lo piden. i 
LOS QUE F A K l i E C E N 
Ramón Varona Andrade, de Ca-
magüey, 21 años, raza de color, sol-
tero, vecino de E . VÍUuendas 1. 
Miguel Hernández Pérez, cubano, 
63 años, blanco, comercio, Montreal 
número 18. 
Soledad Sosa Porro, do Cama-
güey, 107 años, raza de color, ca-
sada. San Serapio 3 y medio. 
Francisco Balana Rey, de Espa-
ña, 46 años, soltero. Jornalero del 
Ferrocarril de Cuba. 
Rafael P E R O N , 
1 AUMENTO DE HABERES 
A LOS MAESTROS 
5 
gramas recibidos de Juntas de 
jacJón (1<j la República adhirién-
bt tJÜ ^«erdo do la Habana sohrr 
mo de haberes a los Maestros. 
^ ¡ o Junio 18 de 1923.—Pre-
J Junta de Educación, Habana. 
Junta se adhiere acuerdo tenido 
!len¡"eSPect0 al aumento del 25 
i.,. ,0 a m£lpPtros, quienes debe 
etíT i'2- lahor de esa Junta que 
Jtn er 639 auniento obedece a 
° espíritu de Justicia y de 
il dn sc-0n puest0 Que el sueldo 
InpiH *60-00 tomado como base 
viafo0 tant0 por cient0 P3-1* ™-
eatrn * aln-1'íler de casa deja 
a el n nlTílado3 a Jornaleros que 
Mari.6o arl0 como mínimum. 
Aleación ad0' Presi(iente Juuta 
l ! ? ^ e T ; f a u ^ ° 7 ^ e 1923.—Pre-' 
l ^ o n ^ U ^ o ^ ^ r 0 1 1 - Haba-' Srato aslt fu ^ - g r a m a me 
IC* Junta fTU e compenetración 
í ^ e s m a J Í , ! 8 per8isue aumento 
i n i e S v ? : comet i éndo les se-
C? alcance ! l i ^ S Con b e r z o s nues-
\ *[* Junta ñ . ^ A 1 - E ^ 0 ' . Presi-
ia oe Educación. 
l ! > m z ^ l de. los B^os . Junio 
&10 ^ e e r a ^ f ? 3 ^ ^ Junta. Rcci-
fo^ ^ ^ T 0 T m & u s t ^ Que en 
S ^ n t o por 2 ? 86 ha dado «um-
í ^ s a d o en A, a Pres^ucla a lo 
ÍLBt0 25 Por resp6cto a au-
^ - D r í i 0 , 0 hat>ere3 a los maes-
Junta ;La-0.de la Peña. Pre-; nta de Educación 
b ^ 4 U n ] r ^ 1923_PresI-
Ifcu ha haber Infórmele es-
^ Prw5iHo„»CUrsa:Í0 telegramas 
l ^ m j ^ . ^ m a r a d i Re-
ese rtt ndose Juu-1<lono8 w J " * - 12 actual e inte-
ea un s í memo haberes 
¿0 Por ciento.—Dr. I . 
A S U S A N C H A S 
El asmático que siempre estA oprimi-
do, que siempre luce agotado y que es-
tá siempre jadeando, respira a sus an-
1 cha», goza Y M divierte, después de to-
mar Sanahogo, porque se ve cémo se 
{alivia, y advierte edmo se cura rápl-
i damente. Sanahogo es la medicación ra-
j dlcal del asma. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol. Xep-
tuno esquina a Manrique. Tome Sanaho-
! ro y curará su asma. 
Alt. 5 d 6. 
Quintero, Presidente Junta de Edu-
cación . 
Yaguajay, Junio 19 de 19 23—Pre-
sidente Junta de Educación—Esta 
Presidencia aplaude acuerdo tomado 
por ese organismo, fecha 12 corrien-
te a Junta de Eduoación de este Dis-
trito. &? reunirá en breve a adoptar 
semejante acuerdo para ayudar ges-
tión realizada por esa —Juan Soler, 
Presidente Junta de Educación. 
Sabanilla del Encomendador, Ju -
nio 19 de 1923—Esta Junta se ad-
hiere al acuerdo tomado por esa en 
sesión del 12 del actual y rería con 
gusto que el aumento que se solicita 
sirviera de estimulo a los hombrefl 
para estudiar el magisterio.—Snárea, 
Presidente Junta de Educación. 
JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de las Muelas 
- Un algodoocito sobre la picadura ̂  
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. } 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
.t 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando R e l A m p a c o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Bajo la Presidencia del doctor Jo-
sé A. López del Valle celebró se-
sión en el día de ayer la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, 
con aoistencia de los señores Fer-
nando de Plazaola, Antono Díaz Al-
bertina Gustavo G. Duplessis, Hugo 
' Roberts, Juan F . Morales López. Ar-
i mando Alvarez Escobar, Eligió N. 
I Villavicencia, Francisco J . de Velaa-
! co, Pedro Sabí, Conrado Martínez y 
| el doctor Francisco Rodríguez Alon-
: so que actuó de Secretarlo, habién-
dose tratado los siguientes particu-
lares : 
Antes de la lectura del acta el 
Presidente doctor López del Valle 
dá cuenta a la Junta del plan Inicia-
do por la Secretaría, y secundado 
por la Dirección de Sanidad, respec-
to a celebrar Convenciones Sanita-
rias Provinciales, al objeto de ir es-
tableciendo relaciones entre los dis-
tintos Jefes Locales de Sanidad de 
, cada Provincia y unificar los proce-
• dimientos prácticos que deben utl-
; lizar las distintas Jefaturas. Agre-
• ga el doctor López del Valle, que la 
i primera Convención se ha celebra-
, do en la Provincia de Pinar del Río, 
habiéndose obtenido resultados be-
neficiosos, que describe a largos ras-
gos, haciendo constar la buena aco-
] gida que mereció la Convención por 
i parte de las autoridades locales así 
! como de varias instituciones. L a 
Junta, por conducto del doctor Ar-
| mando Alvarez Escobar, expresa al 
j Presidente de la misma la satisfac-
' ción que experimenta por esta be-
| neficiosa actuación sanitaria, y fell-
i cita al señor Secretarlo doctor Enr i -
I que Porto y al Director de Sanidad. 
! los que sin duda alguna han contrl-
| buido en gran parte al éxito de estos 
trabajos. 
Se lee el acta de la sesión ante-
rior y es aprobada. 
Queda enterada la Junta de los 
escritos-permisos de la Jefatura Ha-
bana, para la compra de éter para 
usos industriales. 
F'ué leído un escrito de la Jefa-
tura Local de Sanidad de Güira de 
Melena, interesando sean aplicados 
en aquella localidad varios artícu-
los de las Ordenanzas Sanitarias vi-
gentes que corresponden a términos 
municipales de mayor categoría, ha-
biéndose acordado acceder a esta pe-
tición, que viene Informada favo-
rablemente por el Director de Sa-
nidad. 
Pasó a la Ponencia del Ingeniero 
un Proyecto de Planta para la ela-
boración de Hielo en el Reparto La 
Sierra, Marlanao, a instancia del se-
ñor José González Rivero, con un 
informe previo del Director de In-
geniería Sanitaria señor José Ca-
denas. 
Conoció la Junta de un extenso 
escrito del Colegio Farmacéutico de 
la Habana, relacionado con la apli-
cación de la Ley de Farmacia, de 
19 de febrero de 1912. en lo que 
respecta a las boticas del Ejército, 
que funcionan sin tener Farmacéu-
ticos al frente, pasándose a Informe 
del Vocal Letrado de la Junta. 
Fueron aprobados loa dictámenes 
E L VIHO E 5 V I D A Y A L E G R I A 
ELECTO 
¿ J O D I O 
V I N O D E J E R E Z ( E S P A Ñ A ) 
D O R I T A 
D E E X O I I K I T O B Q U O U E T 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s 
Q o n z c i l e z y P e r c 2 T e l . A . 9 1 0 6 . 
A . . M . L c i z c a u p ( M a n r i q u e ) 1 4 3 . 
í i 
L a d e b i l i d a d 
es impropia del h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a u n 
paso de la anemia, debe usted 
transformar s u sangre y rege-
nerar s u organismo convir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la e n e r g í a , vigor y poder 
que corresponde a su sexo. 
E s a t r a n s f o r m a c i ó n la ha-
l lará usted tomando desde hoy 
mismo el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mái de 30 anos de éxito creciente. Onlco aprobado por la Real Icademia de Medicina. 
ntchacf u»i«d todo trasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
impreso en tinta roja. 
deJ Ponente doctor Velasco, favo-1 
rabies a los Reglamentos Interiores 
de un Matadero en Rabón, Gibara, y I 
de una Clínica Médica quirúrgica en 
Holguín. 
E l Vocal Letrado somete a la con-
sideración de la Junta varios extre-
moa de una ponencia que le ha sido 
conferida sobre modificaciones en 
el Reglamento de Balnearios, parti-
culares que son discutidos extensa-
mente 7 puntualizados dentro del 
criterio de la mayoría, para que sea 
tratada la ponencia en la próxima 
sesión, según hubo de acordarse a 
Indicación de la Presidencia. 
Igualmente queda para tratar en 
la próxima sesión el informe del 
Letrado sobre modificaciones en el 
Reglamento para la Escuela libre 
de Enformeros. 
Y. per último, a petición del doc-
tor López del Valle se acuerda ac-
ceder a lo solicitado sobre un Cemen-
terio en Ciego de Avila. 
DE SAN ANTONIO DE LOS 
U n i c a m e n t e T r e s P e r s o n a s D e 
C a d a C i e n t o S e S a l v a n 
D e L a s G a r r a s 
F u n e s t a s D e l 
C a t a r r o 
A 5 
P a r a R e c u p e r a r 
s u R o b u s t e z 
jp7'I« -«UltTt) ',1 -
T o m e 
S H i e r r o 
m N u x a d o 
Pinar del Río. Junio 19 de 1923— 
Presidente Junta de Educación — 
Habana—Tengo el gusto de comuni-i 
car a usted que en sesión celebrada 
por esta Corporación acordó Intere-
sar de nuestro Congreso la promul-' 
gF.ción de la ley de aumento de suel-¡ 
do a los maestros en la forma soli-
citada por esa Junta. Con esta fecha 
se remite certificación del acuerdo 
de referencia al señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes,: 
Presidente del Senado y de la Cáma 
ra de Representantes.—Ateníame 
Rogelio García, Presidente 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 




Completo 4 pesos Parcial 
^ Laboratorio analítico del DR. ZKZI.IAVO DBZiOASO 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
2 pe«oa 
(Al centro d e la cuadra) 
8« parotícan an & U b 1 i químicos. 
Teléfono A - 8 6 S 3 
C I 4 6 7 
(Por Telégrafo) 
San Antonio Baños, Junio 23. 
DIARIO — Habana. 
Anoche asistieron trescientos tor-
cedores de esta villa en tren expre-
so a la asamblea de la federación 
obrera en esa capital. Existe gran 
entusiasmo entre los tabaqueros y 
demás obreros para mantener la 
cohesión de los gremios. En la ca-
rretera de la vereda hay que sacar 
los vehículos con bueyes, debido al 
mal estado del camino. La tombo-
la del Círculo inagúrase hoy. 
LAGO, Corresponsal. 
P E - R U - N A 
L o C o m b a t e y 
L o C o n q u i s t a 
Hay muchas personas que creen que el catarro es on mal-
estar insignificante de la garganta y de la nariz, y por la 
abundoicia del catarro nasal no se dan cuenta del peligro 
desastroso. 
Desenfrenado el catarro, ensancha la congestión de la* 
mucosas, complica peligrosamente los órganos vitales, son 
absorbidos los descargos venenosos, queda la sangre viciada y con-
taminada y amenazada la salud y hasta la misma vida del sufriente. 
Tarde o temprano la persona afligida con la forma más ligera del 
catarro desarrolla alguna enfermedad crónica y funesta. 
PE-RU-NA El Mejor Remedio Del Mondo 
No tarde ni no momento. La ciencia proclama «ne el catarro lleva en ti lo» pellpos 
mii frarei r maligno* de todai laa enfetmedadet humanal—la aombra lanetta qa« 
deitraye la aalod y i mitra la felicidad. Afortunadamente el Dio oportuno de Pe-Rti-
Na, un remedio can-tizado por tu <xito asombroeo durante medio lisio, le puede pro-
teger contra ettot pelierot. Pe-Ru Na penetra directamente lat cautat de la enfer-
medad, calma lat mucotai inflamada», arroja lot venenos, purifica la tanrre, eitlmnl» 
el aparato dlgestiro r el tistema oertioto hatta que funcionan tana 7 oormalmeotc, loe-
talece el cuerpo 7 comunica a cada órgano eigor 7 noera vida. 




L a M a r c a d e l a L á m p a r a 
Cuando a usted se le presente la oportunidad 
de comprar bombillas eléctricas, sean para e 
hogar, la oficina o el automóvil, procure tener ia 
certeza de que pide "WESTINGHOUSE". Estas 
ámparas consumen el mínimo de corriente a 
cambio de la brillante y uniforme luz que des 
piden. 
S i e m p r e e x i j a W E S T I N G H O U S E 
a por nuestros agentes y os en tcaa 
las principales casas de efectos eléctricos. 
WESTINGHOUSE ELECTRIC INTERNATIONA 
Habana.—Santiago de Cuba. 
i n é h o u s e 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 24 de 1923 
ANO X C I 
- dres. 
F A R M A C I A S D E TURNO 
G U A N A B A C O A A L D I A 
L O R E C O L E C T A D O P A R A E L MO- , dad destinada al bombeo del agua 
NUMENTO A L G E N E R A L J O S E 1 de Guanabacoa". 
M I G U E L GOMEZ 
E l Alcalde Municipal de esta vi- E L AGUA NO P E R M I T I O Q U E S E 
Ha, señor Joaquín Masip, nos r a m i - INAUGURARA E L BANCO 
te para su publicación copia del ac- ' 
ta levantdaa después de termirarse , L a constante lluvia que tuvimos 
las distintas recolectas para la crea- durante todo el día del viernes im-
ción del monumento al General Jo- ! pidió que se llevara a cabo la Inau-
sé Miguel Gómez. guración de la Sucursal del Banco 
Dice así: ' (̂ ê  Canadá. 
" E n la villa de Guanabacoa, a los | Según nos participa el Admlnis-
ouince días del mes de junio de mil trador. nuestro querido amigo el 
novecientos veinte y tres, reunidas señor Carlos Castro y Mendiola, ma-
en el despacho del Sr. Alcalde Mu- , ñaña lunes se verificará la Inaugu-
nlcipal. las distintas Comisiones de- ración, a las 8 y media de la maña-
signadas para la recolecta iniciada | na. 
nara erieir un monumento al caudi-
lio General José Miguel Gómez, se L U I S M I G U E L A L V A R E Z V A L L S . 
procedió a la apertura de las alean- * ¡ M 
cías que se usaron para dicha re- \ Este simpático y estudioso joven-
colecta dando el resultado siguien- 'cito —hijo de los muy estimados es-
*¿- ' ¡ posos Consuelo Valls y Luis Alva-
L a Comisión integrada por las se- ! rez— acaba de ser aprobado en los 
fioritas Albertina García y María ¡ exámenes, en los Escolapios de esta 
Antonia Velarde y el explorador Fer- | villa, de preparatoria para el Ba-
ñando Jover. de la sociedad Liceo chillerato. . r• , 
«12 08- Señor Antonio Vázquez, o Felicitamos a Luis Miguel por su 
cts •" señorita Rosalba Salas y Ex- buen examen, y a sus amantes pa-
plor'ador Eugenio Díaz. Í6 .19; seño
ritas Berta Leiva y Concha Canto y 
Explorador Silvio Dechard, ? 6 . b í . 
y $1.27 Por otra parte; señorita L ia -
ra Aurora Canto v José Antonio Al ] Lo están hoy domingo las farma-
varez $10 91; señorita Magdalen-t das del Ldo. González y "San A g n a -
Vern¿zobre y ' Carlos Salas, $7.57; tin" 
señoritas Raquel Arós y María An- Mañana lunes: L a R e u n i ó n ' del 
tonia Machado y Explorador Julio señor Terón y " L a Francesa". 
Jover $32-79; señor Ventura Renso-
lio (Sociedkd Jóvenes Unidos) j UN SALUDO PARA T E R M I N A R 
$5 12; señorita Herminia Santama-
ría (Sociedad " E l 
í d e V P r o g r e s o ^ $9.82; señorita Cía- | tividad Gómez Navarro de Gumá, 
r a Santamaría (del Progreso) esposa de nuestro particular amigo 
$''16- señorita Juliana Villa (del el señor José Gumá, dueño de la 
Progreso) ?7 30- señorita Herminia i renombrada Dulcería que radica en 
Ruiz, (del Progreso) $2.70; señori-j esta villa_. ^ . 
ta Rosarlo Espinosa, (del Progreso) | L a señora de Gumá celebra su 
Adelaida Díaz (del , santo hoy. 
E s Igualmente el santo de la dis-
tinguida dama Juanita Picó de Pé-
rez Remiol. 
De la muy estimada y joven se-
ñora Juana María Maten de Fran-
chl. esposa de nuestro querido ami-
go Rogelio Franchi, hijo del Direc-
tor de la Renta. 
L a simpática señorita Juanita 
Gómez Montes, perteneciente a nues-
tro magisterio. 
L a graciosa señorita Juanita Cas-
tro y Arteaga. 
Un saludo especial para las inte-
resantes señoritas Juanita Ortega, 
Juanela Steegers, y "Nena" López, 
actualmente en el Vedado. 
L a respetable señora Juana Izna 
ga Viuda de Porta, madre política 
de nuestro querido Jefe Local de Sa-
nidad, doctor Miguel de Castro. 
Juanita Figarola de Sánchez Ro-
mero. 
Las señoritas Juana Aguiar y 
peranza Baygorren $8.18; señorita : Juana Herrera. 
Ana María Baygorren, f5.70; seño- ! Y los muy estimados amigos Juau 
rita Berta González, $10.67; señori-j Cabricano; Juan López Pállas (ac-
ta Esperanza Barsa. $1.98; señori- , tualmente en España); Jüan José 
ta Isabel Martínez (Sociedad E l Por- 1 López. Juan Díaz y su hijo Juanito: 
venir) 9 6 cts. i Juan Hernández Trujillo y su hl-
Total recaudado $238.45, | jo Juanito N. Trujillo; el siempre 
Acto seyguido se procedió a prac-. querido doctor Juan Valdés Valen-
zuela. 
Nuestro prestigioso Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción, doctor 
Lo enviamos, muy expresivo, pa-
Aaunción Medina I ra la joven y distinguida señora Na-
$2.84; señorita l i  
Progreso) $5.81; señorita Consuelo 
Prieto (Delegación de Veteranos> 
$6 80; señorita Estela Ocanto (Ue-
legación de Veteranos) $4.69; se-
ñorita Rosario Espinosa (Jóvenes 
Unidos) $4.70; señorita Rosario Ej;-
pinosa (Jóvenes Unidos) 
señorita Fernanda Escarral (Socie-
dad " E l Porvenir") $2.50; señori-
ta María Teresa Valdés ( E l Porve-
nir) $2.49; señorita María Josefa 
Valdés, ( E l Porvenir) $5.27; seno-
rita Aracelia Rodríguez ( E l Porve-
nir) $4.87; señorita Carlota Valdé-. 
( E l Porvenir) $3.24; señorita Mer-
cedes Avilés ( E l Porvenir) $1_9 2; 
señorita Odilia Izquierdo ( E l Por-
venir) $8.6 7; señorita Eloísa Fer-
nández $5.47; señorita Margarita 
Fernández $4.50; señorita Teté Ro-
dríguez $10.26; señorita Graciela 
Rodríguez $7.03; señorita María 
Rodríguez. $1.33; señorita Emeli-
na Rodríguez $3.34: señorita E s -
f*; Santo D i o s ! S e h a r e v e n t a d o u n a g o m a y 
e s t o y s i n u n a c a p a d e a g u a y a c i n c o m i l l a s d e l 
p u e b l o m á s c e r c a n o . Q u é e s t ú p i d o he s i d o a l n o 
p o n e r l e t o d a s l a s g o m a s m a r c a K e l l y - ^ p r i n ^ j i e l d 
a e s t a m á q u i n a * " 
S O N R I A S E 
C O N 
K E L L Y S 
ticar la liquidación de la función 
efectuada en el Teatro "Fausto" la 
cual dló un resultado de venta total 
de localidades de Ciento Veinte y Juan Manuel Valdés Anciano. 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e s G e n e r a l e s 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
T J N E R A R Í A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
A N D E ? 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J O S í S A L V L Í C A T A H U M B E R T 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las ocho y media a. m. los que suscriben, 
esposa, hijos, hijo político v demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver, desde la Quinta Covadonga a la Ne-
crópolls de Colón; favor que agradecerán. 
HABANA, JUNIO 24 D E 19 23 
Coralla Pons vda. do Salvet, José Ramón, Juan Fernando, María Luisa, Rafaela, Clo-
rlnda, Francisca, Delia, Coralla y Marta Salvet, Carlos Travieso, Gral. Alfredo Labordc 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 S 
Oficina y Escr i tor io ; Lamparf l la , 9 0 . Te l é f ono A - 3 5 8 4 . 
r J jtst 
- m 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la m a ñ a n a . $5 por la tarde. -
D E L G A B R I E L 
LOS LIBROS DE L A SEMANA 
Cuatro pesos, sesenta centavos, de 
los que hay que deducir veinte y 
Los muy queridos Padres Escola-
pios Rvdos Juan Puig y Juan Se-
tres pesos noventa centavos de pe- llarés y el Hermano Juan Puig Do-
lículas y alcancías, cintas para dis- | menech. 
tintivós. alfileres, fijación de carte- I Los señores Juan Juzán. Juan de 
les y gratificaciones a empleados del ; la Noval, Juan M. Orta. Juan Pal-
Teatro, quedando una utilidad lí- ret y Juan Prats. 
quída de cien pesos setenta centa-' Un especial saludo para el muy 
vos que sumados a los doscientos | querido Ldo. Juan Mencía y Moreno. 
treinta y ocho pesos cuarenta y tres 
centavos producto total de las al-
cancías, hace un total general de 
trescientos treinta y nueve pesoo 
con trece centavos. 
Y para remitir al Comité Central 
del monumento al General José Mi-
guel Gómez se expide la presente 
acta que firman de conformidad to-
que goza de generales simpatías. 
E l ex-Sargento de nuestra Poli-
cía señor Juan Fernández Lémus y 
su hijo Juanito. 
Juan Romero, amigo de toda nues-
tra estimación. 
No olvidaremos al querido Joven 
Juan B. Cobos nl'a su señor padre, 
que fué en Guanabacoa miembro 
dos loa presentes de la Comisión Lo- distinguido de la política Conservado-
cal", ra. 
Para Juanito Balloveras tenemos 
UNA A C L A R A C I O N D E L A L C A L D E i un recuerdo expresivo, como para el 
MASIP S O B R E E L BOMBEO D E L , simpático jovencito Juan Francisco 
AGUA PARA GUANABACOA 
Nuestro particular amigo el se-
ñor Joaquín Maslp. Alcalde Munici-
pal de esta villa, nos ruega haga-
mos la siguiente aclaración desde 
las columnas del DIARIO: 
"Que no ha eludido el pago del 
servicio de bombeo del agua de Ven-
to. 
Que, por el contrario, ha recono-
cido la razón que asíate a Obras Pú-
blicas a cobrar ese servicio. 
Que lo único que ha hecho, dado 
que por haber estado ese servicio a 
cargo del Estado desde hace 20 
años, y no figurar ninguna cantidad 
consignada en el Presupuesto de 
Guanabacoa para esa atención, o í 
pedir un plazo para resolverlo co-
mo lo pide Obras Públicas-
Y. que ha conseguido que se pre-
sente en la Cámara de Representan-
V. Hernández. 
Ambos guardan luto reciente. 
Hasta la hermosa señorita Jua-
nita Romagosa. de la sociedad ha-
banera, llegará en este día nuestro 
afectuoso saludo. 
No omitiremos al siempre afec-
tuoso amigo Juan Arés, entusiasta 
organizador en Guanabacoa de los 
Exploradores. 
E l muy querido y culto colabora-
dor del DIARIO don Juan Beltráu 
Mulños. 
Y. el ex-sargento Juan A. Gómez, 
para todos, muchas felicidades. 
HOY, E N E L P A R Q U E VIONDI 
Se efectuará hoy domingo, a las 
4 y media, el solemne acto de des-
cubrir el busto del Inolvidable ami-
go Ldo. Miguel F . Viondi. 
Y se Inaugurará el parque que 
tea un Proyecto de Ley para el pa- I llevará su nombre 
go de lo que reclama Obras Públi- \ E l doctor Héctor le dará lectura 
cas. y que se haga figurar en el ' a la memoria. 
Presupuesto de la Nación la cant!-; J E S U S C A L Z A D I L L A . 
I ] ¡SEÑOR!! I al para curar ra enfermedad de la ORINA ao hace 
oso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA T O R P E Z A GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH ronassuiri aeguramente hacer >lesaparec«r ©«a an« 
tlgrua •nrermedad socreta, que no ha pi dido vencer. 
T SIN SONDAJES. NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. CONSEOUI» 
/ 0 n l!ís SALES KOCH la dilatación de b u s ESTRECHECES, haciendo q u « 
pueda emitir la orina con facilidad, s n molestias y aln esa lentitud deses-
peranta, 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que les MOLESTIAS T DOLORES 
0̂,i deaaParescar., calmando al r. omento esa* punzadas, esos escozorei 
o dolores qu© al empezar a orinar, c rante la micción o al fin de ella a us-
ted tamo la hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las PALES KOCH que los CALCULOS T ARENILLAS 
eean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuovaa fcrmaclones calculosa*. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejlgt sea co-
rado, haciendo que su orina quede 11 pia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos o de sanare, que a usted ta: to le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen \rlval por su acción rápida y weyura pars 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparat» 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico 
LAS SALES KOCH sustituyen cor ventaja & las 
indicación al aparato urinario. aguas minerajes d« 
Si OftSM m&s •xpllcaclons* pida a 1» CXJirjr.A XATEOS, ARE IT A i v 
W4T>nrD, ESPAÑA) •! método expUctlvo Infalible. LAS SAXtZB KOCH están 
a la venta en la Habana ea la farmacia TaquedreL Obispo, 27, y Droruería 
Sarráu 
C L I N I C A A R A G O N 1 
CIRUGÍA, RAYOS X, PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Dlr*ctor-propietarlo: Dr. Ernesto R. de Aragón. 
Buena aslsts&cla, confort, mor al ldai . 
D I E T A S D E S D E S 5 A $20 DIARIOS 
SScnrnaclón y Dolores. Teléfonos 1-2628 e 1-4287 
J E S U S DE L MONTE 
COMPENDIO DE QUIMICA 
MEDICA, por el doctor Dea-
grez. (Biblioteca Gilbert y 
Fournler.) 1 tomo tela roja 
i TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el doctor E . 
Lambíing. 1 tomo en pasta 
I española 
] SKRGÍCNT.— Tratado de Pato-
logía Médica. Vol. I I I . — 
Aparato respiratorio. Tomo 
I I . 1 tomo en pasta española 
DIAGNOSTICO DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS NI-
ÑOS, con especial considera-
ción de los niños de pecho. 
Guía para los médicos prácti-
cos y estudiantes por el doc-
tor Ferrer. 1 tomo en tela. 
BOULE (M). Les hommes fos-
siles. Elements de Paleonto-
logle humaine. Avec 248 fi-
gures dans le texte. 2a. edl-
tlon revue et eugmentee. I 
tomo encuadernado 
POSADA (ADOLFO). —España 
en Crisis. La política. 1 tomo 
rústica 
E L ALMA DE LA TOGA—Psi-
cología del abopado, por An-
gel Ossorio. Segunda edi-
ción. 1 tomo en rústica. . . 
La misma obra en pasta es-
pañola. . . 
PSICOLOGIA D E L RAZONA-
MIENTO.—Estudios filosófi-
cos, por Eugenio Rignano. 1 
tomo en 4o. mayor, rústica 
RECUERDOS DE MARRUE-
COS, por Luis Cansino. 1 
tomo rústica 
CAMPAÑAS EN E L R I F F Y 
YEBALA. — 1921-1922. No-
tas y documentos de mi dia-
rio de operaciones por el Ge-
neral Berenguer. 1 tomo en 
rústica 
DE LA L L A V E Y SIERRA Y 
MONTAUD Y NOGUEROL.— 
Comunicaciones militares. 
Medios de transportes. Obra 
declarada de texto, mediante 
concurso, para la Academia 
de Infantería de España. 1 
tomo encuadernado 
BOLAÑOS (ANTONIO F.) — 
Sistema de comunicaciones 
de campaña. (Biblioteca del 
Electricista práctico. Vol. 
X X X V I ) . 1 tomo tela. . . 
CASADA Y RODRIGUEZ (J.) 
Arquitectura militar (Cuar-
teles, Hospitales, Parques, 
etc.) 1 tomo en tela 
MENARD IRENE) Y SAUVA-
GEOT (CLAUDE).— El tra-
bajo en la antigüedad. Vol. 
I . Agricultura. Industria. 
Edición profusamente ilustra-
da. 1 tomo encuadernado en 
tela 
SENET (RODOLFO). —Educa-
ción de los sentimientos es-
téticos. Origen y evolución. 
1 tomo en rústica 
La misma obra encuadornnda 
en tela 
La misma obra en pasta es-
r-añolu 
PRINCIPIOS DE R E L A T I V I -
DAD.— S u í fundamentos ex-
ptriment i'es y filosóí.'cos y 
su evoluclin histórica, por B. 
Cabrera. 1 tomo en rústica 
LA ESCRITURA EGIPCIA Y 
SU TRANSCRIPCION CAS-
TELLANA EN CARACTE-
RES NEOLATINOS, por Ma-
nuel Treviño y Villa. 1 tomo 
en folo, tela 
FRANCISCO PACHECO. Maes-
tro de Velázquez.—Conferen-
cia dada por F. Rodríguez 
Marín. 1 tmo en rústica. . . 
TRATADO JURIDICO MER-
CANTIL CONTABLE— Ac-
y su contabilidad, por E . 
Lanfranco y Casanovas. Obra 
tos y contratos mercantiles 
Indispensable a Banqueros, 
Comerciantes y en general a 
todo hombre de negocios. 2 
tomos en pasta 
ENFERMEDADES D E L GA-
NADO VACUNO, por Luis 
Saiz. (Biblioteca Agrícola 
española. Vol. 9.) 1 tomo 
en tela 
ESCARCEOS FILOLOGICOS. 
Colección de artículos sobre 
asuntos gramaticales, por 
Manuel de Saralegui. 1 tomo 
en rústica 
LA SAFRANINA.— Un nuevo 
y maravilloso auxiliar de la 
Fotografía. Su aplicación al 
revelado do placas y pelícu-
las con luz clara o de una bu-
jía; supresión del velo, re-
ducción del tiempo de exposi-
ción, etc., etc., por Rodolfo 
Namias. 1 tomo encuaderna-
do 
NUE^'O MAPA GENERAL DE 
COMUNICACIONES. — In-
dispensable en todas las ofi-
cinas y despachos particula-
res por tener todas las vías 
de comunicaciones, asi como 

























Para el layado de la cabellera 
e m p l é e s e el aceite de coco 
SI qnlere nsted conservar sn cabe-
llera en buen estado fíjese con qué 
la lava. j 
L a mayoría de Ir*. Jabones y sham-
pús preparados contienen demasiado 
seca el cuero cabelludo haciendo, el 
áicall.f Este es muy dañino pues de-
cabello quebradiza Puro aceite de 
coco Mulsifled, el cual es puro 9 
inofenslro. ea mucho mejor que el 
jabón más costoso o cualquier otra 
cosa que pueda usted usar para el 
fchampúa. No perjudica al cabello en 
absoluto. 
Póngase en una laza con un poco 
de agua tibia, unas dos o tres cucha-
radltas de Mulslfled. Mójese senci-
llamente el cabello y frótelo con éste-
Con una o dos cucharadltas se ob-
tiene una espuma rica y abundante 
que limpia perfectamente tanto el ca-
bello como el . cuero cabelludo. L a es-
puma se enjuaga fácilmente y qui-
ta hasta la última partícula de pol» 
•vo y caspa. E l cabello se seca rá-l 
pida y uniformemente haciéndose fi-
no, sedoso y lustroso. 
E l aceite de coco Mulrlfled 
puede obtensrse fácilmente en cual-
quier b o t i c a , 
droguería, p e r-
fumería o pelu-
quería^ Ea muy 
económico, pueh 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 




nes. Exíjase que 
sea Mulslfled fa_ 
fricado por Wat-
Jilns. 
W A T K I M S 
M U L S I F I E D 
CHTÉ'DE COCO CHAMPU 
e O l q u í z a r HACENTÁL-
T A ESCUELAS 
(Por Telégrafo) 
Alqulzar Junio 23 a las 5 45 p. u . 
DIARIO. — Habana. 
Ha terminado el curso escolar y 
aun permanece en pie el viejo y 
ruinoso edificio destinado a escue-
la pública que fué clausurado hace 
tiempo. Las obras de la nueva ca-
sa escuela están paralizadas Lace ya 
dos a ñ o s . . . 
Durante el pasado curso 700 ni-
ños recibieron la enseñanza en un 
caserón destinado a escogida de ta-
baco, hacinados de tal modo que 
solo hubo un pupitre por cada tres 
escolares y más de 500 no recibie-
ron Instrucción. 
Ana Caridad Viera 
Ernesto J . Martínez. 
E l día 20 de Junio se celebró la 
boda de estos simpáticos jóvenes 
muy queridos en esta sociedad. 
Desde las seis p. m. hasta las sle 
te y media hora en que se celebró 
estuvo afluyendo Incontable número 
de Invitados a la morada de la no-
via siendo atentamente recibidos 
por la dlstnlgulda señora Antonia 
Machado y el pundonoroso Sargen-
to jefe de este Puesto, Jacinto Vie-
ra, padres de la novia. 
Terminado el acto fué espléndida-
mente obsequiada la concurrencia 
con pastas y licores. A las ocho p. 
m. en un lujoso auto partió la feliz 
pareja para Candelaria lugar ele-
gido para fijar la residencia. 
Puede afirmarse que el acto fué 
un acontecimiento quedando muy lu-
cido por la presencia de casi toda la 
sociedad gabrlelefia. 
Señoras: Zoila CunI de Glbert, 
Emilia Fernández de Plckney. Angé-
lica Abascal de Hernández. Anuncia 
Fernández de Fernández, Adriana 
Lolde de Veroza. Perta Lolde de la 
Torre, Eufemia H. de Sánchez, Zol-
la Forte do Marrero. Catalina Cami-
¡ no de Martínez, Andrea López de Za-
rracout, Magdalena López de Her-
nández, Amparo Martínez de Martí-
nez, Salomé Blanco de Martínez. 
Blanca Hernández de Rodríguez, Dul 
I ce María Regueíro de Marrero, Ma-
ría Marrero de Cruz, Fidellna Jorrín 
de Machado. 
Señoritas: Caridad o Isabellta Or-
j maza. Margarita Mlner, María Ora-
i mos, María Pérez. Caridad Muñoz, 
María C. Gonzálea, María Gonzálex. 
Isabel y Guillermina Adam, Catali-
na González, Felicia Llanes. María 
Alvarez, María Josefa Sánchez, Ma-
ría Joaquina y Julia Fernández, Mer-
cedes Cruz, Justa Pérez, Brígida y 
Lucila Róbelo, Angelina Rodríguei, 
María Delgado, Juanita Carmen y 
Emilia Aguila, María Erundina y 
Lutgarda Sánchez, Carmen y Rosa-
rlo Delgado. Emérita Monsón y Mer-
cedes Hurtado y para terminar ano-
taré este Ideal bouquet. 
Sabina González. Blanca Muñoi. 
Rogella Fernández, Edelmira Silva, 
Eloína Cruz. 
E l Album del Rey 
Ha causado muy grata impresiói 
la aparición del Album del Rey sien* 
do elojlado por todos los que lo han 
visto el grandioso esfuerzo artístico 
realizado por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 




E l problema de la enseñanza aquí 
es pavoroso. Ante estos hechos cier-
tos y absolutamente dolorosos, los 
corresponsales de la prensa por este 
conducto llaman la atención del Ho-
norable Sr. Secretarlo de Instrucción 
Pública. 
MENDEZ. Corresponsal. 
ros. Precio del ejemplar mon-
tado sobre tela y con varillas 
para poderse colgar en la 
pared 115.00 
. COCINA F A M I L I A R — Colec-
ción de recetas para guisar 
% 1.20 i bien y con economía. 1 tomo 
en rústica $ 0.80 
L I B R E R I A "CERVANTES ' DB BJ-
CARDO VEI.OSO 
Gallano 62 (Esquina a Neptuno.) 
1 Apartado 1115. Teléfono A-4958 
Kabana 
i Ind. 19 M. 
L a E l e c t r i c i d a d T o m a E l L u g a r 
D e l N e v e r o 
Por los mismos alambres q 
alumbrar su hogar, viene la energía 
Dentro de eete refrigerador elé 
se conservan, por un tiempo Indefl 
re es una economía. Conserva los 
mayoría de los casos, el coste de fu 
diarlo de hielo. 
Tenemos Frigidaire en exhibid 
nuestros salones. 
A petición le enviaremos un 
trata da Frigidaire, sino contiene r 
sorbetes, y otros postres nuevos en 
das con este propósito. 
Estos refrigerados también fu 
Plantas Luz-Delco. 
ue traen a usted corriente para 
para hacer funcionar Frigidaire. 
ctrico para el hogar, los alimentos 
nido, en excelente estado. Fngldal-
allmentos, ahorra trabajo, y en la 
nclonamlento es inferior al gasto 
ón, y le Invitamos a usted a visitar 
Interesante folleto, el cual, no solo 
ecetas para hacer deliciosos helados, 
las gavetas de Frigidaire, construl-
nclonan con la corriente de las 
W a l t e r y C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas (O'Reiliy) 26 - 28 
Habana, Cuba. 
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SAN JUAN BAUTISTA 
friones esta nota. ¡Juan E . Almirall, Juan ^ Baez y 
felici^ as prlmer0 que es- Juan Maclas y Juan E. Bernal. 
•T* laS v a las que pláceme sa- Juan Fu vero, Juan Martlner. Juan 
M. Prendes, Juan Oliva, Juan Pra-
Juanita : do, y Juan Luís Vivó. 
Juanl-
s 




* de Salnz. Juana María 
¿e Morales y Juana Ma-
aparte para una Joven y 
para una recién -casa-
Baquedano. 
sea el pri-
Juan de Juanes, un prestigio de! 
Magisterio. Juan Olascaga, mi ami-
go muy estimado y Juan Soto, alto 
empleado del Departamento de O. 
Públicas. 
Juan Luis Solaun. del grupo dis-
tinguido de la juventud del Liceo; 
y Juan Luis Menéndez, hijo de ri-
'tuanita Carnot de 
'J?e los caballeros. 
* ludo a por su rango' co hacendado de ese apellido 
í cargo y POr sus simpatías, Juan L'rqulza, gerente de la im-
jde en la larga lista de Jua portante firma comercial de esta 
plaza de Sobrinos de Bea 
Goberna- Un ausente. Elector Gronlier. el - au? 
la Provincia, que será obje-i ^ua M. 
í06 «fortuosas pruebas por el n-^u., . 
y C». 
aistlngue. 
Juan Castelló, compañero estima-
. Manuel Menocal, masrlstrado 
afectuosas pruebas por el del Trlbunal Supremo, y pr£ dente 
Numeroso de ^ ^ f ^ - nr que fué de esta Audiencia, donde 
representante a la Cámara por se le iere 
Provincia, doctor Juan Rodrí-
o - ^ í - p z v el también repre- , 
" ^ . a r ^ n ^ W - ^ " - " ^ " DIARI0 
tueta, Juan Menéndez, y Y un último Juan, quizás d© los 
irrea.' ' primerps entre mis afectos. Juan 
•0 F'or, tan popular entre Giscard, para quien todas serán sa-
lud de la Playa. , tlsfacciones en su día. 
alto Carbó. Juan D. Byrne,, Felicidades 
J A S F A M I L I A S D E L A A R I S T O C R A T I C A S O C I E D A D C U B A N A 
encontrarán en los mueblos de mimbre y cretona importados por esta casa los 
diseños originales y exclusivos que responden a las exigencias del gusto más ex-
quisito y refinado. 
Solo importamos mimbres de la calidad más selecta y fina que se fabrica. Las Telas de 
los cojines son de diseños hermosos y originales que solo se usan para estos muebles, 
siendo del lino de la mejor calidad, estampado a mano, procedente de París. 
La» varias piezas son de formas artísticas y de suprema elegancia. Representan siempre 
•1 "'dernier cri" en muebles de mimbre y dan un sello de alta distinción al hogar. 
p R A N K R O B I N S [ 0 . 
HABANA tÚ*t<í 
1*8 
]a manos del abanderado de Regula-,' Amaya" ha oído un éxito. En opi-
'res, teniente Baquera. nión del público inteligente e impar-
) Terminada la misa, el teniente co-'cial se trata de una seria y honda 
¡ ronel Alvarez Arenas marchó con el producción que acredita las dotes 
abanderado al sitio donde estaban las y conocimientos de «ste joven maes-
j fuerzas de su mando, dirigiéndoles! tro. digno del triunfo, que fué, insifi-
la siguiente alocución: I tente, grande y rotundo Se repitió, en 
"Soldados: Españo nos entrega frenéticas ocasiones, la espata-
r sta bandera, que prometemos de- danza, admirablemente dauzada por 
tender hasta verter la última gota de ics bailarines que vinieron de Bilbao, 
¡sangre. ¡Viva España!" ¡ l-os iutérpretes cantaron con un 
Acto continuo s3 hicieron las sal- amor y €ntusiasmo digno dal mayor 
va* de ordenanza, consistentes en encomio. CCelia Nieto (de cobra es 
cinco disparos de fusil. conocida su exceleate labor) fué 
El desfile ante los reyes resultó una amante y candorosa Amaya. E l -
| orillantísimo. Los generalas Caval- vira Cassaza, dueñf de espléndida 
i canti y Cabanellas fueron ovaciona- voz de contralto, dió a su personaje 
idos por el público al destilar frente Amagaya las tintas adecuadas, así 
a ¡as fuerzas. como Fagraga. que tiene muy bellt» 
Por la noche se celebró en ei Co-jvoz de tenor; Franci, con su habitual 
medor de gala de Palacio un han- pericia, y el resto de los ?rtistas. Los 
quete de 110 cubiertos, en honor de i'oros. a cargo de la Sociedad Coral 
' | los jefes y oficiales del grupo de Ro-'dv Bilbao, perfectos. 
En fin, una noche feliz para todos. 
do 
Ha sido sentrd'sima la muerte del 
'cu to periodista don Eduardo Rosón. 
Guridi ei noíabie coimcsitor, hai^or su honradez, por su inteligencia, 
..spondido gallardamente a un an- POf su compañerismo, gozaba de 
heio nacionalista con un gran «e-lí?r"-nde6 simpatías. Era un entusias-
fuerzo, y pealando al servicio de ?u ta de la profesión, en la que supo 
música el caudal abundante de sus ccn(luistar sólidos prestigios. Había 
conocimiento» técnicos, sin regateos sWo nombrado recientemente director 
ni mezquindades, consciente de que.16 "E1 Liberal", ¡Descanse en paz! 
a tal entusiasmo sólo con prodiga1.!-1 J 
dad se puede responder. Su ópera Salomó M'ÑEZ Y TOPETE 
guiares. 
Estos han recibido infinidad 
agasajos. Bien los merecen. 
SLL VIA 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
de soberana. 
stad y la realeza, la her-
ía belleza, encarnadas en 
figu ina que responde por 
que ha obtenido el 
^ puesto en e! Certamen de 
_ ilrosa 
' " i Blanco 
al ver sus cabellos de trigo garzul, 
:¡Oh¡ Ñervo—he pensado— he aquí 
(la belleza 
que clavó tan hondo la mirada 
(azul... I 
Madrid, 31 de Mayo de 1923. 
RECUERDOS DE VALENCIA 
La cereononia de la coronación de la 
Interesantísima solemnidad. 
Los prisioneros de Axdir recibieron 
de las señoritas María Teresa y 
Margarita de Alós una estampa del 
Corazón de Jesús, que ellos entroni-
zaron en su éautiverio y que, reani-
mando su fe religi'>sa y sustentando 
pal, en que estaba formado el Cuerpo sus esperanzas de libertad, les sir-
de Alabarderos con uniforme de ga- vjó de gran confortación en sus po-
y se dirigió a la.3 palerías prece- calidades y tribulaciones. Esa cs-
1 te-
en la ciudad de Ma-
Ijj g la selección con las otras 
' U provincia, y como en ésta ha 
Oh, la rubia excelsa de la versa-
(Uesca 
barriada que habito; la rubia bur-
(lesca. ulir triunfante, irá después con que esparce la esencia del ansia in-
otras reinas al sorteo del que 
i-i proclamada la Soberana de 
«ranas-
Uonda la señorita Blanco, blon-
fairosa, fina y gentil y agrada-
glmpatiqulsima en su trato. 
Bí ólla escribó no ha mucho el 
Alberto Lovio, al pie de su 




y entre Fina y Emma, 
la Virgen de los Desamparados fué cida de un zaguanett de guardias, y TamparTraída' a" E9pañ"a "por e 
solemnísima. La entrada de la sa- eniró en el templo, depositando la r.ionte don Luis Casado y Escudero, 
grada imagen en la plaza resultó al- artística ílor en el tabernáculo del y (iue ayer ap r̂eĉ a encerrada en va-
go indescriptible y emocionante. Allí, alfar mayor. i ii0g0 y'artístico marco de plata-r -
en dicha plaza, llamada de Tetuáu, Mientras tanto, el duque de galado por la Reina María Cristina. 
fuó donde se verificó el acto. Anón pasó a la cámara regia y noti-
Los cañonazos, las tracas, los co-jficó a Sus Majestades la llegada del.Ci.1C0 y media de la tard< 
hetes luminosos y los vítores y aplau- comisario apostólico con el presente gre^ación ¿e caballeros 
[(i la rubia pxcelaa de la pinto-
fresca 
estos versos, no figuraba aún su 
nombre como candidata en el Cer-
tamen. 
da que habito, la rubia ideal, I Para festejar su victoria ofrece-
¡08 labios rojos la risa burlesca j rá la señorita Blanco una fiesta en 
los ojos glaucos la gracia im- el patio del Hotel París. 
(perlal. Así lo anuncia el confrére Eduar-
. do Alfonso, en sus siempre leídas 
il mirar su porte de Innata rea-1 notas de "El Jején". 
(leza; 1 A vuestros pies. Majestad. 
fué bendecida y entronizada a las 
e en la Con-
de Nuestra 
sos atronarcra largo rato «i espacio, regalado a los Soberanos, por el San-.geñora del Pilar y San FrancIe«o do 
Se colocó a la Virgen en el artístico to Padre. | Borja. localizada en la IgleshTde la 
trono levantado en la mencionada 1 A los acordes do la Marcha Real ca|ie ia Fitr, de los P. P. Jesul-
plaza, tras del cual se situó un es- Pontificia, de Gounoud, interpretada tan, y a cuya Congregación pertene-
cuadrón de la Escolta Real. Puslé-'por la banda de Alabarderos, salle-icen numerosos y distinguidos elo-
ror.se en pie los Reyes, y el cardenal ion( a las once do la mañana, Suc r.̂ eutos civiles y militares 
Reig pronunció una elocuente pláti-i Majestades de la cámara, con su Ante de que comenzara la eolem-
ca ahvslva a la solemnidad, y terminó brillante séquito para dirgirs* a la nidad ya se hallaba el templo qm 
solicitando la bendición de la Virgen,, Real Capilla. ¡adornaban colgaduras de los ¿olor^ 
a f.n de que se mantenga firmemen-i En la solemne misa de Pascua de nacionales y profusión de luces v 
te la fe católica en España; finalizó ^Pentecostés ofició, por designación ¡ flores, totalmente ocupado por extra-
Nuncio ordinaria concurrencia de ambos s -
Georgina e 
(Isela, 
parece que surge, parece que vuela, 
de algún fascinante jarrón orien-
t a l . . . 
Alberto Lorio. 
¿Presentía el poeta elvtriunfo de 
Silvia? 
No, porque cuando vieron la luz | con la exclamación: "No nos desam-l (^recial de Su Santidad, ol 
grupo 
de ex-<prisloneros. 
A continuación del general Milans L en la . de M.írlier la Sccuencie, de!del Bosch y de t(>do el Cuart0 mllltar 
lEy aya y el ofertorio para tenor, d?1 K e v l l e ó n a u í o m ó v i l d o ñ a M c J 
y tajo, que cántaro:, Fagoaga y 01ai-lr/a Cristina, quo bajo pall¿ entró en! 
LA OPERA ESTUDIANTIL 
Tiene a Matanzas. I prendida con tanto entusiasmo por 
fcprcaentará en Santo el día nue | el ilustre matancero, don Cartos de 
lie Julio, para ofrecernos una di- â Torre. 
Irttdisima función. Seguirán de Matanzas a Cárdenas. 
Donde ya se les espera y donde 
las más conocidas personas de aque-
lla localidad, laboran por el éxito 
Con un fin hermoso. 
U de recabar fondos para el Sta-
d< la Universidad, obra em-, de esa fiesta 




o dé junio. i Ursulina Saez Medina, la planista 
manos, precioso, muyi excelsa que nos ofrecerá su recital 
revista magnífica de. en Sauto, el día ocho de Julio, y el 
doctor Jesús Mariano Fenichet, ol 
su plana de honor la fo- \ famoso oculista, que es hijo de es-
una dsma de alta pro-1 ta ciudad. 
Parea . apostólico, revestido de pontifical y i x c s , que en su mavorla estaba com-
Entonces el presidente de la Co-'asWlido por •japellaues de honor. puesta de jefes y oficiales de todos 
misión entregó al prolado la coronal La capilla musical, dirigida por el los Cuerpos y Armas del Ejército 
de la Virgen. E l cardenal la alzó en maestro Saco del Valle, interpretó,! con inclusión de un nutrido 
alto mostrándosela al público. Des- con el concurso de cuarenta voces' 
pues se acercó a la imagen de la Vlr-, de la Masa Coral de Bilbao 
gen, colocando la Joya sobre su ca-
beza. 
Terminada la ceremonia volvió la 
procesión a la Caltdral, en donde se xoia, con acompañamiento de arpa. , ]a igi^ia y nu« con e 
cantó una Salve. I Al pronunciar el Ise misa est, el^emanCo y ia 4u«n#W| de Talavera,1 
L a . belle?a y la bondad de la reina]-Nuncio se sentó en un sillón de es-|tcmó a8Íento a la derecha del presbi-
dofia Victoria conquistaron totalmen-.paltías al altar. I n capellán de S.|lerio en 6liioneS tapizados de te!a! 
te el corazón de Valencia. M. le-ó en alta «03 »] Brove Poattfi- c4nMki y ante s-ndos reclinatorios 
Cuéntase quo eu la comida del cío dv conceálLi: la Rosa do 0 ™ ! ^ mismo color. Con las augustas 
Municipio la soberana tuvo frases deja la Soberana y enviando su bendl- llfírsonas había llegado la señorita de 
admiración para la belleza d« la mu-jClón apoMolica a l i Real familia. Isotomayor dama de la Reina Madre 
jer valenciana, y r p añade que un Acto seguido, los Reyes se acerca- A ]0s i^tantes dló comienzô  
concejal de porte versallesco le dljo:!rnn a las gradas del altar y se pos- ei af.to religioso. El padre provincial i 
—Pero Vuestra Majestad, señora, traron de rodillas, y entonces Mon-('SOñor Cañete bendijo la estampa'y' 
s soberana en todo. señor Tedeschlnl tomó la Rosa de¡a continuación fuó erpuesto el San-1 
Oro y la deposittó en manos de Su tfSimo Sacramento, tras de lo cual 
Majestad, pronunciando la fórmula ¡,1,1^5 a ]a sagrada cátedra el padre 
Alfonso Torres y pronunció una ora-i 
— ¡Qué bonita es!—murmuraban 
hombres y mujeres. 
Pero donde culminó esa admiración 
hacia la majestuosa gentileza de la 
de ritual que explt^iié en mi penún-
tima Carta. La Reina rezó unas ora- ción elocuentísima, en que ensalzó 
el esipírltu de coutinuidHd con quo RHna doña Victoria fué en la fiesta clones, y con el preciado presente re-
militar que se celebró en el paseo de gresó con el Rey al trono. Al terminarlos españoles antes y después de la 
la Alameda al tomar la soberana eljl^ misa entregó la Rosa de Oro al I Reconquista han pugnado por cris-
mando del regimiento de Caballería duiue de Arlón, y precedidos los Re 
•pirece s  l   n  l  r -; r s  list ,  s nij   s- Victoria Eugenia, gue estaba en el'yes del mismo cortejo regreoaron a 
•lila de  s   lt  -  t  i . centro del paseo.'La Reina hizo sulla cámara a les acordes de la "Mar-
^ » y elevado rango d* belleza. | La boda de Rosita Sardlfla con el j aparición vistiendo el uniforme de cha Militar"' de Boethoven. 
• Silvia Hernández de Rlvero, la Marqués de* Piado Ameno, el pri- coronel y mrmt.-ula en una preciosa Por la noche, a las nueve, hubo 
V u del Director del DIARIO DE mogénito de don Carlos Mazorra, ha- yegua alazana. E l entusiasmo de la banquete do g l̂a. 
• M a r i n a . condado matancero también, toma I multitud y las ovaciones y los vivasi En el salón de Palacio denominado 
lí Yago, el pintor de muje- otra página de "Social" con dlver-1 se sucedían ensordecedores. E!la! i , „ CorbMlle, Inmediato a las habi'a-
Uevado al cartón los arls- sos aspectos de esas nupcias bri-' gozosa, sonriendo, saludaba militar-1 clones particulares de la Reina ha-
? rasgos de esa belleza Ins- llantíslmas. ni-ente al reíflbir ai regimiento con bía hecho colocar ésta una mesa, re-
de Silvia Hernández. Y mucho, mucho buen material y I los honores de ordenanza. E l coronel vestida dfl terciopolo rojo con dos 
Iglnas más de interés gran- mucha, mucha gráfica información, | hizo entrega del mando, la Reina re-1 candelabros y un Crucifijo, y a los 
popara Maranzas, son las que completan ese cuaderno de "Social" 
•íalanan con las fotografías de jde junio. 
vjstó las fuerzas, y colocándose des-¡píos de la sagrada Imagen depositó la 
pués a la cabeza de ellas, siguió eliRosn de Oro. 
César 
BN Eli CLUB D E CAZADORES 
P Premio nanatyne. [ Vá entre 
Inervo de bronce, preciosa obra! ¿Sumará 
F1*. será el trofeo que se dls- tres 
F aoy ios sportman de la Cal- míos que lleva ya gan 





detfile por la Alameda, en dirección Tanto Don Aifünso c 
ai cuartel entre ovaciones clamoro- Vi(.toria enviaron ^ carlfl09o 
sas. La ceremonia pareció poco a' 
!a gente, que hubiera querido con-
templar muchas horas la esbelta fl-u ara el numero t  y 1 . . *. „ " Z r . ~ 
el lampeón Nacional a los pre- fl'raAd'« a de E T ; v * en' 
 ll   ados? t r ^ l1 1)aatón d* maí?do a la Y * * ™ -
UNA JUNTA ESTA NO(W, 
Asilo de Ancianos. ' a esta reunión, en la que se toma-
lta convocada por el Comité rán ' importantísimos acuerdos. 
rían!za la Tómbola que ha de ¡ Así me lo suplica para su publl-
«ecto en aquella casa del Pa- , j , 
» Martí u c í í «* cación, la Joven, elegante y 
"Plica a todas las damas que!dama Esther Polanco de García. 




pacho a Su Santidad" Pío XI expre-
sando su gratitud por el simbólico 
presente concedido a la Soberana y 
por la bendición enviada a toda la 
Familia Real. 
tianizar el Africa; encomió la piedad ¡ 
y el vaior de los prisioneros de Ax-; 
dir. y explicó el profundo y traacen-l 
dente sentido de la entronización. 
Terminado el admirable discurso 
del padre Tórresela estampa del Co-
razón de Jesús, en manos del te-
niente Casado, fué llevada en procs-j 
siín a la sala cap.tular de la Con-' 
gregación, donde quedó calocada ba-1 
jo dosel y entre trofeos militares. 
La ceremonia de la entrega de la 
bandera a los Regularos de Ceuta se 
vf-rificó en el Retiro, en la Rósalo-: 
(Ja. paraje HndísimDÍ y resistió gran ^ 
brillantez. La ba.irtera les fuó con-! 
cedida por su lealtad y valerosa con-
lucta en la reconquista de la zona1 
oriental de Marruecos. Las fuerzas; 
de la guarnición estaban mandadas' 
por ol capitán general rde Madrid p s - | 
ñor Orozco. Asistió toda la familia 
Pveal. 
El duque drl Infantado tomó la 
lanáera. y dirigiéndose al Rey. pro-
nunció un patriótico discurso, háden-
los motivos contraIdo«» ¡cios públicos hicieron fiesta engala-KTiar- nando sus fachadas con colgaduras1 do resaltar 
Re'na una mo- Arante el día. y hasta la una de la'Por los Regulares de Ceuta con mo-
incípaimente de1 noche con iluminaciones. Ituabléa UTO de los sucesos de Julio de 1921 
las|y las horribles bajas que estas tropas 
1 tuvieron. "Dedicó uu sentido recuer-
cho tiempo no so había hecho en Va-
lencia una corbsille tan grande. 
El pueblo valenci'ino conoce y co-




E l Roy, conversando con ol alcal-
de, le dijo: 
—Estoy contentísimo. Valencia nos Con la acostumbrada solemnidad 
paga con creces lo mucho que la qus- se celebró el cumpleaños del Rey 
remos. De nuestra estancia entre! Treinta y siete años ya. Con este 
vosotros nos llevamos un recuerdo! nictivo los centros oficiales y edifi-
tíá borra ble 
Los Jefes y oficiales de la 
a nldón regalaron a la 
numentai corb?ille, prlnclpaim.-
rosas y claveles, que medía unos cua-! vietieron de gala la Corte y 
tro metros de altura Desde hace mu- fUfrza8 del Ejército. 
En Palacio celebróse el día con olido al heroico González ftablas. a 
ceremonial de rúbrica. A las siete¡fiuien—dijo—España debe un singu-
de la mañana las baterías del Prín-|lar homenaje, y terminó expresando 
el estado de una dama • clarábale impotente anto el mal que menta con gran tatlsfación Inimme- cipe Pío dispararon los cañonazos (que e"f^aba ^ baJd^a a 
alta estima, que reside la aquejaba; pero Dios Omnlpoten-; rabies detalles que demuestran el es- Q"̂  disponen .as ordenanzas. A 3̂12guecaC°nDOt<,andtoa ¿^" na" 
en la capital. te. oyó a los hijos de su adoración.' rírltu democrático de los Reyes y la nueve se colocaron do» albums. e%l0Yar^uCg d; ^ n u iaua entregó 
'ian rivldo cuales se llenaron pronto de firmai. t-l marques ae ^antillana entrego 
esos días en aquella caplta.. Por cierto que el primero en firmar![a bandera al jeíe de lo, Regulares. 
Al entrar toS Soberanos en el tea-* fué el señor Sánch.z de Toca Má* t^ettto w r o o j ^ W Z ^ J ^ . 
tro Principal para la función de ga-ltnrde, a las once, 6e dijo una misa/iue también pronunció elocuentíol-
la Don Alfonso 30 acercó al aruoo de ofrenda, en la que ofició por vez.^as paiaoras. 
1a. î on Aiionso 3 v j acerco ai »ruP0 . , nrocaDellán de Palacio1 Acto seguido el obispo e ecto de de ios diputados provinciales y, diri- primera ei procapenan ae i-diacií, k , „ j i < ^ ' « ^ a gléndose a uno de ellos le dijo: edmpo de Salamanca. Asistió a estafen bendijo .a bandera, que pasó 
—Tu eres Moliner, hijo de aquel ceremonia toda la familia Real y el| 
doctor Moliner que me quería tanto personal palatino, 
que se conoce, desde el cual al par y n qUien y0 quería mucho. ! Durante la parada los reyes y los 
que reciban, trasmitirán una audl-1 y como el Interesado contestara '"^n163 salieron a uno de los bal-
ción, que bien la Jazz Band del Re- af;rmativamente, el Rey continuó: ¡cones (oyendo aplausos cariñosos del 
glmiento Crombet, o bien la or-j y ere9 diputado provincial.1 P1'11'!'00 I,resenciaba el rnenclona" 
¿Eres médico también? Ido acto militar. 
—Sí, señor; y explico Terapéutica.! Ln recepción general celebróse a 
—Ere» muy Joven—añadió ei Mo- laá tres de la tarde con el ceremonialj 
narca—, porque tú tendrás . . . . unos de rigor. Primero, en el despacaoj 
cinco años más quo yo. Ven mañana d* Don Alfonso, roclbió éste al Go-1 
a Capitanía y charlaremos, bl( rno. También en su despacho fué 
• i cumplimentado por altas autoridades 
Hace pocas mañanas se celebro,'militares y eclesiásticas, y varios ca-¡ 
a las diez y media, en la capilla de balleros del Toisón de Oro. Acto se-¡ 
En la tarde el paseo por el Ma-! Palacio la ceremonia de la entrega guido pasó el Monarca a la cámara,, 
lecón. d« la Rosa de Oro que el Papa dedi- t-U-o por dond-i desfilaron represeu-i 
Y por la noche retreta en el Par- ca n la reina doña Victoria. El vallo-'taciones de todos los organismos ci-' 
que neopoblano, como día de San so presente fué trasladado desde ia viles y eclesiásticos, grandes de Es-j 
'•fltl<la Íe bronco neumonía, bu-
*"tn- i« ciencia de-
Pepilla Pollo y en vías de un fran 
co restablecimiento. 




1 c'ta de hoy. 
esta noche a un grupo nu-
«e 8us amistades, el distln-
seniero que es admlnistra-
J Compañía Hidroeléctrica, 
esposa la siempre elegan-
e las Heras. 
0n nuevo aparato de ra-
modernQ. l0 máj| cogtoso 
bien la or 
questa de Aniceto, ejecutarán en 
aquel pisito elegante de la calle de 
Jove'.lanos. 
Invitado amablemente por este 
simpático matrimonio, no faltaré a 
su fiesta de hoy. 
r-' m 4 1 
5s en él. 
"^o uno 
•* Chá 
r' y el segundo por Be-
í1 a lo3 Molinos. 
E LPROGR A3ÍA DE HOY 
la 
como dije ayer, 
lrez. a Canlmar, el de-
Juan. 
Manolo JARQUIN. 
l ^ m m i 
L A S A L U D D E S U H I J O 
SIEMPRE SANOS Y ALEGRES DEBE DARLE 
4 J P 0 F 0 S F I T 0 S 
i ^ L D r J . G / X R D A N O 
0so Constituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral 
SJ «ítS* G«l nlfto l̂7orlxar la sangre, combatir el raquitismo, pal 
t i?» kí. ̂ r el ra restablecer la normalidad periódica de las 
(^•^¿."««os y 0 ^ nutrir rásldamente. Vigorizar los nervios. 
íl^'i"109 V cesan los vértigos 
alldet j 
c l o r ó -
forta-
y sobresaltos. Para que el 
cesen los Insomnios, pér-
Nunciatura al Real Palacio, coníor- i-iiña. primogénitos no cubiertos, ex-
ime al ceremonial plguiente: batido- ministres y el resto del personalj 
rea de la Guardia civil, coches de Pa- af(cto a Palacio. 
laclo, con gentil hombre y mayordo-' Celebráronse después, con toda so-
1 mo de semana; en ol coche de "Cl- ¡emnldad también, ctros actos, como 
: fras" iban el Nuncio de Su Santidad ia recepción diplomática y el besama i 
t monseñor Tedeschlnl, y el procapo- no.s. Asimismo . desde las trea de la' 
: 116n mayor de Su Majestad don Ju- tarde, en la plaza de la Armería.! 
liáa do Diego Aleóles y, por último, todas las bandas militares de guar-
| la carroza de "Corona Ducal", en nición en Madrid dieron un concierto.! 
| que iban el grande de España Duque Como terminación de la fiesta, a' 
¿4 Arlón. designado por el Rey pa-;lc3 nueve de la noche, dióse un bau-
' ra ese acto, y el marqués de Sache-, quete aproximadamente de noventa 
celii, portador de la Rosa de Oro. cubiertos. Durante el acto, que re-
Ai estribo de oste coche cabalgaba el sulíó magnífico, la banda de música 
caballerizo Marquóo de Torreros. Se- de Alabarderos interpretó un selec-
gu'an una sección de li Escolta Real to programa. 
srios automóviles en que iban el Don Alfonso, entre el cúmulo de 
logado de la Santa S?de, D. Eduar- felicitaciones recibidas tuvo también 
do Giove. el camarero secreto del Pa- la de muchos reyes y jefes de G-0-1 
pa. don Alfonso Pirnández Alcalde tierno. En las capitanías Generales 
y los auditores y «ccretaríos de la d© las distintas reglones de Españal 
Nunciatura. Al llegar la comitiva a celebróse la fiesta con los actos de 
Palacio subió por la escalera prlnoi-, costumbre en estos casos. • 
Son el Rey de los Tintes 
No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son firmes y se-
guros. No destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na. Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los. forros ni 
adornos. 
COLORANTES "SURSET 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por los 
éxitos obtenidos con sií uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por 
su gran venta. .,r - v 
ADVERTENCIA 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA EN SEDEETAfl 
FARMACIAS 
C u a n d o V i s i t e N u e v a Y o r k , V a y a a 
C u a l q u i e r a d e E s t o s H o t e l e s , s í 
Q u i e r e u n a E s t a n c i a C o n f n r f a h l e y 
E c o n ó m i c a 
HOTEL WOLCOTT 
31st. Street at Fifth Avenue 
HOTEL ENDICOTT 
81st Street and Columbus 
Avenue. 
NEW Y O R K Q T i 
Habitaciones con agua corriente 
$2.00 por día. $2.00 por día. 
Habitaciones con baño privado. 
$2.50 por día. $3.50 por día. 
Sala, dormitorio y baño., 
$5.00 por día. $8.00 por día. 
En ambos hoteles usted encontrará un restaurant de 
primer orden, en los que la buena comida rivaliza con los 
bajos precios. 
Se habla español. Avísenos para reservarle habita-
ción. 
Alt Ind. 3 Jo. 
T E L A S B L A N C A S 
D £ H I L O 
Nuestro surtido de telas blancas es el mejor que puede usted encon-
trar en la Habana. 
Tenemos tipos completamente nuevos en 
C R E A S 
H O L A N E S 
W A R A N D O L E 
B A T I S T A S Y N A N U T S 
Y nuestros precios son los más ventajosos para usted, lo mismo si com-
pra por varas, que si lo hace por piezas. 
TENEMOS TODA CLASE DE TELAS BLANCAS 
" B ñ Z ñ R P ñ R I S " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
c 4844 alt. 4d-247 
L a s c a l l e s d e m o d a 
En todas las capitales del mun-
do hay calles que—por el lujo 
de sus establecimientos, bella-
mente decorados—forman el pun-
to de reunión de las damas atis-
badoras de los artículos femeni-
nos presentados con mayor gra-
cia y originalidad. 
La supremacía de esas calles 
es la que se disputan los comer-
ciantes modernos. 
• • • 
San Rafael—el amplio boule-
bard habanero—goza del privi-
legio de verse discurrido diaria-
mente por las mejores familias de 
esta capital. 
Y como usted, amabllíiima se-
ñora, pertenece al número de esas 
familias que distraen sus ocios 
por esa amplia avenida, nos per-
mitimos rogarle que se detenga 
en la esquina de San Rafael y 
Consulado, donde esta instalada 
"La Casa Life", que expone ac-
tualmente en una de sus vidrie-
ras un bellísimo juego de mim-
bre forrado con cretonas, así co-
mo una profusión de estas lelas 
en diversos y artísticos colores. 
• <» • 
La cretona—ya usted lo sabe 
—tiene diversas aplicaciones: 
para tapizar muebles, para cor-
tinas, para forrar almohadas, 
ele, etc., con la particularidad 
de que las que nosotros ofrece-
mos no tienen semejanza por su 
excelente calidad y reducidos pre-
cios. 
Vea la vidriera de "La Casa 
Life"—regiamente iluminada por 
la noche—y sus deseos serán los 
de adq'rrir los mueblles allí ex-
puestos, así con;'̂  las cretonas 
que la decoran. . . 
F a b r i c a n t e s del C o l c h ó n " L I F E " 
c 4840 ld-24. 
P R O D U C T O S 4 E N O Z ' 
DE LA ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION 
de toda clase de Insectos domésticos. 
Ratos, Ratones, Cuayabltos. etc. 
S E G U R O S , R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Pollilcs. Cucarachas. 
Hormigas, Bibijaguas, Garrapatas. Ratas, Ratones y Guayabitos 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
KEr*E5ENTANTE5 ÍXCLÜSIVOS: 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA % — HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene. 
F a g i n a c a t o r c e D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 3 Aflg XCI 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2643 vapor americano 
••Estrada Palma" capitán Phelan. pro-
cedente de Key "We?»! consignado a H 
L Brannen 
Cudahy racklng 200 tercerolas man-
tee* , ,, 
Morris y Co 15.S7R kilos puerco .5 
tercerolas ' mante para Matanzas 
Galbán Lobo y Co 75 Id 275 cajas Id 
Armour y Co 458 Id id 
Lindner y Hartman 200 tercerolas Id 
100 Id Id para Matanzas 
R Gutiérrez 480 cajas huevos 
Swift y Co 400 Id id 80 tercerolas 
manteca 33 cajas jamón 5 Id puen o 
34.216 kilos Id 
í<ío marca 173 cajas fresas 54 Id S80 
huacales ciruelas 
H Canales 500 cajas huevos 
Fábrica de Hielo 115,239 botellas 
Barañano G y Co 23 cajas vidrios 
Compañía M Central 100 tercerolas 
RrCentral Perseverancia 4,000 ladrillos 
223 sacos barro 
García García 6 cajas accesorios 
J AH6 y Co 13 huacales tubos 
Purdy y Herdenson 12 Id id 
Arellano y Co 15 Id id 
Cubana Industrial de Alcohol 1 caja 
accesorios 
Compañía Machlnery Champion 9 hua-
cales motores 
Morgan Me Avoy 1 caja Impresos 
Casa Díaz 3 id accesorios 
D Collado 3 id calzado 
L Rodríguez 4 Id id 
J Urqulano 2 id id 
Portilla y Hno 2 Id tejidos 
R Fernández y Co 1 id Id 
M Martínez 1 id id 
I F García 1 id efectos 100 Id jabón 
Cohén Castro y Co 1 id media 
E R FernáriHez 2 Id accesorios 
Th^ll E . T P 85 bultos Id 
* E Arrinda 1 caja Id 
E Sánchez y Hno i id id 
E P Ball 1 Id id 
V G Mendoza 10 fardos empaqueta-
; dura 
Vil lamll Coroceda 1 caja efectos 
M A N I F I E S T O 2 644 vapor americano 
/• . I R P a r r o t f capitán Harrlngton pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
Cudahy Packing Co (Cienfuegos) 50 
cajas 5013 manteca 
M I S C E L A N E A S 
Purdy Henderson 21 huacal tubos 
Crespo García 3 id Id 
J A-H6 y Co 4 Id Id 
Pons v Co 2.O01 piezas Id 
D Trueba y Co 2.883 Id Id 
Compañía Eléctrica de Cienfuegos 11 
Central Santa Rita 9.000 ladrillos 
General Concret Co 183 atados barras 
American Coal y Co 59.511 kilos car-
bón 
Matanzas Ico y Co 43.200 botellas 
Sinclair Cuban Oil 24.1^4 kilos aceite 
M A S E R A S 
Enterprise Lumber 1.040 piezas ma-
deras 
J Acevedo y Co 4.829 Id Id 
J R Fernández 1.698 id id 
E Lamadrld 1.200 atados duelas 
Fábrica de Hielo 259 atados cortes 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C A S A B L A N C A , Junio 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo 7 a. m.. Golfo 
de M é j i c o buen tiempo b a r ó m e t r o | 
normal , rientoa flojos segundo cua-
drante. Mar Caribe buen tiempo, 
b a r ó m e t r o casi normal , algunos n u - j 
barrones en extremo oriental , vientos 
moderados, r e g l ó n este A t l á n t i c o , 
norte de Ant i l las , buen tiempo, b a r ó -
metro elto, vientos moderados y 
frescos del segundo cuadrante. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental de la 
M a ; buen tiempo y m a ñ a n a iguales 
temperaturas, terrales J brisas, tur- ] 
bonada'S ais ladas. Mitad occidental 
tiempo variable hoy y el domingo 
coa tendene-ias a mejorar, tempera-
turas terrales a su vez posibilidad 
de l luvias . 
Observatorio Nacional. 
R E V I S T A O F I C I A L 1 
D E L A ! 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
E X P O R T A C I 0 N t ¡ 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE D E H A C I E N D A 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1 664. — Goleta "Unión 
le Cárdenas. Con Carga general. 
M A N I F I E S T O 1665. — Vapor '-Cien-
'uegos" de Cuba y escala. Con carga 
peneral. 
M A N I F I E S T O 1666. — Goleta "Ma-
ría" de Cárdenas. Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1667. — Goleta "Feo. 
Jlver" de Orozco. Con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1706. — Goleta "Ro-
sita" para Cárdenas. Con carga gene-
ral . 
M A N I F I E S T O 1707. — Goleta "Ml-
jlca" para Cabaftas. Con carga gene-
ral. 
M A N I F I E S T O 1708. — Vapor "Giba-
ra" para Cuba y escala. Con carga ge-
neral . 
M A N I F I E S T O 1709. — Vapor " L a 
Fe" para Gibara y escala. Con carga 
treneral. 
M A N I F I E S T O 1710. — Vapor "Cai-
barién". para Cárdenas. Con carga ge-
neral . 
M A N I F I E S T O 1711. — Goleta "Feo. 
•Tivier". Para Orozos. Con carga gene-
ral . 
M A N I F I E S T O 1712. — Goleta "Ma-
ría Vázquez" para Nuevltas. Con car-
ua general. 
L A S PENSIONES DE L O S 
V E T BRAXOS 
U n a c o m i s i ó n de Veteranos v i s i t ó 
ayer «1 Secretario de H a c i e n d a Inte-, 
resando lo que se les adeuda a sua 
c o m p a ñ e r o s por pensiones y pidiendo 
q u é este asunto se resuelva a la ma-
yor brevedad. 
E l doctor H e r n á n d e z C a r t a y a In-
f o r m ó a la c o m i s i ó n que no exis-
tiendo créd i to para cubrir d icha aten-
c i ó n , el Congreso es el l lamado a re-
solver el asunto. 
P E T I O I O X DESESTIMADA 
L o s Emigrados de la R e v o l u c i ó n 
pidieron al Secretarlo de Hac ienda 
que lea fac i l i tara la casa C u b a n ú m . 
40, propiedad del Es tado , sin el re-
quisito de subasta, a lo que se n e g ó 
a l Secretario de Hacienda. 
I N T E R V E N C I O N D E U N S I N D I -
C A T O B A N C A R I O P A R A R E S O L -
V E R L A C R I S I S F I N A N C I E R A 
N U E V A Y O R K . Junio 22 
W a l l Street, conmovido hasta sus 
cimientos por la serie de quiebras 
y la p é r d i d a de la confianza del 
p ú b l i c o , a causa de la^ revelacio-
nes hechas sobro operaciones dudo-
sas real izadas por grandes casas co-
rredoras, d ló hoy un gran suspiro 
de al ivio a l entrar en l a brecha po-
derosos intereses bancarlos con el 
objeto de dar estabil idad al merca-
do. 
Un f inanciero muy conocido, so-
cio de uno de los bancos má,s im-
portiintes de é s t a , dijo hoy a loa 
reportera que pod ía asegurare que 
la in tranqui l idad sobre la s i t u a c i ó n 
de , c iertas oasas corredoras h a b í a 
terminado, en lo que a Nueva Y o r k 
a t a ñ í a '. • 
Uno de los acontecimientos m á s 
interesantes dol día de hoy f u é la 
entrevista de Mr. Cornwel l , presiden 
te de la Bolsa neoyorkina, con va-
rios socios de la casa Morgan N i n 
guno. de é l l o s se p r e s t ó a comentar 
los asuntos qií,e R a b i a n discutido, 
pero M r . Cron-well s a l i ó de la c iu-
dad poco rato d e s p u é s , indicando 
f¡iie no esperaba que ocurrUse na-
da í i g n i f i c a t i v o , por lo menos du-
rante el d ía da m a ñ a n a . 
c o n z A c i o x 
IMOM precios de venta son en oro ofi-
cial acnftado, (monada americana o 
nacional) y la unidad da paso «1 
quintal. 
Las cotizaciones de esta R E V I S T A 
s - j refieren a ventas al por mayor 
efectuadas entra comerciantes, suje-
tas como es consiguiente, a las fluc-
tuaciones del mercado. 
E s t a Revista compnrnda desde el 
2S de Mayo al 7 del presenta mes y 
afto. 




OIvIVAS-—Cajas da 23 
y cotización 
Latas da 23 
i $17.50. 
libras k 
libras a $26.50. 
y media libras 
libras a $30.00. 
libra a $31.00. 
$29.00. 
L O S E S T A D O S UN1-
$15.50 caja de 90 11-
L A S DEUDAS 
H a s t a el d ía 22 en la c o m i s i ó n de 
Adeudos se h a b í a n presentado 5.862 
reclamaciones ascendente a la canti-
dad de 1^16.428,062.94, de las cua-
les han sido aprobadas hasta la can-
tidad de $8.575,937.33, habiendo una 
d i f erenc i í i por aceptar o p a r a recha-
zar de $7.853,025.61. 
C O M I S I O N T E M P O R A L 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Con autor izac ión de esta Comis ión, la Junta Liquidadora del Banco 
r l . Upmann y C o m p a ñ í a p r o c e d e r á a la venta en públ ica subasta de los 
Medentes efectos: 1 Sobregiro, i Crédito y 2 Pagares, que hacen un total 
He $124.173.80. s e ñ a l á n d o s e para el remate el d ía 2 de Julio de 1923, a 
las dos y media de la tarde. 
Para m á s detalles v é a s e la Gaceta Of ic ia l 'de l d ía 21 de Junio 1923 
o so l ic í tense en la Oficina de la Junta, sita en Amargura, n ú m . I . 
( f ) E R A S M O R E G U E I F E R O f 
Presidente. 
( f ) C L A R E N C E M A R I N E ( f ) M I G U E L A L O N S O P U J O L 
Comisionado Comisionado 
C 4839 1 d 24. 







C A R L O S M. S O T O L O N G O Y C A S -
T I L L O , Presidente de la J u n t a L i -
quidadora del Banco H . U p m a n n y 
CJompañía, por el presente edicto 
hago saber: 
Que por acuerdo ' de esta Junta , 
lebidamente autorizados por la Comi-
s ión Temporal de L i q u i d a c i ó n B a n -
: a r i a , se saca a p ú b l i c a subasta, por 
t é r m i n o de ocho dtas, y s e ñ a l á n d o s e 
para la c e l e b r a c i ó n de dicho acto 
•;1 p r ó x i m o d ía 26 de Junio , a las 
dos y media de la tarde, en las ofi-
:inai3 de esta J u n t a , A m a r g u r a n ú -
mero uno, los sigulenteu valores, pro-
piedad de H . Upmann y C o m p a ñ í a : 
l 'nited Company's 4 - ^ %, Cuban 
Centra l . 
Dpbenture, en 74 Bonos de a L i b r a s 
100 cada uno, al portador, marcados 
con los n ú m e r o s 1670 al 1743. 
$37.000.00 
A d v i r t i é r . d o s e que estos valores han 
I sido tasados para los efectos de la 
subasta , en su valor nominal , en di-
nero efectivo; que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran la t a s a c i ó n ; 
que las posturas p o d r á n hacerse en 
cal idad de cederse el remate a ter-
cero; y que pera tomar parte en la 
subasta s e r á requisito indispensable 
depositar previamente ante la J u n -
ta una cantidad Igual por lo menos 
al diez por ciento del precio que 
sirve de tipo para la subasta. E s t a s 
consignaciones se d e v o l v e r á n a sus 
respectivos d u e ñ o acto continuo del 
remate, excepto la correspondiente 
al mejor postor, en c u y a favor se 
haya adjudicado la subasta, y la 
cua l se c o n s e r v a r á en d e p ó s i t o como 
g a r a n t í a del cumplimiento de su 
o b l i g a c i ó n . 
Y para publicar en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , expido el presente en 
l a Habana , a 16 de J u n i o de 1923. 
C. M. SOTOLONGO. 
C4816 ld -24 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median muy cerca d< 
20.000 días. 
Tal h i el número de las ediciones sucesivas que con 
tiene ya la colección del AVISADOR COMERCIAL 
Veinte mil números los tira cualquier rotativa c j 
ana hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo pueden pr« 
sentarlas aquellos periódicos que, como el AVISADO! 
COMERCIAL han sido útiles a $ui lectores, a través di 
largos años. k 
Actualmente el AVISADOR COMERCIAL es el De 
cano de la Prensa Mercantil hispano-americana y uno di 
los mejor informados en su género, 
" i 
N U E V A F A B R I C A 
D E H f f i L O , S . A . 
P r o p i e t a r i a de las f á b r i c a s de cer -
v e z a " L a T r o p i c a l " y " T í v o l i " 
I SECRETARIA 
C U A R T A A M O R T I Z A C I O N P A R -
C I A L D E O B L I G A C I O N E S 
G E N E R A L E S 
Según lo prevenido en los ar-
tículos 8 de los Estatutos y 4 de! 
Reglamento de la Compañía; en 
cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva de la misma en 
su sesión ordinaria de esta fecha; 
y de orden del señor Presidente 
se hace saber por este medio a los 
señores poseedores de las OBLIGA-
CIONES GENERALES de la compa-
ñía, emisión única de 28 de mar-
zo de 1920, que la expresada Jun-
ta Directiva ha acordado efectuar 
la CUARTA AMORTIZACION PAR-
CIAL de dichas OBLIGACIONES 
GENERALES a la par, hasta la su-
ma de $500 .000 .00; que el sor-
teo prevenido por los Estatutos se 
efectuará a las dos p. m. del día 
26 de septiembre de 1923, en la 
casa números 106 y 108 de la ca-
lle de Aguiar, edificio de lo se-
ñores N. Gelats y Compañía, ante 
el Notario Ledo. Arturo Mañas y 
Urquiola; y que el pago de las que 
resulten amortizadas comenzará en 
el Banco de los señores N. Gelats 
y Compañía, Aguiar 106-108, a 
las horas hábiles acostumbradas y 
en igual forma que el de las an-
teriores amortizaciones, el día 15 
de octubre de 1923, ,incluído. 
Habana, 22 de junio de 1923. 
El Secretario, 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
se ha vendido 
de los Estados 
Idem de 9 
Idem de 4 
Idem de 3 
Idem Je l 
A C E I T E D E 
r>OS.—Ventas t 
bras. 
ACEITUNAS.—Bocoyes . I.as envasa-
das en el país se venden y se cotizan 
de $5.25 a $6.25. 
Las Importadas ventas a $8.00. 
A C E I T E D E M A N I . — L a t a de 6 l i-
bras a so centavos. 
AJOS.—Ajos de Méjico.—Ventas a 
$4.00. 
Ajos de Montevideo Ventas a 40 cts. 




E n sacos a $28.00. 
ALMIDON.—Sacos. E l 
vende el crano a $6.25 
a $6.50. 





A R R O Z D E V A L E N C I A . — V e n t a s y 
cotización a $5.50. 
A R R O Z D E L A INDIA.—Saco». Arroz 
semilla. Ventas a $3.60. 
Canilla viejo.—Ventas $4.75. 
Arroz de los Estados Unidos.—Par-
tido de $2.75 a $3.00. 
Arroz americano tipo Valencia de 
$5.00. 
AZAFRAN.—Ventas y cotización a 
$28.00. 
B A C A L A O . — Pescada.— Ventas a 
$6.75. / 
Robalo.—Sin existencias. 
Bacalao Hallfax y Estados Unidos. 
Ventas. Aleta negra a $7.5ü. 
Bacalao de Escocia. Ventas a $7.00. 
Bacalao t á l a l e s . — S i n existencias. 
Bacalao nocuega.—Ventas a $10.25. 
C A L A M A R E S . — V e n t a s de $10.00 a 
$10.50 los 100|4. 
CAFE.—País.—^Ventas y cotización 
de $26.00 a $28.00. 
E l de Puerto Rico 
de $29.00 a $32.00. 
C E B O L L A S . — S a c o s 
Unidos. 
Cebollas de Islas. Venta a $3.00. 
Cebolla en huacales a $1.50. 
Cebollas americanas en sacos.—Ven-
tas a $3.50. 
C E R V E Z A . — E n cajas de botellas de 
barro de 6 docenas a $17.00 y en bo-
tellas de vidrio a $13.00 la caja. 
COGNAC.—Él francas se vende la 
caja do 12 botellas a $13.00. 
E l espaftol se vende el quí> viene 
en botellas a $14.50. 
E l del país se ofrece en cajas desde 
$4.50 a $10.60 y en garrafones de 
$5.00 a $10.00. 
COMINOS.—Ventas a $26.00. 
CHICHAROS.—Ventas y cotización 
$5.75. 
CHORIZOS.—De Asturias. Ventas a 
$2.00. 
De los Estados Unidos.—Ventas de 
$22.00 a $34.00 la caja de 12 latas. 
De Vizcaya.—Ventas a $8.00 los 
4|4 y lo's del país de $30.00 a $34.00 ¡a 
caja de 24 latas. 
F I D E O S . — D e Espafla.—Ventas de 
$3.00 a $4.50. 
De los Estados Unidos.—Ventas y 
cotización de $6.00 a $10.00 las 4 ca-
jas, según peso. 
Fideos país. Ventas y cotización a 
$8.00 las 4 cajas de 20 libras. 
FORRAJE.—Maíz argentino: Ventas 
y cotización a $2.65. 
De los Estados Unidos. Ventas a 
$2.30. 
AVENA.'— Ventas y cot ización a 
$2.40. 
A F R E C H O . — Ventas corriente a 
2$.00. Fino Harinoso a $2.50. 
HENO.—Ventas a $2.15. 
F R U T A S . — D e Espafla.—Sin existen-
cia. 
Melocotones de r-allfornia.—En ca-
jas de $5.00 a $11.00. 
L a s peras de los Estados Unidos, 
en latas se venden de $4.00 a $11.00. 
F R I J O L E S . — De Méjico, negros co-
rrientes. Cotización y ventas a $6.25. 
Orilla. Ventas a $7.00. 
Fr i jo l blanco mediano de $4.50 a 
$5.50' 
Gordos. Ventas a $7.00. 
, Frijoles colorados California. Ven-
tas a $6.50: 
Frijoles rosadas.—Ventas a $6.50. 
rolorados largos 
cribar de origen a $8.50. 
Monstruos a $11.50. 
De procedencia española; las medias 
latas y los cuartos a $2.00. 
Los de procedencia americana en 
cuartos de $6.00 a $7.00 la caja. 
G I N E B R A — E n cajas. Ventas de 
$16.00 a $26.00. , ' 
Cotizamos de $6.50 a |850 el garra-
fón. 
H A R I N A D E T R I G O . — Venta» de 
$7.00 a $9.00. 
H A R I N A D E M A I Z — P a í s . Ventas 
de $3.50 a $4.25. 
JABON.—JabJm americano.— Venta? 
de $8.00 a $10.00, según clase. 
De España: el amarillo catalán a 
$8.75 y el de Mallorca de $8.50 a $13.00. 
E l del país se vende de $6.00 a 
$11.00 la caja. 
JAMONES.—Jamón Gallego.—Ven-
tas a $40.00. 
Pierna.— Ventas de $2^ a $36.00. 
Paleta.—Ventas de $17.00 a $20.00. 
JARCIA.—Cotizamos la de Manila 
a $16.5» y la Sisal de $14.00 a $16.00. 
Sisal Rey a $16.»0. 
Manila especial—Ventas a $18.00. 
L A C O N E S G A L L E G O S — Ventas a 
$30.00. Americanos a $20.00. 
L A U R E L . — V e n t a s a $800. 
L E C H E . — S e tvende la 'vaporada y 
condensada. de $7.70 a $7.90 la caja 
de 48 latas, según marca 
LONGANIZAS.—Ventas y cotización 
a $2.00 libra. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor Espaftol "Conde W'ifredo" pa-
ra Canarias. 
F . Palacio para Feo. Bravo 10500 ta-
bacos. 4 Upmann, para la orden 330JO 
id. 
Vapor Americano "Siboney" para 
New York, Rodríguez Méndez. 
C. Walday Co. 6 barriles tabaco Fon-
seca para Ayman 3000. 
V . CSuArez para la orden 17 bts. 
tabaco R. del M. para Orden Í0OO ta-
bacos. 
A. Prellezo para la orden 20000 id. 
V. Suárez para la ord^n 20 tercios ta-
baco. C. Amoldson para la orden 5000 
tabacos. Fdez. Palicio para la orden 
10500. 
Y. Kaffenburgh para Kranes Co. l í 
pacas Id . M. A. Pollark 1 paca. Max 
S. 38 tercios id. F . Duarte para la or-
den 35000 tabacos T. Benitez para 1j 
orden 70 fardos lábaro. V. Suárez pa-
ra la orden 23 tercies, 2 barriles lá-
baro. A. Klay para la 
b a c s . KtUz. Grau P a r 7 í * 
bles, tabaco. 4 rpmann í 
ken 17.Vhi tabacs. " Par« " 
Vapor Cubano Chatm-,, 
Orleans. ' u P í 
V. Suárez para ordf-n 
Bekrrns Co. para la bl 
bacos. San Blas para r ' ' ? ' 1 
Y Knff. nhurgh para M,. •n-
cas taha, ,,. V. - W - z ^ | 
10 bles, t abafo. P3ra la-
Vapor Holandés "Erta».>4 
da. Por Larran^ea par-a w -
10! 70 tabacos y. S u á r o z ^ ^ H 
den 4 torcins id. ,• p • ar> 
26^0 tabacos. 4T0U librl ^ 
3700 tabacos. 
Vapor Americano "Cubaf 
pa R. Méndez para V. ü ' ^ 
cios tabaco M. A. Pollart ^ 
car ]o tercios id. Suárez o 
Fdez. 14.'> pacas R. i:»;a2 V'0' 
42 tercios id. v. Suárez pa^*' 
, 102 bles, r, pacas tabaco. 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R K C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M K X n o / * J 
cierre a» ' 










GARBANZOS.—Ventas de gordos sin 
M A N T E C A . — Ventas en tércerolas 
$15.25. 
Latas de 17 libras a $17.75. 
Latas de 7 libras a $18.75. 
Latas de 3 libras a $19.75. 
M A N T K Q C ILLA.—Holandesa.— Ven-
tas de $60.00 a $70.00. 
Del país .—En latas de 4 libras a 
$26.00. 
Latas de media libra de $68.00 a 
$73.00. 
De España.—Venta de $45.00 a 
$60.00. 
M O R T A D E L L A . — V e n t a s de $65.00. 
M O R C I L L A S . — V e n t a s de $1.50 a 
$2.00. 
O R E G A N O . — Ventas: Mf runo a 
$14.00. De Canarias $10.00. 
P A P A S . — Tercerolas del Canadá.— 
Ventas a 45.50. 
Barri'.es de los Estados Unidos.— 
A'entas .1 $5.50. 
Papas en sacos a $5.00 el saco de 
180 Ib. 
De Is la en cajas.—Ventas a $4.00. 
PASAS.—Importac ión. No hubo. 
A'entas tfís 50 cts. a $1.00 según ta-
maño. 
PIMIENTOS.—Medias latas a $8.00 
la caja de 50|2. 
Cajas de 10014 a $9.50 :a caja. 
PIMENTON.—Ventas de $15.00 a 
$25.00 según clase. , 
QUESO.—Queso de Holanda.-«-Venta 
y cotización., de $36.00 a $40.00. 
De los Estados Unidos.—Sin existen-
cias . 
S A L . — Se vende en grano y moli-
da, clase fina, a $ 1 . 9 0 . 
SIDRA.—Ventas de $6.50 a $8.50. 
S A R D I N A S . — Sardinas americanas 
en latas de una libra. 
Ventas a $5.75 la caja de 48 latas. 
De España.—Se vender} los cuatro 
cuartos de 25 a 36 centavos de tomate 
y aceite s egún calidad, tamaño v 
marca. 
A'entas a $2.00. 
SUBSTANCIAS.—Carnes . — Cotiza-
ción a $13.00 los 60|2. Sin ventas. 
Pescados surtidos.—Ventas y cotiza-
ción de $10.00 a $13.00 las 6012. 
Bonito y a tún .—Ventas de $14.00 a 
$18.00 las 6012. 
T A S A J O . — A'entas 
$11.25. 
T O C I N R T A . — A'entas a $14.50. 
T O M A T E S . — Natural medias Ven-
tas de $5.00 a $6.00 y cotización a 
$6.00 caja 50|2. 
Cuartos sin existencias. 
Pasta de tomate, medias. Ventas :i 
$4.00 caja de 50|2. • 
Puré de tomate a $6.00 caja de 
10014. 
Puré de tomatr, medias. A $5.00 
caja 50|2. 
Puré de tomate, caja de 10n|8 a 
$4.50 caja $3.00 la caja de 48 ter-
cios. 
Pasta de tomate cuar^is a $2.87 
los 48|4. • 
Tomate natural americano a $4.00 
los 48 tercios. 
UNTO.—Ventas a $15.00. 
A ' E L A S . — Velas país. — Ventas de 
$8.75 a $19.00 las 4 cajas según clasr;. 
Hay en plaza velas americanas, ca-
jas chicas, que se venden a $10.00 las 
4 cajas y las grandes de $18.00 a 
I $20.00 las 4 cajas . 
VINO.—Vino tinto: la pipa, las dos 
i medias y los cuatro cuartos, se ven-
' de el de Cataluña. Valencia y Alican-
te: de $100.00 a $ 1 1 0 . 0 0 . 
Vino navarro en cuartos de $20.00 
; a $i22.00. 
A l NO R I O J A 
l a $23.00. 
V I N O E N C A J A S . — V e n t a s de $9.00 
a $d4.00, según marca. 
W H I S K E Y . — Cotizamos el escocés 
[de $25 .00 n $ 3 0 . 0 0 ; el de Canadá a 
| t » , 0 0 « $17 .00 y el americano de 
$24.00 a $28.00, Impuestos pagados. 
al detalle 
- E l ^uarto de $21.00 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las últimas noticias financieras y comerciales d< 
la República y de los primeros mercados mundiales. 
Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, señala « 
inicio de las grandes refotmas anunciadas oor su actúa 
Empresa propietaria. 
í W I N A S : C U B A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 4 4 7 9 
SUSCRIPCIÓN M E N S U A L : $1 .00 . 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA " C O H A T 
jL i Oennlnamente paro j de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
F u r o 7 C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
J P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E 
Procedencia americana, buen 
ctrrsrTytj y garantizado, para el 
g » s t o del consurrldcr en C u b a 
S.empre en e x U U w d a : p í d a l o s 
T u m i ] 
E l C o m e r c i o 
C o n p n i a Nacional 
de Segaros 
CAPITAL Y RESERVA $ 1.122.I56,92 
INDEMNIZACIONES PAGADAS 198.00171 
DEPOSITO DE GARANTIA EN L A H A -
CIENDA . . . w 200.000 
Mercaderes, 22 altos. T e l é f o n o Correos 
H a b a n a A-4 577 Apartado No. 966 
Asegura contra Incendioa r Accidentes del Trabajo obrero, 
bajo tipos de primas tan e c o n ó m i c o s como pueda otra C o m p a ñ í a . 
N . G e l a t s & C o . 
A a u i a r 1 0 6 - l Q B 
V " « i e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
T o d o s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e » 
A M E R I C A N B E S T S U G A B 
COI- F T J E L 
C O N S O L I D A T E D GAS 
A M E J l l C A K CAJT 
A M E R I C A N r n . I l r O I T N D R T 
C H I L E C O r P E R 
CHINO C O F P E B ' 
COCA C O L A 
A M E R I C A N H. L . P R E E 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N LOCOMOTTVE 
A M E R I C A N S M E L T 1 N G R E E G 
A M E R I C A N STJGAR R E E O CO 
AM. S U M A T E A TOBACCO " 
A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B U I L D I N G CO -
ANACONDA C O P P E R M1NNINO 
A S S O C I A T I O N O I L CO * 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C O U I . F AND W S S T I 
B A L D W I N L O C O M O T I V E V / O R K S . . . 
B A L TIMO R E AND O K I O 
B E T K L E M E N T S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
O ANADIAN P A C I P I C 
C E N T R A L L E A T H E E 
C E R R O r 3 PASCO 
C H A N D L E R MOTOR 
C H E S A P E A R E AND OHIO R Y 
CH. . M I L W . S T . P A U L "SOM 
CH, M I L W . S T . P A U L P R E f 
OHIC AND N W 
C , R O C Z I AND P 
CORN P R O D U C T S 
C O S D E N AND CO 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N 3UGAR N E W . . . 
C U B A N CAÑE S U G A R COM 
C U B A N CAÑE S U G A R P R B P 
DAVIDSON 
D E L A W A R E AND KUNDSOW 
DOME M I N E S 
E R I E 
C R I E F I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON CORP 
FAMOUS P L A Y E E S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
& R E A T N O R T H E R N ' 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N I . R A L R. R 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L 
I N T E R N A T E . M E R . MAR. COM 
I N T E R N A T E . M E R . MAR P R K P . . . . 
I N V I N C I E L E O I L 
R A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
R E L L Y S P R I N G F I E L D T I R E 
R E N N E C O T T C O P P E R 
K E Y S T O N E 
L E H I O H V A L L E Y 
L I M A LOCOMOTTVE 
L O R I L L A R D (P.) CO « 
L O U I S V I L L E AND N A S H V T L L B . . . . 
M A N A T I COM 
MIAMI C O P P E R 
M I S V A L E S T . O I L 
M I D Y A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C B A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R B F 
M A R I L A N D O I L 
MACR T R U C X S IHO 
NHV. CONSOL 
N. Y . C E N T R A L AND H . B I V E R 
N. Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N K Y 
P A C I F I C O I L CO, 
PAN A M . P E T L . AND T R A N CO 
A-,'. AM. P E T L , C L A S E "B" 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E 8 GAS 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
F R E S S E D S T E E L CAR 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L 
" O S T U M C E R E A L . COMP. I N C 
PBbODUCERS AND R E F I N E R S O I L . . . 
B O Y A L D U T C H N . Y 
RA Y CONSOL 
E A J L W A Y S T E E L SPR1NG CO 
R E A D I N G 
B E P U B L I C I R O N AND S T E E L 
B E P L O G L E S E E L 
ST. L O U I S AND ST. F R A N C I S C O 
SANTA C E C I L I A S U G A R 
S E A R S B O E B U C K H 
S I N C L A I R O I L C O R P , 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A 1 L W A Y 
S T E E L AND T. O F AM. P R B P 
S T U D B B A X E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y 
SO. P O R T O R I C O S U G A R 
S R E L L Y O I L 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAO 
J E W E L T E A 
T n - K E N R O L L E R B E A R CO 
TOBACCO PROD 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
ON-TON P A C I F I C 
D N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U. 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L • 
U. 8. R U B B E R 
U . S. S T E E L 
G T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A 
W A B A S H P R E F . A 
W R 8 T B R N UNION 
W E 8 T I N O H O U 8 R 
W Z L L Y 8 O V E R 
Abr» jffa-
l.ifi ' i 
10» « 
I 
i i íá 
19 Vi 
37 V4 








































































COMPAÑIA D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d 1 
icleronos: M - 6 9 0 Í . M-6902. M-6903. II 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
AÑ'O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 24 de 1923 P A G I N A Q U I N C E 
E l M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
- r t w T í j u n i o 2 S . 
* r 0 rnn Q u e s e d e s e n v o l v i ó e l 
1 t o n o c o n 
1 ) f u é f i r m » . 
^ T u r o . i n v i e r n o . 1 . 2 U 
9 7 S i 4 -
n o m i n a l -
d e 
10a 
5 < . . 
¿ & 2 0 . 0 0 a 2 1 . 0 0 . 
^ 1 ' te * M * 6'60" 
^ " ^ d e 2 4 - 0 0 a 2 5 . 0 0 . 
• 0 í B t ^ a a 1 2 . 7 0 . 
0 d e 6 i ! 2 a « 3 1 4 . 
G r * ^ . « m i l l a a l g o d ó n a 1 1 . 2 5 . . 
d e 4 - 5 0 a o . 2 5 . 
2 S e » . a S . 1 5 . • 
C e b o l l a f , 0 1 1 2 " -
d e 7 1 | 2 a 8 . 
^ o . d e 8 . 0 0 a 9 . 0 0 . 
V a g o , J " " » 0 2 3 • , 
s p e c t o d e l m e r c a d o f u é f i r m e e n 
l o s a s p e c t o s . 
T R I G O 
— A b r e 1 . 0 6 ; a l t o . 1 . 0 6 5 1 8 ; b a -
n , 7 ' 8 ; c i e r r e . 1 . 0 4 1 1 4 . 
^ - A b r e . 1 . 0 5 1 1 3 ; a l t o . 1 . 0 6 ; 
0 3 3 1 4 ; c i e r r e . 1 . . 0 4 3 | 8 . 
r í . - A b r e 1 - 0 7 3 1 4 , a l t o . 1 . 0 8 ; 
, 1 . 0 8 3 ! 8 ; c i e r r e . 1 - 0 6 . 
M A I Z 
, . , 0 - A b r c 8 3 3 ¡ 4 ; a l t o . 8 4 1 ) 4 ; b a -
« ¡ Í í ; c i e r r e , 8 2 1 1 2 . 
¿ ^ ¡ . - A b r e . 7 8 7 i 8 : a l t o , 8 0 1 | 2 : 
^ 7$- c i e r r e . 7 9 1 ] S . 
5 c b r e . — A b r e . 0 7 7 ¡ 8 ; a l t o . 6 8 l ! 2 ; 
fa 67 114: c i e r r e . 6 7 1 1 4 . 
A V E N A 
- , ! ! „ . _ _ A b r e . 4 1 ; a l t o . 4 1 1 1 4 ; b a j o , 
t d e r r e . 4 1 . 
' ^ b r e . — A b r e . 3 7 7 1 8 ; a l t o . 3 8 1 1 8 ; 
^ 37 5 1 8 ; c i e r r e . 3 7 3 1 4 . 
^ b r e — A b r e . 3 9 3 1 8 ; a l t o . 3 9 5 1 8 ; b a -
i ¡ 4 ; c i e r r e . 3 9 1 ] 4 . 
M A N T E C A 
j j l l o . — C i e r r e . 1 0 . 9 7 . 
• « b r e . — C i e r r e . 1 1 . 2 2 . 
C O S T I I . I . A S 
( j o . — C i e r r e . 9 . 1 2 . 
j ^ , , , . , _ A b r e , 9 - 3 7 ; a l t o , 9 . 3 7 ; b a j o . 
j $ ; c i e r r e . 9 . 3 5 . 
A T E S E N C H I C A G O 
B C A G O , j u n i o 2 3 . 
l u a v e s v i v a s e s t u v i e r o n i n s e g u r a s ; 
t i l l t ; p a r a a s a r , d e 3 4 a 4 2 ; g a l l o s 
n H » -
P A P A S 
B C A G O , j u n i o 2 3 . 
L u p a p a s e s t u v i e r o n e n c a l m a d a s ; d e l 
r e n s a c o s 2 . 5 0 a 2 . 9 0 ; I r i s h C o b b l e r s 
i b t r r i l e s d e ó . 0 0 a 5 . 2 5 . S e r e c i b i e r o n 
l a y o í i . E l t o t a l d e e m b a r q u e s e n l o s 
i n d o s U n i d o s f u é d e 7 4 1 . 
P R U T A S 
D C A G O . j u n i o 2 3 . 
Los m e l o c o t o n e s e s t u v i e r o n s o s t e n l -
fc; A r p s d e G o o r p i a . d e s e i s c e s t o s . 
,N; r o s a d o s t e m p r a n o s . 3 . 5 0 a 3 . 7 5 . 
l í r o n j a s g r a n d e s d e l a F l o r i d a 3 . 2 0 
U O . 
KANTEQTJHiIiA Y HUEVOS 
E N CHICAGO 
[ C A G O , j u n i o 2 3 . 
U m a n t e q u i l l a e s t u v o m á s b a j a ; c r e -
« t r a s 3 8 l ! 2 : S t a n d a r d 3 8 1 1 2 ; e x -
f r l m e r a 3 6 1 ¡ 2 a 3 7 1 1 2 ; p r i m e r a s 
1 2 : s e g r u n d a s a 3 3 a 3 4 . 
h e v o s s i n c a m b i o s . 
B ESTADO DE X.A CIiEARING 
H O U S B 
W T O R K . j u n i o 2 3 . 
D M t a d o d e l o s b a n c o s d e l a C l e a -
| H o u s e y c o m p a ñ í a s d e t r u s t p a r a 
K m a n a q u e t e r m i n ó , m u e s t r a u n e x -
a r e s e r v a d e $ 7 . 5 4 8 . 9 5 0 , E s t o 
¡ w a d i s m i n u c i ó n d e $ 1 6 . 8 1 9 . 5 8 0 . 
r m e e s c o m o s i g u e : . 
a c t u a l : 
n o s y d e s c u e n t o s e t c . $ 4 . 6 2 6 , 0 0 0 
$ 5 . 5 6 4 . 0 0 0 . 
0 e n l a s c a j a s d e l o s b a n c o s 
d e l a R e s e r v a F e d e r a l 4 7 0 
a u m e n t o $ 3 9 3 . 0 0 0 . 
1 e n l a s c a j a s d e l o s b a n c o i 
l o y t r u s t s $ 7 . 8 5 1 . 0 0 0 ; d i s m l -
$ 2 3 6 . 0 0 0 . 
e n d e p ó s i t o e n l o s b a n c o s 
f t t d o y t r u s t $ 9 . 7 1 7 . 0 0 0 ; d l s m l n u -
t S 4 . 0 0 0 . 
F a a n ' i a n e t a e n d t o s . $ 3 . 7 4 9 , 9 4 6 . 0 0 0 ; 
p o c i ó n $ 1 1 . 9 8 1 . 0 0 0 . 
r P t a l t o s a p l a z o s $ 4 8 0 , 8 8 1 . 0 0 0 ; d i s -
p o n $ 5 . 0 2 4 . 0 0 0 . 
F W l a c ' l ó n $ 3 2 . 4 3 1 . 0 0 0 ; d i s m i n u c i ó n , 
r ^ u c i d o e n d e p ó s i t o s e n l o s E s t a d o s 
F * . » f i 4 . 7 6 8 . 0 0 0 . 
r " « r v a a g r e g a d a . $ 5 1 1 . 2 7 4 . 0 0 0 . 
P t e s o d e r e s e r v a , $ 7 . 5 4 8 . 9 6 0 . 
• " e q u i ü a , h u e v o s y q u e s o s 
l e h n x w y o r k 
Y O R K , j u n i o 2 3 . 
n m a n t e q u i l l a e s t u v o d é b i l ; c r e m a s 
W * } ' ' nt0Tti 8 8 3 | 4 a 3 9 . 
P " * ™ ^ I r r a g u l a r e s ; b l a n c o s d e l a 
P " l * l P a c í f i c o 2 9 1 1 2 a 3 5 , 
I n s e g u r o , 
^ í t E R C A D O D E C H I C A G O 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S ^ p f ^ 
' t n c o n t r n p o s i c i ¿ n . 
d e c i r s e q u e , s c r i í h l a e s t a d i s t i T ' i " 1 0 q " e * ' c o n s u m o e n , o s A t a d o s U n i d o s s e r á m e n o r , p u e d t 
d u r a n t e l o s d o s a ñ o s a n t e r i o r e s c o n s u m o e " E u r c P a c o m i n ú a s i e n d o m u c h o m á s a l t o q u e 
L a s c i f r a s q u e s^ rfi« i 
iMmcMw, d . C u b . . « b r a n t , , ' « ' f u e n t e t a b l a n a d e l e q m v a l c n t e e n ^ u d o s : 
* C u l - - • • ^ ^ r o , 1 ^ ! ^ ; : : : : : : : : : : : : : ^ : : ; : : ; / 
Meno* c o n i u m o loca l 
~ ' u C T m*m* 
D i c l í B b r » , l O i : 
i l e n o . lo e x p o r t a d o d,- S T Í Í . ^ ^ f , * « * % 
1» e x p o r l u d o a o t r a , p a r t í . - " J u l l , , , 9 - v 1 
i • •" \ ÍJO.VJJ 
n e , t o p a r a U exportaclf tn 
J l e i m * « n t i d a d c u t l m a d a v e t i d í . i ^ ' l ' : ' W ^ e n o i ü a a E u r o p a j ata e m b a r r a r . . , 7 
B a l a j i e e d i » P o n i b i , - • / 
O l r w « x ú c a r e a d t « p o n " | Í . Í ¿ ¡ - • - • — . 
C o ^ h . d e r e m n l a c h a T d e l o . r ^ T f l 'h ' T J , 9 2 3 ' 
C o « c h a de remolac lu i de 1 « e e . i n í 1 . ! S . t o d • T i • d i s p o n i b l e 
* , 0 • E E - L U . d « 1023 disponib le e » t e . 8 o 
A a U r a r e . de P n ^ r f o R i c o . b a U n e e d U p o e l b l ' . 
C e n t n f u j a s . le F i l i p i n a « « p o q i o i e | 
Meuoa c a n t i d a d r e c i b i d a ' i i ] i | [ ] : 
.Coserhn >le H n w . I . n e n M con .Dmo loca l - . 
- M e n o , c a n t i d a d r e d b i d a mtr*~* ,„ 
HeclW. ln de l R x f m f i j e r o hanta l a fecha 
l u l a . V i r K e n c a • * 
Z a f r a -le C o l m d e J 0 9 / » | . i l í p o n l b l c » r a l e tte"^'////////////////,'.',,'. 
T o t a l n i . iponib lo . 
K i i n u i a u i a U M a n l k - a i . i n i M l i a d e l a c o « * c h a de 1022 
M e n o , refino e x p o r t a d o y t e n d i d o pero e n e m b a r r a r 
E l b a l a n c é q u e necea l tan loa E E . Ü O . a e r i . . . 
10,000 
J.Q20.UUV 









M e r m a a p u m i t e en e l a b n « t o ^ — 
C n t h l u d . - l i m a d a * a x ü v a r ,le C i . l « « W • R t ^ « U ' c t N M ^ Í Í m 1 
id r r » t o del ano 
C a n t h l n d eMtiinn.In de m ü c a r d e Culm'qne" \ " . ^ l ü r t l n W r O T " p n " l ^ . ' V - í 
^ o . n m tlv redi iado A i n . r l .T.no en a . l i c M u a loa a a d e r e a d e C u b a 
rrtMli<la> pero n a r m b a i t i i . l n K a K ^ « . . ' . . . , w . „ m ., r . u r o p n , 
E i i s l e m i a » en l o . E x t a . l o s L'nnl .w en D U i . ' i u b r e 31 d e 1022. 
T o t a l I n . U c a i l » reenoa a b a n t o . . 
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M E R C A D O D E E X P O R T A C I O N E X 
C A L M A 
L a d e m a n d a d e e x p o r t a c i ó n t a n t o 
p o r a z ú c a r c r u d o c o m o r e f i n a d o , h a 
e s t a d o e n c a l m a E u r o p a e s t á a p a -
r e n t e m e n t e p e r s i g u i e n d o u n a a c t i -
t u d d e e s p e r a , h a b i e n d o c u b i e r t o u n a 
g r a n p a r t e d e s u s n e c e s i d a d e s , p o r 
m e d i o d e l a s c o m p r a s d e a z ú c a r e s 
d e J a v a , l o s p e q u e ñ o s n e g o c i o s c o n -
s u m a d o s e n e l m e r c a d o d e e x p o r -
t a c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a f u é d e 
s e g u n d a s m a n o s q u i e n e s e s t á n l i q u i -
d a n d o c o m p r a s a n t e r i o r e s a c o n c e -
s i o n e s m á s b a j a s q u e l a s i d e a s d o 
l o s r e f i n a d o r e s . 
M u c h a s d e l a s v e n t a s r e c i e n t e s d e 
s e g u n d a s m a n o s , d e a z ú c a r r e f i n a -
d o , s e d i c e q u e h a n s i d o a z ú c a r e s 
o r i g i n a l m e n t e c o m p r a d o s p a r a l a e x -
o r t a c i ó n , a p a r t a d o s p o r c a n a l e s d o -
m é s t i c o s d e b i d o a l o s p o b r e s p e d i -
d o s d e l e x t e r i o r . L o s r e f i n a d o r e s h a n 
i n s i s t i d o e n q u e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s 
p a r a e m b a r q u e s e a n s u m i n i s t r a d a s 
y c o m o e s t a s n o l l e g a r a n , o b i e n d i e -
r o n i n s t r u c c i o n e s a l o s c o m p r a d o r e s 
p a r a q u e r e v e n d i e r a n p o r c u e n t a d o -
m é s t i c a u o f r e c i e r a n e l l o s m i s m o s 
s u s a z ú c a r e s a l a v e n t a . 
E n l o s a z ú c a r e s c r u d o s , n o s e h a n 
t e n i d o n o t i c i a s d e n u e v a s c o m p r a s 
y a s e a d e C u b a o d e a z ú c a r e s q u e 
t i e n e n q u e p a g a r d r e c h o s c o m p l e t o s . 
A h o r a p r a c t i c a m n t e s e c o n f i r m a q u e 
e l R e i n o U n i d o y e l C o n t i n e n t e h a n 
c o m p r a d o u n r e g u l a r g r a n v o l u m e n 
d e a z ú c a r e s d e J a v a p a r a e m b a r q u e 
M a y o a J u l i o , 
E S T A D I S T I C A C L B A N * 
I Í I J U e j e r ) 15:1-
C E N T R A L E S C U B A N O S O L E H A N T E R M I N A D O S U M O L I E N D A 
i * n i s í ; 
C e n t r a l P u e r t o embarque E m p e r o T e n n l n * S a c a » B m p e i i . . T e r m i n é " S a r o a l o c a l i d a d 
T o t a l a n t e r i o r ( c o r r e í l d o » 22.810,788 Í O C 2 . 3 0 7 
(74 B a h í a H o n d a * B t r a M ^ M a r . 1 J o n . 11 34.40* • r . . . . . t } O e a t » 
• A n l e r l o r m e n l e O e r a r d a 
l l i . v o 
> ! : . r « 
Mi .yo 
t 2 , S 2 0 , 7 « l • C M U R 
E X P O R T A C I O N E S D E J A V ^ 
, I t 2 2 / I 9 ! 3 
j K u r o p » I n « i a . D r i l . , l i r ' n T C l i l n a O t r a , p a r t e * T a U l 
' 10.7.TÍ I . O t ó • O..S1HJ 1,821 3.1,:;il 
m u m » 
I 9 J 0 / I 9 Í I 
'LGOO 
3.000 7 3 8 3 C . 8 M 33.201 
S.S83 20,803 
E S T A D I S T I C A D E A Z t C V R C O I . O M M , V D E R B M O i A C I M D E L O S P R I N C I P A L E S 
, E I R O P E O S , E l s S E P T I E M I I R E M A R Z O 
l í \ 0 _ U c l j t ) 
P r o d u c c i ó n 
I m p o r t a c i ó n ' . . , 
K s U i n i c i n . 1* d e S p t l n e , 
T O T A Í , . 
E x l a l e n c i a a en M . n z o 3 1 . . 
E n t r e E a t 
E x p o r t a c i ó n 
C o n s u m o en 7 m e s e . . : , . . 
5 m e s e , a n t e r i o r e s 
C o n s u m o en 12 m e s e . 
."lecho 
A l e m a n i a S l e v a k k a 
1 4,17.372 713..SI4 
KXi.lKHI '.. 
D s . i a q r v i o 
F r a n r i a D r l i l r a H o l a n d a I n g l a t e r r a T u l a l 
'40O.3O» 2<a.0S8 2-V,,10l . . . . . 3 , I 7 I , : < I » 
m 2 v ; ajtoo m . 7 ( 0 i . » n n . 2 i o U N M » 
l U M 23.208 I t t O t l 3lia.:«ia< M n . 7 2 n 
m i m 
2.010.200 
1.217.300 
• l a , i ñ 
1920/21 
3 . 0 8 1 . 0 0 » 
o s o . s i n 
LqxiSTI 





3 I 7 . 7 8 C 
.r.7.343 I 3 3 M R 
I.:t.-,7. 
MWVIH i 
ITÍ .ooo . l.'kS.IIIS 
zau 44^ 
142.037 
21.1077 011.270 188.3S0 l:t7..ViO Umjmt 2,1M17.7!«; 
I 2 0 . S i r . a i f S J I I ] 71.0:M ni.4.'.I ñM,Tn 2 .00S27O 2.Ci<17.70)i 
i . s i w i . i n 
2.07Ü.7;!5 
U M M H 
I.4O1.074 W 2 . Í I 0 3 8 8 4 . I S 8 14(0 320 231.001 l ^ O J . O W fi.000 003 4.524.223 3.574.004 
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R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
D u r a n t e t o d a l a s e m a n a , e l m e r c a -
a z u c a r e r o e n s u t o t a l i d a d h a e s t a d o 
i n e s t a b l e . S i b i e n e s v e r d a d q u e 
s t o s e h a r e f l e j a d o p r i n c i p a l m e n t e 
e n e l n u e r c a d o d e F u t u r o s A z u c a r e -
r o s , e l b a r ó m e t r o n a t u r a l e n l a s e v o -
l u c i o n e s d e l a z ú c a r , s e h a n o t a d o 
t a m b i é n t a n t o e n l o s a z ú c a r e s c r u -
d o s c o m o e n l o s r e f i n a d o s . L a b a j a 
e n e l m e r c a d o d e l o s f u t u r o s h a s i d o 
u n t a n t o v i g o r o s a y e n r e a l i d a d , l a s 
e v o l u c i o n e s e n e l m e r c a d o d e l o s f u -
t u r o s , f u é l a i n f l u e n c i a q u e g o b e r n ó 
s o b r e t o d a l a s i t u a c i ó n . 
E s t a i n e s t a b i l l c í v d y l a a g u d a b a -
j a e n l o s f u t u r o s C o m e n z a r á n c o n l a 
p r e s i ó n e n l a s v e n t a n a s p a r a c u -
b r i r s e , p a r t i c u l a r m e n t e p o r i n t e r e s e s 
d e l J e j a n o O r i e n t e y h a s t a c i e r t o 
g r a d o , p o r E u r o p a , q u e e s t u v i e r o n 
v e n d i e n d o e n c o n t r a d e l a s c o m p r a s 
d e a z ú c a r r e f i n a d a d e J á v a , C u b a y 
E s t a d o s U n i d o s , E s t a s v e n t a s t u -
v i e r o n l u g a r p r e c i s a m e n t e , c u n a d o 
e l m e r c a d o n o p o d í a a b s o r b e r g r a n -
d e s v o l ú m e n e s y l a b a j a e n l a B o l s a 
s e I n t e n s i f i c ó p o r e l e n c u e a i t r o d e 
p e d i d o s p a r a l i z a d o s e n p é r d i d a y 
m á r g e n e s d e l i q u i d a c i ó n a g o t a d a s . 
C o n l o s f u t u r o s d e c l i n a n d o I n v a r i a -
b l e m e n t e , l o s n e g o c i a n t e s t e n e d o r e s 
d e a z ú c a r e s e n a l m a c é n , p u d i e r o n c u -
b r i r s e y o f r e c e r a z ú c a r e n e x i s t e n -
c i a a p r e c i o s q u e I n v a r i a b l e m e n t e d e 
d i ñ a b a n . E s t o d e b i l i t ó a l m e r c a d o y 
c o m o l o s r e f i n a d o r e s , e s t a b a n e x p e -
r i m e n t a n d o u n a m u y l e n t a d e m a n d a 
p o r e l a z ú c a r r e f i n a d a , n a t u r a l m e n t e 
s e s o s t u v i e r o n c o n u n a a c t i t u d I n d i -
f e r e n t e c o n r e s p e c t o a l a s o f e r t a s d e 
l o s a z ú c a r e s c r u d o s . 
E l c o m e r c i o c o n s u m i d o r y d i s t r i -
b u i d o r h a n m a n t e n i d o u n a p o l í t i c a 
m u y c o n s e r v a t i v a e n s u s c o m p r a s d e 
a z ú c a r r e f i n a d a y f u é a p a r e n t e q u e 
l o s p r e c i o s e n d e c l i v e , n o e s t i m u l a -
b a n l o s p e d i d o s n i a l e n t a b a n a l o s 
J u n i o 2 3 , 
1 , d u r o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
Cotizaciones de Cambios 
P l a « a s T l p o i 
1 . 0 7 1 1 2 . 
0 ' 2 . m e z c l a d o . 8 4 
« H i l o . 8 5 1 | 4 a 8 6 . 
1 | 4 a 8 5 ; 
v ) , 2 , b l a n c a , 
' n c a . 4 2 a 4 3 , 
• N o , 3 . 6 4 3 1 4 . 
6 1 a 6 2 . 
5 , 0 0 a ( 
1 5 . 0 0 a l " 
4 3 1 | 2 a 4 4 ; 
. 5 0 , 
. 5 0 . 
P u e r c o , n o m i n a l , 
1 0 . 9 2 , 
8 - 8 7 a 9 . 7 5 . 
C E R E A L E S 
J u n i o 2 3 . 
P r o n t o t o m ó u n t o n o d e c l d l -
M J V * J l 8 t a e n p r e c i o s h o y , a u n -
k i n c i p i o f u é a f e c t a d o v i v a m e n -
o l e l a s d e q u e I51 p e r s p e c t i v a 
n t e s c o s e c h a s e n E u r o p a h a -
* * t r u i d a p o r e l t i e m p o d e s f a -
j a p r e c i o s d e a p e r t u r a q u e 
^ e n t r e 14 d e b a j a a 3 ! 8 d e 
! j1"00 m o d e r a d a s g a n a n c i a s g e -
u e g o u n a a g u d a c a l d a h a s t a ' 
f i 1 0 d e l c i e r r e d e a y e r . 
. c y l a a v e n a e s t u v i e r o n p a r a -
l ) l o 0 n 61 t r i s o - D e s p u é s d e a b r i r 
^Jo * 1 4 d e c e n t a v o m á s b a j o 
n e » m a I z B e a n o t 6 u n a l i g e r a 
e n a 0 s e h u n d i 6 m a t e r i a l m e n t e . 
5«nta e n t r e s i n c a m b i o a 
r j ^ . n i á s a l t o , a s c e n d i ó u n 
1 0 — I » A í ^ 6 h a c i a l a b a j a , 
n L ^ o p f í SOBllE s r a o -
^ í c t í 0 8 A C E » C A D E I . A 
>Lw c V A I " A S P I M I A S 
T O J . * C O a » E D O B E S 
^uk 23 • 
1 h o y ! ! * A c c i o n e 3 d e X e w Y o r k 
^ ^ n a l n v e s t i & a c l ó n p a r a d e . 
í " ^ 4 ¿ J O S ; b l e l a ^ e n t e d e l o s 
d « * S o l v e n c l a d e g r a n -
! , * C O r r * d o r e s . P i d i e n d o a l 
1 6 0 8 y r * ? ? * C 1 U C 0 P e r a n h i l o s 
> ^municait^008 copia8 de 
1 * ' * s u g Jv ^ i o n e s e n v i a d a s y r e -
* ' 8 t * P a r í , 5 P r ' v a d a 8 d e d 0 8 
S | E U n i d o s . c a | > l e 8 | 3 2 P 
S | E U n i d o s , v i s t a . . . « . 1 | 3 2 D . 
L o n d r e s , . v . l s . t a 4 . 6 2 % 
L o n d r e s , c a b l e , 4 . 6 2 V i 
L o n d r e s . 6 0 d j v 4 . 6 1 1 1 3 
P a r í s c a b l e 6 . 2 6 
P a r í s , v i s t a 6 . 2 4 
B r u s e l a s , v i s t a 5 . 3 4 
E s p a ñ a , c a b l e 1 4 . 9 4 
E s p a ñ a , v i s t a • 1 4 . 9 1 
I t a l i a , v i s t a 4 . 6 7 
Z u r i c h . v i s t a 1 8 . 0 1 
A m s t e r d a m . . v i s t a , w . . . 3 9 , 2 6 
M o n t r e a l • • 1 . « 4 D . 
N O T A R I O S D E T T T R I T O 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . d e M o l i n a . 
P a r a I n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n o f i -
c i a l d e l a B o l s a d e l a H a b a n a : P E D R O 
A . M O L I X O y A R M A N D O B A R A J O N , 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A . S i n d i c o P r e a l -
j e n t e . — E U G E N I O E , C A R A O O L . R 
c r e t a r l o C o n t a d o r , 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
s . A . 
• E G T 7 B O S C O N T R A A O O T O E N T B S 
D U R A N T E S E L T R A B A J O 
C M n l c a p r o p i a 
B e r r i d o M é d i c o P e r m a n e n t * 
nnn t n n r U i l i t m d r l c n i d e 2.304 Iht . T o d u l « I r a * c l f r t a 
l lquc ü c Olrn diimIo i 
CZARNIKOW-RIONDA COMPANY 
c o m p r a d o r e s p a r a a b a s t e c e r s u s 
e x i s t e n c i M . 
A u n c u a n d o e s e v i d e n t e q u e e l c o -
m e r c i o c o n s u m i d o r y d i s t r i b u i d o r , 
p r á c t i c a m e n t e n o t i e n e n e x i s t e n c i a s 
s o b r a n t e s , n o p u e d e e q u i v o c a r s e e l 
h e c h o d e q u e e s t á n e s p r a n d o u n r e a -
j u s t e e n t r e l o e a z ú c a r e s c r u d o s a u -
m e n t e n m u y p o r e n c i m a d e l o s p r e -
s e n t e s n i v e l e s o q u e l o s a z ú c a r e s r e -
f i n a d o s r e d u z c a n * u a c o t i z a c i o n e s , 
e s t r e c h a n d o e l m á r g e n e n t r e l o s a z ú -
c a r e s c r u d o s y r e f i n a d o s . P u e s t o 
q u e l a m a y o r í a d e l o s r e f i n a d o r e s 
h a n c o m p r a d o u n a r e g u l a r l í n e a d e 
a z ú c a r e s c r u d o s , c o n s i d e r a b l e m e n t e 
p o r e n c i m a d e l o s p r e c i o s q u e p r e -
v a l e c e n , e s n a t u r a l e s p e r a r u n a r e -
s i s t e n c i a p o r p a r t e d o l o e r e f i n a d o r e s 
p a r a r e d u c i r o u s c o t i z a c i o n e s . P o r 
o t r o l a d o , h a y i n d i c a c i o n e s d e q u e 
l o s r e f i n a d o r © » t i e n e n u n a r e g u l a r 
c a n t i d a d d e e x i s t e n c i a s d e a z ú c a r 
r e f i n a d a . M i e n t r a s q u e o r d i n a r i a -
m e n t e p o r e s t e t i e m p o d e l a f i o , e l 
c o m e r c i o ' d i s t r i b u i d o r y c o n s u m i d o r 
t i e n e n p o r l o m é n o s s u m i n i s t r o s d e 
a z ú c a r r e f i n a d a p a r a u n m e s . E s t o 
i n d i c a r á q u e l o s c o n s u m i d o r e s y d i s -
t r i b u i d o r e s , t a l v e z a f e c t a d o s p o r l a 
r e c i e n t e p r o p a g a n d a e n c o n t r a d e l 
a z ú c a r , e s t á n p e r s i g u i e n d o u n a p o -
l í t i c a s u m a m e n t e c o n s e r v a t i v a y e s -
t á n d e j a n d o q u e l o s r e f i n a d o r e s 
t e n g a n l a s e x i s t e n c i a s s o b r a n t e s , m á s 
b i e n q u e a c u m u l a r a z ú c a r e s p o r s u 
p r o p i a c u e n t a . 
L a m a y o r p a r t e d e l a p r e s i ó n e n 
e l m e r c a d o a p a r e c e v e n i r m á s d e 
l a s s e g u n d a s m a n o s q u e p o r e l c o n -
d u c t o d e l o a c a n a l e s p r i m i t i v o s , C u -
b a , d e t o d a s l a s I n d i c a c i o n e s d e f u e -
r a , e a t a b a o f r e c i e n d o l i m i t a d a m e n t e 
p a r a e m b a r q u e , p e r o a l m i s m o 
t i e m p o , l o s r e f i n a d o r e s n o m o s t r a z a n 
d e s e o s p a r a c o m p r a r a z ú c a r e s p a r a 
e m i b a r q u e , 
M E R C A D O D E A Z U C A R C R U D O 
D u r a n t e l a s e m a n a e l m e r c a d o 
d e l a z ú c a r c r u d o h a e s t a d o p r á c t i -
c a m e n t e e n m a n o s d e l o s n e g o c i a n -
t e s , q u i e n e s a c o n s e c u n c i a d e l a b a -
j a , e n e l m e r c a d o d e l o s F u t u r o s 
A z u c a r e r o s , l e s h a p e r m i t i d o o f r e c e r 
a z ú c a r e s a c o n s i d e r a b l e s c o n c e s i o -
n e s m á s b a j a s q u e l a s i d e a s d e l o s 
t e n e d o r e s d e p r i m e r a s m a n o s , 
A p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a l o s r e -
f i n a d o r e s l o c a l e s c o m p r a r o n u n a l i -
m i t i d a c a n t i d a d d e a z ú c a r e s d e C u -
b a e n a l m a c é n a b a s e s d e 6 c , c o s t o 
y f l e t e , q u e f u e r o n s e g u i d a s p o r v e n -
t a s d e F i l i p i n a s a f l o t e p a r a l l e g a d a 
e n J a l l o , y d e C u b a e n a l m a c é n a 
l a s b a s e s d e 5 7 | 8 c . c o s t o y f l e t e . 
S u b s e c u e n t e m e n t e , s e d i e r o n I n f o r -
m e s d e n e g o c i o s e n C u b a t a m b i é n e n 
a l m a c é n a 5 3 1 4 b a s e s d e c o s t o y 
f l e t e y a y e r , l o s r e f i n a d o r e s y n e -
g o c i a n t e s l o c a l e s c o m p r a r o n u n a r e -
g u l a r l í n e a d e a z ú c a r e s d e C u b a a 
5 l | 2 c . c o s t o y f l e t e , y u n r e f i n a d o r 
d e u n p u e r t o d e f u e r a c o m p r ó t a m -
b i é n u n a p a r t i d a d e a z ú c a r e s d e 
F i l i p i n a s p a r a l l e g a d a e n J u n i o a l a s 
m i s m a s b a s e s . 
H o y e l m e r c a d o b a j ó a f ú n m á s y s o 
t u v i e r o n n o t i c i a s d e v e n t a s d e a z ú -
c a r e s d e F i l i p i n a s p a r a l l e g a r e n 
J u l i o , a u n r e f i n a d o r l o c a l , a 7 , 1 3 c , 
i , f , i g u a l a 5 1 1 ¡ 3 2 c o s t o y f l e t e 
p o r l o s d e C u b a , L o s v e n d e d o r e s 
d e p r i m e r a s m a n o s a l c e r r a r s e , e s -
t a b a n o f r e c i e n d o c a n t i d a d e s l i m i t a -
d a s d e a z ú c a r e s d e C u b a p a r a e m -
b a r q u e e n J u n i o a 5 1 1 4 c . c o s t o y 
f l e t e , y s o l i c i t a b a n l i c i t a c i o n e s a u n 
c e n t a v o d e c e n t a v o m e n o s . A z ú c a r 
d e F i l i p i n a s p a r a l l e g a d a e n J u n i o 
s e o f r e c i ó a 6 , 9 0 c , c , i , f , e q u i v ? J e n -
t e a 5 l | 8 c , p o r l o s d e C u b a , H a n 
c o r r i d o r u m o r e s d e q u e C u b a v e n -
d i ó a 5 c , c o s t o y f l e t e . 
E S T A D I S T I C A S C U B A N A S 
L o s r e c i b o s d e a c u e r d o c o n l a s 
c i f r a s d e l s e ñ o r H i m e l e y , d e c a y e r o n 
a g u d a m e n t e d u r a n t e l a s e m a n a s i e n 
d o e l t o t a l 3 5 . 5 6 8 t o n e l a d a s , h a c i e n -
d o u n t o t a l d e l o s r e c i b o s d e l a n u e -
v a z a f r a d e a z ú c a r h a s t a l a f e c h a , 
d e 3 . 1 2 8 . 8 2 5 t o n e l a d a s . L a s e x p o r -
t a c i o n e s p o r l a s e m a n a s e a p r o x i m a -
r o n a 7 0 , 0 0 0 t o n e l a d a s c o n e m b a r -
q u e d e e s t a z a f r a h a s t a l a f e c h a , d e 
2 , 4 6 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s . D e e s t e t o t a l , 
u n a s 4 7 1 , 0 0 0 t o n e l a d a s h a n s i d o p a -
r a p a í s e s o t r o s q u e l o s E s t a d o s U n i -
d o s . L a s e x i s t e n c i a s e n l o s p u e r t o s 
t o t a l i z a n 6 4 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s c o m -
p a r a d a s c o n 1 , 0 4 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s e l 
¡ a ñ o p a s a d o . E l b a l a n c e d e l o s s u -
| m i n i s t r o s e n C u b a , b a s a d o s e n u n a 
z a f r a d e 3 . 6 5 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s , e s s o -
l a m e n t e 1 . 1 7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s m i e n t r a s 
q u e p o r e s t e t i e m p o e l a ñ o p a s a d o . 
C u b a t e n í a u n b a l a n c e d e s u m i n i s -
t r o s d e 2 . 0 0 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
L a p r o d u c c i ó n h a s t a M a y o 3 1 . d e 
a c u e r d o c o n l a s c i f r a s d e l R o y a l 
B a n k o f C a n a d á , t o t a l i z a n 3 . 5 3 8 . 6 1 6 
t o n e l a d a s y d e a c u e r d o c o n e l N a -
t i o n a l C i t y B a n k . 3 . 5 8 8 . 9 1 8 t o n e -
' l a d a e . E l a n t e r i o r e s p e r a u n a p r o -
I d u c c i ó n a l r e d e d o r d e 3 . 6 1 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s y e l ú l t i m o c o m o u n a s 
• 3 . 6 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 
i 
I N O T I C I A S D E P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , P , R , j u n i o 1 5 , ( C a b í e 
e s p e c i a l d e L a m b ó n & C o . ) . — " E l 
c ó m p u t o d i s p o n i b l e p a r a e m b a r q u e 
d e s p u é s d e d e d u c i r e l c o n s u m o l o c a l , 
e s d e s e s e n t a y d o s m i l t o n e l a d a s 
1 l a r g a s . L a A s o c i a c i ó n d e P r o d u c t o -
r e s A z u c a r e r o s c a b l e g r a f i a r o n s u s 
c á l c u l o s s e s e n t a y c i n c o m i l t o n e l a -
d a s c o r t a s . N o h a h a b i d o v e n t a s l o -
c a l e s , l o s t e n e d o r e s n o h a c e n p r e -
s i ó n a m e n o s d o 8 . 2 8 " . 
r.'.rro'M.iTO. 
J u n i o ¿ 
- t 
" 16 - » 
- 30 
R e c i l M * E x j m r t a t i ó a E x i f t m u i L o c a l 
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4 4?t 
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4 48c. 
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L a s r e s e s 
L a v e n t a e n p i e . — L o s p r e c i o s d e l 
g a n a d o v a c u n o e n p i e e s t á n d e s -
c e n d i e n d o , h a b i é n d o s e e f e c t u a d o d o s 
v e n t a s d e 4 c a r r o s e n j u n t o a 7 
c e n t a v o s . L o s c o m p r a d o r e s s e n i e -
g a n a p a g a r p r e c i o s m a y o r e s , a l e -
g a n d o q u e e l t i p o a q u e s e v e n d e n 
l a s r e s e s b e n e f i c i a d a s e n l o s r a s -
t r o s , n o p e r m i t e p a g a r m á s . 
E l l o n o o b s t a n t e , o t r o s l o t e s d e 
g a n a d o q u e f u e r o n c o m p r a d o s h a c e 
a l g ú n t i e m p o y q u e e s t á n l l e g a n d o 
e n l a a c t u a l i d a d , s a l e n e n p l a z a a 
p r e c i o s q u e f f l u c t ú a n e n t r e 8 y 1 | 2 
y 9 c e n t a v o s , p e r o l a s a c t u a l e s c o t i -
z a c i o n e s d e l m e r c a d o s e m a n t i e n e n 
d e 7 a 7 y 1 2 , 
L o s c e r d o s d e 1 2 a 1 2 y 1 ! 2 c e n -
t a v o s l o s a m e r i c a n o s . 
E l g a n a d o l a n a r d e 7 
c e n t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó , 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e m a t a d e r o s e 
c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 4 a 2 6 y 2 8 c e n -
t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 4 8 c e n t a v o s , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e m a t a -
d e r o . V a c u n o 1 8 . C e r d a 3 1 0 , 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s b e -
n e f i c i a d a s p u e s t e M a t a d e r o s e c o -
t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 0 a 2 3 , 2 5 y 2 6 c e n -
t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 5 0 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 8 a 5 3 c e n t a v o s , 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o : V a c u n o : 3 5 6 ; C e r d a : 2 0 5 : y 
L a n a r : 1 3 8 , 
E n t r a d a s d e G a n a d o : E s t a m a ñ a -
n a e n t r ó u n t r e n d e C a m a g ü e y c o n 
2 0 c a r r o s c o n g a n a d o v a c u n o , p a r a 
A Z U C A R R E F I N A D A D O M E S T I C A | n e c e s i n c a m b i o s . E l t i e m p o e s m á s i ^ c o n s u m o , d e l o s c u a l e s v i n i e r o n 
a p r o p i a d o p e r o l a s r e t i r a d a s y l a s ! 1 3 c o n s i g n a d o s a l a c a s a L y k e s B r o -
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30 307 
D e C u b a 
I * C u b a 
l>r C o b a 
D e C u b a 
I>e C u b a 
D e C u b a 
Ix- F i l i p i n a a 
De F i l l p i n a a 
l*e C u b a 
D e C u b a 
D e n i l p i u a » 
D e C u l a 
Dv C u b a 
D e C u b a 
D a C u b a 
D e F i l i p i u a i 
l i e f u l a 
I V F i l i p i u a a 
'• 25e. c.f. - Aflote 
7 O l e . d e m ti" p a s a d o E i - a l n a r ^ n 
7 (Cíe. derec lK) pagado E x - a l m a c é n 
CtlOc. c.f. l u i a i t l l a l o ' 
7 73e. derecho pagado K i a l m a u n 
T.OOe. derecho pagado E i - a l m a c ^ u 
IJttt ex -buque L l e g a d a p r i n e J i m i o 
T.OGe. e z bnque L l e g a d a e n J u l i o 
7 .Vlc . derecho p a g a d o f l x - a l m a c é n 
• 1 2 K r . derecho pagado E x - a l m a c é n 
7 2Se. ex b o q u e U r g a t l a en J u l i o 
i.TOc. c.f. 
I 2X- . e T a . F i l a . 
IJKic. c ^ 
J u n i o . 
L l e g a d a l l n M J u u l u . 
J u n i o 
L l e g a d a m e d i a d o * 
J u l i o 
m i d o r h a n c o n t i n u a d o s o s t e n i e n d o j o r a d o d e u n m o d o q u e ' p u e d a a p r e 
u n a p o l í t i c a m u y c o n s e r v a t i v a e n c i a r s e . L o s n u e v o s n e g o c i o s s o n d e s -
s u s c o m p r a s d e a z ú c a r r e f i n a d a . E s - a t e n d i d o s . E s t á n c o n v e n c i d o s d e q u e 
t o s a h a r e f l e j a d o m á s d u r a n t e l a e l c o m e r c i o e s t á a g o t a d o p o r c o m -
s e m a n a p u e s e l s e v e r o d e c l i v e e n p l e t o d e e x i s t e n c i a s p e r o s e c r e e q u e 
l o s F u t u r o s , c a u s ó q u e e l c o m e r c i o p o d r á n e s p e r a r s e p o r m á s t i e m p o a l 
p r o p u s i e r a m á s a ú n s u s c o m p r a s m e n o s h a s t a q u e e l m e r c a d o a s u m a 
s i n t i e n d o q u e s e e x p e r i m e n t a r í a n u n a s p e c t o m á s e s t a b l e . " 
c o t i z a c i o n e s m á s b a j a s . A l g u n o s r e - j K A N S A S C I T Y . M O . J u n i o 1 4 . 
f i n a d o r e s h a n r e a j u s t a d o s u s c o t í - 1 " A d e s p e c h o d e l t i e m p o q u e n o 
z a c i o n e s h a c i a b a j o p e r o l a s r e d u c - h a s i d o f a v o r a b l e , e l c o m e r c i o i n -
c l o n e s h a s t a a h o r a n o h a n s i d o g e - f o r m a u n a u m e n t o e n l a d e m a n d a 
n e r a l e s . 
L a F e d e r a l S u g a r 
d o m o , r e m i t i e n d o e s t o s p o r F e l i p e 
E s p i n o s a . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
e n c a b e z ó e l c o r t e d e l o s p r e c i o s p o r 
l a r e f i n a d a a c e p t a n d o n e g o c i o s a 
p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a a 9 . 5 0 c . 
p o r c u e n t a j i e q u i e n p u d i e r a i n t e r e -
s a r E s t o r e p r e s e n t ó u n a r e b a j a d e 
2 5 p u n t o s d e l a c o t i z a c i ó n a n t e r i o r 
9 . 7 5 c . A m e d i a d o s d e l a s e m a n a . 
d e l c o n s u m o . T o d o s e s p e r a n u n a 
R e f i n i n g C o . f " e r t e d e m a n d a c u a n d o c e s e n l a s e x - | 
F i r m e y s i n o p e r a c i o n e s r i g i e r o n a y t r 
l i s d i v i s a s s o b r e N e w Y o r k 
E l m e r c a d o s o b r e E u r o p a c e r r ó m a s 
f i r m e q u e e l d i a a n t e r i o r , v e n d i é n d o s e 
p e s e t a s c a b l e a 1 4 . 8 8 , 
Cotiiaclón c e s l v a s l l u v i a s . E n v i s t a d e l d e c l i -
v e d e l o s a z ú c a r e s c r u d o s , e s t e m e r -
c a d o c o n t i n ú a a b s o r b i e n d o b a r a t o s 
l o t e s d e a z ú c a r d e r e v e n t a . " 
I X D I A N A P O L I S , I N D . J u n i o 1 4 , 
" N o o b s t a n t e q u e a l g u n o s d e l o s I p a r í s , c a b l e , 
v e n d e d o r e s a l p o r m a y o r a u n i n f o r - ¡ p a r í s ! v i s t a , 6 .25 
N E W Y O R K , c a b l e . 
N E W Y O R K , v i s t a , 
L O N D R E S , c a b l e , i 
L O N D R E S , v i s t a . . 
3 . 3 2 




l a F e d e r a l a n u n c i ó u n a r e b a j a a d i - ; m a n q u e l a d e m a n d a n d e f r a u d a s u s 
d o n a F l d e 2 5 p u n t o s e n l o s p r e c i o s e s p e r a n z a s , l a m a y o r í a a n u n c i a n 
d e l a z ú c a r r e f i n a d a a l a s b a s e s d e ' q u e e s t á n e x p e r i m e n t a n d o u n a d e -
9 . 2 5 c . p o r c u e n t a d e q u i e n p u d i e r a j m a n d a q u e e s t á m á s a c e n t u a d a a l a 
i n t e r e s a r . A r b u c k l e m á s t a r d e r e d u - e s t a c i ó n . S i n e m b a r g o , d e b i d o a l d e -
j o s u s l i s t a s d e p r e c i o s a 9 . 2 5 c . c l i v e e n l o s a z ú c a r e s c r u d o s y r e f i -
q u e f u é l a c i f r a r e g u l a d o r a e n l o n a d o s , l o s c o m p r a d o r e s e s t á n c o m - \ z \ j f í . l C H o í 
t o c a n t e a l a s p r i m e r a s m a n o s p o r p r a n d o s o l a m e n t e p a r a s u s n e c e s l - z l ' R I C H v i 
d a d e s I n m e d i a t a s . S e c r e e q u e e l ^ 
t é r m i n o m e d i o d e l o s s u m i n i s t r o s , i a m s t e r d a m ! v i s t a . " ! 11 .2 
e s m e n o s q u e p a r a t r e s s e m a n a s . " 
S A N F R A N C I S C O . C A L . J u n i o 1 4 . ~ ' 
" L a d e m a n d a a l d e t a l l e c o n t i n ú a ! 
A t e a d ó m I n m e d i a t a 
Q m f f t n t e n o s « o b r e e s t a d a s e d e « e » 
f o r o s a i d e s e a e c o n o m i z a r « Ü j í W o 
a l a s e g u r a r a a n a o b r e r o s 
C f e b U w T e l é g r a f o : • * A C C I D f c S T E S n 
T e l é f o n o 
C G I D O 1 4 
e Í 6 7 7 
H A B A N A 
1 0 4 — 1 0 m a y o 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r e l m e r c a d o d e ' N e w 
I Y o r k , s e c o t i z a b a e l a l g o d ó n c o m o s i -
: g u e : 
[ J u l i o 2 7 . 7 6 — 2 7 , 8 7 
: O c t u b r e 2 5 . 3 8 — 2 5 . 
¡ D i c i e m b r e 2 4 . 8 5 — 2 4 , J o 
E n e r o , . . 2 4 . 5 1 
M a r z o ( 1 9 2 4 ) ^ 4 . 4 2 
I M a y o ( 1 9 2 4 ) 2 4 . 2 5 — 2 4 . 3 0 
U L T I M A S N O T I C I A S E X T R A N I K -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B O R N 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a , j u n . j . 
( C a b l e e s p e c i a l d e L a m b o r n & C o . 
L t d . ) — " E l m e r c a d o h a e s t a d o d é b i l 
y b a j a n d o t o d a l a s e m a n a r e f l e j a n d o 
s u v i o l e n t a b a j a e n e l m e r c a d o . N o 
s e h a n o t a d o n i n g u n a d e m a n d a . N o 
s e h a n t e n i d o n o t i c i a s d e n i n g ú n i n -
t e r é s e n a z ú c a r e s e n e x i s t e n c i a s c o n 
e x c e p c i ó n d e l o s b l a n c o s d e J a v a . 
M a y o - J u n i o q u e f u e r o n v e n d i d o s d e 
3 0 | — a 2 5 | — J u n i o - J u l i o s e o f r e c i e -
r o n d e s d o 2 5 | 6 h a s t a 2 4 | 6 — S e e s p e -
r a q u e p a s a r á a l g ú n t i e m p o a n t e s d e 
t w e l a c o n í i a n z a e n e l m e r c a d o s e 
r e s t a b l e z c a , y q u e e l c o m e r c i o p r o -
b a b l e m e n t e c o m p a r á s o l o d e m a n o s 
a b o c a , a c o n s e c u e n c i a d e l d e s c u e n -
t o d e l o s m e s e s f u t u r o s " . 
P a r í s , F r a n c i a J u n i o 1 5 , ( C a b l e 
e s p e c i a l d e L a m b o r n & C í e , , S , A , ) 
" D u r a n t e l a s e m a n a e l m e r c a d o d e -
c l i n ó , r e f l e j a n d o l a s c o n d i c i o n e s d e 
N e w Y o r k , p e r o e l d e c l i v e h a s i d o 
m i t i g a d o p o r l a b a j a d e l o s f r a n c o s . 
L a b a j a d e p r e c i o s d e l a n u e v a z a f r a 
e s m e n o s d e b i d o a l a r e n o v e l ó n d e l 
m a l t i e m p o y a q u e l a s f a c t o r í a s n o 
e s t á n i n c l i n a d a s a v e n d e r . L a p r e s i ó n 
d e h o y s o b r e l o s a z ú c a r e s d e J a v a 
f u é c a u s a d a p o r l a d e s a p a r i c i ó n d e l 
p r e m i o d e J u l i o - A g o s t o s o b r e J u n i o " . 
H a m b u r g o , A l e m a n i a . j u n i o 1 4 , 
( C a b l e e s p e c i a l d e R u n g e , B a c m e i s -
[ t e , L a m b o r n & C o . ) " L a s e s t a d í s t i -
c a s d e A b r i l s o n c o m o ' s i g u e : P r o -
d u c c i ó n 4 , 0 3 8 t o n e l a d a s : c o n s u m o 
¡ 5 5 . 3 2 1 ; i m p o r t a c i o n e s 5 . 0 0 0 t o n e l a -
I d a s e x p o r t a c i o n e s 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s : 
e x i s t e n c i a s 7 2 3 . 2 6 5 t o n e l a d a s " . 
P r a g a . C z c c h o - S l o v a k i a . j u n i o 1 4 , 
( C a b l e e s p e c i a l ) , — " E m b a r q u e s I n -
m e d i a t o s d e r e f i n a d a s e c o t i z a n a l 
¡ e q u i v a l e n t e d e 9 , 2 0 c , p o r l i b r a , N o -
v i e m b r e - D i c i e m b r e a l e q u i v a l e n t e d e 
5 . 1 9 6 c , p o r l i b r a , t o d o f , o , b . H a m -
b u r g o , E l c o n s u m o d e M a y o t o t a l i -
z ó 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s e n c o n t r a d e 
2 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s h a c e u n a ñ o . L a s 
e x p o r t a c i o n e s f u e r o n 2 9 . 0 0 0 t o n e l a -
d a s e n c o n t r a d e 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
e l ú l t i m o a ñ o . J a v a e s t á e n a g u d a 
c o m p e t e n c i a e n c o n t r a d e l a z ú c a r 
r e f i n a d a d e C z c c h o p a r a l a e x p o r t a -
c i ó n " . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r 
c r u d o h a e s t a d o m á s b a j o e n t o d a 
l a s e m a n a . L o s p r e c i o s e s t a n o c h e 
e r a n d e 6 8 a 1 0 7 p u n t o s n e t o s m á s 
1 b a j o s p o r l a s e m a n a . L a p r e s i ó n g e -
I n e r a l m e n t e s e l e a c r e d i t a c o m o p r o -
c e d e n t e d e l L e j a n o O r i e n t e y d e l o s 
i n t e r e s e s E u r o p e o s , q u s e c u b r n e n 
; c o n t r a d e l a s c o m p r a s d e z ú c a r d e 
J a v a , c r u d o s d e C u b a y r e f i n a d o d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , E l m e r c a d o n o 
p u d o a b s o r b e r e s t a f u e r t e p r e s i ó n 
| p a r a c u b i r s e p u e s l a s n u e v a s c o m -
i p r a s f u e r o n l i m i t a d a s y l a m a y o r í a 
d e l c o m e r c i o e s t a b a c o n u n a a c t i t u d 
: d e e s p e r a . P é r d i d a s p a r a l i z a d a s e s -
i t u v i e r o n d e s c u b i e r t a s y l o s ú l t i m o s 
m á r g e n e s l l a m a r o n a l i q u i d a c i ó n 
i n t e n s i f i c a n d o l a b a j a . C u a n d o s e 
. r e t r o c e d i ó s e d e s a r r o l l a r o n I n t e r e s e s 
1 c o m p r a d o r e s d e l a s c a s a s c o m e r c i a -
i l e s q u i e n e s d e s c u b r í a n s u s c o r t o s 
' p o r h a b e r v e n d i d o s u s a z ú c a r e s e n 
a l m a c é n . 
a z ú c a r r e f i n a d a h a s t a e l f i n d e l a 
s e m a n a . 
D u r a n t e l a s e m a n a C . & . H . a n u n -
c i a r o n u n a r e b a j a a 9 . 7 0 c , s i e n d o 
s u s p r e c i o s g a r a n t i z a d o s e n c o n t r a 
d e l d e c l i v e Q u e d ó e n t e n d i d o q u e p o r r e g u l a r , p e r o l a s r e v e n t a s s e o f r e c e n 
l o m e n o s d o s d e l o s r e f i n a d o r e s d e d e q u i n c e ' i v H r t e c é p t i v o i f ; r . e n o s 
N e w O r l e a n s h a n a c e p t a d o n e g o c i o s q u e l a s l l e t a s t e p r e c i o s d e l o s r e f l -
e n e l t e r r i t o r i o d e l m e d i o O e s t e a l U ' . d o r e s y n o h & n d e s n e r í n d o i n t e -
u n p r e c i o g a r a n t i z a d o e n c o n t r a d e l r é s c o n l o s n e g o c i a n t e s . L- is l i s t a s 
d e c l i v e . d e l o s r e f i n a d o r t h e s t á n n d « c i d - v s y 
O t r o s r e f i n a d o r e s s o s t u v i e r o n s u s a 5 l 0 r a e s t á n f • í ) < ? 0 c - P 0 1 - a z ú c a r * * 
l i s t a s d e p r e c i o s s i n c a m b i o y s e • r e m o l a c h a . ' 
h a n o p u e s t o a b i e r t a m e n t e a n l n g u - D E T R O I T , M I C H . J u n i o 1 5 , 
n a r e b a j a e n l o s p r e c i o s p o r l a r e f i - " L a d e m a n d a e s f l o j a . E l c o m e r -
n a d a L o s a z ú c a r e s d e s e g u n d a m a - c i o e s t í l e s p e r a n d o q u e e l m e r c a d o 
n o s s e m o v i e r o n e n u n v o l ú m e n r e - S e P o n K a e s t a b l e a n t e s d e c o m p r a r , 
g u i a r d u r a n t e l a s e m a n a a p r e c i o s E x i s t e n c i a s d e s e g u n d a s m a n o s n o -
d e 9 . 6 0 c . a l c o m i e n z o d e l a s e m a - m i n a l m e n t e a 9 . 2 5 c , s i n q u e h a y a 
B R U S E L A S , c a b l e . 
B R U S E L A S , v i s t a . 
M A D R I D , c a b l e . . 
M A D R I D , . v i s t a , . 
G e n o v a , c a b l e . , . 
i G E N O V A , v i s t a , . 
ble. . 
s t a , , 
A M S T E R D A M . c a b l e . 
5 . 3 7 
5 . 3 5 
1 4 . 9 2 
1 4 . 9 0 
4 . 5 7 
4 . 5 5 
1 8 . 0 2 
1 8 . 0 0 
5 9 . ¿ 7 
n a a 9 . 0 0 c . a l c e r r a r s e l a m i s m a . 
E n n i n g ú n t i e m p o d u r a n t e l a s e -
m a n a f u e r o n g r a n d e s l a s o f e r t a s d e 
s e g u n d a s m a n o s y u n a e x t e r e m a d a 
l i m i t a d a c a n t i d a d s e o f r e c i ó a l c e -
r r a r s e l a s e m a n a a 9 . 0 0 c . l o s v e n -
d e d o r e s r e h u s a r o n r e b a j a r s u s p r e -
c i o s a m é n e s d e e s a c i f r a . L a s r e t i -
r a d a s e n c o n t r a d e l o s v i e j o s c o n -
t r a t o s f u e r o n m o d e r a d o s d u r a n t e l a 
s e m a n a p u e s e l c o m e r c i o a p a r e n t e -
m e n t e h a e s t a d o m o v i e n d o s u s a z ú -
c a r e s a l a s b a s e s s o l a m e n t e d e m a -
n o s a b o c a . E l t i e m p o m á s b i e n f r e s -
c o a l p r i n c i p i o d e l a s e m a n a r e t r a -
s ó g r a n d e m e n t e e l m o v i m i e n t o d e l 
a z ú c a r y n o f u é h a s t a q u e v i n o e l 
t i e m p o c a l u r o s o a f i n e s d e l a s e -
m a n a q u e l o s a z ú c a r e s c o m e n z a r o n 
a m o v e r s e c o n m á s l i b e r a l i d a d . " 
o f e r t a s p a r a e m b a r q u e . L a - l i s t a d e 
p r e c i o s p o r a z ú c a r d e r e m o l a c h a d e 
M i c h i g a n a 9 . 6 0 c . E l t i e m p o e s m o -
d e r a d o y l l u v i o s o . " P . 
S E V E N D E e n $ 6 . 0 0 0 . 0 0 u n a 
L o c o m o t o r a d « V í a A n c h a e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
B s p * « l f I c a o i o n a a i 
C i l i n d r o * 1 8 , , x J 4 " , 
S P a r e s V o l a d o r a s d e 5 6 " d i á -
m e t r o . 
1 V e l o c í p e d o d e l a n t e r o . 
F r e n o » d e A i r e . 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o . 
A l i j o c o n c a p a o l d a d p a r a 
3 6 0 0 g a l o n e s d e a ¿ r u a y 1 6 8 0 
g a l o n e s d e p e t r ó l e o . 
C o m b u s t i b l e p e t r ó l e o . 
P a r a I n f o r m e s d l r f j a n s s a l 
A d m i n i s t r a d o r d e l " C e n t r a l 
T l n g u a r o " , T l n g u a x o , M a t a n -
c a s . 
T T , T I M A S N O T I C I A S T E L E G R A F I -
C A S D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A -
L E S D E L A M B O R N 
N E W O R L E A N S , L A . J u n i o 1 5 , 
" L a s i t u a c i ó n e n n u e s t r o m e r c a d o 
h a e s t a d o m u v t r a s t o r n a d a . L a r e -
c i e n t e r e b a j a d e l o s p r e c i o s y l s p r e -
p o s i c i ó n d e p r e c i o s g a r a n t i z a d o s p o r 
r e f i n a d o r e s l o c a l e s h a n r e t a r d a d o 
m á s b i e n q u e e s t i m u l a r l a d e m a n d a . 
E l c o m e r c i o p e r s i g u e u n a p o l í t i c a 
u l t r a - c o n s e r v a t i v a y e n m u c h o s c a -
s o s c o m p r a n c a r r o s e n c o m b i n a c i ó n . 
L a r e t i r a d a y l a s e n t r e g a s d e c o n -
s i g n a c i o n e s s o n n o c e s . S i n e m b a r g o , 
l o s i n f o r m e s i n d i c a n q u e l o s n e g o -
c i a n t e s e s t á n i n v a r i a b l e m e n t e r e d u -
c i e n d o s u s e x i s t e n c i a s . M i e n t r a s q u e 
l a s l i s t a s d e p r e c i o s d e t o d o s l o s 
r e f l n a d o r e ' ' e s t á n o f H a i l m e n t e a 
9 . 9 0 c . G o d c h a u x y H e n d e r s o n e s -
t á n a c e p t a n d o n e g o c i o s a 9 . 7 5 e . , 
p r e c i o g a r a n t i z a d o ; l a C o l o n i a l 9 , 7 5 
c . s i n g a r a n t í a . S e e n t i e n d e q u e l a 
A m e r l c á n c o m p i t e c o n G o d c h a u x y 
H e n d e r s o n . " 
C H I C A G O . T I L J u n i o 1 5 . 
" A b s o l u t a m e n t e n o h a h a b i d o 
i n t e r e s a c o m p r a d o r e s p o r p a r t e d e l 
c o m e r c i o d e C h i c a g o d u r a n t e l a s e -
m a n a . L a s c o t i z a c i o n e s d e l a s s e -
g u n d a s m a n o s s o n : a z ú c a r d e c a ñ a 
e n e x i s t e n c i a a l a s b a s e s d e 8 . 9 0 c . 
a z ú c a r d e r e m o l a c h a e n e x i s t e n c i a a 
l a s b á s e s e d e 8 . 8 0 c , p e r o e s t a s c o -
t i z a c i o n e s s o n p u r a m e n t e n o m i n a l e s . 
P r o b a b l e m e n t e p o d r í a n r e d u c i r s e c o n 
p e d i d o - c o m p r a d o r . H u b o p e d i d o s r e -
g u l a r e s d e t e r r i t o r i o ' d e f u e r a d e l a 
c i u d a d a p r i n c i p i o s d e l a s e m a n a p e -
r o n o h u b o a b s o l u t a m d e n t e n i n g u n o s 
p f d i d o s d e f u e r a d e l a c i u d a d , d u -
r a n t e l a ú l t i m a p a r t e d e l a s e m a n a . 
E l c o m e r c i o d e C h i c a g o g e n e r a l -
m e n t e t i e n e e s p e r a n z a s e n e l f u t i r r o 
p e r o , e s t á c a n s a d o d e e s p e r a r e l m e -
j o r a m i e n t o d e l m e r c a d o , e n c o n t r a n -
d o n e c e s a r i o e l l i q u i d a r u n a p a r t e 
d e s u s e x i s t e n c i a s , c a u s a n d o c o t i z a -
c i o n e s b a i a s . " 
F T L A D E L F I A . P A , . J u n i o 1 5 . 
" E l m e r c a d o e s t á d e s m o r a l i z a d o 
a c o n s e c u e n c i a d e l d e c l i v e n o m i n a l -
m e n t e 9 . 9 0 c . L a s s e g u n d a s m a n o s 
s e o b t i e n e n a 9 . 0 0 c , y a 9 , 2 5 c . L a 
d e m a n d a e s p o c a . L a s r e t i r a d a s s o n 
m o d e r a d a s " 
S A V A N N A H . G A . . J u n i o 1 5 . 
" L a s i t u a c i ó n e n g e n e r a l p e r m a -
F á b r i c a de L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s 
U n a p l a n t a m o d e r n a , b i e n s i t u a d a , 
q u e y a h a t r a b a j a d o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a 2 5 m i l l a d r i l l o s d i a r i o s y c o n 
u n c o s t o d e f a b r i c a c i ó n r e d u c i d o , s e 
v e n d e e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
P A R A I N F O R M E S : 
R O S E N D O V I L A 
C o m p o s t e l a 6 5 , H a b a n a 
T o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e 9 a 1 2 m . 
C 4 S 4 5 fS-S4 
Con estos equipos se mantiene fresco e higiénico el 
ambiente de su fábrica. 
Puede hacerse circular en todos los departa-
mentos un aire puro a cualquiera temperatura y 
muy económicamente. 
Calefacción, Refrigeración y Ventilación son tres de loa mucho» 
osos industriales a qne puede destinarse el aire, y en loa 
cuales especializamos nosotros. Sírvase Ud. consultamog 
acerca de sus proyectos o problemas en este respecto. 
B . F . S T U R T E V A N T C O M P A N Y . 
6 2 V a n d e r b i l t A v e , N e w T o r k — H y d e P a r k B o s t o n E , U , A . 
J U N I O 2 4 D E 1 9 2 3 D I A R Í O D E L k M A R I N A P r e c i o : 1 0 centavos 
E N F A V O R D E L A S i U S T R I A S 
Todos sabemos el estado de aban-
dono en que se han encontrado 
siempre las industrias y el comercio 
de la República, sin ningún orga-
nismo oficial que los encamine y 
que los impulse. 
Dedicamos a la caña de azúcar y 
a la fabricación del azúcar crudo 
la mayor parte de las energías agrí-
colas e industriales. Después el ta-
baco es atendido, pero de manera 
secundaria. Y ñus lanzamos a los 
mercados extranjeros llevando de la 
mano ambos productos de nuestro 
suelo donde se encuentran fundidas 
todas nuestras más caras esperan-
zas de ingresos, sin tener en cuen-
ta que éllas como todos los produc-
tos están sujetas a la oferta y la 
demanda y que tras un año de pre-
cios remunerativos se nos presen-
ta otro en que alentados los países 
productores por los precios del an-
terior, la producción es mayor que 
el consumo y los precios bajan de 
manera considerable, ocasionando 
crisis periódicas como la que aún 
estamos atravesando, en que para 
nivelar la baja do todos los valores 
económicos hacen falta varios años 
de luchas y de fatigas. 
. Nosotros en Cuba, tenemos mane-
ra de dar impulso a otras indust-
rias, más nuestra idiosincrasia tro-
pical nos hace permanecer Inertes 
y confiar al destino o a la natura-
leza el porvenir del país, cosas que 
todos sabemos que deben ser obje-
to de labor, de nuevas iniciativas y 
de trabajo. 
Nada sacamos con exportar una 
gran cantidad de azúcar, alcoholes 
y tabacos sí en cambio tenemos que 
depender del extrangero para caai 
todos los artículos indispensables a 
la vida. L a lógica nos. demuestra 
que tanto importa para la economía 
nacional de los pueblos el exportar 
mucho, teniendo que importar tanto, 
como el exportar menos y produ-
cir en casa más de aquello que com-
pramos en el exterior. Esto último 
sin embargo tiene un remanente im-
portante a favor de los pueblos in-
dustriales y es el principal, la in-
dependencia económica, el no te-
ner quo depender de mercados ex-
tranjeros para los artículos de nues-
tro consumo y el poder emplear en 
industrias nacionales, brazos de ele 
mentos que vienen y prosperan en 
auestro país . 
No queremos con ello decir que 
somos enemigos de la gran 
producción azucarera, todo lo con-
trario, pensamos que ella es el va-
lor industrial mas importante que 
tenemos y somos partidarios de ha-
berla crecer más aún, pensando que 
rleba hacerse un estudio para períec 
Monarla con procedimientos que aba-
raten el costo de producción, ya que 
con ello y con la feracidad de nues-
tro suelo y la proximidad a los E s -
tados Unidos, podremos seguir do-
1 minando el mercado del dulce pro-
Uucto; lo que sí queremos es sa-
:udir la inercia, lograr entusiasmar 
il capital Inactivo cubano a que em-
prenda en nuevas Industrias de ar-
tículos que podemos fabricar de 
muy buena calidad en el país a un 
rosto bajo y que sin embargo los im-
aortamos del extrangero en cantida-
les enormes. Debemos^pensar que 
lay en este sentido mu\ho que ha-
:er y que cada peso menos que im-
portemos, es un peso más que que-
3a para engrosar el dinero clrcu-
ante del país. 
Muy pocos países del globo tle-
len la producción de Cuba en regla 
le proporción con sus habitantes, 
Aprovechemos ese factor y trate-
ros de aumentar la cifra exporta-
lora, pero con el fin de lograr un 
laido a nuestro favor, tratemos de 
mpertar menos para que l u z c a , núes 
:ro trabajo. Estamos haciendo en 
?1 mundo de los negocios ,el mismo 
papel que hace en la sociedad un 
)ombre que gana mucho dinero, pe-
•o que tiene unos gastos mucho ma-
dores, resultando, que su trabajo y 
u labor de nada le sirve porque 
siempre se encuentra necesitado. 
L a Oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales luternacionales, se ha 
propuesto hacer una labor patrióti-
ca que piensan ver apoyada por el 
tlemento oficial y comercial, y aun-
que nacida por iniciativa particular, 
no por ello deja de ser merecedora 
a que todo el pueblo de Cuba y en 
particular sus industrias, las atien-
dan y estudien el plan que han tra-
zado para levantar el espíritu In-
dustrial y hacer de este país, el 
más apropósito de la tierra. 
Otras naciones consideradas como 
muy ricas, no tienen el volumen de 
exportación de Cuba, pero en cam-
bio en su suelo sa producen los ar 
líenlos mas indispensables para la 
vida, conservando una gran potencia 
industrial que da amparo a millo-
nes de familias que encuentran fá-
cil empleo para tus miembros 
¿Por qué Cuba ha de permane-
cer impávida? ¿P^r qué seguir ex-
puestos todos los años a que la mi-
seria Invada nuestros hogares? So-
mos un puebio sano, trabajador e 
inteligente, hemos sabido contribuir 
al éxito de los aliados duplicando 
nuestra producción y asombrando a 
todos, viendo «lúe un pais que apb-
uas se nota en un mapa-mundi de 
regulares dimensiones, ha podido 
proveer de un producto fuecesario a 
millones de seres. SI es que somos 
irabajadores ¿por qué no laborar 
en nuestro bien común? ¿Qué pre-
sión extraña nos mantiene e n la ab-
soluta inercia en ê e sentido? Tod is 
las naciones de la Tierra tratan de 
levantarse del nivel do las demás, 
tomando como principio básico la 
industria y el comercio. De la ma-
mayor o menor extensión comercial 
j depende la importancia de ios pue-
iblos; tratemos pues de conquistar 
I nuestra Indepondtncia económica, 
I ya que la política la teñemos bien 
ganada 
E n estos momentos, dicho orga-
¡nismo hace una .propaganda que cir-
cula por todos los mares conocidos. 
De uno a otro confín, llevan las Im-
¡ presiones de lo que es nuestro país, 
i de cuáles son sus principales produc 
, tos a exportar y cuáles otros de los 
de ellos, pueden aquí encontrar 
i mercado. Tratan de turbinar el In-
i tercambio comercial de Cuba con 
otros países desconocidos en cuanto 
a relaciones mercantiles, se ponen de 
j acuerdo con todas las Ferias Mués-
' trarios pidiéndoles sus tarifas para 
¡llevar a ellas lo que aquí podemos 
[exportar y entusiasmán a los indus-
[ tríales extranjeros para que concu-
rran a una Feria Muestrario que ce-
•lebraremos en Cuba duranír el mes 
de febrero del próximo año 
Esta labor representa"para élios 
enormes gasto? que están supliéndo-
! los de su peculio particular, con la 
esperanza de recibir en cambio de 
ello el apoyo de los industriales y 
comerciantes de Cuba a esa Feria. 
Las empresas navieras todas, han 
concedido venvajosos descuentos pa-
ra los pasajes de los expositores y 
para los flete-i de los muestrarios. 
¡La Secretaría de Agricultura y el 
Alcalde Municipal de la Habana, tie-
nen dado su apoyo oficial para la 
Feria, primera partp del programa. 
E l cuerpo diplomático y consular 
acreditado en Cuba, brindan su coo-
| peración y la de sus gobiernos res-
pectivos y esperan que las compa-
ñías ferrocarrileras nacionales tam-
bién ofrecen al comercio del intenjr 
vantaja.s para cuando se celebre la 
¡ Feria 
E n estos momentos «e hace ges-
tión para traer a Cuba, como sitio 
'mas favorecido por la posición geo-
gráfica, la Feria Inter-Americana de 
Muestras, de que se ha tratado en 
la Conferencia Pan Americana que 
¡se celebrará en Chile. 
E s pues su pretensión trabajar 
1 por el bien de la r-atrla. por ello no 
! dudamos que el gobierno y el país 
, entero ¡e presten protección y ayu-
'da 
E G U L A R L A M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
N O T A S O E W A L L S I R E E í 
-•lü-KCAOO D E V A L O R K E S 
Durante la sesión celebrada en 
la mañana de ayer en la Bolsa, el 
tono del mercado que bastante fir-
me, aunque poco activo 
Se operó en la cot.zación oficial, 
en 50 acciones de la Internacional 
del Teléfono a 66 1|4 de valor. 
Fuera de pizarra se operó tam-
bién, a precios reservados, en Bo-
nos de Havana Electric, Hipoteca 
Genera!, del 6 por ciento, 
y en pequeños lotes de acción Je 
Havana Electric, preferidas. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, son las que mayor firmeza 
tienen en el Mercado. v 
La Compañía Nueva Fábrica de 
Hielo ha acordado repartir en divi-
dendo de 3 por ciento a as accio-
nes que aparezcan inscriptas el día 
3 0 del presente mes. 
E l día 2 7 del actúa! la Interna-
cional de Teléfonos cerrará su libro 
de transferencias de acciones, y es-
tas desde propio día, se cotizaron 
exdividendo. 
BOXOS T OBLIGACIONES 








C H A R L A B U R S A T I L 
Como 8« esperaba no hubo much? 
ictivldad en el mercado hoy. Muchos 
legoclantes estuvieron ausentes y otros | 
10 pudieron encontrar Incentivo para 
:acer transacciones. Las noticia* de la 
•emana terminada son por lo general 
«atlsfactorlas Las revistas de Iss agen-¡ 
5las comerciales describen condiciones! 
:on las cuales estamos familiarizados. 
L/x actividad en el comercio es una con-
•.inuaclón de lo que nos ha pasado. E l | 
?unto de importancia es lo que vendrA 
«..próxima temporada. Pronto entrare-i 
nos en la segunda mitad del año. Ese 
jeríodo ¿será activo o marcado por re-
:esos? Hay dos fuentes de información 
iobre este punto; uno es la prensa que- , 
)ublica informes y estimados individua-
es para el futuro: el otro es el mismo 
nercado que refleja, no lo que el público i 
lice, pero sí lo que realmente picns.i, 
o que sabe y lo que verdaderamente ha- ' 
•á.. Si usted se gula por el primero 
mtrará en confusiones. Si por el t?e-! 
;undo usted llegará, a tener el mismo | 
crecer que nosotros tenemos. 
El mercado de acciones es siempre un 
rula que no falla. E l cuenta todo f ran-1 
¡amenté. No es buena política encon-
rar faltas en el mercado. Frecuente-
nente hace cosas contrarias al deseo y | 
)arecer de usted. P#ro el mercado es' 
iempre, invariablemente recto. E l vis-
lumbra un próximo cambio en las ac-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afec-
tados por la crisis, se cotizaron ayer 
como sigue: 
EN L A BOLSA 
Bco. Nacional . . . Nominal 
Bco. Español . . . . Nominal 
Bco. H. Upmann . . Nominal 
Bco. Internacional . . — 
Bco. Penabad . . . . Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
F U E R A D E BOLSA 
Bco. Nacional . . . . 53 —56 
Bco. Español . . . . 18 — 2 0 ^ 
Bco. H. Upmann . . 914—11 
Bco. Internacional . . —• 
Bco. Penabad . . . . 1 8 ^ — 
Caja C. Asturiano. . —80 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, de crllla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y toda» la» demás piezas! 
Precios de verdadero reajuste 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
clones y le dice a usted lo que ha esta-
do diciendo desde hace tres meses: 
Ver.da acciones en los momentos de alza. 
Thomson E . Me KINAM. 
Rep. Cuba Ppeyer . . 
Rep. Cuba (D. int.). . 
R. Cuba 4»é 0¡0), . . 
Cuba 1M4 Morcan. 
Cu ha 1917, Tesoro. 
Cuba 1917, puertos. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. Habana la. Hip 
Ayto. Haban; 2a. Hip 
Oibara-Holguia la. Hip 
F C Unidos perpetuas 
F C Unidos perpetuas 
B. Territorial Serie A. 
Banco Territorial Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
Oas y Electricidad. 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Rv. 
Hip. Oral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. de Cuba. 
Matadero la. Hip. . , 
Cuban Telephone. 
Ciego de Avila. . . . . . 
Cervecera Int. hi. Hip 
Bonos V .del Noroeste 
de B^hia Honda a 
Guane ($1.000.000 en 
circulación. '. . . . 
7 Bonos del Acueducto do 
Clenfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Mariinao. . 
Bonos Hipt. Consolidated 
S h o e Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 






Banco Territorial, benef. . 
Raneo de Prestamos sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) 
Joyería ($r.0.000 en cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rie A) 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
6 010 Havana Electric pref. 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marianao. . . 
Eléctrica Sancti Splritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera Int., pref. . . . 
Cervecera Int., com. . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio, com. . . 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación 
Compañía Curtidora Cubana 




Inter. Telephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Industial Cuba 
7 olo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
7 010 Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación. $550.000 
en circulación pref.) 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación. ($1.100.000 
en circulación com. . . 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp. Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
circulación) 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Oa. Mr.nufacturera Nacio-
nal comunes i 
Constancia Copper Co. . . 
7#o|o Ca. Licorera Cubana 
preferidas./. . .' . . . 
Ox. Licorera Cubana com. 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
ciculaclón) 
Ca. Nacional de Pefume-
ria com. ($1.300.000 en 
circulación) 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos com 
Ca. Acueducto Clenfuesros. 
7 olo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas pref 
7 o|o Ca. de .larcia 'le Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Matdiizas. 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
com. sindicadas. 
Ca. Cubana de Accidentes 
8 ojo "La Unión Nacional'*, 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, prefi . 
Id. Id. beneficiarias. . . 
7 olo Ca. Urbaniz;dora del 































D E V A L O R E S A Y E R 
NEW Y O R K , junio 23. 
Movimientos irregulares de los 
precios caracterizaron la encalmada 
media sesión del mercado de valo-
res en el día de hoy. 
Varios grandes operadores que re-
cientemente han desplegado activi-
dad estaban ausente para las vaca-
ciones de fin de semana, y los que 
pennaiiLcieron al parecer hallaban 
provechoso vemder que comprar ac-
ciones. Las flucutaciones de los pre-
cios, por regla general, fueron li-
miir.o'as y de poca importancia. 
E l discurso pronunciado en Kan-
sas C i t y por el presidente Harding 
sobre ios j.roblemas del transporte 
atrajo alguna potencia compradora 
al grupo ferrocarrilero al principio; 
poro las acciones de transporte se 
afioiMon con el resto de la lista en 
las últimas transacciones. 
Baldwin, Studebaker y American 
Can fueron las más pesadas; pe-
rr Idi pérdidas netas se redujeron 
a fracciones. Com Products cue es-
tuvo fu¿rte recientemente al anun-
ciarse su dividendo extraordinario, 
bajó más de dos puntos, con moti-
vo de distribución de utilidades. F i -
sher Body perdió 5 puntos en un 
pequeño traspaso. 
Algunas de las fuertes fueron 
Woolworth, Houston 011. Hartman 
Corporation, Atlantic Hefiníng y 
West Pennsylvanla Power. 
Lo más saliente» del mercado de 
cambios extranjeros fué la reani-
mación de los marcos alemanes que 
registraron de la noche a la mafl«-
na una ganancia de 2 1¡2 puntos. 
E l alza se atribuyó a la regla-
mentación más estricta del gobier-
no alemán. Los otros tipos princi-
pales se mantuvieron bastante sos-
tenido, cotizándose la estenlina a 
demanda alrededor de $4.61 3 \S y 
los francos franceses alrededor de 
$6.19. 
NF.AV YORK, junio 23. 
E l aspecto del mercado 
estuvo irregular. 
Esterlinas, C0 días 
Esterlinas, a la vista.. . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Franco^ suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista.. . . .* . . 
Marcos, cable, 
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NEW YORK. Junio 23. 





Hace una semana . . • 95.44 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy 85.38 
Ayer . 85.08 
Hace una semana . . . 86.38 
Argentina 35.75 
P L A T A E N B A R R A S 
NUEVAS EMISIONES D E C A P I T A L 
Las emisiones da capital ofrecidas 
en New York esta semana, ascen-
dieron a $74.731,000, representan-
do una baja pronunciada en compa-
ración con el reciente alto record 
de la semana pasada de 198.585,000 
pesos. 
Estas cifras se comparan con 
67.459,000 pesos hace dos semanas; 
42.815,000 pesos hace tres y 39 mi-
llones, 832.000 pesos anteriormen-
te. 
no está más que haclenii^ -
la calma propia de med¡a5n.ren, 
rano, con excelentes proi?,.. ^ 
de mejorar más tarde! 
V A A F T R m X x d ^ > 8 K 
E l mercado de las not-,. 
plazo estuvo pesado en Mnf a b! 
otros grupos de valores" ^ at,« 
primera parte de la eeana ^ 
los últimos dos días se ha *** 
gima firmeza. Entre los m T ^ * 
hles figuran los del 6 1 n n 
dard 011 que bajaron desd^ n.8 
a 105. Associated Simmon/i; 8 
re bajó de 9S a 96. Los rd 
Maracaibo se movieron al ' 
dé las acciones, fluctúan^ 0 
220 y 231. "cuando 
Pesos mejicanos. 
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80 91 «i 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de a.uerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 9 6 en almacén es 
como sigue: 
MES D E JUNIO 
Primera quincena 
Habana. . . . 5.8664155 
Matanzas. . . , 5.98 )5306 
Cárdenas. . . . 5.8989249 
Sagua . . . . 5.9475166 
Clenfuegos. . . 5.9169272 
Manzanililo. . . 5.8831643 
Cotización msdia 
Nacional. . . .5.9157678 
Precio medio ex-




O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron fir-
mes en toda la sesión. • 
La más alta 6 
La más baja 5 
Promedio 6 
Ultimo préstamo 5 
Cierre 6 
Ofrecido 5 
Giros comerciales 4 1|2 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 1|2 
Préstamos a 60 días . . ..4 314 a 5 
Préstamos a 60 días . . ..4 3|4 a 5 
Préstamo a 6 meses 5 
Papel mercantil 5 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto 
a la apertura como al cierre. 
Libertad 3 1\2 0\0, 100 31|32. 
Primero, 4 0l0, sin cotizar. 
Segundo 4 OjO. 98 13|32. 
Primero 4 1|4 010, 98 1S|32. 
Segundo 4 1|4 0|0. 98 7|16. 
Teroero 4 1|4 0|0, 98 19132. 
Cuarto 4 1|4 010, 98 7|16. 
U. S. Jreasury, 4 1|4 010. 99 7|J. 
B O L S A D E i ' A R I S 
PARIS, junio 23. 
I PARIS, Junio 22. 
Los precios se mantuvieron firmes. 
Renta «obro Londres, 66.50, 
Cambio sobre Londres, 74.70.. 
Empréstito 5 0¡0, 74.90. 
E l dollar se cotizó a 18.21. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, Junio 23. 
Las cotizaciones durante el día de 
hoy se desenvolvieron como sigue: 
Esterlinas 31.12 
Francos 41.75 
B O L S A P E B A R C E L O N A 
BARCELONA, junio 23. 
DOLLAR 
R E N A C E L A CALMA 
Los últimos dos meses, por lo ge-
neral, no han sido muy favorables 
para los bonistas. No obstante, hay 
poco pesimismo, prevaleciendo la 
creencia de que lo peor que pueda 
suceder es que el mercado de bonos 
R A R A COINCIDEXCU 
Uno .de, los Incidentes má 
tadores de la reanimación 2 , 
tima mitad de la semana ha 
movimiento de las acciones 
rrileras. Estas se han man¡ 
al nivel de las industrias por 
ra vez en varios meses 
UN N C E V O VALOR A LA 
E l mercado del Bolsín r 
York anunció rué las conu 
Roamer Motor C serían ad 
a las transacciones del lun 
S E 
D E L O Í R A N f l U I L O D E L A S T R i W i 
NEW Y O R K , junio 23. 
Los precios de los bonos revela-
ron tono firme en las tranquilas 
transacciones de hoy. 
Salvo una baja de un punto en 
los del 4 0|0 mensual, las fluctua-
ciones en el grupo extranjero fue-
ron excesivamente reducidos. Los 
bonos del gobierno de los Estados 
Unidos se movieron irregularmente 
dentro de un radio de un cuarto de 
punto. 
L a mayoría de ¡as activas ferr». 
carrileras pasaron a más â to íern. 
no. Los del 5 de New Orleans Tfc 
xes & México estuvieron pesados. 
E l grupo industrial reveló cam-
bios mixtos bajando un punto I m 
del 6 0 0 convertibles y sublenü 
los del 7 12 de Wilson ¿ C" 1 ¡ 1 
Los dé las compañía.-; azmarerai 
mejoraron un poco. Los do conso-
lidación de Pacific Telephone del S 
bajaron un punto. 
Las ventas totales valor a :a pu 
ascendieron a 3.326,000 pesos. 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
sin cotizar 
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B O L S A D E N E W Y O R K 
NEW Y O R K , Junio 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
4 , 2 9 9 , 0 0 0 
A C O O N E S 
2 5 8 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
6 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, Junio 23. 
Consolidados por dinero, 58 114. 
nidos de la Habana, 73. 
Empréstito Britlnlco, 3 010, 101. 
Empréstito Británico i 1\2 0|0, 9S, 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, junio 23. 
American Sugar.—Ventas, 100; alto, 
70 1|4: bajo. 70 1]4; cierre, 70 1|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 400; 
alto, 29; bajo, 29; cierre, 29. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; alto, 
12 3|4; bajo, 12 3|8; cierre, 12 8|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 800; 
alto, 47 3|4; bajo, 47 112; cierre, 47 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 700; 
alto. 57; bajo, 56 í | t ¡ cierre, 56 713. 
Los exportaciones de azúcar re-
portadas ayer a la Secretarla de 
Agricultura, por laa Aduanas, en 
cumplimiento de loa Apartados Pri -
mero y Octavo del Decreto 1770: 
Habana, 13,883 sacos. Puerto de 
destino: Valparaíso. 
Matanzas, 2,781 sacos. Puerto de 
destino: New York. 
Nuevitas, 2,000 eacoa. Puerto de 
destino: Land-End. 
Bañes, 24,000 sacos. Puerto da 
destino: Boston. 
Nine,- 17,546 eacos. Puerto de 
destino: New York. 
Clenfuegos: 16,2 3 3 sacos. Puerto 
de destino: New York. 
C O T I Z A C I O N OFICIAL DE 
A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de 
Corredores: 
•> Matanzas 5.118jf| 
Deducidas por el procedlmlpni 
















V A L O R E S CUBANOS 
L,os valores súbanos estuvieron fir-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior, 5 010, 1904. . . . 97 1|8 
Cuba Exterior, 5 0¡0. 1949. . . . 90 5|8 
Cuba Exterior 4 1|2 0|0. 1949. . 83 112 
Cuba Rallroad Co.4 5 010, 1952 . 85 l \ i 
Habana E . Cons., 5 0|0, 1952. . 92 
International Telephone and Te-
legraph Company. . . . sin cotizar 
r 
G A S O L I N A S 
L O T 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, pref Nominal 
¡ Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
I Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. 
E L M E J O R Y M A S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las íirasclaE. 
Abierta los días laborablM 
hasta las 7 de la nuche y loi 
festivos hasta las diei Y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHB 
LOS MARTES y todo el di» 
©1 domingo 15 de julio 
1923 
día 
F a r m a c i a s que estarán abier-
tas hoy Domingo 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anafitasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 4nz. 
Jesúfl del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F . y G. (Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y Peñalver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 5 7.̂  
Belascoaln número 64o. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
I Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó. 
Reina número 115. 
Belascoaln número « 
Fernandina 77. 
Jesús del Monte número 
11 y M. Vedado, 
antos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Habana y Jesús Mari*. 





¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desdo 1894 
Gran Fremio «n las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
C a j a s d e 2 4 ^ y ^ d e 9 6 ' < b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A I j 7 6 3 
H A G A S U P E D I D O A V I C R N T E S I E R R A . 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ . T e l é f o n o 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c 
t a v o i 
Prensa Asociada « 8 ta únlfta 
posee el derecho de utlDiar. 
- reproducirlas, las natlclas ca-
^ . r á f i ca s Q;:3 en este DIARIO »e 
bl'Quen. asi como la Informaclán 
^ que en mismo se I n M T t : 
• 3 
í 
D I A R I O D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamacMn «n el 
•errlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
l í e n t e en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
C D I A [ [ P E S E fl L ñ S P R O T E S T A S D E S U S 
G f l P I T ñ N E S F U E R O N Q U I T A D O S 
L O S S E L L O S fl B A R C O S I N G L E S E S 
E N U N P A S E O C A M P E S T R E M R . T I I R O I I I f l 
H A R D I N G E N C O N T R O A L A Q U E i r ^ , 4 . ' ' 1 
F U E A N T A Ñ O S U P R I M E R A M O R D E L I N E O 
S O A n CRAL OBREGON ESTA YA 
)1CAD0 A ESTUDIAR UNA 
R̂TE DE LA PROPOSICION 
reve 
azur w con!» 
or a la 
pesos. 
I A I DE 
'olcglos da 
ored i miento 
i CUESTION DE GARANTIAS 
írUE SIENDO EL EJE PARA 
[L RECONOCIMIENTO DE MEJ. 
JICO. D. F. junio 23. 
presidente Obregón estudia ac-
álmente la primera parte de un 
tercio amistoso entre Méjico y los 
ruados Undos, gracias al cual se so-
Lricnaran las cuestiones del subsuelo 
• del petróleo. El acuerdo referido ha 
¿Jo redactado por la conferencia de | 
ĉonocimiento. 
! £n la sesión que hoy celebró dicha 
erencia, se discutió la segunda 
gitad de ese arreglo, relativa a la so-
ción del problema agrario, y al ter-
¡nar las deliberaciones. Charles B. 
arren y John Barton Payne, los de-
dos americanos, declararon que se 
a progresado considerablemente. 
Según el acuerdo en cuestión, que 
nemplazará al tratado de comercio 
y amistad que al principio se propuso, 
Méjico se compromete bajo sü honor 
licional a dar las garantías que el 
jobiemo americano cree necesarias, 
pira reconocer el régimen Obregón. 
La noticia anunciando que se había 
acogido un acuerdo amistoso como 
Bedio de asegurar garantías para los 
¿rechos de propiedad de los ameri-
onfls en Méjico, causó cierta sorpre-
B, puesto que no se había insinuado 
f método que los Estados Unidos con-
Hoy que es domingo, en la 
calma de este día, medite us-
ted seriamente en la conye-
niencia de instalar un kiosco 
de exhibición y propaganda 
de su comercio en el campo 
de espectáculos del Jardín 
Zoológico y Parque de Diver-
siones. 
Convénzase usted de que 
ese kiosko es la prolongación 
de su establecimiento. 
DESPUES DE LARGAS REFLEXIONES, EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS SE DECIDIO A ADOPTAR LA RESOLUCION 
QUE CREEN TRAERA COMPLICACIONES INTERNACIONALES 
REGOCIJADO COMO UN MUCHACHO, BROMEANDO CON TODOS 
LOS HOMBRES DE CAMPO, EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS 
UNIDOS, OFRECIA UNA EXTRAÑA SENSACION DE OPTIMISMO 
Y MIENTRAS RECOGIA GAVILLAS, RECOGIA TAMBIEN, VOTOS 
§ U P L ñ N 
GRAN MAYORIA DE LOS HUMEDOS ALCANZADA EN MANITOBA 
E N T R E G A D E L O S 
T I T U L O S P A R A L O S 
N U E V O S M E N T O R E S 
XUEVA YORK, junio 23. 
Después de reflexionar durante 2 
días y da»- dos pasos en falso, 
los Estados Unidos destrozaron hoy 
loe sellos del gobierno Inglés, pues-
tos a los licores que el Baltlc y el 
Bercngaria trajeron ayer a este 
puerto, cumpliendo las disposiciones 
del Departamento de Hacienda e» 
el sentido de que ningún trasatlán-
tico oceánico puede entrar en las 
aguas jurisdiccionales de América j envió 
con sus provisiones de licores para 1 vero, 
el viaje de regreso. 
Al anochecer ya se hablan extraí-
do del Baltic todas las provisiones 
líquidas que el Dr. E. K. Sprague, 
jefe de la Sanidad Pública de los 
Estados Unidos considérala que ex-
cedían de las"necesidades medicina-
les, y se anunció que toda mercan-
cía excesiva sería sacada del Beren-
garia en la mañana del lunes. El 
licor decomisado fué conducido a los 
almacenes del gobierno. Los ca-
pitanes de ambos barcos presentaron 
una protesta en debida forma contra 
la violación de los sellos de su go-
bierno, pero no opusieron obstáculo 
alguno a los agentes que efectua-
ron el decomiso y hasta los ayuda-
ron a sacar las provisiones conte-
nidas en las bodegas de los barcos. 
El Tío Sam estuvo algo lento al ! Baltlc 
dar su punch. Dos veces levantó I York, 
rienda, Mellon, para una consulta 
de carácter ignorado, con su jefe. 
3 Esta tarde a primera hora, 
los agentee federales se pasaron el 
•día en el muelle del Baltic, y re-
anudaron su labor de decomisar sus 
licores. 
4 Esta labor fué Interrumpida 
por un telefonema del Dr. Sprague, 
después que el Subsecretario de Ha-
cienda Moss, desde Washington, le 
órdenes de carácter muy se-
El. Dr. Sprague se negó a 
discutir sobre las órdenes de Wash-
ington. 
5 El propio Dr. Sprague expidió 
permisos para cierta cantidad de l i -
cor medicinal considerablemente en 
HUTCHINSOX. Kan.. Junio 23. 
El presidente Harding se convir-
tió hoy de nuevo en un campesino, 
manejando una máquina de atar 
gavillas, hacinando trigo y hablan-
do con los agricultores sobre sus 
problemas, durante las 8 horas quo 
permaneció en esta población, don-
de pronunció un discurso sobre la 
situación agrícola- actual. 
Al hablar en los campos de la 
Feria del estado,, Mr. Harding hi-
zo un resumen de las medidas to-
madas por el gobierno para ayudar 
a los campesinos, mencionando co-
mo de primordial importancia las 
leyes sobre créditos agrícolas que 
aprobó el último Congreso. Esa le-
gislación, una vez puesta en prácti-
ca, declaró "hará posible para los 
agricultores americanos, por vez 
primera en la historia de la agri-
cultura en el mundo, el tener dis-
NO PUEDE TRATAR ASUNTO 
ALGUNO MIENTRAS NO SEA 
EVACUADO EL TERRITORIO 
f bajaron de la máquina y pocos mo-
mentos después el primer fuñeiona-
rio de la nación se dedicaba a ha-
cinar gavillas de trigo, hablando fa-
miliarmente con los muchachos 
que trabajaban cerca de éi, jugan 
do con algunos niños, charlando ) 
ron gran interés con el dueño de • 
la Granja y gastando bromas a los I.QS TURCOS APROVECHARON 
trabajadores. El Presidente acabi r c y i niCVUNTIVA DADA CIT 
• por montar un tractor y manejó una C-^IA I s l O l U n i l V A r A K A ocl 
máquina de atar gavillas en la par- PLAN DE HACERSE RESPETAR 
te del campo en que se haría he-
cho ya la siega. ¡«LAUSANA Junio 23. 
HAY DISIDENCIAS ALIADAS 
exceso de lo que el "Majestic" barco j ponible un capital de inversión ea 
ha-más grande llevaba en su viaje cia fuera. 
6 El licor sobrante fué sacado 
del Baltlc y los sellos del Beren-
garla fueron rotos. 
A primera hora del día pronun-ció un breve discurso ante varios miles de niños de diversas escuelas, y, después de hablar en los campos de la Feria, visitó la mina de sal en las afueras de la población y jugó al golf. Durante el día de hoy se encontró con la primer novia quo cuando muchacho tuvo y la descri-bió a sus oyentes en el exordio del discurso que hizo en los campos de la Feria. Mr. Harding. al relatar 
M A S SOBRK K T j C Y > \ F T í I C T O I N 
EHKNAriON AIi ORKilN AIM > 
L A PROHIIUCION 
WASHINGTON, junio 23. 
Rechazando toda responsabilidad 
por las demoras que complicaron la 
confiscación del licor sellado del 
y del Berengarla en New 
las autoridades de Hacienda 
LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
FUE ANOCHE ESCENARIO DE 
ESTA JORNADA DE CULTURA 
el puño contra los que habían desa-| y prohibicionistas de aquí se mos-
flado a las leyes de la prohibición I traron más firmes que nunca en su 
y dos veces lo bajó mientras el Eje-i determinación de confiscar" todo el 
GRAN FIESTA DE NORMALISTAS 
No es imaginable solemnidad aca-
démica alguna que pueda parango-
nearse en simpatía general y fuer-
za Ideológica como la que anoche 
tuvo por marco el salón de actos de 
la Academia de Ciencias, con oca-
sión de entregar a loa nuevos Maes-
traban adecuado para protejer las; tros de las Escuelas Normales de la 
piedades petrolíferas y agrícolas de i Habana, sus títulos profesionales. 
tras cuatro años de recia v tesone-súbdito .̂ 
Mayor, 
maciíí. borablM ha y loi i y me-
XOCHB 
o el di» 
ullo do 
MANIFESTACION COMUNISTA 
DISUELTA POR LA POLICIA 
EN PARIS 
ado). 
[IRIS, jimio 23. 
Varios miles de comunistas y tra-
•adores se reunieron esta noche, 
I la Plaza de la Opera, para la 
lanciada manifestación contra el 
Ismo y los realistas; pero la 
ida fuerza de policía y guardia 
«bllcana de a caballo, que fué i 
¿da al lugar de la raanlfesta-
junto con el graa número de i 
•dadores, imposibilitó el cum-1 
Ptalento del programa, 
lynos cuantos grupos empezaron a 
Ptar I<a Internacional y entonces1 
P Policía cargó, ahuyentando a la j 
Piutud. La única persona lastima-' 
f fué uno de los espectadores que 1 
ptaba pobre el pecho la Insignia: 
'* Legión de Honor. 
LpWo niás tarde estalló ua serle 
Pequeños desórdenes en las In-
F âclones de la Opera; pero fue-; 
«ofocados por las cargas de la 
r^'a, una de las cuales llegó has-
t 11 grupo de personas que bebían 
r f * a un café dei Boulevard, vol-
P o las mesas y sillas y sembran-
C Pánico y la confusión entre los 
r^iuianos del establecimiento. 
IJ* Policía blandió el palo libre-
C l« 7 los guardias montados dis-
E^ron planazos a diestro y si-
UjJjr- juchas contusiones y hemo-
Nod la nariz fueron el resul-| | j e estas escamaruzas, tanto en-
P d» i de los Polictas como en i »a- jos manifestantes. Zj^ctuaron vanos terremotos. 
¿HAN PASADO LAS PEORES 
, NCIAS DE LA ERUP-
CION DEL ETNA 
C0NSECUE1 
23. Uodo1"*' jUriÍ0 peru 1̂ clica n.ue la peor parte de 
n*lnart!> •del mo'nte Etna ya ha 
V:rtualmente. 
Plava ° s!,snifica I116 el torrente 
E * cesar • cenizaí5 7 pavesas 
B?0 torr lnfmediatamente' 6in0 (lue Pfclmo rtJ^ e ha disminuido mu-K t en n pr¡nciPlos de la Kr^lo «rtl la Población del te !•>« camnaCente huIa de la lava, t t o , po^!51*^ están muy con-^erte. ^ber escapado de la 
' ^ m i e n t o M A R I T I M O 
W0*Kv íunio 23. 
dieron pdstjernen- de Santla-
^sennih101"63, Para la Ha-
^ para i uPara la Habana; 
8agua ,a Habana; Steinstad. 
Í^ORE Junio 23 ^ Ecuador. de Z a b u l l e la Habana. Para Nuevitas. 
AR junio 23 21 Th lomas Haáland, para 
11 Adou' Junio 23. Para Nuevitas. 
ra forja preparatoria en pos del 
preciado pergamino que habilita 
para "templar el alma" en ef cívi-
co sacerdocio del Magisterio Na-
cional. 
La concurrencia, integrada prin-
cipalmente por los familiares de los 
Maestros que en estos días se han 
graduado y por numerosos profeso-
res de todos los centros docentes de 
esta capital, ocupaba plenamente la 
amplia sala y se espandía por la 
galería y balconada, "au grand com-
plet". 
Nota singularmente grácil y be-
lla, que es decir dos veces femeni-
na, la daban las señoritas—albas, 
todas, en su elegante Indumento— 
que han terminado este .año su ca-
rrera en la Normal habanera. 
La Banda del Estado Mayor, con-
sagrada a mejorarse en cada nue 
va audición que ofrece y dirigida 
por su jefe, capitán Molina de To-
rres, amenizó magistralmente este 
acontecimiento. Que estuvo presidi-
do por el Ilustre secretario de la 
Presidencia, doctor José M. Corti-
na con los directores de las Nor-
males, doctora señorita Guillermina 
Pórtela y doctor Gaspar Agüero, 
doctor Ramiro Guerra, primer di-
rector que tuvieron los normalistas 
habaneros; doctor Abelardo Sala-, 
drigas, inspector pedagógico del 
Distrito, señor Gastón de la Vega, 
inspector provincial; señor Carlos 
Génova de Zayas, inspector escolar; 
doctor Arístides Agramonte, señor 
Masana, vocal de la Junta de Edu-
cación, y señorita Crespo, secretaria 
de la Normal de señoritas. 
Inició el acto la Banda con el 
Himno Nacional, que anoche tuvo 
allí—como se comprende—resonan-
cias especiales y seguidamente el 
doctor Gaspar Agüero anunció que 
haría uso de la palabra el doctor 
Cortina. 
Su discurso fué, como son los su-
yos, siempre, preciosa sarta de bri-
llantes párrafos, fuertes por la vi-
brante palabra que anoche lució in-
flamada por la perfecta y exquisita 
comprensión del acto para el nota-
ble orador y tiernos, al par, por el 
afecto sincero y la cariñosa estima-
ción con que a los nuevos maestros 
se dirigió, bellamente, como pri-
mordial factor de la civilización y 
ventura de los pueblos modernos, 
haciendo una cabal referencia de su 
misión social y patriótica. 
Recordó en otros no menos elo-
8e"| cuentes párrafos la gesta de cuba-
nos evolucionados que propulsó y 
dirigió don Pepe de la Luz y Ca-
ballero con el Padre Várela, pa-
dres espirituales de las actuales 
generaciones cubanas." 
Siempre delicado y siempre opor-
tuno el doctor Cortina reservó una 
entusiástica loa para la obra que en 
Cuba vienen realizando las Escuelas 
Normales, siendo su palabra pre-
ciado juicio que blasonará, en lo 
sucesivo, la historia de tan eficien-
tes y útiles centros docentes, aún 
casi desconocidos y por ende débil-
mente apreciados entre nosotros. 
Una larga y muy cariñosa ova-
ción oyó el doctor Cortina cuando 
su verbo, que es luz para el pensa-
miento, finalizó el Vello prólogo de 
la bella fiesta normalista de anoche. 
Hubo un intermedio musical, por 
la Banda del Estado Mayor, que 
deleitó al concurso con la preciosa 
overtura "Luz-piel", aplaudidísima. 
Y llegó el momento de mayor so-
lemnidad: los nuevos maestros iban 
llegando al estrado presidencial pa-
cutlvo conferenciaba. Ordpnes con-
tradictorias llovían sobre los mue-
lles antes de efectuarse el decomi-
so, y mientras tanto el trasatlántico 
francés París entraba en bahía con 
la bodega bien provista para el via-
je de regreso. Todo indicaba que 
todavía se acumularían más dificul-
tades y molestias en la próxima se-
mana en que llegarán otros tras-
atlánticos trayendo licores a las 
aguas jurisdiccionales. 
Después de estudiar el asunto du-
rante un día, las autoridades adua-
neras y prohibicionistas se reunie-
ron esta mañana en el muelle ocu-
pado por el vapor de la Línea White 
Star Baltic. que ayer inesperada-
mente entró en puerto, adelantán-
dose al de la Línea Cunard Beren-
garla, que había sido anunciado co-
mo el primer trasatlántico que pon-
dría a prueba los fallos del Depar-
tamento de Hacienda. El propó-
sito anunciado por las autoridades 
americanas era caer sobre los dos 
bacos y confiscar en el acto los l i -
cores que trajesen. 
He aquí lo que ha acontecido: 
1 El Surveyor Sanders pasó a 
bordo del Baltlc, poco después de 
las 9 y 30 minutos de la mañana; 
los sellos ingleses fueron destroza-
dos; el Capitán Hon. Roberts pro-
testó, y el Director Prohibicionista 
Federal Canfleld empezó a efectuar 
un Inventario de los licores. 
2 Los procedimientos «« inte-
rrumpieron repentinamente por una 
llamada telefónica de la Aduana, 
mientras en Washington s a medi-
taba. El Administrador del Puer-
to, Elting, explicó después que és-
ta Interrupción se debió a que el 
doctor Sprague no había dado toda-
vía permiso para las provisiones de 
licor medicinal. Mientras tarrto, mfs-
ter Elting conferenciaba en la Adua-
na con las autoridades del Depar-
tamento de Hacienda y el Surveyor 
del Puerto, Whlttle. se dirigía a 
bordo del trasatlántico de la Línea 
White Star "Majestic". que salió al 
mediodía con el Secretarlo de Ha-
licor para bebidas que se traiga a 
aguas americanas y reiteraron lo 
que anteriormente habían anuncia-
do, a saber: que a las autoridades 
de la Bahía de New York incumbía 
llevar prontamente a la práctica 
esta determinación. 
Las únicas instrucciones expedi-
das desde Washington durante el 
día, según se dijo, tenían por ob-
jeto apretar antes que mitigar la 
fuerza obligatoria del programa de 
decomisos. El Subsecretario Moss 
ordenó a E. K. Spragues, jefe de 
Sanidad de New York, que revocare 
un permiso que, s^grtn Informes lle-
gados al Departamento de Hacienda, 
había expedido para que el tras-
atlántico Brengarla retuviese todo 
el licor que llevase como destinados 
fines medicinales. 
La existencia de licores a bordo 
del Berengarla, según se informó al 
Dpmento. de Hacienda, era comple-
tamente desproporcionada, más de 
lo que posiblemente se necesitaría 
para esos fines. 
Mr. Moss llamó la atención hacia 
la exención concedida a los licores 
para raciones de los tripulantes, pe-
ro esta exención constituye tam-
bién una restricción, a juicio suyo, 
e informó a los representantes fede-
rales que estaban obligados a no 
modificar el reglamento por nin-
gn concepto, ni en lo relativo a los 
fines medicinales ni tampoco en lo 
concerniente a las raciones. 
MANITOBA EX FAVOR DE LA 
VENTA DE I/OS LICORES 
WINNIXPIG. junio 2 3. 
Manitoba na votado en favor de 
la venta de licores por el gobierno 
en el plebiscito efectuado ayer, por 
una mayoría de 30,566. según re-
velan los partes de avance recibidos 
hasta el día de hoy de todos los 
distritos rurales, menos cien. 
La vdlación en los distritos res-
tantes no afectará materialmente el 
resultado porque son pequeños en 
su mayor parte. 
condiciones tan favorables como 
aquellas de que disfrutan el comer-
cio y la industria". Además— dijo 
el presidente—ejercerá considerable | tad de su adolescencia, manifestó 
influjo en el restablecimiento de | que no había visto a la que enton-
precios equitativos para los produc- I ees fué la dueña de sus pensamien-
tos agrícolas y ayudará a los cam-; tos durante 4 5 años, pero se'abstu-
! pesinos a saldar las deudas en que ] vo de dar su nombre. 
POR i incurrieron durante el período de 1 El tren especial que condujo al 
depresión. ¡ Presidente y a su comitiva en el 
< El presidente Harding entró de ¡ viaje al Oeste, salió de Hutchinson 
' lleno en la vida campesina poco ' a primerar hora de la noche de hoy 
después de haber llegado con su eá- I para Denver, que es la próxima po-
posa y su comitiva a las diez de la ! blaclón que se visitará en el itin?-
mañana, procedente de Kansas Ci- 1 rario. permaneciendo Mr. Harding 
ty, saliendo todos en automóvil-es , en ella el domingo para descansar 
para recorrer la famosa zona de t r i - i y pronunciando el lunes su cuarto 
go, de la que es centro Hutchinson-f discurso, redactado de antemano, 
Al llegar a un campo de excep- I abogando por la observancia de las 
cional tamaño, Mr. y Mrs. Harding i leyes vigentes. 
La tentativa hecha hoy por los de-
legados aliados y turcos, a fin de 
poner término a la crítica situación 
que ha surgido en la conferencia 
del Cercano Oriente, tuvo éxito por 
una parte, y mal resultado por otra. 
Al acercarse el fin de la sesión, 
que duró hasta una hora avanzada 
de la noche, los turcos anunciaron 
que no podrían discutir el proble-
ma de las concesiones en Lausana 
U N I M P O R T A N T I S I M O 
ROBO F U E DESCUBIERTO 
HOY E N M A T A N Z A S 
(POR TELEGRAFO) 
MATANZAS, junio 2 3. 
DIARIO, Habana. 
La policía sorprendió esta maña-
na a Julián Soviano en los momen-
tos que cargaba un saco de azúcar 
de los almacenes de la Munson L l -
ne en una lancha de gasolina atra-
cada cerca, donde ya había cinco 
más. 
Fué comprobada la complicidad 
de los serenos de dichos almacenes, 
Francisco Ojeda y Gregorio Naran-
jo, que fueron detenidos en unión 
de Soviano. 
Supónese que ya han sustraído co-
mo sesenta sacos, valuados en mil 
pesos. 
Se ha ordenado la detención de los 
hermanoi? Juan y Vicei^e Ripoll por 
tener relación con estos hechos. 
Y fueron ocupados los siguientes 
objetos: una lancha de gasolina, un , 
bote de remos, doce sacos de azú-
car, un sombrero, un farol, un cu-
chillo, una escalera y una soga. 
—Hoy llegó a esta ciudad el se-
ñor Alfonso Torres, activo agente i 
Judicial en investigaciones sobre la 
agresión de que fué objeto liare no-
ches el juez correccional doctor Ro-
drfgtiet Silcrrr. 
—Mañana domingo, a las ocho y 
media, celébrase en la Ermita de 
Montserrat, una misa en sufragio de 
las almas de los señores Pedro Bea 
y Antonio Larrazábal. fallecidos re- | 
clentemente. 
Suscribe las Invitaciones para 
dicho acto el presidente del Casino , 
Español, señor Bonifacio Menén-
dez. 
GOM E Z . 
que había renovado esa tierna amis- j hasta que se solucionaran de un mo-
I do satisfactorio las cuestiones rela-
| tivas a fa evacuación de Turquía por 
¡ las tropas extranjeras y a la deuda 
otomana. 
"Os agradezco vuestra franqueza", 
i dijo Slr Horace Rumbold, el pleni-
j potenciarlo Inglés al hacer los re-
¡ presentantes turcos esas manifesta-
ciones, "y someteré el asunto al go-
bierno de la Gran Bretaña". 
No se hizo progreso alguno en 
ninguno de los asuntos Importantes 
j pendientes, si se exceptúa que se 
i llegó a un acuerdo en un punto de 
! cierta importancia, a saber, que In-
j glaterra y Turquía se conipromete-
i rán a solucionar la controversia de 
Mosul, a los 9 meses de haberse flr-
j mado la paz y que, de lo contrario, 
j el gobierno británico someterá la 
j controversia a la Liga de las Na-
ciones, donde se solucionará por me-
dio de un arbitraje. 
Le impresión general que esta no-
che prevalecía entre los aliados, in-
dica que se verán obligados contra 
su voluntad a redactar el texto de un 
tratado y á presentarlo a los turcos, 
si es que realmente esperan que se 
llegue al fin propuesto en la con-
ferencia de Lausana. 
Los turcos publicaron hoy un co-
municado, anunciando que el ejér-
cito otomano en Anatolia no había 
«ido reforzado y acusando a los fran-
ceses de haber hecho llegar refuer* 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
INTERNACIONAL ROTARIA 
ST. LOUIS, junio 23. 
La nueva Junta Directiva del Rotary Internacional Hogida on la cuarta Convención anual que terminó ayer en esta ciu-dad, rs la siguiente: 
Kverett W. Hil l , de Oklaho-ma City, primer vlrepresiden-te; Jolm Bain Taylor, de lion-dres, Regando viccprrsldente, y Frank Lamb, de Hoqulatn, Wash., terceto. Cheslejr R. Pe-rry, de Chicago, fué reelegido •ecretarin por 14a. v^z. zoa al que tienen apostado en la 
EL DIRECTOR DE LA AVIACION ; tontera turco-slrla Alega el citado 
documento que los franceses ocupan 
una serle de posiciones estratégicas 
en la frontera y emplean carros blin-
dados en las demostraciones de ca-
rácter militar que a lo largo de ella 
hacen. 
ITALIANA SUFRE UN AC-
CIDENTE 
INCIDENTE E \ LA CONFERENCIA 
DEL CERCANO ORIENTE 
CHAMBO Y, Francia, junio 2 3. 
El comandante Mercantil, direc-
tor general del departamento Italia-
no de aviación, cayó hoy cerca del 
lago do Bourget, durante su vuelo 
de Turln a Lonaros, donde pensaba , 
asistir al Congreso Internacional i-AUSANA, Junio 23 
Aeronauta. 
El comandante Mercantil sufrió 
la fractura de varias costillas y fué 
conducido al hospital de Alx-Les-
Bains. 
LAS BODAS DE PLATA DEL NUE-
VA YORK METROPOLITANO 
!3. 
PRESIDENCIA 
SPOKANE. Wash.. junio 23. 
El senador Wllllam E. Borah, de 
Idaho, al detenerse en esta ciudad 
en su viaje a Couor d' Aleñe, Ida., 
donde pronunciará un discurso, 
afirmó categóricamente que no se-
rá candidato a la presidencia ni di-
rigirá un tercer partido. Expresó la 
creencia de que el presidenhe Har-
ding será postulado por aclamación 
en la Convención Republicana, pe-
ro manifestó que la situación dentro 
del partido Demócrata era tal, qns 
podía causar cierta perplejidad. 
Mencionó a William G. Me Adoo, 
al gobernador Smith de Nueva York, 
a Henry Ford y a Oscar Underwood 
como probables candidatos del par-
tido citado, y agregó que no debía 
echarse a broma la candidatura de 
Ford como - probabilidad presiden-
cial. 
NUEVO RECORD FEMENINO DE 
NATACION 
A BORDO DEL LEVLATHAN. 
(Despacho radiográfico) junio 23. 
E; "Leviathan, después de termi-
iar una prueba de velocidad duran-
ra recibir, con el legítimo orgullo gORAH NO REGIRA UN TERCER - , n „ r „ r k 1 que dan las victorias difíciles y me- » 'v '"™" . . . V I A I k I K I I Í N h Al ritorias. el título de Maestros Ñor- PARTIDO NI ASPIRARA A LA V I A J E l I \ l U i i r i \ L malistas. 
La nueva falange de educadores I 
que figura en la primera promoción 
de 1923, por esta Normal, son los 
siguientes señores: 
Arístides Cortada, José B. Men-
doza, Pedro Mantilla, Luis Suárez 
Blanco. Rogelio García Galainena, 
José González, José Figueras, Juan 
Alborná,. Moisés Díaz Torres, Mi-
guel Angel Valdés, Ricardo Pérez, 
Orestes R. Barbarrosa y José Agui-
rre. 
Para cada uno de ellos, cuando 
el señor Génova de Zayas ponía en 
sus manos el premio de sus cuatro 
años de estudiosa dedicación, eran 
las aclamaciones de la complacida 
concurrencia. 
Luego fueron llamadas las seño-
ritas normalistas que ya son Profe-
soras y a cada una de ellas la espe-
raba en el estrado su honroso di-
ploma profesional y un lindo bou-
quet de rosas, que cariñosamente 
recibía de otra compañera de ayer, 
y camarada en el mañana. 
En esta escena, repetida con ca-
da una de las graduadas, al estam-
par la normalista que aún lo es el 
beso fraternal a la que dejaba de 
serlo, hacia estallar, vibrante y pro-
longada, una jubilosa salva de i 
aplausos. 
NUEVA YORK, jumo 
Las bodas de plata do esta gran 
metrópoli se celebraron con gran* 
des cer?monias en el Grand Central 
Palace y con un pintoresco desfile 
de instituciones fraternales y bené-
ficas a lo largo de la Quinta Aveni-
da, en el que marcharon 3,000 in-
dividuos de ambos sexos. 
Esta manifestación fué la más nu-
merosa de las tres que se han ce-! 
lebrado durante los festejos, estan-
do representadas 37 entidades dife-
rentes. 
EL PADRASTRO DE A L B E R t A ' " ^ extranjeras, hasU que las c„ 
mirirtsMiro r f % f r f air-i * rirv , tienes de la evacuación y de la n( 
D E L L E V I A T H A N 
MEADOWS, SENTENCIADO 
POR ROBO 
LOS ANGELES, junio 23. 
Fred Tremaine.- el padrastro de 
Mrs. Albcrta MeadoWs, la victima de 
Clara Phillips, "la asesina del mar-
tillo", fué sentenciado hoy por un 
te 25 horas, en la que batió todos tribunal superior a un 
SCARBOROUGH. N. Y., junio 2 3. 
Miss Certrude Eberle. de la Aso-
ciación Femenina de Natación, ba-
En el grupo de las nuevas Maes- tió su ProPio record de las 200 yar-das esrilo libre, en un tanque de 60 pies, nadándolas en 2.31 y 3j5. 
Su tiempo anterior era de 2.35 y 
un quinto. 
I tras figuran y con las más altas 
calificaciones, las señoritas María y 
I Graciela Guerra, hijas de nuestro 
i carísimo compañero de redacción 
! doctor Ramiro Guerra, al que vimos 
I colmado de afectuosas felicitacio-
i nes, con la nuestra muy sincera. 
los records anteriores, se contentó 
hoy con navegar a 25 nudos Tanto 
los oficiales como los invitados ex 
perimentan tal complacencia sobre 
el resultado d-i la prueba que poco 
les importa cuándo se llegará a 
Nueva York. Se espera que el gi-
gantesco barca amarro a su muelle 
a las 9 de la mañana del domingo. 
Encontrando densas neblinas que 
no aparecieron providencialmente 
hasta después do terminarse las priie 
has. se hizo aecoaario disminuir 
la marcha. Se dice que será preciso 
hac^r ciertas reparaciones. Se ha 
anunciado qus los empleados de ra-
diografía a bordo del buque tam-
bién batieron un record en cuanto 
al número de despiches que han re-
mitido y recibido 
SE DESMIENTE QUE HAYA ES-
TALLADO UNA REVOLUCION 
EN ALBANIA 
término 
presidio de de uno a diez años en el San Quintín, por robo. 
Mrs. Phillips se encuentra en di-
cho esiabiecimienio penal senten-
ciada a cadena perpetua. 
El desfile fué muy lento y man-
tuvo durante largo rato en aquel 
inenarrable ambiente las notas d«i ' su bien y el de la Patria 
cordialidad y simpatía que caracte-
rizaron al importante acto levemen-
te reseñado aquí. 
Deseamos a los nuevos mentores 
todo linaje de prosperidades, para 
O. 
LAUSANA, Junio 23. 
El Cónsul general de Albania pu-
blicó hoy un comunicado manifes-
tando que se le autorizó para des-
mentir las noticias anunciando que 
ha estallado una revolución en Al-
bania. 
Agrega el comunicado que "rei-
na el mayor orden" en aquel país. 
EL "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
El DIARIO DE LA MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan loe 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de Ips desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina annn-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
recen a esa hora los resalta-
dos de los grandes juegos que 
tanto Interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
En la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la erpectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila an*e la corti-
na para enterarse de las úl-
timas noticias. 
En los círculos de la conferencia 
reinó esta noche nueva confusión 
por haber publicado la delegación 
Italiana un comunicado negando la 
noticia dada con anterioridad a la 
prensa en la que se anunciaba que 
Italia no había enviado instruccio-
nes a Lausana «obre el modo de tra-
tar la cuestión de la deuda otomana. 
El comunicado declara que las Ins-
trucciones remitidas por el gobierno 
italiano llegaron hace una porción 
de días a esta ciudad. 
- Los turcos se aprovecharon Inme-
diatamente de la situación, insis-
tiendo en que existe la discordia en-
tre los aliados respecto a ese asun-
to, negándolo terminantemente los 
representantes de la Entente. 
Al reunirse hoy la conferencia. 
Riza Nur Bey manifestó explícita-
mente que su delegación había reci-
bido instrucciones concretas para 
abstenerse de tratar sobre concesio-
es-
eu-
da otomana se resuelvan de un modo 
¡ satisfactorio para Turquía. , — — — 
CATORCE DE LOS QUINCE POLI-
Z0NES SALEN PARA NEW 
ORLEANS 
NUEVA YORK, junio 23. 
Catorce de los quince chinos que 
llegaron a este puerto en la goleta 
"Mary Beatrice", contando que ha-
bían tenido una refriega en alta 
I mar. formaban parte de un grupo 
de 104 compatriotas suyos, que sa-
lieron hoy a bordo del "Momus" pa-
ra Nueva Orlean.s en la primera eta 
pa de ;m largo viaje a China. Han 
sido deportados cuando se probó 
que habían entrado clandestinamen 
te en el país, infringiendo las leyes 
de Inmigración. Los 90 restantes 
fueron recogidos en las fábricas de 
Long Island. Todos tenían una do-
cumentación correspondiente a t r i -
pulantes de barcos con excepción de 
los 14 mencionados, indicando quo 
habían desertado en algún puerto 
americano. 
El costo del viaje seiá sufraga-
do por el gobierifo y se calcula en 
más de JIO.OOO 
SALE PARA EL ARTICO LA G0-
LETA DE MAC MILLAN 
WISCASSET, Maine, junio 23. 
La goleta auxiliar "Bowdoin", de 
115 toneladas, llevando a bardo el 
capitán Donald Mac Millan y a su 
expedición, a fin de reanudar sus 
tareas cifcntíficas 7 sus exploraclo-
j nes en las regiones árticas, zarpó 
ide este puerto en la tarde de hoy. 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 3 A510 X C I 
m M D[ mm 
1 R I G 0 Y E N M A Y O R Y M A R C E U N O A C A B A R O N A N T O L I N F I E R R O A C A B O R A P D A M E N T E 
C O N A R G E N T I N O Y C A Z A L I S M E N O R I C O N E L L E O N D E M U G A R D O S 
H O Y SE CORRE L A COPA 
R A F A E POSSO 
D E S P U E S D E L T A N T O 2 0 L O S B L A N C O S E N C O N T R A R O N M U Y 
M U Y P O C A R E S I S T E N C I A E N L O S A Z U L E S . — G A B R I E L Y 
G O M E Z L O S H E R O E S D E L P A R T I D O V I R G I N A L 
Una función m á s que se celebra en 
el Nuevo Frontón, y un éxito m á s del 
famoso cuadro de pelotaris de don Mi-
guel Artla. el padre de los intendentes, 
el más acabado organizador de parti-
dos y quinielas y de todo lo que tenga 
que ver con el emocionante sport pam-
p lonés . 
Un lleno en todas las localidades, a l -
tas y bajas, y en el subsuelo y en las 
cornisas, por donde quiera había faná-
ticos ' agüeitando lo que ocurría sobre 
•1 fino gris del asfalto. 
Y contaré algo de lo ocurrido para 
que aquél los que no tuvieron la suerte 
de asistir por cualquiera circunstancia, 
se den cuenta del hermoso espectáculo 
de la pelota vasca en nuestro templo 
soberano. 
P R I M E R P A R T I D O 
Gabriel y Gómez, vestidos de color 
blanco, hicieron frente a la pareja de 
Kchevtrrla y Anzola, el "Colorao", en 
el partido virginal. 
F u é ese un gran juego donde ven-
cieron los mejores, de eso no hay du-
da alguna, y los mejores resultaron los 
vestidos de color armiño, después de 
empatar en 1, 2 y 3, se acabaron las 
igualadas, sosteniéndose , los blancos 
siempre delante de la procesión hasta 
terminar con anotación de 25 por 20. 
Resumen: ganadores, Gabriel y Gómez. 
M U Y B I E N I R I G O Y E N Y M A R C E L I N O 
A l llegar el de los ases, el partido 
estelar, saltaron graciosamente sobra 
el asfalto Irigoyen mayor y Marcelino 
trajeados de color blanco, y de azul 
lo hicieron Argentino y Cazalis me-
nor. E l dinero apareció por los blan-
cos y el dinero no se engañó esta vez, 
como se engaña muy pocas ocasiones. 
Se comienza a-pelotear de manera ma-
gistral, pelo a pelo, se lleva la anota-
ción sobre los dos ventanales por Ro-
bustiano el s e m a f ó r i c a del Nuevo 
Frontón, el sacerdote del yeso y de 
los dos colores. 
C.uando los blancos se ponen en 20 
y los azules en 17, se ve desde enton-
ces cundir el pánico en el campo de 
los azules y- entregar las mochilas ai 
enemigo. Con decir que Irigoyen ma-
yor y Marcelino hicieron 10 tantos, 
mientas ellos solo pudieron mover dos 
cartones y llegar al 19 es tá dicho to-
do. Marcelino jugó como lo hace siem-
pre, de manera admirable. 
E l programa de esta noche es ver-
daderamente estupendo. 
OnlUermo P I . 
T O D A S L A S D E M A S P E L E A S R E S U L T A R O N D E L A G R A D O D E L 
P U B L I C O . -
M A R I N A 
- N U N C A H U B O T A N T A G E N T E E N E L S T A D I U M D E 
L A P R E P A R A C I O N D E 
GIBBONS 
N U E V O F R O N T O N 
DOMINGO 24 S E J U N I O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Tibernl l la y Iioremo, blancos. 
uontra 
«, Agular y Vega, azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
, P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Irigoyen Menor; Gutiérrez; Argentino; 
Arnedlllo; Cazallz Mayor; Gabriel 
S i 'G LINDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irigoyen Menor y Martin, blancos, 
contra 
Esruiluz y Outérrez, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Mallagaray; Blenner; Ansola; 
Juarist i ; Goenaga; Cazalz I I I . 
El Stadiuum de Marina se llenó 
ayer noche de manera tan abarrotante 
como jamás lo estuvo. Los promotores 
deben sentirse satisfechos de lo que 
correspondió el público a su progra-
ma, que dicho sea de paso se cumplió 
al pie de la letra. 
Antolín Fierro solo necesitó de dos 
golpes, uno con la izquierda y otro 
con la derecha, ambos dirigidos a la 
cabeza de Andrés Balsa, para acabar 
con este rápidamente. Ese fué el final 
del star bout. 
En el preliminar Joseito García fué 
vencido por Mike Rojo por knockout 
en el cuarto round. 
En el segundo match se declaró 
tablas entre Eladio Herrera y Esta-
nislao Frías después de ocho rouncjs 
sangrientos de lucha. 
Correspondió el semi final al sol-, 
| dado Díaz y Antonio Valdés, una bo-
nita pelea a 10 rounds que fué hecha 
tablas según el referee y los jueces, 
i Eso es todo lo que por ahora podemos 
| decir del programa de peleas celebra-
do anoche en el Stadium de Marina 
ante uno de los más grandes públicos 
que en la Habana han presenciado 
esta clase de espectáculos. 
E A S A L I D A S E R A V O E A N T E D E S D E 
F R E N T E A L H A B A N A Y A C H T C L U B 
A L A S 10 Y 30 A. M. 
Por ser día de San Juan será corrida 
la copa "Rafael Posso" en aguas j u -
risdiccionales del Habana Yacht Club 
en la mañana de hoy. L a salida será 
volante, nada de fantasias de venir co-
rriendo de dentro de la cantina para 
coger los botes, como es tá marcado que 
se haga por el donadgr de la copa. E s -
ta vez ha habido necesidad de cambiar 
de procedimientos, debido a encontrar-
se en pés imas condiciones el piso a la 
salida del club-house que está desba- >jos faltaban aún cuatro cuadras al 
ratado a consecuencia de la fabrica- i saltante fotingo, a su drlver magnifico 
ción que se lleva a cabo. Para desqul- I y a mí, cuando ya olmos la discordia 
tarse del tropiezo de e s t e ^ ñ o . dice R a - ¡ de aplausos, de gritos, de vocerío, de 
fael Posso que el entrante será pre- demencia general, que reinaba en Con-
ciso ir a nado desde la orilla, desde el i cordia. palacio veterano y augusto de 
los gritos a todo. evento. Y a medida 
que avanzábamos, el escándalo era ma-
yor, mayor el griterío, m á s calurosos 
y rotundos los aplausos. ¿Qué pasará? 
De dos brincos salvamos las arro-
E L T R I O D E J O A L O S H E R M A N O S E R D O Z a 
E N 2 4 . H I Z O U N P E L O T E O F O R M I D A B L E 
L O S C L A M O R E S E N T U S I A S T A S S E O I A N A D I E Z C U A D R A S nr 
D I S T A N C I A . — H A C I A N J U S T I C I A L O S F A N A T I C O S D E L IMPn 
N E N T E L L E N O A S A L S A M E N D J Y A R I S T 0 N D 0 ; A F E R M I N v 
J A U R E G U L — H I C I E R O N U N M O N U M E N T O P E L O T I S T I C O 
L L E G A R O N I G U A L E S A 2 8 -
H O Y , L A U L T I M A G R A N F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
muelle, hasta los jach i s . 
L a hora de salida es la de 10 y 30. 
Ruta a seguir. De la línea de sal ida 
frente al Habana Tacht Club a una bo-
ya situada frente al Vedado Tennis 
E L " S A N T I A G O D E L A S V E G A S " E M P A T O 
C O N E L " P O L I C I A " Y E L " U N I V E R S I D A D " 
L E G A N O A L " A T L E T T C O D E C U B A " 
E N E O S T E R R E N O S S E " L A S T R E S P A L M A S " NO P E I E R O N C E L E B R A R . 
S E L O S J U E G O S . — A D U A N A 7 F E R R O V I A R I O J V G A R O N U N M A T C H 
D E E X H I B I C I O N . — U N C A T O K E R CON E S P E J U E L O S . 
Club, dejándola por babor, continuando gantes escaleras de mármol . Caemos 
hacia una boya frente al Club Náut ico | en un palc0- Tocamos a éste! saiuda-
de Jaimanltas. ^dejándola por estribor, i mog al oti.o; ie hablamos al de más 
regresando a la l ínea de llegada frente i allá> y n a d a : n l é s t e i n l a q u é l n l e l 
a l Habana Yacht Club. otr0i ni el de más allá nog hacfan ca-
Condlciones: Donada por el señor R a - • so. Todos locos. todos rematados: to-
fael Posso para ser discutida entre , dos en el plnáculo má8 a&udo de ia 
yachts de vela, quedando la copa en aguda hiperestesia; las cabelleras des-
Krdoza mayor se llevó la 
quiniela. Y la segunda, Kerrer 
Y hoy, caros fanáticos y lindas 
tebonitas fanát icas , hoy el ü j h * ^ 
de gritos, de aplausos y de cImLS 
en el Jai Alai . Ultima íuncifia A i * 
temporada actual. ^ 
Por la tarde. A las dos. 
F E R N A N D O RIVE»0 
f r o n t o n I a i a l a i 
DOMINGO 24 DE JUNIO 
A las dos p. m . 
poder del yacht vencedor. 
E L B A S E B A L L E N 
L A S GRANDES L I G A S 
P R I M E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Ecrrer y Goltla, blancos, 
contra 
Hemandorena y Marquinés. KXUU, 
A sacar blancos y azules del cnadro 
L O S PAGOS D E A T E R 
P r i m e r part idc 
B U N C 0 S $ 2 . 7 6 
S H E L B Y , Montana, Junio 23. 
" U n a serie de choques e l é c t r i c o s " 
parecen indicar a T o m Gibbons, que 
l ia llegado la hora de poner freno 
a su entrenamiento para el match 
con J a c k Dempsey, que t e n d r á lu -
:gar a q u í el 4 de ju l io . E l retador 
dijo que h a b í a empezado a experi-
mentar fuertes punzadas en la es-
palda, siendo s e ñ a l de que ha lle-
gado al punto culminante de su es-
tado f ís ico-
Gibbons no t r a b a j a r á el martes 
n i el jueves de la semana entrante 
y d a r á fin a sus faenas de prepara-
c i ó n del p r ó x i m o lunes en ocho 
d í a s . 
Hoy no hubo indicios de que ha-
b í a decidido a l igerar sus tareas. 
Otro aguacero mantuvo a Gibbons 
sin sa l i r al aire l ibre esta tarde, 
pero no l o g r ó aminorar la e n e r g í a 
-de sus golpes. K l aspirante a l cam-
: eonato b o x e ó á g i l m e n t e con cinco 
sparr ing partner en diez rounds, 
durante los cuales c a m b i ó con ellos 
tremendas trompadas y que fueron 
los m á s animados y r e ñ i d o s en que 
ha tomado parte desde que e m p e z ó 
a entrenarse. E l retador hizo tam-
balearse a T i l l i e " K i d " H e r m á n con 
u n a izquierda feroz en el segundo 
round de su encuentro. Pocos ins-
tantes d e s p u é s lo atontaba con un 
golpe con la derecha. 
Gibbons no m o s t r ó d e l i b e r a c i ó n 
al pegar, sino que d ió golpes con l i 
izquierda, con la derecha, upper 
cuts cruzando inmediatamente con 
la otra mano y trompadas cortas al 
cuerpo con la velocidad de un mar-
t i l lo de vapor. 
A pesar de lo intenso de l a p r á c -
t ica no parec ía agitado, y al termi-
n a r los 10 rounds b a i l ó con gran 
agi l idad por todo el r ing aando as í 
prueba de lo mucho que ha mejo-
rado su r e s p i r a c i ó n . ' 
Hoy se a n u n c i ó que Budgerman . 
el sparr ing partner de Gibbons que 
pesa 2 20 l ibras p e l e a r á en u ñ 
match de 8 rounds que s e r á el pri-
mero el d ía 4 de jul io , siendo su 
contrario H a r r y Drake , sparr ing 
partner de Dempsey de 175 l ibras 
que pretende ostentar el t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso ligero completo de 
la G r a n B r e t a ñ a . 
G A B R I E L y G O M E Z . Llevaban 146 
b'>',etso. 
Los azules eran Echeverría y Anso-
la- se quedaron en 20 tantos y lleva-
ban "ití boletos que se hubieran • pagado 
a $2.7b. 
P r i m e r a Quinie la 
M A R T I N 
Cazcllz Mayor 
Innoven Mayor 
M A R T I N . . . . 
Marcelino. . . . 
Gutiérrez . . . . 
Argentino. . . . 
$ 3 . 7 8 













Ayer no se pudo jugar nl un solo 
juego en los terrenos de "Las Tres 
Palmas" por motivo de la lluvia, pero 
en cambio en los predios del doctor 
Moisés Pérez pudo jugarse el double-
header anunciado. Primero, porque Ú o -
vió menos que en el Vedado; y segun-
! do, por los vivos deseos que tenían de 
1 jugar los muchachos del "Pollcta", 
¡ quienes no querían guardar para m á s 
I tarde la "palomita" que ellos suponían 
I al "Santiago de las Vegas". 
Lo cierto fué que los policiacos, ca-
si echando aire, secaron algo el -terre-
no y como eran "home club", creyeron 
que se podía jugar muy bien el Jue-
go, y é s te comenzó cerca de las tres 
de la tarde, pues hasta después de las 
dos y media estuvo Uóviendo. 
No obstante el deseo de ganar que' 
tenía el "Policía" tuvo que conformar-
se con un empate a cero. Sólo pudo 
jugarse siete Innlngs y en ellos ningu-
no de los contendientes pudo anotar 
carrera. E l pltcher Otero, del "Santia-
go de las Vegas", hizo un buen trabajo 
desde el centro del diamante. 
E L " U N I V E R S I D A D " SZOTOB I N V I C T O 
$ 3 . 6 5 B L A N C O S 
i r . I ' J O Y E N M A Y O R y M A R C E L I N O . 
Llevaban 182 boletos. 
i . i s azules eran Argentino y Caza-
lz Monor; se quedaron en 19 tantos y 
llevaban 177 boletos que se hubieran 
pagado a ?3.74. 
B L E N N E R $ 3 . 2 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Juar' . sU. . . . . . . 2 
G^enoga 1 
B L P J N N E R . . . . 6 
Mallagaray ,.: ,., . .. 3 
Arnedlllo 3 
167 J 5 71 







Ca^pJlz I I I . 3 134 7 12 
H O Y J U G A R A N T I L D E N Y 
A L O N S O 
M A S C A R T NOQUEO A M C -
A D A M EN E L P R I M E R R O U N D 
P A R I S , junio 23. 
Mascart, el peso pluma francés , dló 
esta noche el knockout al irlandés Mike 
McAdam, en ' el primer round. 
B U F F A L O , N . Y . J u n i o 23. 
• W i l l i a m T . T i l d e n I I , el c a m p e ó n 
nacional de tennis y Manuel A l o n -
so ex-miembro del team e s p a ñ o l de 
1 copa Davis , se e n c o n t r a r á n m a -
ñ a n a en los juegos finales del c a m -
peonato de los Grandes Lagos . T i l -
den e l i m i n ó hoy a J a c k Cast le , j u -
gador local, por 6-1, 6-0, 6-0. 
E l contrario de Manuel Alonso en 
los semi-finales, R . L i n d l e y M u r r a y , 
s u f r i ó un colapso d e s p u é s del se-
gundo set y obedeciendo a ó r d e n e s 
facultat ivas a b a n d o n ó el macht que 
Alonso g a n ó por estas razones. E n 
los dos primeros sets el e s p a ñ o l ven-
ció por 6-4, 6-2. 
L i n d l e y M u r r a y r e a c c i o n ó r á p i -
damente y pudo caminar hasta el 
edificio del club d e s p u é s de u n a 
hora de descanso. No cabe dudas 
que q u e r í a t erminar el match r i n -
d i é n d o s e por a c o n s e j á r s e l o un m é -
dico. 
E l segundo Juego fué entre "Atlétl-
co" y "Universidad", dos teams que 
hasta el sábado se encontraban invic-
tos en el actual Campeonato, pero ya 
desde ayer sólo puede ostentar el t í-
tulo de invencibilidad el "Universi-
dad", porque és te logró derrotar a los 
"tigres" de Fernando Ríos por el es-
trecho margen de una carrera. 
Los anaranjados empezaron con Jus-
to Angel Rodríguez en el box, pero é s -
te tuvo que salir y en su lugar entró 
L a Fe, quien m á s tarde también fué 
sustituido por Quirico Roca, quien pu-
do terminar el juego. 
Los universitarios sólo necesitaron a 
su pltcher Córdova, único lanzador del 
"staff" caribe que es tá dando resulta-
do. No sabefnos cuál será el que s« 
enfrentará esta tarde con los policia-
cos, pero estamos casi por decir que 
dif íc i lmente podrán mantener su invlc-
1 to sin tener en condiciones a su plt-
cher estrella Córdova. Unicamente que 
i éste logre hacer la hazaña de Sllvino 
Ruiz en el pasado Campeonato, pit-
cheando dos juegos seguidos y ganan-
do los dos. 
E N "I>AS T R E S P A L M A S " 
bición, en el cual pitcheo L a r a por el 
team de Diviftó y Ortiz, catcheó con 
espejuelos en el club de Heredla. 
E l segundo Juego, que era entre "Lo-
ma Tennis" y "Fortuna", se suspendió 
por haber estado de acuerdo en ha-
cerlo los dos capitanes de los clubs 
mencionados, señores Bennet y Peña, 
respectivamente. 
F E T E R . 
C . A . O. 
V. C . H. O. A . E . 
C . Blanco, cf. , 
E . Mecijo, r f . . , . 4 1 






3 0 0 1 0 0 
O. Fdez. , 2b. . . . 
M . Sotomayor, I b . . 
A . L6pez, 3b. . . . 
A . Orgason, c. . . 
N . Párraga, cf. . . 
J . A . Rodríguez, p. 
R . de la Fe, p. . . 




R E S U L T A D O E E L O S J U E G O S 
S E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New York, 9; Boston, 5. 
Erooklyn, 11; Filadelfa, 5; primer 
Juego. 
Filadelfa, B; Brooklyn, 2; segundo 
JUtílíO. 
Cincinati. 5; Pittsburgh, 4. 
San Lus i , 9; Chicago, 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
New- York, 4; Boston, 0. 
1 Filadelfia, 10; Washington, 6. 
Son L u i s 8; Cleveland, 5. 
Detroit, 5; Chicago, 3. 
E S T A D O E E L O S C L U B S 
Totales 32 4 10 25 10 0 
U N I V E R S I D A D 
V. C . H . O. A . E . 
A . González, r f . 
C . Sánchez. If . . 
R . Inclán. 2b. . 
P . Espinosa, cf. , 
O. Ortlz, ss . . . 
M. Aguilera, o. . 
R . Córdoba. 3b. , 
J . F . Casuso I b . 














Totales . . . 30 6 9 27 14 3 
Anotación por entradas 
C . A . C 011 002 000—4 
Universidad . . . . 202 001 OOx—5 
E n los terrenos de Mons, en el Ve-
dado, no se Jugó ninguno de los dos 
Juegos anunciados. Los players del 
"Ferroviario" y del "Aduana", que eran 
los que Jugaban el primer match, se 
presentaron todos en el terreno, y pa-
ra no volver a casa sin "guasar play", 
determinaron Jugar un Juego de exhi-
S U M A R I O 
Home runs: R . Inc lán . Two base 
hits: A . López, R . L a Fe, O. Ortlz, 
O. González. Sacrifico hits: J . P . Cór-
doba (1). C . Blanco (1). P . Espinosa 
(1), Sotomayor (1 ) . Stolen bases: A . 
González (1) Sotomayor (1) R . Cór-
doba (1) Casuso (1); Double plays: O. 
González a Sotomayor a O. Fernán-
dez, Ortiz sin asistencia. Struck outs: 
Córdoba (4) J . A . Rodríguez (0) L a 
Fe (2) A . Roca (1) . Bases on balls: 
J . A . Rodríguez (2) J . F . Córdoba 
(1) L a Fe (0) A . Roca (0) . Dead 
Balls: Córdoba a Párraga: Roca a Agui-
lera. Passed balls; Ogarzon (1) . Tima: 
1 hora 55 minutos. Umplres: V . Gonz-
zález (home) J . H . Magriñat (base). 
Scorer: Manuel Martínez. 
L I G A N A C I O N A L 
G. V . Ave. 
New York * 39 20 661 
Pi'tsburgh 33 23 589 
Cinc;:inati 33 24 579 | 
Chic-ato 33 29 532 i 
San L u i s 31 29 617 
Brooklyn 29 28 509 I 
Boston 19 41 317 ¡ 
F i lado l í la 17 40 298 | 
L I G A A M E R I C A N A 
. Q. P. A\e . 
peinadas; los ojos largando lumbre, 
los chalecos desflecados; las manos co-
mo garfios; los dientes castañeteando; 
las gargantas locas; la cara al cielo. 
Esto entre el fanatismo que ocupaba 
todo el frontón; en la cancha oscilaban 
cuatro hombres; oscilaban cansancio, 
fatiga, ahogo; habían Jugado horrores P«»Ju«no Abando; J&uregmi; Er4oi| 
a la pelota: habían peloteado con co- Mayor: Aristondo; Larruscain; Ludo 
raje, con rencor, de manera asombro-
sa la primera decena: de la misma 
manera ,1a segunda; en la tercera se 
habían elevado a las cumbres de lo 
formidable y estaban cara a cara, fren-
te a frente; rendidos, agotados, deshe-
chos; pero retándose, los blancos, Sal-
samendi y Aristondo. contra los azules 
Fermín y Jáuregui . Y tenían a la gen-
te en pie, como la hablan tenido des-
de el tanto primero; como la tuvieron 
hasta los 30 del cobren. Porque des-
pués de lo de la decena inicial, de lo 
de la segunda, de lo de la igualada, fué I 
más cruel el ataque, más brava la de- p . . _ 
y tnáa rudo el tette a tette de r T i m e r p a r t i d o 
las dos parejas. Peloteando enorme- B L A N C O S 
mente, rugiendo como tigres; gritando 1 S A I j S A M E X D I y a r i s t O X D O . i 
como locos, pegándose mutuamente con. ^)in gj boletos 
alevosa premeditación, ensañamiento, T „ , _ 
.. . ' , . , l o s azules eran Fermín y Jáur'cul en un final arrogante y heroico, tor- , . .„ ^ .. . , . i . Sí; quenaron en 28 tantos y llevaban 
naron al empate en 2b, al empate en ' „ , , , ^ , . , . 
27 y al empate en 28. : ; - ' 
Y ganaron los blancos. 
Otro partido de esos que hacen épo-
ca; que son blasón de orgullo en la 
historia del Deporte de los Hombres, 
que dijeron los Ingleses, que alguna 
que otra vez aciertan. 
—Ibaceta; sea enhorabuena. .Desde 
que vos casá i s estos partidos, salen 
que inrendian la pelota; que elevan los 
entusiasmos a la locura; que elevan el 
esplendor de las noches fenomenales. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
SlSOuNDO P A R T I D O A 20 TANTOS 
Larruscain, Pequeño Abando y 
Mira 
contra 
Erdoza Menor y Odrlozola, aznlti 
A saoar los blancos del cuadro 10 y loi 
azules del cuadro 11. 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Muño<.; Hernandorena; Goltia; 
Eerrer; Marqnlnés; Pennli. 
$ 4 . 0 1 
13.43, 
New York 38 21 
FUadelfia 32 26 
Cleveland 31 28 
San '•-.uls 28 29 
WusJiington 27 31 
Detroit 28 30 
Cliicapo 23 31 









JUEOO& P A R A H O Y 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
ODROMO 
Caballoa 
S S & Q U E S U C T 
Jockey Blvldenflo 
Babbllng ., L a n g . . 
FasKadale Kennedy 
Rust ió Cs iro l l 
Ze* G a n i e . . 














Z A R R A O A . 
L I G A N A C I O N A L 
Boston en >.ew York. 
FUadelfia en Brooklyn. 
Pitsburgh en San L u i s . 
Cinclnnati en Chicago. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clilcago en Detroit. 
SSn Luí sen Cleveland. 
FUadelfia en Washington, 
LOS CINCO P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. 
•^nmcrR Oflinícljp 
E R D O Z A M a y o r $ 7 . 9 1 
Ttos. Btos, Ordo. 
Ibaceta volv ió a echar mano a otros 
nuevos para plantearnos la incógnita 
en el segundo partido, de 30 tantos, 
que es una equis más difíci l de las que 
entresacaba el genio, honor de la cien-
cia española, mundial, don José Eche-
garay. Los dos hermanos Erdoza, de 
blanco; de azul. Larruscain, Machín 
y Larrinaga, saliendo el dinero bas-
tante botado por la fenomenalldad de 
la hermandad. Los que tal hicieron 
pensaron de revés-aire y pifiaron co-
mo vulgarotes paragüeros, porque los 
tres, revelándose intangibles, y cada 
uno de ellos frenético, dominante, bru-
tal; sin que se les pudiera hacer tan-
to ganaron la pelea, ganando palmas 
abundosas y car iñosas . 
No lo ganaron de calle. ;Qué va! 
Ningún de eso. Para Jugarlo tuvieron i 
que pelotear mucho, muy ardorosamen- | Golüa 
te, pegando siempre, cuidando del do-
minio, como se cuida de una flor o de 
una novia, porque como ya saben us-
tedes, los hermanos Erdoza, además 
de ser hermanos—dos hermanos valen 
por tres de los que no lo sean, son dos 
categorías que no rinden bandera. Dan 
los grados de sü alta y pegante y abru-
madora fiebre, y a veces aplanadora 
en cada partido que Juegan, demos-
trando aquello "del que tiene el duro 
es el que lo cambia". 
Como lo demostraron anoche en la 
primera decena para empatar en' 1, 
2. 4, 5 y 9; como lo hicieron sostenien-
do el peloteo, abrumador hasta lo Im 
Larruscain I 1 373 
Eloy 2 113 
Lur io 2 206 
E R l ' O Z A M A Y O R . 6 128 
MMacin 3 215 







S e g u n d o o a r t i d o ( J * / ! ' J Q 
A Z U L L S i j P ^ . O O 
L A R R U S C A I N , MACHIN y LAKKINA-
G A . Llevaban 161 boletos. 
Los blancos eran los Hermanos Er-
doza; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaban 226 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.21. 
S e c u n d a rmin ie la 
F E R R E R 
$ 3 . 1 5 
Ttos. Bto». 
F í ' R R E R . . . 
Hernandorena 















F O R T U N A SPORT CLUB 
E l Secretario de la simpática n 
tución deportiva Fortuna Sport ^ 
nos comunica que el próximo lun ^ 
celebrará una Junta de Dlrectl ^ 
carácter extraordinario. Y como trt. 
ra que en dicha reunión se han o -g 
tar asuntos de gran tmporuncia. ^ 
"Whoat. B r . 
F r l s ' h N . V 




















H . Ave. posible, hastá lo no visto, para llegar ¡ plica a los señores Directivos 
| a los 24, cosa difícil, porque en Jamás i puntual asistencia. 




L I G A A M E R I C A N A 
H , Ave 
He'lrnann. D . 
Colitis. Ch. . . 
Jamiesun. Cl . 

















389 jugarán con tanta gal lardía y brillan-
373 ; tez tanta Larruscain, frente al e s k á s ; 
372 Machín en el centro, y Larrinaga en 
367 la retaguardia. Sería difícil , difloM-
, simo, decir cuál de los tres estuvo más 
enorme. 
Fáci l es que un do descomponga a 
un trío; pero más difíci l es que el 
dño gane cuando cada uno de los tres 
se coloca en su sitio y pega con se-
guridad, y castiga, y acosa y domina y 
gana. 






EL P R O G R A M A DE LOS 
POLISTAS INGLESES 
N E W Y O R K , junio 23. 
E l team de pol) de' ^ 
g l é s quo viene a los Estado 
dos para j u g a r con f 1 eqc ^ 
jército J 
„HoS Lü 
i e l campo j " 1 ^ 1 1 ^ 
partido estupendo. 
Y más nada. 
D E T E M P O R A D A E N J A I M A W I T A S P o r R u b e G o l d b e r i 
P o m p i l i o f u é a p e s c a r a n o -
c h e y c o g i ó t a n t o p e s c a d o 
q u e nosotros n o p o d e m o s 
y a c o n m á s , é l m e d i j o q u e 
le t r a j e r a e s t a s a r d i n a de 
rega lo . 
E S T A E S L A E S -
T A C I O N D E L A S O 
E N Q U E L O S T E S -
C A D O R E S A F O R -
T U N A D 4 ) S L E S 
G U S T A L U C I R S E ^ • 
A S O M B R A N D O A 
S U S V E C I N O S . 
. ^ t ^ 
P r e g u n t a T o n t a N ú m . 4 , 7 1 9 
( 1 : ¿ T E M O L E S 
T A E L H U -
v M Q ? J ) 
No, me viene muy bien 
para convertirme en ja-
món ahumado. 
Meadowbrook la ^"V1118 ' ^ e a W" 
septiembre, c o m p e t i r á en re9a^ 
neos importantes antes de reg 
al punto de partida & 
A s í lo ha comunicado noy 
c iac ión del Pelo. f,onfla con d 
D e a p u é s de su ^ o n t ^ n d ^ ^ 
equipo del ^ C l t 0 ^ S e S S ^ 
team i n g l é s ira a ^ ¿ S T d t f l 
un torneo en el Countjy 
ladolfia. del 10 al l a ae 
E l team ingles ven<"* j ( » d r t ^ 
r-t«; acom-V^ñado por «o gquiP0* 
indian Tigere, uno de ' ^ d a b l * . 
internacionales ñ a s l0 ^ r . 
con la posible excepc ión a e ^ 
gentinos que Z * ™ ™ * * ^ i n t P * * ¿ 
192:}. L o s T igres también 
el torneo abierto, en 
de W a í e r b e r r y y en 
FUadel f ia . inl 
L o s P o l i s U s i n g l e s ^ ^ J ^ , 
mado a l a aso-naejon 3to -
Polo que el .día 1ro ™ r * lo* 9 
b a r e s r á n 50 penmes P * " -d0é 
dos Unidos. E . m o s ^e^á° u y ios 




M A S S P O R T S E N l ¿ 
P A G I N A 2 ? 
A N O X C I 
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D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 4 de 1 9 2 3 P A G I N A D I E C I N U E V E 
m LLEGO AYER A NEW YORK PARA SO D A 
CARMENCHÜ Y E L I S A ; L O L I T A Y E N C A R N A , 
BORDAN E N E L P R I M E R O OCHO FRENETICOS 
EMPATES. ¡ L A U L T I M A E N L A T R A G I C A ! 
r U A R L O T Y G L O R I A , P E G A N D O B O N I T O , D E J A N E N 1 8 A A N -
G E L I N A Y M A T I L D E . — E L F I N I S R E S U L T O U N G R A N T R I U N -
F O P A R A M A R I C H U . Y U N A G R A N D E R R O T A P A R A L A 
R E I N A . — Q U E D O E N 1 5 A r A K A ^ 
H O Y L A F U N C I O N P O R L A T A R D E 
L I G A N A C I O N A L . 
S I i SAtT I . U I S S E K B O T O A L 
C H I C A G O 
San L u i s , lunio 23. 




C. H . E 
A Y E R E M B A R C O P A R A 
CUBA J I M M Y M O N T G O M E R Y 
to mjing. el San L u i s rompió su cade-
na « derrotas a l Chicago 9 a S. 
Sábado. L a s multitudes eran tan 
nnes, Q"* nn esPeraron a que Don 
t^niando Serafín, el diligente Adml-
istrados—;01é. los tocaj-os!—dijera el 
Pueden ustedes pasar'" correspondien-
a los sábados, vibrantes. Jocundos 
^populares. L a s multitudes se impa-
cUntaron; abrieron con amistoso í o r -
¿¡¿rl l*9 puertas' abollaron a los ama-
bles portero8' y cantando la cariciosa 
canción entusiasta, alma da los gru-
s populares, pasaron, llegaron; inun-
daron a la brava el Palacio de las 
Muflecas. que muñecas y~ todo tienen 
gu alma en su almario de aserrín y 
gonrieron y hasta dijeron: ¡bravo! a los 
braTos tanadantes. 
Música, palmas, gritos. 
Lueío el Himno. Luego a saque; 
lueffo al peloteo; al peloteo bonito, ga-
lano y bravo, que hicieron las ñiflas 
blancaa, Carmenchu y Kllsa, contra las 
nlflaa azules, Lol l ta y Encarna, para 
¿Upntar muy bien todo el primer par-
tido, de Í5 tantos. Pues si estuvieron 
laboriosas y bravas las blancas, bravas 
y laboriosas estuvieron las de lo azul, 
jx que en la serena y elegante dlscu-
ildn florecieron estas Igualadas, que 
conrooclonaron los chalecos y sacaron 
dt las tette* respectivas, los respec-
ttros pajitaa de moda. Iguales en 6, 
(, I, 9, 13, 13, 14. E n 24 se l lamó a 
loa bomberos y a las bombas para que 
bombearan el siniestro, j a que en 24, 
«mpataron por úl t ima vez. 
El caos. 
La gente hablando en esperanto. 
Ganaron las de la blanca. 
Fué sangriento numéricamente ha-
blando, pero bonitamente peloteado. 
E n la primera quiniela triunfó Glo-
r ia . Como ganó el partido, pues no 
quiso olvidarse de los 10 grullos de 1 
la quiniela. 
T en la segunda repitió Pepilla. 
Bonitas las dos quinielas. 
Hoy función por la tarde. 
DON P E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 24 3>B JTJNIO 
Un pono cablzbnndos y un tanto me-
dltabajos, por In acontecido en el pri-
m r̂o, que fué algo así como para po-
ner punto final, de plomo, a la vltta, 
ínframos en el segundo, de 30 tantos, 
(jn« salieron a pelotear las blancas An-
gelina y Matilde, y las azules, Char-
lot y Gloria. Más bueno que el pri-
mero, que fué bueno verd4 verdi . 
Gran peloteo, grandes jugadas; las de-
IunterUas muy curiosas, valientes, 
atrevidas; las zagueras muy pegantes, 
muy seguras, maestras y hasta ele-
fantes, y como en el primero empa-
tes con oscilaciones do chaleco. Igua-
la en 2, 3, 4, 14, 13 y 17. No, hubo 
trapedla final. Respiramos. Porque 
aalié charlando con mucha repajolera 
prada la Charlot y Olorla se paseó 
por la gloria dando soherbios y con-
tundentes raquetazos. No esperábamos 
¡menos de Gloria. 
T Angelina y Matilde, quedaron en 
1". Hirieron un solo tanto en el 
•ntrefanto que las otras, las ganantes, 
alpa ra barón los 13. 
A las a y 30 p. ra.. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carmomohn y Asunción, blancos, 
contra 
Pi lar y Matilde, aznles. 
A suoar blancos del cuadro 13 y azu-
les del cuadro 10. 
P P I M E R A Q U I N I E L A A < T A N T O S 
Carmenchu; Pi lar; P l i sa ; 
Angellua; Gloria; Lol l ta . 
SSCOUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Loi l t» y Lollna, blancos, 
contra 
Charlot y M . Consuelo, acules 
A »»oar blancos del cuadro 11 y azu-
les del cuadro 10. 
j S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
' Josef.na; X,oUna; M. Consuelos 
* Marichu; Matilde; Asunción 
T E R C E R P A R T I D O A 80 T A N T O S 
Gloria y Josefina, blancos, 
centra 
Carmen y Marichu, azulea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Ch'cago. . m ^ 010 110 020— 5 10 3 
San L u i s , . . 100 700 lOx— 9 10 1 
t íaterías: Osborne, Cheeves. Keen y 
O'Karrell; Toney, Stuart y Me Curdy. 
E t , BBOOKI. -yN GANO E l . P B I M E -
K O Y P E R D I O E l . S E G U N D O 
Brooklyn, Junio 23. 
E l Brooklyn emparejó un doble jue-
go con el Kiladelfia hoy, ganando el 
pnmeio 1 la 5 y perdiendo el segundo 
5 a 2. 
Anotación: 
C. H . E . 
F'lBdelfla. , . 000 400 100— 6 9 2 
Brooklyn. . , 020 000 54x—11 13 2 
Baetr ías : Glaxner. Ring, Hubbell y 
Heniine; Ruether, Smlth y Taylor , 
Segundo juego 
C. H . E . 
FllacU-fla.. .. . 810 000 010— B 13 1 
Brooklyn . . . 000 010 001— 2 6 0 
B a t t r í a s : Ring y Wlson; Dlckerman, 
Schrlebner, Henry y De Berry. 
B S C I N C I N N A T I D E R R O T O Alt 
P I T T S B U a G H 
Plttsburgh, Junio tS . 
E l Clnclnnat se adelantó hoy ha-
ciendo cinco carreras en el noveno In-
nlng y derotando al Plttsburgh con 
anotación de 5 a 4. 
C. H . E . 
CIncnnatl .. . . 000 110 003— S 16 0 
Plttsburgh . . 100 120 000— 4 10 1 
Bater ías : Rlxey, Benton y Hargra-
ve; €ooper y Schmldt. 
G A N A R O N E O S G I G A N T E S 
New Tork, junio 23. 
Con seis carreras en el cuarto In-
nlng aseguraron el Juego de hoy los 
G.Ggantes de New Tork, derrotando 
al Boston con anotación de 9 carreras 
poi 5. 
B O S T O N 
V. C. H . O. A. E . 
Da Comisión de New Tork lo reco-
mienda calnroeamente Sailor Martin 
debutará en Cuba contra Kid Cárdenas. 
E n el Drizaba de la "Ward Llne. que 
llega el martes al medio día. viene 
Jimmy Montgomery. el famoso pelea-
dor americano de peso Llght Heavy. de 
quien dijo, con una precis ión que ad-
mira, la Comisión de Boxeo del Estado 
de New York, al recibir la consulta de 
la Comisión Nacional de Cuba, que es 
un hombre "que puede pelear con cual-
quiera de su peso en el mundo". Mont-
gomery ha peleado en los Estados Uni-
dos con Loughran, con Mike Odowd. con 
Miske. en el Canadá con Mike McTigue. 
campeón del mundo. y recientemente 
con Jack Brltton, el excampeón welter, 
que a pesar de su ligereza, no pudo 
vencer por puntos a J lmmy. 
E l martes mismo Iniciará su entre-
namiento en el parque Santos y Art i -
gas (Arena Colón) hasta el sábado 30. 
para pelear al día siguiente, domingo 
primero, con Santiago Esparraguera, 
campeón cubano de la div is ión Llght 
Heavy que ha de darle una gran pe-
lea al americano, para estar en conso-
nancia con su record f magníf ico de 
Knock outs. 
E s t a pelea es el Inicio de un progra-
ma entre hombres de raza etiópica y 
caucásica, es decir, entre blancos y de 
color, entre cubanos y extranjeros, que 
ha de causar una gran corriente de en-
tusiasmo en el público, por la diversi-
dad de razas y nacionalidades en el 
i programa. 
E n el semifinal, se presentará al pú-
; bllco Sailor Martín, el americano que 
estuvo unos segundos en el ring frente 
1 a nuestro terrible Antol ín Fierro, y que 
ahora, frente a K i d Cárdenas, podremos 
apreciar de una manera más completa. 
' porque tendrá más amplio campo para 
operar, sin encontrar los puflos terri-
bles de un hombre que pesaba cincuen-
1 ta libras más que é l . 
E l segundo preliminar, entre el fran-
' cés Horellou y Agust ín Ll l lo , un negri-
1 to cubano, tan feo como valiente, ha de 
gustar también, aunque las sonrisas del 
1 francés pudieran convertirse en mué-
e u si Lll lo le conecta una buena ra-
cha de jabs como él sabe hacerlo. 
L a s entradas para esa pelea es tán a 
, la venta en la Arena Colón, en las ta-
I Quillas usadas habitualmente para el 
despacho de las localidades en el tral-
nlng. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡QUE I M P O R T A EL M O T O R . . . . ! 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
A R A M I S D E P INO D E R R O T A FIRPO LLEGO D E M E J I C O A CONCERTANDO U N M A T C H 
A O T I S H U R S T E N U N M A T C H N E W Y O R K M U Y CONTENTO E N T R E P A N C H O V I L L A Y 
A 1 0 ROUNDS E N T A M P A Y DISPUESTO P A R A L A JOSE S U Z A R A EN M A N I L A 
L O S PAGOS D E A Y E R 
^rimeT p s r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 1 7 
C A R M E N C H U y E L I S A . Llevaban 103 
boletos. 
Los azules eran Lollta y Encarna; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 71 
bo'etos que se hubieran pagado a 
$ 4 . « 6 . 
Nixon, cf. . , . 
Fél ix , If 
Southworth, rf.. 
Me Innis, Ib . . . 
Boeckel, 3b. 
K . Smith, c . . . 
R . Smlth, « s . . . 
Ford, 2b 
Oeschgcr, p. 
Powell, xx . 
Fil l lngim, p. .. 













P r i m e r a q u i n i e l a 
G L O R I A $ 3 . 6 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
34 6 10 24 8 3 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
Alegres, muy alegres y tocando las 
palmas, agradecidos, por lo que hicie-
ron por nuestros heroicos chalecos, la 
Charlot y Gloria, entramos en el pelo-
IfM del tercero, del fenómeno, como 
lis clásicos, muy campechanamente, 
ítaémeno dijimos y fenómeno repeti-
mos, porque salieron a disputarlo las 
Aquetas, dé cuerda de oro, en las ma-
no» ilustres de Pi lar y Eollna. contra 
«a azules, Carmen y Marichu, 
' na igualada bonita en una. Aplau-
• m tibios. 
Otra violenta y crujiente en tres. 
Gran ovación. 
Otra formidable en tres. Aplausos 
íílir^ntes. 
^ la otra, la o t r a . . . para mañana. 
Porque no so dió. Nuestro gozo en un 
l^o, pues esperábamos en este par-
tido algo piramidal y nos quedamos 
••Perando, sentados, hasta que lo pl-
^midal sobrevenga. Nada. Todo azul; 
oomlnio, poloteo y tanteo azul; azul 
••gnlo, azul tonto; azul do calle de-
TOna. Xada de emociones, conmoclo-
saltos y sobresaltos. ¡N^da! L o ^ 
""s azules muy bien. Las dos blan-
1 mal; más mal. más desdeñosa, 
J^s neurasténica la Señora, S. M. 
í-ollna. que Pilar la Bonita, 
t Carmen absorbiéndose al mundo. 
| * Marichu segura, serena, altiva; 
''mpre dominando. 
Las blancas se quedaron en 15. 
Carmenchu 0 109 J 5 86 
E l i s a 0 140 4 56 
G L O R I A 6 174 S 67 
Lol l ia 0 H 0 4 58 
Angelina v . . 0 70 9 13 
Pilar 5 119 5 37 
BaHncroft, rs 
Groh. 3b. . . 
Jacl.son, 3b. 
Frsch . 2b. . 
Mcuccl, I f . . 
. 5 1 3 0 2 0 
. 3 0 1 1 0 0 
. 2 0 0 0 1 0 
_ 4 0 1 6 7 1 
. 4 1 2 0 0 0 
S e c u n d o p a r l i d o 
A Z U L E S $ 3 . 2 5 
C H A R L O T y G L O R I A . . Llevaban 139 
boletos. 
T.cs blancos eran Angelina y Matil-
de; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban Í03 boletos que se hubieran naga-
do a |4 .29 . 
Sefznndn nuimela 
J O S E F I N A $ 4 . 1 6 
T Í O : Btos. Dvdo 
Young. r f . . . . . 4 1 1 1 0 n 
Kelly. I b . . 3 2 0 8 0 0 
O'Connell, cf. . . . 3 2 1 4 0 0 
Snyder, o 3 1 1 7 1 0 
R y r n . p 1 0 0 0 2 0 
Jor.nard, p 2 0 0 1 1 0 
Stcñgel , x 1 1 1 0 0 0 
Tptales 35 9 11 27 14 1 
x Bateó por Ryan en el 4o. 
XX Bateó por Oeschger en el 7o. 
xxx Bateó por Fill lngim en el 9o. 
Anotación por entraads 
Bopton 101 011 001— í 
New l o r k 000 621 Ox— 9 
S U M A R I O 
Two base hits: Snyder; Bancroft. 
Three base hit: Nlxon. 
Home runs: Fé l ix ; Bagwell . 
Molen base: Snyder. 
Sac-rlflce: F é l i x . 
Double plays: Bancroft a F H s c h a 
Kel ly; Jackson a Fr i sch a Ke l ly . 
Quedados en bases: New York 6; 
Bortón 6. 
Bases por bolas: por Ryan 1; por 
O c c h g c r 3; por Jonnard 2. 
Struck outs: por Ryan 3; por Oes-
chger 2; por Filllngim 1. 
Hits: a Ryan 4 en 4 Innlngs; a Jon-
nard 6 en ó nnlngs; a Oeschger 11 en 
6 Innlngs; a Filingm ninguno en dos 
innlngs. 
Balk: Oescger. 
Pltcner que ganó: R y a n . 
Pitcher derrotado: Oeschger. 
Umplres: Moran y Har t . 
TAMPA, Fia . , junio 23. 
Otis Hurst, boxeador del peso ligero 
de St. Petersburgh, que dice ser el 
champlon de la Florida en esa divis ión, 
fué convencido hoy de que en Cuba se 
están produciendo pugilistas muy inte-
ligentes y que pegan muy duro. Ara-
mis del Pino, champion amateur de Cu-
ba del lightweight, que hace poco tiem-
po se ha convertido al profesionalismo, 
ganó todos los rounds del match a diez 
rounds celebrado anoche aquí, pegando 
con más dureza, con más limpieza sus 
golpes y demostrando una magníf ica 
defensa. Aramís del Pino estaba tan 
fresco cuando terminó como al empe-
zar. Mientras Hurst parecía encontrar-
se completarmgite agotado. L a falta de 
conocimiento para acabar, para termi-
nar con su contrario, fué la causa de 
que el cubano no ganara tranquilamen-
te por la vía del knockout, pues Otis 
Hurst estuvo groggy en cuatro de los 
diez rounds de que constó la pelea. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
P R O X I M A P E L E A CON 
JESS W I L L A R D 
M A S SPORTS E N L A 
c . n . E . 
Toronto :. ., 6 16 2 
Jersey City 5 12 4 
B a t e r í a s : Glazer , Doyle and V i n -
cent; Hansen( Ze l lars and F r e i t g . 
C. ,H. K. 
B u f f a l o . . . . 6 7 1 
X e w a r k 7 6 1 
B a t e r í a s : L e p a r d , H e i t m a n , F i s -
her and Snow; Supka , Schless ler and 
Devine 
r . H. E. 
Syracuse 8 14 2 
Read ing 2' 5 6 
B a t e r í a s : R iv i ere , P ierrot t i and 
Niebergal l ; Mart in , Smal lwood a n d 
L y n n . 
X E W Y O R K , junio 23. 
Lui s Flrpo, campeón argentino de 
peso completo y aspirante al t í tulo de 
campeón mundial, regresó hoy de la 
ciudad de Méjico, donde recientemente 
dió el knockout a Jim Hibbard en dos 
rounds y ahora se es tá preparando 
para entrenarse inmediatamente para 
su encuentro con Jess Wlllar, el 12 
de julio. 
E l argentino parecía estar en muy 
buena forma y declaró que su viaje 
le había prohado. Poro tuvo que decir 
d<« su victoria sobre Hibbard en la ca-
pital mejicana y sobre Jack Hermann 
en la Habana. Sacudía la cabeza como 
Indicando que estas victorias fueron 
demasiado fáci les para que merezcan 
comentario. Firpo probablemente con-
ferenciará con Tex Rlckard, promotor, 
y Jess Wlllard, a principios de la pró-
xima semana, para los arreglos fina-
les y firmar el contrato de la pelea. 
Espérase que estos detalles se des-
pachen sin tropiezo ni dificultades por 
parte de ninguno de los principales. 
Debido a la excelente exhibición da-
da por Wlllard en su victoria del Fon-
do para la Leche sobre el joven Floyd 
Johnson, las apuestas a Flrpo, que eran 
oriKlnalmenle de tres a cuatro contra 
uno de que él derrotarla al antiguo 
campeón, han Ido disminuyendo. E l lo-
Kro ahora a favor de. Firpo sólo es de 
7 a 5. 
Algunas de las principales autorida-
des del boxeo, declaran, sin embargo, 
que Firpo debe s^r el favorito, porque 
su juventud, facultad para el pun< b y 
ambición, le. dan la superioridad sobre 
Wlllard. 
L I G A D E L SUR 
M A N I L A , junio .23. 
E l Estadio Olímpico de aquí ha ca-
blegrafiado a Pancho Vil la, el peso 
' mosca filipino, que recientemente de-
j rrotó a Jimmie Wilde, el Inglés pose-
1 sor del t ítulo, una oferta de $30,000 
' para un match con José Suzara. 
Declárase que semejante batalla atrae-
ría el público más numeroso que j a -
más se haya reunido para un acont** 
, cimiento deportivo en el cercano Oriente. S t e r e n s 




P A G I N A 2 3 
Asui.clón 0 76 | 9 15 
Lol lna I 1<2 4 90 
J O S E F I N A 6 167 4 16 
M . Consuelo 1 170 4 09 
Marichu > 1*3 3 80 
Matlde 2 81 8 59 
$ 3 . 5 9 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
CAP.MEN y M A R I C H U . Llevaban 97 
luletos. 
Loa blancos eran Pilar y Lolna: se 
quodaron en 15 tantos y llevaban 91 
boletos que se hubieran pagado a $3.81. 
E L A L I M E N T O I D E A L 
P A R A L O S C L I M A S C A L I D O S 
L» avena contiene muy poca frrafa, que es el elemento 
Sne produce calor. Y una sexta parte de su composición «a 
Proteína: el elemento nutritivo del cuerpo humano. Como 
Productora de enereía , tiene fama desde Hace siglo» j la re-
cetan los médicos de todo el mundo. 
Hay millones de personas que toman Quaker Oats (ATO-
J » preparada de Quaker) diariamente. Para los n iñoi , en 1» 
•pee» del crecimiento, no hav alimento que le iguale. 
Una libra de Quaker Oats produce dos veces más ener-
que una de carne y contiene tres veces más elemento* 
creadores de músculos que una de arro». 
T O M E L O D U R A N T E 3 0 D I A S 
V E R A Q U E F U E R T E S E 
P O N E 
L a s i t r é s / I e t f d s 
m a s i m p o r t a n t e s d e l a l f a b e t o 
" B . V . D " 
las c u a l e s ' g a r a n t i z a n a u s t e d 
la i n v a r i a b l e c a l i d a d , l a r g a d u -
r a c i ó n e i r r e p r o c h a b l e c a i d a 
d e l a r o p a i n t e r i o r " B . V . D . " 
C. H. K. 
Rocheater 6 1 1 1 
Bal t lmore 4 10 4 
B a t e r í a n : Mooro, .Ttidd, Wiener 
and I^ake; Groves, F r a n k , Thomafl 
and Cobb. 
T O N E Y SE S E P A R A DEL 
B A S E B A L L 
C, H. E. 
Chattanooga 5 11 2 
R irmlngham 6 13 1 
B a t e r í a : Wingfie ld and Nunama-
kor; Moore and Robertson. 
Segundo juego: 
Suspendido en el quinto para po-
der coger el tren. 
r . H. B. 
Chattanooga 4 4 1 
B i r m i n g h a m 4 3 2 
B a l e r í o s : Cunningham and Mo-
rrow; Morrison and Robertson. 
E n C u b a 
S i 
p E N T A V O S 
U p i « z a 
E n l o s E - U . A . 
C E N T A V O S 
• . . • 
ia p ieza 
S o l a m e n t e existe 
U n d R o f t í I n t e r i o r " B . V . D . " 
M A D E F O R T M E 
L B E S T R E T A ] L T R A P E 
Mérca Regí si ra J a 
y es i d e n t i f i c a d a p o r 
e s t ú e t i q u e t a t e j i d a en roto 
Q u a k e r O a t s 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Unteos Fabricantes de l a Ropa Interior " B . V . D * 
S T . L O r i S , Mo.. Junio 2S. 
Fred Toney voluntariamentl» dejó el ! 
Juego en el segundg Innlns de la con-] 
tienda de la Lifera Nacional entre el I 
Cbicago y el San L u i s y anunció que | 
se seperaba del base ball . Dijo que su j 
acto se debía a la Injusta rechifla de | 
los bateadores cuando él reprendió al 
shortstop Torporcer por no obedecer la | 
B*>ñal que le hizo de Jugar cerca de 
l a tercera base mientras Heathcote es-
taba a l base. 
Toney ba ganado 5 y ha perdido 
también 5 Juegos en esta temporada. 
C. H. B. 
Lit t l e Rock 2 13 1 
Mobile 5 1 3 0 
B a t e r í a s : McCal l and S m i t h ; 
F u h r and . Herv ing . 
Segundo juego: 
C. H. HL 
Li t t l e Rock 0 4 0 
Mobile 7 4 1 
B a t e r í a s : Marberry and X e i d e r -
k o r n ; F u l t n n and Hungl ing . 
¡ R e c o b r e s u j u v e n t u d ! 
! / C Ó M P R E S E u n a e s c o p e t a 
^ • " S t e v e n s " ! S a l g a al c a m p o a 
d i s f r u t a r o t r a v e z l a s e n s a c i ó n 
i n c o m p a r a b l e de la v i d a a l a i r e 
l ibre , e n la grata compaft ia de u n a 
b u e n a escopeta . L a " S t e v e n s " 
que U d . conoce desde h a c e tantos 
a ñ o s , e s t á t o d a v í a a s u d i s p o s i c i ó n , 
t an c e r t e r a y tan s e g u r a c o m o 
s i e m p r e . S u vendedor se la m o s -
t r a r á . 
Loe dos modelos aquí ilustrados 
representan excelentes escopetas 
a precios módicos. L e durarán 
toda la vida. Ambas se ofrecen 
en calibres 12 y 16, de 66 a 81 cm. 
de largo. Sus cánones son de 
«cero comprimido, de alta presión 
y calibrados para cartuchos d» 
pólvora sin humo. Cafión y perno 
forman una sola pieza sólida. 
E l n o m b r e y la m a r c a " S t e v e n s " 
s o b r e u n a a r m a de fuego son s u 
p r o t e c c i ó n . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H I C O P E E F A L L S , MASS. , E . U . A . 
Oficina de E x p o r t a c i ó n 
50 Church St. Nueva York 
r 
J U N I O 
m J U A N 
C e l e b r e las f iestas de este d í a 
y p i d a n u e s t r o s 
¡ ¡ R I C O S 
H E L A D O S ! ! 
y las c r e m a s y m a n t e c a d o que e l a b o r a m o s c o n h u e v o s d e l p a í s y 
leche f r e s c a y frutas e s cog idas de n u e s t r a s p r o p i a s f incas . 
t e l é f . ™ D E P A R I A i e i O 0 [ H E L A D O S t e l é f . 1-1035 
D E L A 
C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A 
C r i s t i n a , n ú m e r o s 17 y 1 9 . — S e r v i c i o r á p i d o con lujosos c a m i o n e s . 
c - ISIS 24-23 
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A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z 
I A A U N E A C M D E L A S R U E D A S 
P R E M A T U R O D E S G A S T E D E L O S XFUMAT1COS T D I F I C I L MAXEJO 
D E L AUTOMOVIL, SOX LOS R E S L U A D O S D I R E C T O D E L A 
F 4 L T A D E ALINEACION D E L A S RUEDAS»— METODOS D E 
R E C T I F I C A R Y A J U S T A R L A S D E S A L I X E A d O N E S . 
E l prematuro desgaste de los neu-
máticos y la dificultad en manejar 
el automóvil son los resultados di-
rectos de la falta de alineación de 
las ruedaa del automóvil. A causa 
de los frecuentes choques, peque-
ñas colisiones y acaidetnes que su-
fre el automóvil en uso diario, y que 
a primera vista parece que no tu-
vieran especial efecto sobre el me-
canismo, las ruedas pierden la ali-
neación y llegan a un punto en que 
hay absoluta necesidad de rectificar 
la falta que impide su correcto fun-
cionamiento. Al dejar de hacerlo, 
el conductor se expone a accidentes 
de fatales consecuencias, pues al 
maniobrar el automóvil en un lugar 
de difícil tránsito, el mecanismo de 
dirección, por efectivo que sea su 
acción, dejará de impedir la desvia-
ción de las ruedas y el vehículo se 
volcará, o resbalará al volver una 
esquina o tratar de salvar alguna 
dificultad en el camino. 
Cuando las cuatro ruedas del au-
tomóvil están bien alineadas, cada 
una de ellas tendrá un exacto mo-
vimiento rodante. E l desgaste de los 
neumáticos delanteros será entonces 
natural, o por mejor decir, normal, 
observándose principalmente en la 
superficie de rodamiento, que es la 
§ección en contacto directo con el 
camino. Los neumáticos de las rue-
das posteriores sufren naturalmente 
un desgaste más pronunciado que 
los de las delanteras, a causa del 
Inevitable resbalamiento que sufren 
sobre el camino a consecuencia de 
la propulsión y el frenaje. 
Cuando las ruedas dejan de te-
ner correcta alineación, tienen, ade-
más del movimiento rodante progre-
sivo, la tendencia hacia resbalar le-
teralmente, lo que implica una cons-
tante tensión diagonal sobre la su-
perficie de rodamiento del neumá-
tico. L a siguiente table informativa 
ha sido preparada por una de las 
principales compañías manufacture-
ras de productos para rectificar la 
falta de alineación. Se muestra en 
ella lo que significa el resbale late-
ral cuando las ruedas tienen solo 
2 ^ centímetros de desalineación 
(una pulgada). Las cifras han sido 
calculadasg para neumáticos de me-
didas métricas y de medidas ingle-
sas. 
Metros Piés 
de resbale de resbale 
Neumáticos laUral por lateral por 
de medidas cada kilóm.e- cada milla 
inglesas tro corrido corrida 
30 32,60 174 
32 31,00 165 
34 29,00 Í55 
36 27,50 147 
38 36,00 137 
E n otros términos, al tener el 
neumátálco de 34 pulgadas una 
deslineación de 2 1|2 centímetros, 
en un recorrido de 2000 kilómetros 
tendrá un arrastre de 5 8 kilómetros, 
a «ausa de la desviación lateral. 
E l lector podrá fácilmente imagi-
nar lo que sucede al neumático des-
viado mientras va rodando la enor-
me carga del vehículo y los pasajeros 
sobre un camino accidentado. Algu-
nos especialistas en la materia ase-
guran que la desviación o falta de 
alineación de las ruedas es la ra-
zón principal de la mayoría de los 
defectos de los neumáticos. 
L a rueda, en caso de desviación, 
tiene una acción raspante, y deja a 
su paso un surco característico, con 
protuberancia muy pronunciada a 
un lado. Al continuar el neumáti-
co corriendo por alguna considera-
ble distancia, en tales condiciones, 
el resultado inevitable será su pre-
matura destrucción; la superficie de 
rodamiento, lo mismo que las pare-
des laterales del neumático, queda-
rán tan desgastadas que inutilizarán 
la pieza completa. 
Como hemos dicho ya, las ruedas 
pierden su alineación al pasar por 
caminos muy accidentados. Los 
choquee contra cantos de veredas al 
momento de recular, o al momento 
de maniobrar para colocar el vehícu-
lo en postura conveniente, con muy 
productivos de deslineación. E l gol-
pe que en tales casos recibe el me-
canismo de dirección es suficiente 
para doblar su varillaje. L a falta, 
sin embargo, puede rectificarse me-
diante ajuste de la varilla tensora, 
la cual tiene una sección roscada y 
tuerca para graduar la operación. 
L s ruedas delanteras son, sin du-
da alguna, las más sujetas a desli-
neación. Para rectificar su alinea-
ción se mide la distancia entre las 
llantas o aros, tanto en la parte de-
lantera como en la posterior. L a 
distancia en la parte delantera de-
be ser un poco menor que la que hay 
en la posterior. L a diferencia, se-
gún recomendación de los fabrican-
tea, es d 3 a 9 milímetros (1|8 a 
3|8 de pulgada). E n todo caso, la 
distancia en la parte delantera nun-
ca ha de ser mayor que en la poste-
rior. Antes de rectificar la distan-
cia de las ruedas delanteras, debe 
tomarse la precaución de corregir 
todo indebido juego libre del meca-
nismo de la dirección, pues si esto 
no se hace previamente, la rectifica-
ción no será exacta. 
L a alineación de las ruedas poste-
riores es más difícil. Un defecto 
común aquí es la combadura del mis-
mo eje posterior, lo que causa un 
movImi«nto vacilante a las ruedas. 
L a única manera de corregir la falta 
es enderezando el eje, o bien, insta-
lando uno nuevo. E n los automó-
viles que tienen sistema de propul-
sión tipo Hotchkise, puede suceder 
que por falta de cuidado, se aflojen 
las grampas o abrazaderas de los 
muelles, lo que permite el movimlen 
to del eje a lo largo de los muelles, 
notándose entonces trazos de la pin-
tura o marcas de grasa, en el 'u-
gnr que origir.^'iamente correspon-
ilía ocupar al eje. Si de la manera 
antedicha no se puede determinar la 
fruta de alineación, se procedí? en-
tonces a tomar medidas exactas des-
de -los cubos de las ruedas posterio-
res hasta los pernos de husillo del 
eje delantero. L a distancia a am-
bos lados debe ser Igual. Otra Indi-
cación de la falta de alineación del 
posterior se halla en el excesivo 
desgaste de los neumáticos y en la 
tendencia del automóvil a ladearse. 
E n los automóviles provistos de va-
rillas, en su parte delantera, que es 
donde se hallan las tuercas regula-
doras. 
Las faltas serlas, tales como bas-
tidor ladeado, compartimento del eje 
desviado o tubo del eje desalineado 
y otras, se determinan mediante 
cuidadosa Inspección. Cuando el 
compartimento del eje y el tubo de 
éste están desviados o desalineados, 
hay probabilidad de que loe engra-
najes del diferencial se encuentren 
también faltos de alineación, lo que 
se manifiesta generalmente por me-
dio de agudo ruido al funcionar. 
Las ruedas sueltas y faltas de 
alineación causan excesivo desgaste 
de neumático y producen Indebida 
tensión sobre otras partes. SI la des-
viación de la rueda es muy conside-
rable, no vale la pena el componer-
la. Lo más práctico es instalar una 
rueda nueva, pues la compostura le 
la. defectuosa origina largo y difícil 
trabajo. Las ruedas de rayos de 
alambre son fáciles de enderezar, 
pues basta para ello con alterar la 
tensión de los rayos. L a alteración 




G o m a s K E L L Y S p r i n g f i e l d 
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R o d r í g u e z y H e r m a n o 
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J 
alambre equivale a contrapesar otra 
vez la rueda. Las ruedas de made-
ra provistas de llantas o aros me-
tálicos se enderezan rectificando la 
alineación de la llanta. Al enderezar 
ruedas de madera suelen soltarse al-
gunos rayos, lo que origina ruido en 
la marcha. E l ruido se elimina co-
locando chavetas en las aberturas. 
E n adición al ajuste de la alinea-
ción en sentido delantero, las rue-
das necesitan rectificación muy pre-
cisa en dos otras posiciones: una 
de éstas es la inclinación hacia 
afuera de las ruedas .delanteras, y 
la otra, la posición saliente de los 
husillos principales. 
L a falta de movimiento en varias 
partes del mecanismo de dirección 
causa rápido desgaste al neumáti-
co, y también trepidación a las rue-
das. Para eliminar estas faltas, se 
examinan las siguientes partes, apli-
cándoles la rectificación o compos-
tura correspondiente. 
1. —Husillo principales, pasado-
res y forros. Necesitan nuevas pie-
zas. 
2. —Pasador y forros en la vari-
lla tensora. Nuevos pasadores o fo-
rros, o ambos. 
3. —Cojinetes de las ruedas delan-
teras. Ajústese el cojinete. 
4. —^Juntura esférica de la varilla 
tensora y unión. Apriétese el ajuste. 
5. —Mecanismo de dirección. Ajús-
tese el cojinete de empuje y otras 
partes. 
6. —Cojinete superior de la colum-
na de dirección. Usese uno nuevo, 
si es menester. 
7. —Fal ta de movimiento en la 
rueda de dirección. E l remedio de-
pende del tipo. 
L A I N D U S T R I A D E L A U T O 
E N E . U . 
L a Industria automotriz compren-
de diversos productos, que son: el 
automóvil, el autocamión, el tractor 
agrícola, el tractor Industrial, el mo 
tor fijo, el motor de aviación, el 
aeroplano, el motor marino, el auto-
bote, la planta de fuerza y alumbra-
do, y todos los ramos de equipos y 
j accesorios relacionados directa o in-
directamente con las unidades men-
cionadas. 
L a Gota y el Reumatismo 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido úrico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
SI bien es posible obtener alivio 
temporal de Jos dolores de la gofa 
y el reumatismo por medio de ap^n. 
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu. 
chísimo mt jor emplear una prepara-
ción que oraslone la eñminaclón de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente de la sangre en el ácido úri-
co y los uratos, haciendo que sean 
más fáciles de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan 1c 3 ataque.1 de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente, tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausencia de 
jel'gros en su empleo, Salvitae es. 
Indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
E c o n ó m i c a s y d e G r a t o A s p e c t o 
Las Gomas Goodyear Cuerda están diseñadas y construidas 
para una gran duración y para dar muy buen servicio so-
bre muchos miles de millas. 
Su cometido al final resultará de lo más económico, resal-
tando im aumenta He millaje por más bajo precio. 
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Corepañla G e n e r a l ¿Le O o n l a l o n e a , 
^abana . 
l^uj S r e s . n u e s t r o s : ' 
C o n t e s t a n d o su a t e n t a » s o l i c i t a n d o que demoo -
a lJd8. e l r e s u l t a d o , en n u e s t r a e x p e r i e n c i a , con e l S 3 P I R I - 1 
MOTOR en n u e s t r o s a u t o m ó v i l e s , tenemos "el gus to do i n f o n a a r 
a ^ds» que es tamos usando a l c o h o l e n todos n u e s t r o s a u t o m ó ' 
v i l e s y m o t o r e s , desde hace más de un año» 
Usamos e l a l c o h o l e n v a r i o s a u t o m ó v i l e s de pe 
B a j e r o s 7 camiones 7 t a m b i é n en v a r i o s motores m a r í t i m o s , ' 
e n todos l o s c u a l e s nos e s t á dando e l a l c o h o l l a mes conple 
t a c a t i s f a c c i O n * 
Segdn l o s i n f o r m e s en n u e s t r a s o f i c i n a s , e l -
í U c o h o l en s u r e n d i m i e n t o de i n i l l a s por g a l ó n e s s o l o de u n 
d i e z p o r c l e n t o menor que e l de l a g a s o l i n a , 7 e s t o l o he p o -
dido c o r r o b o r a r p e r s o n a l m e n t e con e l C h a n d l e r de e l e t e p a s a -
j e r o s dedicado^a-_ml uso p a r t i c u l a r » 
> Uda, mu7 a t en tamente -
JEC: SEU 
V I C S - P I S S I D E E T B . 
S u s c r í b a s e y A a á n c i e s e e n e l D Í A R I O D É L A M A R I N A 
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v « e s t á S i l * venta el n ú m e r o correspondiente a l a e d i c i ó n de 
cayo mater ia l t é c n i c o y deportivo es de todo i n t e r é s . H e 
^ f - i sumario: 
«qui ^ona l a 2 carrera de I n d i a n á p o l i s . 




Heraldo G u a n a j a y . 
^ S í a ' á í a S. K . F . de C u b a . 
U ^ P T a r g a F l o r i o en S i c i l i a . 
^ 115 m i l l a s - en 50 horas 21 minutos . 
" establece records en A u s t r a l i a . 
¡ ¡ " v D de Tur i smo Argentino. 
»f«fnciclismo. 
i ridentadas carreras en Buenos A i r e s . 
ÍLudios sobre la A v i a c i ó n . 
- n núniero de i lustraciones completan el 
l n teresante p u b l i c a c i ó n . 
v. orccio de cada e jemplar es de 20 cts. y l a 
dos pesos en toda l a R e p ú b l i c a y tres en el 
n ú m e r o de tan in 
s u s c r i p c i ó n anual 
extranjero. 
E L A U T O M O V I L D E C U B A 
Campanar io y Dragones 
17 R E C O R D S R O M P I E R O N 
L O S A V I A D O R E S A M E -
R I C A N O S 
: V L \ G M n C A S P R U E B A S 
D E L C U E R P O D E A V L 4 C I O N 
> ' A V A L A M E R I C A N O 
Teléfono M-2258. Apartado 2551. 
p l A R I O D E U N A U T O M O V I L I S T A 
A M E R I C A N O 
(far «1 Capitán Víctor Bevorldffe) 
vez me refiero a una pregunta 
¡ne acen con mucha frecuencia: 
JLijto cuesti el mantenimiento de un 
iLmfivll? Ts muy difícil contestar cs-
Kegun*a. con exactitud, pero las opi-
¿¿tt sobre erto respecto son d« tan-
, valor para if-s que piensa nadquirir 
.jutomóvil, que nuevamente deseo ex-
la mía para aquellos quo me 
honor de leer mensualmonte r 
Ucea el 
gtu nota». 
jTitura'.mcnt̂  que no puedo expresar 
costo en dinero, pues variaría 
-siderablemento en los muchos paí-
0 donde publican mis artículos, pero 
^riéndose personalmente a las con-
felones lócalos, podrán mis lectores 
étener Informes satisfactorios, 
gay primero que considerar el com-
•otiMe; casi todos los coches ligeros 
ftún los de seis cilindros, dan un re-
arrldo aproximado de 25 a 40 millas 
0 cada galón, pudiéndose considerar 
aso promedio 30 millas. E l aceite lu-
Kcante debe usarse con generosidad; 
li debiéndose usar el contenido del 
Uter durante m á s de mil millas de 
Xírrido. Realmente resul tará más eco-
iídIco al fin, si el aceite se renova 
ida 600 millas, y si se usa un buen 
Meante. 
Con los modelos antiguos de neumá-
Jm, considerábamos suficiente si nos 
hnban para 5000 millas como máxi-
m de recorrido; ahora los nuevos neu-
dtlcos Cord nos prestan buen servl-
* durante 12 a 15.000 millas Después 
k haberse usado unas siete mil mi-
ta, deben cambiarse los neumát icos 
klas ruedas del frente a las trase-
ly viceversa, para obtener con ellos 
•or recorrido. 
S se conduce el coohe siempre con 
«precauciones y cuidado quo son de 
oeomendarae, se sorprenderán los au-
hovilistas de las pocas compostu' 
ras que tendrán que hacer, sin embar-
go, si cada automovilista hiciera reco-
nocer sú coche después de cada 10.000 
millas de recorrido, sê  evitarían aún 
más reparaciones. 
Cada dueño de automóvil debería 
designar cierta cantidad anual como 
depreciación en el valor original del 
coche y dicha cantidad deberá ponerse 
en el banco, con lo cual se verá que 
cuando se decide uno a comprar un 
nuevo coche, el total o muy cerca del 
total se tendrá a la disposición. Por 
supuesto que al presente es más fáci l 
adquirir un auto, debido a que los fa-
bricantes han establecido planes de pa-
gos a plazos, los cuales vienen a ser 
la misma cosa, pero es preferible siem-
pre pagar al contado 
Hay que tener presente los premios 
de los seguros y la renta al garage, 
cuando no se tiene uno particular en la 
casa. 
Finalmente, si se usa el coche sola-
mente para paseos, el promedio anual 
de recorrido es como de 5.000 millas; 
pero como en la actualidad todo auto-
movilista usa el coche para paseo y pa-
ra negocios, resultaría un millage casi 
el doble de la cantidad mencionada. E l 
automóvi l actual rinde servicios por un 
promedio de 50.000 millas, cuando se 
tiene cuidado en su manejo y se gasta 
una suma moderada en evitar compos-
turas. 
Contra todos estos gastos enumera-
dos, hay que tener en cuenta primera-
mente el tiempo ahorrado en los ne-
gocios, así como la salud y felicidad 
de la familia, que la posesión d© un 
automóvil trae invariablemente 
Con diecisiete records para hidro-
planos la m a y o r í a de elloe en nuevas 
pruebas establecidos por los aviado-
res navales, el programa de pruebas 
I ha terminado. 
E l Teniente H . E . H a l l a n d . pilo-
teando el F - 5 - L del servicio postal 
a é r e o de cabotaje, e l e v ó una carga 
, extra de 4.400 l ibras hasta una a l -
tura de 5,200 pies. E l total del pe-
; so del aparato y la c a r g a f u é de I 
i 14,400 l ibras . E s t e vuelo record se 
| hizo con un motor L i b e r t y . 
E l Teniente R a l p h Oistie, en un 
; hidroplano de batal la de un s ó l o 
asdento T-5 s u b i ó a una a l tura de 
dos grados bajo cero. L a a t m ó s f e -
r a estaba tan enrarecida que el a i -
i re de los flotadores del h i d r o a v i ó n 
. fué succionado, y cuando el aparato 
i c o m e n z ó a descender la p r e s i ó n at-
| m o s f é r i c a hizo fuerza sobre los 
| mismos E l Teniente Ofstie estable-
c ió el record de a l tura para apara-
tos de ese tipo. 
E l Teniente E a r l y B r i x , ascendien-
do en un aparato torpedo a 12.500 
pies de a l tura l l e v ó una carga extra 
de 250 k i l ó g r a m o s y r e a l i z ó a s í un 
nuevo record. Otros varios aviadores 
navales real izaron notables vuelos de 
a l t u r a en hidroplanos cargados de 
grandes pesos. 
L a ú n i c a prueba de velocidad en 
l a cual tomaron parte varios, f u é 
ganada por Boatswain E . Reber , 
quien piloteando un a v i ó n tipo tor-
pedo con un motor de L i b e r t y de 
400 caballos hizo un promedio de 
10,288 mil las por hora en tres jor-
nadas distintas. 
L o s records realizados fueron 
comprobados en Washington donde 
han sido enviados los b a r ó g r a f o s 
para c o m p r o b a c i ó n . 
Sería difícil estimar todo lo que South 
Bend, Indiana debe a la fábrica Stude-
oaker, pero sin los grandes y numero-
sos edificios de donde salen los famo-
sos "Sixes", temo que dicha ciudad no 
serta sino una vil la olvidada y «sin 
importancia. Sin embargo, no hace 
muchos aflos, antes que se conociera el 
auto, había en dicho villa, en el cru-
cero de dos caminos reales, una peque-
fia, fábrica, famosa por los finos ca-
rruajes que producía. 
Eran buenos vehículos , livianos para 
los caballos y de gran comodidad para 
los pasajeros que los usaban. T a l era 
el equipo Studebaker en la ú l t ima par-
te del siglo pasado. Entonces vino el 
motor de gasolina y u b o de ellos fué 
acondicionado en uno de los carruajes 
Studebaker. Se imaginan mis lectores 
lo que diría uno de los viejos herreros, 
constructores de los coches de caballos, 
si viniera a admirar los imponentes 
edificios de esta importante organiza-
ción, que, en la actualidad, es la fábri-
ca más grande de automóvi l e s de seis 
cilindros en el mundo 
Se debe a la Studebaker que el co-
che de seis cilindros antes de que la 
Studebaker presentara el suyo, pero 
eran sus precios e levadís imos, y no 
siempre fueron de mecanismo satisfac-
torio. L a Studebaker tuvo gran éxito, 
y produjo una moda que el mundo en-
C A D I L L A C B U I C K 
A P R O V E C H E S E 
D E L A R E D U C C I O N 
D E P R E C I O S E N C A -
R R O S C E R R A D O S 
Q U E P O N E M O S E N 
V I G O R H O Y 
E L G A R R O C E R R A D O U N E ñ S U P E C U L I A R G f t R A G T E R l S T l G f l 
D E I N T I M I D A D S U I N S U P E R A B L E 
C O N F O R T Y E L E G A N C I A 
G . P E T R I C I O N E C o . 
E X P O S I C I O N : 
M A R I N A , 64 
T E L E F O N O M-4735 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
A R B O L S E C O E S Q . A DESAGÜE 
T E L E F O N O A-7951 
tero adoptó sin vacilar, y no está dis-
tante el día cuando el motor de cuatro 
cilindros se encuentre solamente en los 
automóvi les muy baratos. Tengo la es-
peranza de que algfln día me invite el 
sefior Rigby a visitar las fábricas Stu-
debaker, y cuando lo haga, prometo a 
mis lectores una historia de gran in-
terés. 
mi coche pequeño. L a mejora tan nota-
ble que produjo podrá apreciarse cuan-
do vean mis lectores que aon él usé so-
lamente una tercera parte de combusti-
ble, en una distancia que ya había yo 
medido anteriormente con el carburador 
antiguo, y el motor funcionó más sua-
vemente 
ches diarlos, y a los pasos que van, pa-
rece que es su mira llegar a fabricar y 
vender 10.000, pues Ford está constru-
yendo fábricas en casi todas las partes 
del mundo C.000 al día; parece un sue-
ño. Conozco un número de fabricantes 
que se conformarían con vender eee nú-
mero en un año! 
7 8 0 A U T O M O V I L E S 
S T U D E B A K E R 
e m b a r c a d o s e n u n s ó l o d í a . . . ! 
E n M a f o 2 9 , íetecientos ochenta Sludcbakers salieron para todas partes del 
Mundo, procedentes de las enormes fábricas de la Studebaker en los Estados Unidos 
y el C a n a d á I Es to representa el mayor embarque de un solo d í a de carros de seis ci-
lindros en la historia de la industria automovilista sin excepción de fábrica alguna. 
Y este record fué establecido sin permitir que los carro» »e acumulasen con el 
propósito de crear nuevos records. L a producción de Studebaken para M a y o ascen-
dió a 14 ,792 carros. Apesar de esta notable cantidad puesta en el mercado, quedaron 
muchas órdenes pendientes a fines de mes. 
E n 1922 se fabricaron y vendieron 1 10 ,269 Stu<ápbakers y las ventas por los pri-
meros cinco meses de Í 9 2 3 ya muestran un aumento de 3 8 % sobre el mismo periodo 
en 1922 . Esto se atribuye únicamente a un amplio reconocimiento de la alta calidad y 
valiosas característ icas de los automóvi les Studebaker. 
Será conveliente para V d . inspeccionar la línea Studebaker ante» de comprar en 
firme. H a y doce modelos distintos de donde escoger, c i d a uno de ellos es un "seis" 
y cada uno garantizado por la reputación de Studebaker con sus 71 años de historia ma-
nufacturera de alta cal idad, precios equitativos y métodos de venta legítimos. 
PKBCICS DK LOS AOTOMOVILBS STTTPEBAnK—RNTRltOADOB K N LA HABATTA 
LIQHT-SIX 
(5 Mientes) 
Coche de twtamo $1465 
Ro»d»tec (3 MltwtoQ 
Capé-Roadater 




Coche de turbeoo $1900 
Roadcter (3 Miento*) 1900 




Coebe de turiamo (2650 
Speedster (5 aatestoa) 3765 
Cwpé (5 Miento*) 3835 
SedAn , 412S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O R e i l l y 2 & . 4 H a b a n a 
N u e s t r o s t a l l e r » » situados en Jesús Peregrino 81, eatáa a la disposición 
do todos loa d u d o » de coches Studebaker. Equipo moderrjo y 
expertas mecánicos aseguran un servicio cortés, rápido y # k ü 
A Ñ O D E L S T U D E B A K E R 
Hace dos meses dije a mis lectores 
que era evidente quo los precios de 
automóvi les subirían muy pronto. Un 
fabricante acaba de aumentar el pre-
cio del modelo cerrado la suma de $300 
y muchos otros están ya preparándose 
para seguir el ejemplo. A pesar d \ la 
enorme producción (dicen que se ifro- j 
ducirán tros millones de autos en este 
afto), es Imposible según parece man-
tener el precio bajo, por lo caro del 
acero y mano de obra . E n la actuali-
dad creo que la suma que se pide por 
un coche es comparativamente muy ba-
j a por la calidad del producto. SI a l - , 
gTjno do mis lectores tiene pensado ad-
quirir un automóvil , dése prisa antes 
de quo lo suban el precio^ 
E n un periódico let hace varios dfas, 
que la fábrica Ford había producido 
6.300 coches en un solo día. Parece im-
posible que un solo fabricante pueda 
vender este número de automóvi l e s ©n 
en un solo día. No hace mucho tiempo, 
nos admiramos cuando se nos dijo que 
Todo automovilista se interesa en los 
adelantos de la Radiofonía, y estoy se-
guro que a medida que este invento 
maravilloso sea conocido mejor, y que 
se instalen estaciones trasmlsoras en el 
la Ford estaba construyendo 3000 co-1 mundo entero, todo automovilista ten-
drá su aparato receptor. Cuando comen-
cé a estudiar esta línea, lo hice por me-
dio de un pequeño equipo, de los cono-
cidos como Equipos de Detector de Cris-
tal, cuya sencillez de operación y re-
sultados para recibir de cortas distan-
cias, es sencillamente sorprendente. Hoy, 
con el objeto de poder escribir sobre el 
asunto, he obtenido un equipo de dos 
fases (tres prlobos detectores), con el 
cual, debido a la poca práctica que ten-
go, puedo solamente obtener mensajes, 
conciertos, etc.. desde una distancia de 
unas 1.500 millas Pero a medida quo 
me vaya familiarizando con su maneja 
con gusto pasaré a mis lectores lus i tt 
sultados de mi adelanto. 
L-a ú l t ima vez que estuve en Detroit 
ful como de costumbre a visitar las fá -
briOM Packard y en el departamento 
tanda se fabrican las cajas o carters 
de motores es curioso notar el núme-
tp de máquinas y operaciones necesa-
rias para hacer los agujeros que t le- ¡ 
non dichas partes del motor. No creo 
que sea mucha la diferencia en el nú-
mero de estos agujeros que se requie-
ran para, los diferentes tipos de mo-
tores; «n el Packard lSn«le Slx se ha-
cen 156. Una máquina taladró 56 de 
ellos en una sola operación. Muchas 
veces he oído gente quejarse del alto 
precio que tienen que pagar por un 
buen automóvil , y me digo que si sola-
mente hicieran una visita a estas fábri-
cas y notaran la rigidez de la inspec-
ción a que se someten cada una de sus 
partes, cesarían de quejarse y se sor-
prenderían de que un coche que se fa-
brica tan cient í f icamente, pueda ven-
derse al precio que se vende. 
E l tráfico en Nueva Tork cada día 
es más Intenso. E n la Quinta Avenida 
con sus sefiales por medio de torres ©n 
las esquinas, está el tráfico tan bien re-
gularizado que se puede viajar con r a -
pidez, pero en las demás calles parece 
que uno nunca puede llegar al punto 
de su destino Hace ana semana tardé 
media ora en un taxímetro, .jara reco-
rrer dos millas, e nota una gran mejo-
ra, sin embargo, los Tellow Cabs (Ama-i 
rlllos) asoa taxímetros inmejorables: 
quo Chicago produce, han inundado las ^ 
calles de Nueva York. Cuando se p u s l í - ; 
ron al servicio público, por primera 
vez, fueron tan bien acogidos, que to-
dos los dueños da taxis pintaron sus co-
ches de amarillo para engañar al públi-
co. Pero en lo que no pudieron compe-
tir fué en las tarifas que son tan r a -
zonables. Cualquier visitante en Nueva! 
York, que quiera un servicio eficiente; 
de taxímetro, puede confiar en que el | 
Yellow Cab le dará entera sat i s facc ión | 
a un precio muy equitativo. L a s calles 
de Nueva York sa han convertido en | 
calles amarillas 
2 4 , 5 0 0 K I L O M E T R O S C O N U N A 
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O B S E R V E l a s m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
d e l a g o m a a p e s a r 
d e l t r a b a j o r u d o q u e 
h a r e n d i d o p o r m á s 
d e u n a ñ o . 
r r " ! 
— ••<— ~* 
D E S P U E S d e h a b e r 
r e c o r r i d o c a s i 2 5 , 0 0 0 
k i l ó m e t r o s , l o s d i s e -
ñ o s d e l a c a r a d e l a 
g o m a e s t á n t o d a v í a 
m u y v i s i b l e s . 
Hace algún tiempo me preguntó un 
amigo si sería conveniente cambiar el 
carburador de su coche por uno nue-
vo, en vista de que su rnotor trabaja-
ba muy deficientemente algunas veces 
o consumía mucha gasolina otras. Te-
nía mis dudas osbre el asunto, y no 
quise contestarle de manera definitiva 
Pero desde entonces tuve oportunidad 
de Investigar este punto y con gusto lo 
doy a conocer a mis lectores. Por lo re-
gular tengo para mi uso personal dos 
coches siempre; uno de ellos tiene car-
burador Stromberg y el otro no sé qué 
clase de carburador tenía; pero lo cier-
to es que en mis varias excursiones no-
taba la diferencia en el gasto de gas 
cuando usaba mi coche pequeño con 
carburador sin marca, que excedía in-
variablemente al gasto del otro. Recor-
dando la pregunta de mi amigo, tomé 
el carburador tromberg y con algunas 
j rondanas, lo Instalé temporalmente en 
E l C h a u f f e u r 
Sr. Severino F e r n á n d e z 
y s u 
f l a m a n t e O v e r l a n d 
E s t a g o m a s e e x h i b e e n n u e s t r o a l m a c é n y e s t á 
a l a d i s p o s i c i ó n d e t o d o s l o s q u e i n t e r e s e n v e r l a . 
^ a V d . 
lo q u e d i c e 
e l S r . 
F e r n á n d e z 
original de este 
test imonio e s t á 
ennuestros a r c h i -
vos. 
U. S. RUBBER EXPORT CO. U i 
GENIOS Y MORRO. HABANA. 
Mo complace hacerles entrega de una poma ROYAU CORD 
30 x 3</2 que he utado en mi carro Overland No. 8,409 por espacio 
de un arto, marcando el cuenta milla» de mi carro, haber co-
rrido, durante este tiempo 24.500 kllómeírcs. 
Como qpnsldero que el servicio prestado por es*a goma les 
teri de Interés, les hago entrega de la presente y de la goma 
para que hagan el uso de la misma que tengan por conveniente. 
La presente está firmada además por varios eompafteros mies 
qui también pueden dar fé de lo que antecede. 
(Firmado) SEVERINO FERNANDEZ. 






JOSE CANO GARÍ/1A 
L a s g o m a s " U . S . ' d a n e l m a y o r m i l l a g e 
A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
P o r 
F E R N A N D O L O P E Z O R T J Z 
L O S M O T O R E S D E O C H O C I L I N D R O S Y S U E l G r a n d P r i x d e F r a n c i a L A I M P O R T A N C I A D E L O S 
E X I T O E N E L M U N D O D E L A U T O ^ coches inscr,ptos a c a m i n o s m o d e r n i z a d o s 
L A SUSPEN SION D E L V O L A N T E E S COXSIDER-^DA COMO UNA D E 
L 4 S MAYORES V E N T A J A S E N L O Q U E R E S P E C T A A LOS MOTORES 
D E L O S D I V E R S O S COCHES 
L a aparición de esta clase d« too-;tampoco tan desproporcionada como 
tores ha sido objeto de controversia' a primera vista, parece, 
en el mundo automovilista. Míen- Otra consideración Influye quizá 
tras unos apoyan sus tesis en los | en que el motor que estamos tra-
éxltos obtenidos en las carrerea en | tando teng-a aceptación. E l lubri-
que han tomado parte dichos mo- • cante, además de su papel de en-
teres, otros creen que tal dlsposl- grasar en las superficlea de contac-
ción obedece más bien a la faclll- tot desempeña también en cierto 
dad con que encaja en el bastidor grado el de refrigerante de las mis-
de un coche, y hasta hay quien opl- | mas. E l aceite de los émbolos y ci-
ña que el referido motor no pasa de lindros después de cumplir su mi-
ser un capricho mecánico. sión como lubricarse, cae en el cár-
V e r o ¿existen razones fundamen-! ter del motor, habiendo absorbido 
tales para su adopción? Sin entrar i cierta cantidad de calor a aquellos 
en afirmaciones rotundas, toda vez : elementos. Resulta, por conslgulen-
que aun hoy no existe completa i te, que dicho cárter, actuará como 
conformidadj en cuáles son las ca- ¡ radiador en el enfriamiento de dl-
racterísticas que dan ventaja a es-1 cho aceite, y que si aumentamos la 
tos motores sobre los demás, vamos \ cantidad de éste y al mismo tiempo 
a exponer cuáles de éstas han sido la superficie del cárter, podrá ayu-
motivo de discusión y las razones ¡ darse poderosamente al enfrlamlen-
que parecen justificar cada una de to del motor. E n el ocho cilindros 
ellas. en línea el cárter tiene mayores di-
L a supresión del volante es con- ¡ menslones que el del ocho en V. y 
alderada por algunos como una de pudiéndose, por consiguiente, apro-
las ventajas del motor en cuestión, vechar la ventaja antes dicho, el 
pues creen que ast. se consigue su enfriamiento del primer motor se 
aceleración con mayor facilidad. ¡conseguirá con mayor facilidad que 
el del segundo. 
L a mayor velocidad do rotación 
del motor reduce el par de motor 
para una misma potencia, lo que 
de cigüeñal y contrapesos, piezas permite que el cigüeñal sea de ac-
que tienen qjie ser todas acelera-; ción más reduclda; los rodamientos 
das, no existe prácticamente dlfe-i de bolaa menor importantes y en 
renda entre la potencia requerida | f.n que ge qUeda reducir consldera-
para acelerar un ocho cilindros en ] h,0'tvlrtnt0 B11 „PJin rnr i 1a r n n N e n i e n . 
lín 
c 
Tal ventaja es, sin embargo, pues-
to en duda por otros, que afirman 
que si se tiene en cuenta el peso de 
loa ocho émbolos, hieles, aumento 
, blemfinte su peso con la conslguien 
í ea y la necesaria para un cuatro j te dlsmlnuclón de precio. 
úhndros de la misma capacidad _ , ;.,>w.4A.v./.iwnA¿ 
provisto del pequeño volante nece-
sario para su funcionamiento. 
Hay también quien asegura que 
con ocho cilindros en línea el lati-
gazo o vibración del cigüeñal es 
bastante débil, porque las fuerzas 
de las explosiones son relativamen-
te pequeñas en comparación con 
las de inercia; estas fuerzas de iner-
cia actúan a todo lo largo del cl-
. , que fuera montado 
gueñal, el Incremento que experi- 1 " 
Tales consideraciones, a no du-
dar, son las que han iniciado la ten-
dencia, cada día más marcada, a 
colocar todos los cilindros en línea, 
y así se ha pasado de los seis cllin 
Los coches Inscriptos para la | 
gran prueba francesa que se cele- ¡ 
brará el 2 de Julio próximo son los 
siguientes: 
GRAN P R E M I O D E TURISMO 
1. Rolland-Pllain I . 
2. Rolland-PUaln EL 
3. Rolland-Pllain I I I . 
4. Sumbeam I . 
5. Sumbeam I I . 
6. Sumbeam I I I . 
7. Fiat I . 
8. Fíat I I . 
9. Fiat I I I . 
10. Voisln f. 
11. Voisln I L 
12. Volsin n i 
13. Voisln IV. 
GRAN PREMIO D E V E L O C I D A D 
Volturettes 
Arles L 
Aries I I . 
Arles I I L 
Salmson I. 
Salmson I L 




Mathls I L 





Aries VI . 
Volturettes Hgeraa 
Arles V i l . 
Peugeot IV. 
Peugeot V I . 
Aries V I H . 
Arles IX . 
Voitnrea 
Arles X. 
Peugeot l , 













E s probable que tome parte al-
ment rá la vibración  sacudida se 
rá nulo o si acaso insignificante 
dros a los ocho, y quizá se llegase gun coche de una conocida marca 
a los doce si no fuera porque eso \ pero hasta la fecha solamente estos 
llevaría consigo un "capot" de Ion-1 son los Inscriptos, 
gitud exagerada y una mala repar- : " 
tición de cargas para el coche en j ción dQ ]og otros elementos, tales 
| com el carburador, dispositivos de 
y arranque, dirección. Esta misma razón hace que el i encendido 
ocho en V, parezca a primera vista ! etc. 
contribuyendo también a ello la au-1 solución más natural de acoplar E l deseo de legar en los motores 
sencia del volante en su extremo ocl10 cilindros; su longitud es más a disposiciones sencillas y accesibles 
motor ' i reducida y el "capot" no tendrá; se manifiesta por lo^ constructores 
* . , i « ohoa ñ a tn Uongitud exagerada; el cigüeñal tle- cada día con más intensidad. Esto 
ün camoio en 103 cocnes y6 ^ " ne la misma disposición que en el; hace creer que el ocho cilindros en 
rlsmo admiten, en efecto, tal des-!,,_ , j _ It7_i i_ _ j 
ventajas, pues en sus motores las 
fuerzas de explosión son mucho 
mayores que las de inercia, y la sa 
cudida del cigüeñal puede llegar a 
ser considerable. 
Aparte de todas estas discusiones, 
parece ser que para las grandes 
potencias de los coches de carrera, 
el ocho cilindros en línea presenta, 
en efecto, ventajas notables. Se ha 
demostrado hace tiempo que el nú-
mero de vueltas a que un motor 
puede marchar depende casi ente-
ramente del diámetro de los émfbo-
los de sus cilindros. Mientras los 
motores con émbolos de gran diá-
metro no pueden pasar de las 2.800 
vuetlas por minuto, los que los tie-
nen de diámetro reducido llegan a 
dar 3.500 en el mismo tiempo, y 
como su potencia varía proporcio-
nalmente al número de vueltas, la 
que pueden desarrollar estos segun-
dos motores será, por consiguiente, 
mayor que la que pueden dar los 
primeros. 
Por otra parte, en la longitud to-
tal de un motor Influyen principal-
mente, además, del diámetro de sus 
cilindros, las de los cojinetes del 
cigüeñal. Se observará algunas ve-
ces que en un motor de cuatro cilin-
dros queda un cierto espacio entre 
los dos pares de cilindros, y esto 
es debido a la necesidad de ejar 
sitio para poder colocar un fuerte 
cojinete central donde tenga el su-
ficiente apoyo el cigüeñal. Esto in-
dica la necesidad en que se ven mu-
chas veces los constructores de au-
mentar la longitud de un motor muy 
por encima de la necesaria para el 
buen acomodo de sus cilindros y 
solamente obligados por las dimen-
siones de los cojinetes y de los ex̂  
iremos de las bielas unidos al ci-
güeñal. 
Sentado esto y teniendo en cuen-
ta q-us los motores de carrera, tie-
nen que ser de gran seguridad, y 
por consiguiente de elementos ro-
bustos, se comprenden las dificul-
tades que representan al construir 
un motor, tal como un coche cilin-
dros V, en que cada dos bielas van 
unidas a un mismo muñón 'del ci-
güeñal, sin que la longitud del con-
junto resulte exagerada. 
E n el ocho cilindros en línea, co-
mo cada muñón del cigüeñal sólo 
es actuado por una biela, no se pre-
sentarán dichos Inconvenientes y la 
longitud total del motor no resulta 
de cuatro cilnidros, etc. j línea tendrá porven r, pues además 
Sin embargo, el ángulo que for-1 de ser poco voluminoso, los proble-
' | man 1-as dos filas de cilindros, que mas de alimentación son quizá en 
es de 9000, conduce a un motor muy ! él más fáciles de resolver que en 
abierto que ocupa por completo la ! seis cuadros, y no sería extraño que 
anchura del bastidor en la parte de- en breve le veamos Instalado en 
lantera haciendo difícil la coloca- gran número de vehículos. 
V a r a 
F O R D 
L A M E J O R B U J I A L A D E 
" B G S C H " 
( A L E M A N A ) 
N O R O M P E S U P O R C E L A N A 
D A M A Y O R C H I S P A 
D U R A A Ñ O S 
P R E C I O 
8 0 £ 
C E N T A V O S 
E N T O D O S L O S G A R A G E S P R I N C I P A L E S 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M o n t a I v a & E p p i n g e r 
Z V L U E T Á 4 6 
3 C 3 C s e s e 
C O L U M B I A S I X 
E L C O C H E M A S E C O N O M I C O Q U E S E V E N D E E N C U B A 
M O T O R C O N T I N E N T A L S E L L O R O J O — 6 C I L I N D R O S — M A G N E T O B O S C H 
$ 1 . 7 0 0 
A L A P U E R T A D E S U C A S A 
S I L V A & C U B A S 
P R A D O , 5 0 . - y e i f . A - 4 4 2 6 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N E L J N T E R I 0 R 
P i r ^ " 11 ^ 3 C 
Los caminos modernizados amino-
ran el gasto del transporte. E s so-
bre esta base que se construyen los 
excelentes caminos del mundo. Pre 
domina, sin embargo, la Idea de ha- i 
zar todo proyecto sobre lo que Im-
portará su construcción o desarrollo, 
y en tal consideración se olvidan loa 
beneficios que ee derivarán de la 
obra terminada, beneficios que con 
el transcurso de algunos años, re- \ 
compensan varias veces el gasto In- j 
currldo en la realización del trabajo. I 
Los caminos modernos ahorran Incal- i 
enlabies sumas de dinero al año en 
transporte únicamente, y si se agre-
ga a esta economía la mayor valori-
sadóa de la propiedad, el inmenso 
estímulo que aportan a las industrias l 
en general, y la comodidad y conve- ' 
niencia y múltiples ventajas que ; 
introducen en la vida social, inte- i 
lectual y económica, se verá ense- ! 
guida que representan una inversión 
de extraordinarias ganancias. 
E l subido importe del transporte I 
le lentitud en la movilización de la ¡ 
producción, son factores muy d^tri- 1 
mentales al progreso de la industria 
y significan un Impuesto directo so-
bre todos los habitantes. 
Ford establece un nuevo re -
cord en s u f a b r i c a c i ó n 
L a Ford Motor Company anuncia 
que durante la semana que terminó 
en Junio 9, varios records de pro-
ducción fueron establecidos. 
E l total para dicha semana, fué 
de 40,346 automóviles y camiones 
Ford o séanse 783 más que el últi-
mo record, establecido en la sema-
na que terminó en Mayo 29, con un 
total de 39,563. 
E l record de producción diarla 
fué establecido el Martes 5, cuando 
la Fábrica Ford armó 6,788 automó-
viles y camiones Ford en un día. su-
perando así el record de Mavo 2S 
de 6,781. 
E l total de Tractores Fordson fa-
bricados durante la semana meado-
nada fué de 2,698. 
L a Compañía Lincolns, división 
de la Ford Motor Company, fabricó 
174 automóviles LINCOLN durante 
dicho período. 
E l motor Ford número 7.777.777 
fué armado el S d" Junio y enviado 
fornia el mismo dia. 
mismo dia. 
I 
E L D O D G E B R O T H E R S C O N S T I T U Y E UN F A C T O R P R I M O R -
D I A L P A R A L O S A F I C I O A N D O S A L S P O R T A L A I R E L I B R E . 
T O D O S A Q U E L L O S Q U E H A N T E N I D O UNA L A R G A E X P E -
R I E N C I A CON E L USO D E E S T E A U T O M O V I L C O N O C E N E X A C -
T A M E N T E CUAN E X E N T O D E I N C O N V E N I E N T E S Y CON Q U E 
PEQUEÑO C O S T O GOZAN D E T A L E S E X C U R S I O N E S . 
MAS D E 850 .000 DUEÑOS - D E A U T O M O V I L E S D O D G E B R O -
T H E R S H A B L A N CON E N T U S I A S M O D I A R I A M E N T E D E L A S 
P R O E Z A S D E SUS R E S P E C T I V O S A U T O M O V I L E S . E L L O E N G R A N 
P A R T E S E D E B E A L C O N F O R T . E L E G A N C I A Y G R A N E C O N O -
MIA Q U E E L D O D G E B R O T H E R S L E S P R O P O R C I O N A Y MAS 
Q U E NADA. A L H A L L A R S E R E S P A L D A D O P O R E L N O M B R E D E 
UN F A B R I C A N T E Q U E E S UN S E L L O I N D E L E B L E D E F I R M E GA-
R A N T I A . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
P R A D O No 4 7 H A B A N A 
P A R A D E S P R E N D E R E L C I E -
R R E D E L A C U M U L A D O R 
Para este trabajo, hay en les ga-
rages y estaciones de servicio diver-
sas herramientas, pero las de uso 
más común son algunas improvisa-
das, tales como cinceles gastado?, ho-
jas de sierra viejas, cuchillas y otraii. 
Po regla casi. Invariable, el uso de 
tales utensilios Implica una obra 
lenta y delicada y excluyen la apli-
cación de calor. Los dos métodos 
más satisfactorios implantados en 
los modernos establecimientos son 
los representados por el aparato de 
vapor consta de una pequeña calde-
ra para generar vapor y de un sis-
tema de tubería para transmitirlo al 
punto en que ha do aplicarse. E l 
vapor caliente se aplica o en la parte 
interior o en la exterior del elemen-
to o celdilla. En ambos casos el acu-
mulador ha de cubrirse con un paño 
humedecido de agua para Impedir 
la rápida difusióu del vapor en la 
atmósfera. E l método eléctrico con-
sisto en una caja metálica revesti-
da asesto, que contiene en su parte 
inetrior un sistema de bobinas ca-
paces de generar alto calor. Las bo-
binas descansan al fon-do de la caja. 
Invlrtiendo la caja sobre el acumu-
lador, y aplicando la corriente a las 
bobinas, se produce en la caja calor 
suficiente para facilitar el derreti-
miento del compuesto. E l trabajo, 
por este método, no tarda más de 
trea a cinco minutos. Ambos méto-
dos son satisfactorios. E l de vapor, 
sin embargo, ofrece la adicional 
ventaja de poder proveerse de un p»-
quefio aparato para destilar afui, 1« 
cual tiene constante aplicación en los 
acumuladores, a un coste adicional 
muy bajo. 
I 
P A C K A R D 
T O S a u t o c a m i o n e s P a c k a r d se f a b r i c a n p a r a 
f y e l d e s e m p e ñ o d e t o d o t r a b a j o d e t r a n s -
p o r t a c i ó n . T a n t o p a r a f a r d o s v o l u m i n o s o s 
c o m o p a r a c a r g a p e s a d a , e x i s t e u n m o d e l o 
P a c k a r d q u e se a d a p t a p e r f e c t a m e n t e . 
E l c o s t o p o r t o n e l a d a d e k i l ó m e t r o es e l m á s 
b a j o , y l a c o n s t a n t e s e g u r i d a d e n s u o p e r a c i ó n 
h a c e q u e e l s e r v i c i o P a c k a r d d e t r a n s p o r t a r , 
c i ó n se h a g a c o n r e g u l a r i d a d c o m p l e t a . 
J . U L L 0 A Y U 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
A Ñ O X C I 
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| V I B O R A P H M MI 
E N T R A E N LOS M U L R E N N A N D I O QUINCE NUEVO RECORD E N C A R R E - D E T A L L E S SOBRE E L EN-
^ U I C I V A I F S D F . I A R A S F S Pf tR D A ! »C C U m i m e n r „ . , . . , . > « 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
SEMIFINALES D E 
COPA D A V I S 
~ Tfi Junio 23. 
tkóldo paso establecido por 
Borotra en su match contra 
Je«° McCrea del team irlandés, dio 
D- B- 'Francia e' derecho de entrar 
Wtf * gemifinales por la Copa Da-
& la competencia de la zona 
j \ f en 
' " f S c i a contenderá ahora con 
BASES POR B O L A S E N U N R A S DE C U A T R O M I L L A S T R E N A M I E N T O D E J A C K 
SOLO JUEGO DE RELEVO DEMPSEY 
PITTSFIEI.D. Mas!, Junio. 23. 
Mulrennan. del team de la Liga del 
fi £ufVS^r1íffÍeld- Pitcheando contra 
el Plttsfield hoy. estableció un record 
de la Liga del Este dando 15 bases 
por bolas. 
E N E L P R O X I M O C A M P E O N A -
TO N A C I O N A L T E N D R A R E -
ASOCIACION A M E R I C A N A PRESENTACION M A T A N Z A S 
C. H . E , 
, .„ 2 7 2 
^ ^ • l í e 3 5 0 
Baterías: Wright and Smlth; 
Koob and Brottem. ^ ^ ¿ 
Colnmbus. . j> 6 1 
Tndianapolls 6 11 Q 
Baterías: Sanders and Elliottj 
ritzslmmonfl, Petty and Dixon. 
C. H. £í* 
gt.paul 0 4 0 
«inneapolls 4 9 0 
Baterías: Markle and Alien; Tlp 
pl€andMa7er. ^ ^ 
lünsas CitT ^ * * * j j J í ] 
Mllwaukee i a i8 , / 
Bateríae: Schupp, Cárter, Salad-
Be and McCarty, Scott; Gearln, Kee-
fe and Shlnault. 
GANO O T R A V E Z P E R R Y A 
DAIR EL C A M P E O N A T O D E 
AFICIONADOS D E L GOLF 
BIRMIXGHAM, Ala., junio 23. 
Perry Adalr. de Atlant, de nuevo ga-
BÚ el campeonato de aficionados de 
•olí del Sur. eliminando a Frank God-
' ehaux. de Mashville. 
LIGA A M E R I C A N A 
rt)o« méto-
. de vapor. 
adicional 
> de un P»-
ir agua, la 
clón en los 
s adicional 
IOS TUGUES DERROTARON AL 
CHXCAOO 
¡Detroft, Junio 23. 
E' Detroit le bateó rudamente a dos 
fllchers del Chcago y ganió el Juego 
de hoy con anotacón de 5 carreras por 
tres. 
C. H. E . 
Chicago. . ,. . 000 010 002— 3 5 0 
¡Detroit.. .. . . 110 200 lOx— 5 13 0 
l Baterías: Leverette, Mack, Thurston 
T Sclialk; W. Collins, Colé y Woo-
PERDIERON LOS INDIOS 
Ovüand, Junio 23. 
El San Luis derrotó al Cleveland 8 
* 2 en el primei- Juego de la serle. 
I Civeleskie y Robertson no pudieron 
•oportar el calor y se retiraron des-
pués iel primer Inning. 
Anotación: 
C. H. E . 
pn Luis . ,. . 206 000 000— 8 8 1 
ÍCC.fveland. ,. . 200 000 000— 2 9 3 
l baterías: Shocker y evereld; Cove-
Pmto'i, Edwards. Bedgood y Myatt. 
GANARON LOS DE CONNIE 
flladelfia. Junio 23. 
I boa Athletlcs derrotaron al V.'ash-
••hí'-on hoy con anotación de 10 carre-
»•» por 5. 
c. n. e. 
P^lungton . . 012 110 000— 5 7 2 
íladclfia . . .213 000 31x—10 15 1 
I Jatcrtas: Russell. Zahnlser y Ruel; 
iwalberg Rommei y Perklns. Bruggy. 
Bli NE\V YORK L E GANO AL 
BOSTON 
»«>8ton, Junio 23. 
L _ buena suerte de Ehmke se quebró 
IZ''• siend oderrotado por el New 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
»iiy. 3b. 
if. . 
Ib. . . 
rf. . 
•2b. . . 







• . . . 34 4 927 9 2 
BOSTON 














t u*S" • • • • • . 33 0 5 27 12 0 
* Bat * DOr Ehmke en el 7o. 
. Ferguson en el 9o. 
* Toík0taCl6a POr •ntrad" 
«toa. 021 000 010—4 
• • • • • • 000 000 000— o 
r»o v. SUMARIO 
'f«f.. hU8: Scott: Bush: Wltt; 
^f ice '8: hlt: Ward. 
^ 10 ' 68: New Tork 8: 
! * • a l b0las: Por Bush 4: por 
^ " o u t 0 ; rrguson 
4. ulB- Por Bush 4; por Ehm-
^ l'en^^* * en 7 innlngs; a Fer-
^ J Z ^ o : Ehmke. 
wen8 y Connolly 
Matanzas, Junio 20 de 1923. 
Especial para LA MARIXA-
Matanza* y «i próximo Champion 
Profesional. 
Existe gran embullo en esta ciudad, 
cuna de grandes players. con motivo 
de darse por seguro, que Matanzas, se-
rá representada en el próximo Gran 
Champion, por un club que llevará su 
nombre y que será el trabuco de la 
gran contienda que se avecina. 
Para ello cuenta con el siguiente 11-
ne up: 
Paco Luján. Pedro Luján, Dlhlgo, 
Dreke, L . Boada, Pita, Mesa, del Santa 
Clara, Charleston—Capitán, Miguel An-
gel González, Manager, Tolosa, el ser-
pentlnero yumurlno. 
Un excelente cuerpo de lanzadores, 
que serán contratados por Ramón Pla-
qué, empresario de los terrenos "Ma-
tanzas Park" y Abel Linares, el gran 
promotor cubano. 
Serán construidos nuevos Stands, pa-
ra dar capacidad al público numeroso 
que concurrirá a los terrenos. 
¿Volverá el "Matanzas", por loa lau-
reles de otros afios? 
E l Champion Nacional, tendrá este 
año sorpresas, porque superará al pa-
sado. 




P. D.—Los datos que recojo del se-
ñor Ramón Plaqué, el hombre que ha 
levantado el Base Ball en Matanzas. 
CHICAGO. Junio 23. 
E l team del Illinois Athle . Club 
compuesto de Joie Ray, Ray Wat-
saon. Ray Buker y Emil Krogh. es-
tableció un nuevo record mundial 
en la carrera de cuatro millas con 
; relevo recorriendo la distancia en 
i 17 minutos, 21 y 2 5 segundos en 
el concurso atlético celebrado bajo ^ 
los auspicios de una institución lo-
cal. 
CLUB D E P O R T I V O H I S P A N O 
A M E R I C A 
En Buenav i s t a j u g a r á n segun-
do t e a m de l F o r t u n a y P r o 
Habana M u n d i a l 
Estos dos clubs, en los cuales figu-
ran players de gran valor, se encon-
trarán por vez primera en un match 
de base ball que se llevará a cabo el 
próximo domingo 24 del actual a las 
9 a. m., en los magníficos grounds de 
Buenavista. 
Ambos clubs tienen grandes deseos 
de vencer en esta Justa, por rencillas 
habidas en los tiempos en que exis-
tió el Deportivo Red Sox, y por ello, 
pondrán todas las mañas a su alcan-
ce para anexarse la victoria. 
E l Manager Ismael Sánchez, se 
muestra confiado de la potencia de su 
club, y espera obtener su primer 
triunfo contra los aguerridos Mundia-
les de la Habana. 
Vayan los Une ups: 
FORTUNA SEGUNDO TEAM 
Sanz. c.; Lasa, p.; Lasa, 2b.; Pérez, 
3b.; Chano, ss; Jiménez, lf.; Martínez, 
cf.; Martínez, rf.; Pérez x.; Sanz. x. 
PRO HABANA MUNDIAL 
Jiménez, c.; Fernández, p.; Castello, 
Ib.; Eligió. 2b.; Ortega, 3b.; Cuervo, 
ss.; Valdés, lf.; Valdés. cf.; Medina, 
cf. 
R E T A U N " C I N C I " 
M A N I G Ü E R O 
Habana 21 de Junio de 1923. 
E l B. B. C. Clncinnatl Red reta por 
este medio a todas las novenas seml 
Juveniles y Juveniles para concertar uno 
o más matchs en los terrenos que eli-
jan. 
Véase el Une up del Cincl: 
P. Martínez, 3b. 
J . Vidal, 2b, 
A. Noy, cf. 
L . Ballona, o. 
R. López, ss. 
C. Fernández. Ib. 
A. Pazos, lf. 
A. Smlth, rf. 
M. Bernave, t». 
Dirijan las contestas a Antonio 
Smlth, Recreo núm. 20, Cerro. 
K I D N O R F O L K C O N T R A T U T 
J A M A I C A K I D S U S T I T U I R A A 
J A C K S O N 
CINCIXNATI, junio 23. 
A causa de una ligera lesión que 
sufrió en eu pierna derecha Kid 
Norfolk el peso ligero completo no 
podrá pelear con Tut Jackson, el 
próximo miércoles, habiéndose con-
tratado a Jamaica Kid para susti-
tuirlo. 
L A C O N F E R E N C I A D E L A U S A N A 
LAUSAXA. Junio 22. 
E n la sesión de la conferencia ce-
lebrada hoy se hizo caso omiso del 
problema de la deuda otomana. Tur-
quía se avino a establecer un arbi-
traje mixto para solucionar los con-
I flictos que surjan enConstantinopla 
I en tres años, y para resolver sus 
j controversias con las compañías ex-
i tranjeras. pero insistiendo en que, 
| después de transcurrir ese plazo, to-
das las disputas se referirán al T r i -
bunal Permanente de Justicia Inter-
nacional de L a Haya, puesto que la 
continuación de los de Arbitraje 
constituirla en realidad un retorno 
al sistema de capitulación. 
Se desconocen las orientaciones fu-
turas que se seguirán en la confe-
rencia, pero las últimas noticias in-
dican que los aliados acabarán por 
presentar un tratado completo a los 
turcos solicitando que lo firmen, "sin 
dar a ese procedimiento carácter de 
ult imátum" como dijo uno de los 
delegados de la Entente. 
CAMPEONATO INTER-SOCIOS DE 
HAND.BALE DE 1923 
CONVOCATORIA 
Por la presente se hace saber a los 
señores asociados del Club Deportivo 
Hlspano-Amérlca, que ya están con-
feccionadas las bases por el cual se ha 
de regir el Campeonato Inter-Socios de 
1923. 
E l período de inscripción queda 
abierto desde el 25 de Junio de 1923 y 
se cerrará a las 10 p. m. del día 9 
de Julio de 1923. definitivamente. 
Las solicitudes de Inscripción ten-
drán que ser acompañadas de la cuota 
señalada y entregada a cualquiera de 
la Comisión o al delegado que ella 
nombre. 
Habana. 23 de Junio de 1923.—Comi-
sión de Hand-Ball.—T. Sn&rez, Gabriel 
Ortlz, Manuel A. Menee, J . A. Sán-
chez. 
BASES POR LAS QUE SE HAN S B 
REGIR E L CAMPEONATO INTER. 
BOCIOS DE HAND-BALL DB 1923 
1. —Solamente podrán tomar parte 
en este Campeonato, los señores aso-
ciados de esta institución que lleven 
tres meses como tal. 
2. —Este Campeonato comenzará el 
día 16 de Julio de 1923. 
3. — E l período de Inscripción que-
dará abierto el 25 de Junio y se ce-
rrará el 9 de Julio a las 10 p. m., 
después de cuya hora y fecha no se 
admitirán más inscripciones. 
4. — L a solicitud de Inscripción, fir-
mada por el Interesado, acompañada 
de la cuota de un peso y de los reci-
bos del mes actual, le será entregada 
a la Comisión de Hand-ball, sin cuyo 
requisito no será admitida ésta. 
5. — E l Campeonato constará de tres 
categorías. Jugando cada competidor 
un Juego con cada contrario, declarán-
dose vencedor el que mayor puntuación 
tenga al final. 
6. —Por cada Juego ganado le será 
anotado un punto y cero punto por los 
Juegos perdidos. 
7. — L a Comisión de Hand-ball será 
únicamente la encargada de seleccio-
nar los Jugadores que deben de Inte-
grar las distintas categorías. 
8. —Los Juegos se celebrarán los lu-
nes, miércoles y viernes. Jugándose dos 
partidos de cada categoría. Empezán-
dose a Jugar a las ocho y media. 
9. —En la tablilla de la Sociedad se 
anunciará cuándo les toca Jugar a loa 
competidores, teniendo que presentarse 
en la Cancha con la camiseta del co-
lor que se anuncie, siendo esto requi-
sito indispensable para evitar confu-
siones a los referees. 
10. —Todos los partidos de este Cam-
peonato se discutirán a veinte y cinco 
tanto (25 tantos). 
11. —Todos los Juegos se han de ce-
lebrar en la Cancha del CLUB DE-
PORTIVO HISPANO-AMERICA. 
12. —Todo Jugador que no se en-
cuentre a la hora de comenzar le Jue-
go en la Cancha, perderá por "for-
feelt' pasados los diez minutos de la 
hora fijada. 
13. — E l Jugador que se encontrare 
enfermo o no pudiere asistir, tendrá 
que enviar una carta antes de las seis 
de la tarde del día que le toque Ju-
gar, para que el partido quede suspen-
dido; de lo contrario perderá el Juego. 
14. —Se nombrará un Juez que será 
el que decidirá las Jugadas, siendo sus 
decisiones Inapelables. También se 
nombrará un anotador para que anote 
en la pizarra los tantos. 
16.—Los Jugadores procurarán pre-
sentarse en traje de track o de Jal-
alai, quedando terminantemente prohi-
bido usar traje de baño; todos éstos 
en buen estado de limpieza y conser-
vación . 
16. —Los premios consistirán en me-
dalla de oro para los primeros lugares 
de la primera y segunda categoría, y 
de plata para los de tercera. 
17. —Terminado el Campeonato Indi-
vidual se llevará a efecto el de Pare-
jas en primera y segunda categoría, 
tomándose para ésto los ocho Jugado-
res que obtengan mayor averaje en ca-
da una de dichas categorías. 
18. —Los Jugadores que Integren el 
Campeonato de Parejas tendrán que 
abonar una cuota especial. 
19. —Después de terminados los Cam-
peonatos Individual y de Parejas, se 
convocará al Campeonato de PELOTA 
I DURA A MANO Y A PALA. 
20. — L a pareja que resulte con ma-
! yor puntuación, será declarada vence-
dora, premiando a cada uno de los dos 
¡ Jugadores victoriosos, con una meda-
i lia de oro; esto es, en ambas catego-
I rías. 
21. —Ningún Jugador podrá rechazar 
una pelota después de ser examinada 
por el Juez y dada por buena. 
22. —Todo lo que no esté expresa-
mente prescrlpto en estas Bases, será 
resuelto por esta Comisión. 
G R E A T F A L L S . Junio 23. 
Jack Dempsey, el campeón del 
mundo de peso completo después 
de un día de dura preparación con 
que celebrará mañana su 28o. cum-
pleaños, piensa disfrutar el lunes d a 
un día total de descanso y enton-
ces dar comienzo a la disminución 
de sus tareas de entrenamiento pa-
ra defender su título contra Tom 
Gibbons el 4 de Julio. 
E l campeón hizo el equivalente 
de siete rounds de boxeo esta tarde 
además de sus acostumbradas fae-
nas matinales. Boxeó seis rounds 
con sus sparring partner Geor'ge 
Godffrey, Jack Burke y Harry Dra-
ke en el orden mencionado a dos 
rounds por cabeza. Aunque no lo-
gró derribar a ninguno de ellos, to-
dos estaban aturdidos a trompadas 
al terminar. 
Godffrey el boxeador de color de 
225 libras fué el que mejor se por-
tó, y Jack estuvo mejor en esos dos 
rounds que boxeó hoy que en todos 
los que últimamente ha practicado 
con aquél. 
Al boxear con Burke el peso com-
pleto de Pittsburgh, Dempsey se in-
comodó por no poder pegarle con 
sus hocks. Burke lo aventajó en 
puntos repetidas veces, haciéndole 
perder el equilibro con jabs con la 
izquierda e la cabeza y cruzando 
rápidamente con la derecha antes 
de que el campeón pudiese acercar-
se lo bastante para tocarlo con sus 
tremendas trompadas al cuerpo-
LOS JUEGOS D E C A M P E O -
N A T O N A C I O N A L D E 
A M A T E U R S 
SE JUGARAN HOY EN "VIBORA 
PARK" Y EN LOS TERRENOS D E L | 
• CLUB PERRO VI AHI O" 
E l "schedule" del Campeonato Na-
cional de Amateurs señala para hoy I 
domingo, 24 de Junio, los siguientes I 
Juegos: 
—Aduana y American Steel y Loma 
Tennis y Ferroviario, en los campos i 
del "Club Ferroviario". Estos Juegos i 
tocaba celebrarse en Almendares Park, ' 
pero se celebrarán en Luyanó, por ha- I 
ber roto sus relaciones de amistad la 
Liga Nacional y los señores empresa-
rios del citado parque. 
—En Víbora Park se encontrarán en 
el primer Juego "La Salle" y • Regla", 
y en el segundo "Policía" y "Universi-
dad". Este Juego es de mucha Impor-
tancia; ambos teams son los únicos 
que se mantienen invictos ne el Cam-
peonato, y hoy es casi seguro que uno 
de los dos pierda el titulo. 
En los terrenos de Acuña Park Ju-
garán "Santiago tí las Vegas" y "For-
tuna". Este último es el Campeón del 
año pasado. 
" A G U A A M A R O " E S T A 
I N V E N C I B L E 
E l anterior domingo por la tarde, 
se enfrentaron en el Terraplén los 
clubs "Romay Stars" y "Agua Ama-
ro" ante una muchedumbre de faná-
ticos deseosos de ver en acción al 
temible e invicto "Agua Amaro". L a 
ansiedad se pintaba en los rostros 
de los súbditos del Emperador, pues 
las nubes amenazaban suspender el 
desafío que se Iba a celebrar bajo 
el pronóstico de algunos pasionistas 
de que ese día era el señalado para 
romper la cadena de victorias del 
"Agua Amaro". Pero. . . ni llovió, 
ni pudieron rendir al "coloso"; ni 
es posible vencer con relativa facili-
dad a un club en que todos sus ju-
gadores la sacan de aire y cuenta con 
un pitcher a lo Lico Mederos. En el 
primer inning se estrenó el "Romay' 
pero en esa misma entrada se fue-
ron de goma cinco veses los mucha-
chos del "Amaro" y . . . ahur nena; 
el resultado lo verán en el score. E l 
amigo Lazo demostró que también 
le dá dulce a la pelota; él y De la 
Luz se dispararon tres hits cada uno, 
o sea que entre los dos batearon más 
que todo el club contrario. Pronto 
daremos a conocer el orden y nú-
mero dé juegos del próximo Cam-
peonato Semi-juvenil que está orga-
nizando "Agua Amaro". 
Véan a continuación el score: 
U N C A M P E O N A T O 
D E A M A T E U R S 
Sabemos que se está organizando un 
nuevo Campeonato de amateurs que se 
celebrará en los terrenos de la refine-
ría Belot, entre varios teams que no 
representan sociedad alguna, sino que 
sólo han sido formadas para diversión 
de los componentes. 
En ese Campeonato se dará una her-
mosa Copa al vencedor de la Justa. Y 
al comienzo de ella, así como al final 
también, se darán fiestas bailables, de 
las cuales participarán los players y 
sus familiares. 
Un Campeonato de amateurs verdad. 
Ta daremos más Informes. 
ROMAY STARS 
V. C. H. O. A. E . 
Quesada, 2b. . . 4 1 2 3 3 0 
De la Nuez, ss. . 4 0 0 3 4 0 
Poey, lf. . . . 4 1 0 0 0 0 
Quintero, cf. . . 4 0 0 0 1 0 
Cuesta, rf. . . . 4 0 0 1 0 0 
Martínez, c. . . 4 2 1 4 1 0 
Torres, Ib. . . . 4 0 1 1 1 0 2 
Vidal, 3b. . . . 2 0 0 2 1 0 
Suárer, p. . . . 3 1 1 0 4 0 
Menéndez, x. . . 1 0 0 0 0 0 
Gómez, 3b. . . . 1 0 0 0 1 0 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E 
M E D I C I N A . R E C I B I D A S 
Totales 35 5 24 15 
AGI A AMARO 
V. C. H. O. A. E . 
Alveriche, cf. . . 5 0 1 2 0 0 
Facenda, 2b. . . 4 2 1 S 2 1 
Domínguez, ss. . 4 1 2 0 6 0 
Fernánedz. c. . 4 2 1 2 0 0 
A. de la Luz, lf. 3 3 3 2 0 0 
Martínez, Ib. . 4 0 1 14 0 0 
Lazo, 3b. . . . 4 0 3 2 3 1 
Morejón, rf. . . 4 2 1 2 0 0 
Iñíguez, p. . . 4 0 2 0 3 0 
Totales . . 36 10 15 27 14 2 
Anotación por rntradas: 
Romay Stars . . 201 200 000— 5 
Agua Amaro . . 502 03 0 OOx—10 
Suniarlo: 
Two beses hits: Fernández y Lazo. 
Three bases hits: Quesada. 
Stolen bases: Lazo. Domínguez y 
Suárez. 
Struck outs: por Suárez, 4; por 
Iñíguez, 2. 
Bases por bolas: No hubo. 
l'mpires: González y Gómez. 
Tiemno: 2 h. 5 in. 
Score: A. Rodríguez. 
X : bateó por Vida! en el 7o. 
H E R M A N Y K A P L A N P E L E A R A N 
D O C E ROUNDS 
NEW HA VENA, junio 23. 
Babe Hermán de California y 
Louis Kid Kaplan de Maryland. 
Conn., sf» encontrarán en un match 
a doce nunds que tendrá lugar aquí, 
el tres de junio, siendo ésta la quin-
ta vez que pelean. 
S E H A L L A N D E V E N T A E N L A 
L I B R E R I A " L A MODERNA 
POESIA", OBISPO NUM. 
1 3 5 . — T E L F . A-7714. 
MOHR.—Tratado de Medicina In-
terna. Tomo XVI, Conocimien-
tos complementarlos de la Me-
dicina. Ilustrado con 162 gra-
bados, algunos en color. 1 to-
to holandesa valenciana . . . $ 7.50 
WEIS.—Investigaciones de La-
boratorio con fines diagnósti-
cos. 1 tomo rústica 0.S0 
LAMBLING.—Tratado de Quími-
ca Biológica. 1 tomo tela . . 4.50 
RAECKE.—Diagnóstico Psiquiá-
trico. 1 tomo rústica 1.23 
COLLET.—Manual de Patología 
Interna. Tomo I. Sistema ner-
vioso. Aparato digestivo y ane-
xos. Aparato urinario. Ilustra-
do con 349 figuras en el texto 
de las cuales 61 son en colores 
y 8 láminas en cromotipografía. 
1 tomo pasta 6.00 
SERGENT.—Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo XI . Aparato 
Digestivo. Ilustrado con 70 fi-
guras y 1 lámina en colores. 1 
tomo tela 5.50 
SERGENT.—Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéutica 
Aplicada. Tomo I I I , Aparato 
Respiratorio, tomo I I . Ilustra-
do con 35 figuras 1 tomo te-
la 3.50 
OUY-LA ROCHE.—Exámenes de 
Laboratorio del Médico prácti-
co o manual de análisis clínico 
(Técnica e interpretación de 
los resultados.) Ilustrado con 
119 figuras en el texto y fue-
ra del texto. 1 tomo tela . . . 3.75 
URRUTIA.—Enfermedades del 
Estómago. 1 tomo tela . . . . 6.00 
P1TTALUGA.—Enfermedades de 
la Sangre y Hematología Clíni-
ca. Ilustrado con 4 láminas en 
colores y 82 figuras en el tex-
to. 1 tomo tela 6.00 
DESGREZ.—Compendio de Quí-
mica Médica. Ilustrado con 101 
figuras y 1 lámina en colores. 
1 tomo tela 3.00 
M ARFAN.—Les affe«*ions des 
I Voles dlgesttves dans la pre-
mlere enfance. 1 tomo rús-
f tica 6.00 
PARISOT E T RICHARD.—Les 
Glandes endocrines leur valeur 
fonctlonnelle Methodes d'ex-
ploratlon y de diagnóstic. 1 
tomo rústica 2.00 
HERNANDEZ.—Obstetricia Qui-
rúrgica. Historia crttica de las 
1 Pelviotomías. estado actual se-
gún la práctica del autor. 1 to-
mo tela s.CO 
DEYCKE.—Tratado práctico de la 
Tuberculosis. Ilustrado con dos 
grabados en el texto, 1 tomo 
tela 3.00 
ZUMBUSCH.—Atlas de las Sífi-
lis. Ilustrado con 63 Ilustracio-
nes en colores, tomadsa direc-
tamente del natural, y una hus-
traclón en un solo color. 1 to-
mo tela 10.00 
De la Aduana 
E l Administrador de la Aduana 
ha dictado la siguiente orden: 
"Por la presente se deja sin afec-
tóte la Orden No. 62 de fecha pri-
mero de marzo de 19 22, que creó 
la Jefatura del Departamento de 
Vistas, a la cual quedaron adscrip 
tas las distintas Secciones de Vistas 
de esta Aduana, que, en lo sucesivo 
y considerándolo en beneficio ot 1 
servicio, funcionarán de nuevo itde-
pendientemente, bajo la dirección do 
sus respectivos jefes y quedarán en 
la forma siguiente: 
Sección de Vistas de San Francisco 
y Muelle General: 
Jefe, Pedro Mendieta; Vistas, Fe-
derico Cintra, José Méndez. Federi-
co O. Averrof, Miguel Lloret, Juan 
Galán Carlos Carricarte, Honorato 
del Castillo, Martin Hernández, Jus-
tiniano R. Cabrera, Manuel Pérez, 
Enrique Badell. 
Sección de Vistas de Santa Clara 
y Machina.—Jefe, José Salazar; Vis-
tas, Santiago Anrich, Gustavo Al-
fonso, Miguel Cardona, Bartolomé 
Ducassi, Ceferino Marcos, Pedro 
Cardona, Eugenio Lizarraga, Fran-
cisco G. Carrillo, Luis Echevarría. 
René Castellano, Emilio Cabrera, 
José Arango. 
Sección de Vistas de San José .— 
Jefe, Arturo Armand; Vistas, Do-
mingo Pérez, José Recio, Guillermo 
Montero, Francisco Anavitarte, Gus-
tavo Reyes Gavilán, Antonio Her-
nández de León, Manuel Barros, 
Enrique Soto, Fernando Cortina, 
Carlos Quian, José E . Lima, Rafael 
P. Pérez, Emilio Bacardí, Miguel 
Bestard, Julio Chaumont, Abraham 
Ortega, Oliverio Agüero, Gabino 
Delgado. 
Sección de Vistas del Arsenal.— 
Jefe, Gonzalo Goderich; Vistas, R i -
cardo Linares, Donato Soto, Fran-
cisco Regueiferos, Julián G. de las 
Casas, Alfredo Llovet, Serafín Ra-
mos, Pedro Giménez. 
Sección de Vistas de Atarés.—Je-
fe. Rafael Llerena; Vistas, Domin-
go Valcárcel, Florentino Fuentes. 
De toda inconformidad entre la 
Declaración del importador y el Vis-
ta del despacho, se seguirá dando 
cuenta, invariablemente, con infor-
me razonado y opinión del jefe res-
pectivo, a esta oficina. 
Los jefes de cada una de las Sec-
ciones anteriores, serán responsa-
bles ante la Administración de cual-
quier irregularidad los señores Vis-
tas en condiciones de intervenir en 
los despachos de farmacia, que de-
berán cumplir bajo su más estrecha 
responsabilidad, todas las leyes y 
disposiciones que regulen la impor-
tación, entrega y venta de drogas 
de cualquier clase. 
L a señora Pura Pego y el señor 
Fernando Castillo, pasarán a la Sec-
ción de Vistas de San Francisco y 
Muelle General, como auxiliares dei 
señor Mendieta, y la señora Enr i -
queta Riera a prestar servicios a 
Contaduría. 
Los Vistas que intervienen en el 
despacho de Farmacia y los Veteri-
narios, continuarán dependiendo e? 
sus funciones de la Jefatura de Vis-
tas de San Francisco y Muelle Ge-
neral. 
Los Jefes de las Secciones a que 
la presente Orden se refiere, que-
dan autorizados para dictar aquellas 
medidas que sean oportunas para 
que el servicio quede atendido con 
la mayor eficacia posible, pues será 
a ellos a quien directamente exigi-
rá la Administración la consiguien-
te responsabilidad, en los casos da 
quebrantos dentro de la buena or-
ganización, sin perjuicio de exigir-
la también a quien corresponda. 
¡ Circúlese para general conoci-
miento. 
José María Zayas, 
Administrador. 
E l Govcrnor Cobb 
Procedente de Key "West l legó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vérnor Cobb, con carga general y 
0 pasajeros. 
Llegaron los señores T. H. Wil-
son y familia, A. Arroyo, José A. 
Takla, J . B. Sánche y señora, Luis 
1 Lanier y señora, Enrique Benavides. 
Domingo Brito, Julián Bengochea, 
Julio y Marcelo Sánchez. A. S. Bo-
rrayaza, Mario Recio y familia, Ma-
ría Teresa Cagigal y familia, José 
Mestre e hija, Gabriel Vigil, Rosa 
Vigil, Francisco R. Marcel y otros. 
E l Orey» 
E l día 27 llegará el vapor inglés 
Oreya, con carga general y pasaje-
ros. 
E l Toledo 
E l vapor alemán Toledo llegará 
el lunes al amanecer con 176 pasa-
jeros y carga general, siguiendo via-
je a Veracruz el mismo día. 
Los fenríes 
Los ferries Parrot y Estrada Pal-
ma llegaron ayer de Key West con 
52 wagones conteniendo carga ge-
neral. 
Cargamento de arroa 
Procedente del Asia, vía San 
Francisco de California y Panamá, 
llegó ayer el vapor americano Hif-
fian, conduciendo una valioso car-
¡ gamento de arroz. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes vapo-
I res: de bandera americana, ¿anger-
; tles, para Tampa; Boston Rouge, 
para Antilla; los ferries y el Cuba, 
para Key West; Chalmette, para 
New Orleans; Calamares, para Cris-
tóbal; Siboney, para New York; 
! Cartago, para Cristóbal; el ingléa 
1 Hyaclnthus, para New York; el 
francés, Mount Argel, para New 
Orleans; el alemán Westerwald, pa-
1 ra Cárdenas; el sueco Ivernia, pa-
1 ra Tunas de Zaza; los noruegos 
| Marshall, para Sagua la Grande; 
Karmey, para New York; Annj 
' Sophio, para Vita. 
Los que se esperan 
Los siguientes vapores se espe-
¡ran: Kresfond, de Saint John, con 
papas; el Germ, de New Castle, con 
I carga general; el Lake Flrian, de 
iGalveston; el Sturehelm, de Cristia-
¡ nía; el danés Hasle, con carbón; 
I el Atenas, de New Orleans; el Ex-
celsior, del mismo puerto; el Nyha-
vu, de Mobila; el Heffren, de H o n g 
Kong, con carga general; el Gretia, 
con carbón; el Esperanza y Orlza-
ba, de New York. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6, SAIT PEDRO, 6. Dirección Telegráfica: "Emprenave". Apartado 1841 
A-6316.—Información Oeneral. 
T C l r C A N n C . A-4730.—Dpto. de Tráfico y Eletes. E i L L r W l i U t j . A-623G^—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO TARAFA" "CAYO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
de este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de TARAFA. 
NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para loa 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra el de Puerto Tarafa. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON EDEN, DELIA. GEORULN'A. VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA. CUNAGUA. CAONAO. WOODIN. DONATO. J1QU1. JARONU. RAN-
CHUE1ÍD LAUR1TA. LOMBILLO SOLA, SENADO. NUSEZ. LUGAREÑO. C I E -
GO DE AVILA. SANTO TOMAS. SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBALLOS. 
PINA CAROLINA. S1LVE1RA. JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS. CES-
PEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUEYAL. CHAMIZAS. SAN RA-
F A E L . TABOR. NUMERO UNO. AGRA MONTE. 
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO", 
y GIBARA, saldrán de ente puerto todos loa viernes, alternativamente para 
los puertos de la Costa Norte. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, para Ins 
de GIBARA (Holguín). VITA. BAÑES. ÑIPE (Mayarí. Antilla. Preston). SA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera» 
y SANTIAGO DE CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vlernjes, para los de CIENFUEGOS 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA.' 
CUAVABAL. MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNa! 
ENSENADA DE MORA v SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "MANZANILLO" saldrá de este puerto el viernes 22 del actual, pa-
ra loa puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
YAPOX "ANTOIjIN DEI. COI.I.ADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes. a las 8 p. m para 
los dá BAHIA HONDA. RIO BLANCO. (Niágara). BERRACOS. PUERTO ES-
PERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De Matahambre) RIO 
DEL MEDIO. D1MAS. A /tROYOS DE MANTUA Y LA F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOR "CAIBARIEN" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Calbarlén, recibien-
do carra a flete corrido para PUNTA A L E G R E y PUNTA SAN JUAN, desda 
«I miércoles hasta las 9 a. m. del día de salida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIRECTOS A GUANTANAMO Y SANTIAGO DE CUBA) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" aaldrán de este puerto cada 
catorce días alternatlvnme««te. 
Vapor "GUANTANAMO". saldrá de este puerto el Sábado 23 del actual pa-
ra GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO 
DE MACORIS (R D), SAN JUAN. AGUAD1LLA. MAYAGUEZ Y PONCK. 
(P. R ) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 30 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA", saldrá de este mierto el sábado. 7 de Julio, para los 
de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA. PORT AU PRINCE (Haití) 
PUERTO PLATA. MONTE CRISTI. SANCHEZ, (R. D.) SAN JUAN. AGUADI-
LLA. MAYAGUEZ. PONCE. (P R ) 
l De Santiago ae Cuba, saldrá el viernes 13 de Julio. 
¿HA PROBADO VD. 
LA MANTEOUIU-A OE 
m P i S T O B A ? 
ES L a MEJOR. 
ES MUY AGRADABLE. 
NO SE PONE RANCIA. 
| / « E P O S I T O P R I I S J C I P A L . I 
ESPERANZA. 5. 
TELEF A-2550. HABANA 
NOTA.—Todos estos libros se envían 
al Interior, cargando sobre su precio el 
'¡importe del franqueo. 
H O M B R O 
Faltos de energía, nervioso-mus-
I cu.ares, gaotados por abusos de Ve 
i nua, alcohólicos, pesares, estudios 
| etc.; viejos sin años, recobrarán leí 
1 fuerzas de .a Juventud con el VI 
GOK S E X U A L KOCH de uso exter 
no. Los medicamentos ai interior 
si son débiles, estropean el esfóma 
| go y no producen efecto, y si son 
i fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
! S E X U A L K O C E «e vende en las bo-
| ticas bien surtidas del munao. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . Arenal l - lo . MADCIü. ¿'«pa-
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y |Q re-
cibirá gratis por correo reserrada-
demente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
i quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá,. > 
l e a u s t e d t o d o s l o s d í a s e l 
Í A R I O E L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO E N CUBA D E " T H E ASSOCIATED P R E S S " 
5 c t v s . e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 2 4 de 1923 A N O X C I 
D E S A N T O D O M I N G O 
MARTES 12. 
Velada Art ís t ica , de verdadero ar-
tv, a benellcio de 'la s impa t iqu í s ima 
Mar ía Laf í ta una de laa candldataa 
del concurso da s impa t í a de la "Co-
icnia E s p a ñ o l a " con un programa 
«electísimo que casi lleno por com-
pleto la beneficiada. 
Con el en t r emés de los hermanos 
Quintero "Hablando se entiende la 
gente" se t e rminó la velada. 
D I A 13 
Dedicado a la memoria del Gene-
ra l José Miguel Gómez . Diana a las 
seis oe la m a ñ a n a por la Banda M u -
nicipal. A i&s ocho misa de requ íen 
eu la Parroquial, por el padre doc-
tor Delfín Bóveda. 
A l a s tres de la tarde dió pr inci-
pio la verbena en el parque en r ú s 
ticos p^ro muy simpát icos kioscos de 
guano. Seis se dispusieron y en touos 
so proporcionaban a los asistentes 
mcroancías mediante la r e t r i b u ^ ó n 
cue cada uno tuvieran a bien apor-
ta r . Claro, estos "Establecimientos" 
estaban servidos por muy s impát i -
cas señor i tas de nuestra mejor so 
c'ertad y regenteados el de licores 
p r r la señora Esperanza J iménez 
de González; flores, por la señora 
Mlgnon Núüez de Larcada; de lonch, 
por la señora Teófila Vil larreal de 
Díaz; el de b isu te r ía , por la señora 
"Nena" Arti ies de Amador; el de 
bwlados, por la s eño ra Estrella Espi-
nosa de Gut iér rez y el de cigarros y 
tabacos por la señora Donatiia Gu-
t ié r rez de Rodríguez. 
A las diez de la noche y "por or-
d'1!! superior" (Como' que no queda-
ba uadá que ofrecer en los "comer-
c'.Ois") se levantaron los campamen-
tos y las alcancías de todos los pues-
tos, y que tanteamos personalmente 
VÍVA a una estaban llenas hasta loa 
topes. E l resultado monetario es-
p l é n d i d o . E l pueblo de Santo Do-
mingo ha correspondido dignamen-
te . Y entramos en el 
D I A 14 
Como «1 anterior diana por la 
Banda Municipal, y durante el día 
muchas distracciones para solaz y 
esparcimiento de loa habitantes del 
pueblo. 
A las ocho y media p . m . dió 
principio la Velada en el Teatro Do-
menech, velada que ten ía el atracti-
vo y por que así lo anunciaban los 
programas repartidos con profusión 
da tomar parto en la misma el Lau-
reado poeta Ar tu ro Alfonso Roselló 
que rec i tó magistralmente BU Poema 
de Exal tac ión y de Fe. La apertura 
de esta velada la hizo el doctor He-
rrero, nuestro J u e z Municipal que 
•stuvot como siempre elocuent ís imo, 
Siguió en el turno la señor i ta Do-
lores Gómeai que can tó el couplet 
" A l ^le de t u ventana" acompañada 
al piano por la señor i t a Esperanza 
Torres. Muy bien "Lola" , pero muy 
reque teb ién . E s t a r á s satisfecha por 
que el numeros í s imo público que 
llenaba el Teatro p remió BU labor 
con atronadores aplausos. L a seño-
r i t a Mlgnon Núñez de Larcada, i n -
te l igen t í s ima profesora de plano BS 
presenta en escena y nos deleita con 
su arte exquisito con la tocata "Se-
lección de la Opera Alda" . 
E l sexto n ú m e r o del programa le 
cor respondió a la eefiorlta Mar ía La-
f i ta j al señor Rafael Sánchez acom-
pafiadbs al piano por el profesor ee-
fior Pedro Gossi cantaron el dúo de 
contralto y tenor de " E l Pufiao de 
Rosas". **Mary y Rafael son de casa 
7 nos abstenemos de ditirambos ha-
lagadores. Ya lo hizo el públ ico con 
repetidos aplausos obligándolos a 
repetir esa fellgrana del Maestro 
Chapt, 
F I N A L 
Encabe «ra Agena.—Por el cuadro 
tfe aficionados del "Comité "Pro-Ar-
te y Onltura" que desempeñaron las 
señor i t a s Esperanza y Delflna Torres 
y los señorea Luis Tormo, Enrique 
Hernández , Belarmlno Rubiera y 
Faustino Mart ínez. 
E S T I M A S E Q U E E R A C A S A N L O S P R E S U P U E S T O S 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
blanco de las acerbas censuras de 
la mayor ía de la Cámara . Tiene en 
contra a la Cámara entera. A unos 
porque estiman que el dlc támen no 
resiste la cr í t ica. A otros por que 
entienden que en él, se han l imi ta -
do los comisionados a aumentar so-
bre l o a presupuestos actuales de 54 
millones de pesos, siete millones más , 
que si bien, cubren, entre las aten-
clones del impuesto del uno por cien 
to, la del Emprés t i t o y leyes especia-
les, los gastos de Palacio, en cambio 
rechazaron más de dos millones so-
licitados por el Poder Ejecutivo, pa-
ra gastos de nóminas . 
E l señor Mart ínez Goberna, en su 
Informe a favor del dlc támen, defen-
dió la obra de la Comisión contra 
toda la Cámara , que la acusó de ha-
ber rendido un informe caprichoso 
y equivocado. 
P e d í a el señor Mar t ínez Goberna, 
que el ataque a l d lc támen se reali-
zase en su parte fundamental, en su 
parte económica, haciendo de ante-
mano, un profundo estudio en con-
sonancia con la capacidad contribu-
tiva del Pa í s . " E l señor S a g a r ó — 
dijo—no se acercaba a esta parte 
del d lc támen que representa econo-
mías realizadas en el anteproyecto 
del Ejecutivo. No se acercaba a su 
propia doctrina, encon t rándose por 
ello, en contradicción con todo cuan-
to ha dicho aqu í " . 
Refirió el señor Maftínez Gober-
na que la Comisión había querido 
mantener los servicios públicos en 
la forma que se venía desenvolviendo 
en el presupuesto de 1922 a 1923. 
"La Comis ión—agregó después—qui 
so desechar, l imitar , restringir deter-
minadas peticiones del Ejecutivo, 
accediendo solo a aquellas que eran 
necesarias e Imprescindibles". 
" A esta doctrina esenc ia l—af i rmó 
— f u é a la que se contrajo la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos. 
Quiso ajustarse a los principios fun-
damentales del Partido Liberal , re-
clamados de continuo por la opinión 
pública, de que no se dilapidaran más 
los fondos nacionales en la creación 
y mantenemiento de una burocracia, 
pues los fondos del tesoro de la Re-
pública, es tán destinados a mejor 
suerte y a más patr iót ico empleo". 
E l orador pregunta, entonces a los 
gubernamentales, si combaten el dic-
t ámen , si lo Impugnan por el simple 
propósi to de combatirlo o porque en 
él se defraudan las esperanzas de 
los que pensaban que la Comisión 
acep ta r ía de plano o incluir ía en el 
d lc támen, los dos millones y pico 
que en reiterados mensajes, solicita-
ba el Poder Ejecutivo y los cuales 
rechazó la Comisión. 
Seguidamente, dijo que el Presh 
dente de la Repúbl ica , hab ía envia-
do un Proyecto que conteniendo un 
capí tu lo de gastos de sesenta y cua-
t ro millones de pesos. "La Comisión 
de Hacienda ha reducido ese Pro-
yecto de gastos a sesenta y un m i -
llón y pico de pesos. Es decir. La 
Comisión de Hacienda, sin dejar In -
dotados un solo servicio ha hecho 
una reducción positiva de dos mi l lo -
nes y medio de pesos. Cuando a q u í 
se discut ía hace dos año el Presu-
puesto de setenta y cuatro el que 
habla hubo de manifestar a la Cáma-
ra que aquel era un Proyecto que no 
se compaginaba con las necesidades 
efectivas del país, un presupuesto 
en desacuerdo con la capacidad con-
t r ibut iva del pueblo, y que debía ser 
rechazado. Decía entonces que el 
pueblo cubano ten ía necesidad de 
pagar todos los gastos y todos los 
errores de una adminis t rac ión des-
ordenada. Es necesario, agregó 
que emprendamos el camino de las 
economías para ponernos a tono con 
l a exignlas imperiosas del país y 
con loa recursos naturales de su si-
tuación. Yo decía entonces: Debe-
moa anticiparnos a los acontecimien-
tos, debemos realizar una reduc lón 
A ú n cuando en el programa no 1 adecuada 
"Yo quiero que el Parlamento se 
disponga a votar un Presupuesto 
adecuado a sus Ingresos, vamos a 
realizar ahora, lo que habremos de 
hacer más tarde. 
Los acontecimientos posteriores me 
dieron desgraciadamente la razón y 
cuatro meses después cuando la na-
ción cubana tuvo necesidad de rea-
lizar un Emprés t i t o para solventar 
todo ese cúmulo de deudas que se 
aglomeraron, el fParlamento Cuba-
no vino a realizar aquí , entonces to-
da la reducción que yo aconsejaba 
oportunamente. Esa y no otra fué 
la polí t ica que constantemente man-
tuvo el que habla, esa, y no o t í a , 
fué la polí t ica que desenvolvió en el 
seno de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, 
Opino que lo fundamental, en el 
problema planteado a v i r tud de los 
Bata culta sociedad siempre ateu- presupuestos, es que la C á m a r a es-
ta a todo motivo de dis tracción y coja entra seguir una pol í t ica de 
estimulo de progreso acaba de orga- \ d i lapidación, de errores, aprobando 
figuraba más números que loa rela-
tados se in te rca ló un n ú m e r o extra 
do canto que in t e rp re tó magistral-
mente la señor i ta Mercedltaa da 
León, r e ñ i d a expresamente de Cien-
fuegoa a honrarnos con au presen-
cia, siendo presentada al público por 
el doctor Francisco Casañas . 
Terminad^ la velada ae celebró un 
reglo baile en los saionea del Liceo. 
m CORRESPONSAL. 
D E S A N DIEGO D E V A L L E 
D L LICEO, 
JUNIO 20. 
nizar un certamen de belleza entre 
las señor i t a s y de s impat ía entre 
las n iñas y para probar el entusias-
mo que ha despertado basta decir 
que tan pronto ae lanzó la idea se 
acojló con aplausos y al efecto ae 
es tán constituyendo Comités para 
disputarse la corona. Llega hasta 
mi la noticia que no de estos comi-
tés se dispone a sacar triunfante en-
tre las s eño r i t a s a unal inda obrerita 
que trabaja en uno de los tallerea 
de escojlda, y corrobora esta noticia 
laa reuniones que se as tán celebran-
do al objeto de acordar la forma y 
propaganda que han de seguir para 
•acar adelante au candidata. 
Otro Comité t ambién está desple-
gando sus actividades a favor de otra 
señori ta que por cierto no es obreri-
ta pero si muy bonita y s impát ica , 
t r igueñ i t a por más señas. Anticipar 
presupuestos crecidos para mantener 
una burocracia escandalosa y un l u -
jo exhorbitante o rectifica honrada-
mente emprendiendo el camino de la 
economía y de la honestidad. 
Afirmó que este ú l t imo era el es-
p í r i tu que había guiado la Comisión 
de Hacienda, al reducir los presu-
puestos enviados por el Ejecutivo 
Nacional, de los que economizaron 
dos millones y medio de p*«os, los 
mismos que el Ejecutivo dedicaba a 
e m p l e o m a n í a y a consecuencia todo 
lo cual, los amigos del Gobierno en 
la Cámara , Impugnaban el d l c t ámen 
y p re t end ían poner en berlina a la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos. 
" E n au articulo octavo, cuando 
habla de los aobra>tes de los Presu-
puestos, la Cámara establecía, y el 
señor Sagaró se Indignaba, él siem-
pre tan amigo de restringir al Eje 
triunfo es Imposible, cuanto que ello ctltIvo. tan amigo da censurar al 
depende de la propaganda y eata la 
hacen por Igual ambos comltéa, aolo 
me l imi ta ré a Ir publicando los vo-
toa que vayan obteniendo las con-
trincantes. 
Este certamen lo organiza nuestra 
sociedad con el plausible y acertada 
Inspiración de aplicar loe fondea so-
Ejecutivo ¿se Identifica el señor Sa 
garó con el Ejecutivo? pues se opo-
ne a que nosotros establezcamos que | 
los sobrantes del Teaoro no puedan 
apUcane a Leyes anteriores que se' 
hubiesen aprobado con cargo a esos' 
mismos gobrantes, porque los sobran-
toa del Tesoro deben aplicarse en el j 
mismo ejercicio económico, y por j 
brantes, después de hacer la corona-í Leyes especiales emanadas en el pro-
ción de la futura reina y celebrar Pie per íodo legislativo, 
los naturales festejos que correspon-i SAGARO: Yo no me refer ía a 
den a su alta ge ra rqu ía , loa fondos I eso. Yo llamaba la a tención de la 
sobrantes digo, a las obras que se; C á m a r a acuerdo que cuando se vote 
están llevando a cabo en el edificio esa Ley se tenga en cuenta que ese! 
gocial, y asi dar cima a esta colosal1 ar t ícu lo ta l como es tá redactado de- 1 
obra que será orgullo y prez de los, roga de hecho las Leyes especiales1 
Ban-Dlegueroa al par que pueden o s - ¡ q u e nosotros hemos votado, porque j 
tentarlo como uno de los primeros. entonces no se podr ía contar con los ' 
de la provincia, y como para eso es; sobrantes anteriores al año 1922 a ' 
preciso terminarlo, que dicho sea de ¡23 y claro es que esas Leyes queda-i 
paso, afortunadamente es bien poco r ían anuladas, de aprobarse el pre-1 
cepto de la Ley de Presupuestos. 
M A R T I N E Z GOBERNA: Yo re-
to que f r i t a . 
ARMAS.—Corresponsal. cuerdo que este ar t ículo no fué apro-
bado de una manera festinada, que 
no fué aprobado de una manera In-
consulta, que concurr ió la Comisión 
no una sino varias veces al despacho 
del señor Secretario de Hacienda 
por lo cual este ar t ículo no ha veni-
do aquí de una manera Inopinada, 
para favorecer a determinada perso-
na de los que redactaron ese precep-
to, sino que previamente habla sido 
estudiado y pensado, con objeto de 
traerlo aqu í y que la C á m a r a resol-
viese. 
Declara que se ha pasado muchos 
días restingiendo todas las faculta-
des del Ejecutivo y colocándolo en 
cuanto a au tonomías en un plano in-
ferior al Congreso. 
E l señor Alberni le Interrumpe pa-
ra preguntar en que se ha fundado 
la Comisión de Hacienda para calcu-
lar los Ingresos del próximo año fis-
cal. 
31. GOBERNA: Lo hemos tomado 
| de los propios datos remitidos por 
el Presidente de la Repúbl ica . 
A-LOBERNI: ¿De manera, que 
j lo único que ha tenido en cuenta la 
I Comisión es' lo enviado por el Pre-
sidente de la Repúbl ica? Porque la 
¡ Cámara tomó el acuerdo de pasar un 
Proyecto de Ley que aquí se presen-
tó, en el que se daba a la Comisión 
de Hacienda el verdadero cálculo de 
los ingresos para el próximo año fis-
cal, y por eso era mi pregunta al 
señor Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuestos. 
Cont inúa en el uso de la palabra 
el señor Mar t ínez Goberna y declara 
que según se especifica en el dictá-
! men el Ejecutivo no podrá disponer 
de las cantidades consignadas para 
personal, sino por dozavas partes en 
el próximo año económico; pues no 
hay Ley de Presupuestos posible 
cuando se considera que en un mes 
se gasta la cantidad consignada y 
hay necesidad de efectuar una trans-
ferencia de crédi to . ¿Y que hace 
entonces el fPoder Ejecutivo? Trans-
fiere de otro capitulo la cantidad ne-
cesaria para el capí tulo que deja i n -
dotado. Cree que valía más que de-
jase el señor Presidente de la Re-
pública por gastar diez millones de 
pesos en el Ejecutivo Nacional, diez 
millones de pesos en Ins t rucc ión Pú-
blica, y así sucesivamente las par-
tidas que se consignan en el Presu-
puesto . . . 
A L B E R T I N I : ¿ P e r o es que se 
han hecho transferencia de crédi to 
fuera de un mismo capí tu lo? 
M . GOBERNA: Yo quiero decir 
que si en un capí tulo determinado 
hay una cantidad de quinientos m i l 
pesos consignados en el año econó-
mico que no se gastan, sino la cuar-
ta parte de lo consignado por doza-
vas partes para esa misma atención. 
Entonces de esos quinientos mi l pe-
sos puede transferirse la cantidad 
sobrante para el mes siguiente, y 
quiero referirme al espír i tu que i n -
forma esta legislación de la Comi-
sión. Lo que hizo la Comisión fué 
restringir esta facultad del propio 
Poder Ejecutivo. 
"SI se hace una consignación al 
Departamento de Obras Públ icas , pa-
ra que se realicen obras en ese De-
partamento, no se puedan transfe-
r i r dentro del mismo Departamento 
para personal. 
Lo que ha querido hacer la Co-
misión es que el Departamento de 
Obras Públ icas se vea obligado a rea 
Hzar obras de ut i l idad y no dedique 
las cantidades a personal. Creo que 
esto debe ser objeto de satisfacción 
y no de censuras y que ee ajustan 
perfectamente a la opinión de aque-
llos que quieren que en nuestros De-
partamentos los fondos públicos se 
distribuyan de la manera que deba 
ser.# 
Manifestó que el Presidente de la 
Repúbl ica transfiere la cantidad de 
quinientos m i l pesos, pero de estos 
fondos no dice cuales son las obras 
que ha de realizar. 
A l señor Presidente de la Repú-
blica se le ha dado un fondo espe-
cial ; el señor Presidente de la Re-
pública sabe que esta suma responde 
a una necesidad sentida, y t e n d r á 
que Indicar al Congreso que obra ha 
de realizar. Ese ha sido—dijo—el 
espír i tu que ha informado a la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos; 
ese es el fundamento; pues el que 
haya una partida más o menos bien 
votada no constituye una dif icul-
tad. La superior dificultad consiste 
en que se transfiera en la forma y 
manera que a ella se le antoja. 
Declara que la Repúbl ica ha re-
caudado en once meses del presente 
año económico, la cantidad de se-
senta y dos millonea de pesos, sin 
Incluir la plant i l la del personal del 
Impuesto del uno por ciento. SI el 
Congreso cubano no aprobara el pre 
supuesto, de sesenta y cuatro mi l lo -
nes de pesos—dice—tendr í a más tar-
de que votar diferentes créditos para 
leyes especiales, que son atenciones 
que hay que cubrir, como los ocho 
cientos m i l pesos de las gratificacio-
nes de diferencia de sueldos a los 
señores empleados; los cuatrocientos 
mi l pesos que ya se proponen, higié-
nicos para el Poder Legislativo; los 
seiscientos m i l pesos para transporte 
de correspondencia; los cuatrocien-
tos cincuenta m i l pesos para las Jun-
tas Electorales y un millón de pesos 
para los veteranos y entonces nos 
encontrariamoa que necesitaremos 
sesenta y siete o sesenta y ocho m i -
llones de pesos para solventar las 
atenciones del año futuro. 
" A estas sumas hab rá que agregar 
laa que el señor Presidente de la 
Repúbl ica ha enviado en su ante Pro 
yecto de Presupuestos. Y resta la 
cantidad que se viene recaudando 
por el uno por ciento. Los señores 
Representantes saben que las can-
tidades que en su cuant ía se realiza-
ron por el emprés t i to no son bastan-
tes a satisfacer la totalidad de las 
deudas con t r a ídas anteriormente. 
Sabemos que algunas partidas de 
ellas se es tán pagando con el t re in-
ta por ciento unas, y con el sesenta 
por ciento otras, y que apesar de eso 
no alcanza la cantidad. No se sabe 
cual es su ascendencia total pero 
ae supone que sea de treinta o se-
senta millones de pesos. 
Aquí se decía por el doctor Fe-
rrara cuando se discutía la Ley del 
E m p r é s t i t o : Se vota un emprés t i to 
que lo pedi r ían los a r i s toc rá tas de 
Rusia, los insolentes barones de Hun 
gría. Nuestro pueblo no puede pagar 
un emprés t i to tan horrible, tan cre-
cido que nosotros tratamos de dedi-
car a satisfacer las necesidades de 
una burocracia creada por el Pro-
yecto que envía el Presidente de la 
República, 
E l Parlamento Cubano tiene la 
obligación de velar por el porvenir j 
E L SECRETARIO D E A G R I -
C U L T U R A E N P I N A R D E L 
R I O 
(POR T E L E G R A F O j 
C. 
PINAR D E L RIO, Junio 23 
DIARIO, Habana. 
Hoy llegó el Secretario de A g r i -
cultura, quien i rá m a ñ a n a a visitar 
las zonas tabacaleras de San Luis 
y San Juan y Mar t ínez r eg resa rá 
a ésta el lunes para Inspeccionar 
las granjas avícola y agrícola. 
Mañana ce lébranse en el teatro 
Mllanés el solemne acto de entrega 
de t í tu los a los nuevos maestros nor-
males. 
E l acto promete ser br i l lan t í s imo. 
PRUNEDA, corresponsal. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L ! l i E P ~ w 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ESCANDALO, TIROS Y B O T E L L A -
I ZOS EN L A P L A Z A D E L VAPOR 
En el antiguo mercado de Tacón 
I se desarrol ló anoche una verdadera 
I pel ícula americana de corre corre, 
¡ al tratar de evitar los vigilantes de 
la Policía Nacional 1505, A. Dora 
y 1273, J. Montano, que varios mo-
I zalbetes prendieran fuego a una ho-
| güe ra para hacer la clásica cande-
j lada de la noche de San Juan. A l 
| dirigirse los vigilantes al grupo, 
fueron recibidos por los que forma-
ban a botellazos y pedradas, y des-
pués a tiros, sonando cuatro dispa-
ros, logrando darse a la *ága los 
alborotadores, a excepción de Gon-
zalo Vales y Raices, vecino de Mer-
cado de Tacón 7 6 que fué detenido. 
Los vigilantes hicieron dos dis-
paros al aire. 
ROBO E N L A FABRICA DE JA-
BON ,DE SABATES 
En la fábrica de jabón de Saba-
tés situada en Universidad 20, un 
individuo de la raza negra p e n e t r ó 
ayer noche, tratando de llevarse 
una pieza de hierro, siendo sorpren 
dido por José Blanco González, es-
pañol , empleado de dicha fábrica, 
que al tratar de detener al moreno 
que se dió a la fuga, fué agredido 
a la fuga por tres individuos, su-
friendo lesiones leves. 
Más tarde, el Blanco, con el v i -
gilante especial de la fábrica, detu-
vieron a Dionisio Soto, Elias Suárez 
y Francisco Fe rnández , que furon 
remitidos al Vivac a disposición del 
juez de Inst rucción de la Sección 3». 
D E U N I O N D E REYES 
Junio 19. 
Digna de todo aplauso es la labor 
realizada por nuestro Alcalde Muni-
cipal en los cuatro meses que lleva 
de adminis t rac ión frente a la cual 
debemos sentirnos satisfechos todos 
los vecinos, con solo fijarnos en la 
nota siguiente. 
Acueducto 
Desde hace tiempo veníamos ca-
reciendo de agua dado el mal estado 
de la maquinaria. A proveernos de 
tan precioso liquido encaminó to-
das sus actividades empleando sus 
propios recursos, hasta ver al pue-
blo satisfecho. 
Matadero municipal y sus servicios 
Mejoró y re formó el matadero do-
tándolo de un carro de reparto nue-
vo, y una pareja de mulos propie-
dad del municipio pudiendo consi-
derarse este servicio público como 
uno de los mejores entre pueblos co-
mo Unión. 
Bomberos del Comercio 
Por medio de una suscripción en-
tre comerciantes y colonos reedifi-
có la casa que ocupa el Cuerpo de 
Bomberos del Comercio pagando la 
tesorer ía municipal el resto de su 
costo. 
Grata noticia 
Se me asegura que este año ha-
brá de moler el Ingenio Santo Do-
mingo de este t é r m i n o municipal. 
De viaje 
Dentro de breves días embarca 
para España m i buen amigo Antonio 
Mart ín Escudero. Feliz t r aves ía le 
deseo. 
Amigo que se re t i ra 
Disgustado por el proceder de una 
alta autoridad local tomó la determi-
nación de retirarse a España l leván-
dose su cuantiosa fortuna, m i buen 
amigo Don Francisco Escudero. Mu-
cho han de sentir esta determina-
ción que tanto perjudica al pueblo, 
ya que su fortuna ten ía la destinada 
a emplearla en fincas urbanas. 
E l Corresponsal. 
L I B R E R I A N U E V A 
ESTA CASA 
Atkinson. " L a Clave de la Memo-
r i a " . Tela $1.25. 
Atkinson. " V i v i d cómo os digo". 
Tela $1.25. 
Braené (Carlota) . "Leonor". $0.50 
Braené (Carlota) . "Dora". $0.50. 
Braemé. (Carlota.) "Dolores", 
precio $0.50. 
Braemé (Carlota.) "Azucena", 
precio $0.50. 
Braemé (Carlota.) "La Niña M i -
mada". $0.50. 
Alarcón. (P . A . ) " E l F ina l de 
Norma". $0.50 
Maryan. (M. ) "La Dote de Nico-
leta". $0.50. 
Marden. (Orison Swett) "Perfec-
cionamiento Ind iv idua l" . Rúst ica un 
peso. 
Marden. (Orison Svrett.) "Per-
feccionamiento Indiv idual" . Tela uno 
cuarenta. 
Marden. (Orison Swett.) "Sed 
Buenos con Vosotros Mismos". Tela 
uno cuarenta. 
Los pedidos del Interior deben de 
venir a c o m p a ñ a d o s de su importe 
agregando al precio fijado 0.05 para 
el franqueo de cada tomo y 0.10 
al Importe del pedido para el cer-
tificado. 
FRANCIA 
Ejemplos catól icos 
Para conmemorar el milóeimo-
qu incuagés imo aniversario del naci-
miento de Santa Genoveva, Patrona 
de Pa r í s , se reunieron cabe su tum-
ba, en la iclesia de Saint Etienne 
du Mont estudiantes de más de vein-
te naciones. Esta especie de pere-
gr inac ión fué organizada por la Fe-
derac ión de Estudiantes Católicos. 
Ha l l á ronse presentes, acompañando 
a los estudiantes, muchos profeso-
res de las Universidades del Esta-
do. 
E l escritor Víc tor Margueritte, 
viendo que su nombre era borrado 
de la "Leg ión de Honor", por ha-
ber escrito una obra inmoral , acu-
dió en busca de protección a la 
Societe des Gcns de Lettres, que es 
la sociedad de todos los literatos 
franceses; mas ésta no escuchó los 
destemplados gritos del escritor i n -
moral . Una cosa es la libertad, y 
otra muy distinta el l ibert inaje. E s 
muy de notar que en tiempos pasa-
dos Víctor había sido nada menos 
que Presidente de dicha sociedad 
l i terar ia . 
E l director de un periódico socia-
lista ha sido condenado por el t r i -
bunal de Gap, por haber acusado 
de una falsedad al clero católico. 
Y se le ha impuesto una multa de 
250 francos, además de obligarlo a 
pa^ar 100 francos a cada uno de 
los deanes de la diócesis, las cos-
tas del juicio y la divulgación de 
la sentencia en diversos periódicos 
locales- Si los católicos de todas 
partes fueran más enérgicos en l la-
mar a cuentas a sus difamadores, 
no h a b r í a tantos villanos que loa 
insultaran Impunemente. 
En diciembre del año pasado no 
solamente la nación francesa, sino 
t ambién las sociedades científicas 
de todas las naciones celebraron 
con especiales actos y manifesta-
ciones el primer centenario del Ilus-
tre Pasteur, bienhechor de la hu-
manidad como pocos lo han sido, 
por sus maravillosos descubrimien-
tos científicos. Mas Pasteur no so-
lo era un sabio, sino también buen 
catól ico y piadoso, que no es me-
nor gloria. 
P a r í s para ejecutar una transac-
ción del 28 de mayo de 164 6 entra 
M . M . de Sorbone y la duquesa de 
Aigu i l lon , ha acordado que en la 
capilla de la Sorbona se celebre, un 
funeral anual el d ía del aniversa-
rio de la muerte del cardenal R l -
chelleu. 
Este funeral se celebró el día 4 
de diciembre, a las nueve de la ma-
ñana , en dicha capilla. 
Fuera Invitados a él todos loa 
miembros docentes de la Universi-
dad de Pa r í s , y t ambién los estu-
diantes. 
PERU 
Una coronación m á s 
Por concesión de la Santa Silla 
Apostól ica será coronada próxima-
mente una Imagen m á s : la de Nes-
tra Señora del Rosario, que es tá 
colocada en el altar de la archlco-
fradía del Rosario de Españoles , en 
el templo de Santo Domingo en la 
ciudad de Lima. Para hacer la co-
rona, se ha excitado a todos los 
católicos l imeños, a f in de que con-
tr ibuyan, ya sea con alhajas, ya con 
donativos equivalentes. Debe sa-
berse que es Imagen, según parece, 
es la más antigua de cuantas se 
veneran en el P e r ú . Lo afirma el 
historiador R. P. Meléndez en su 
obra "Verdaderos tesoros de las 
Indias" . Según otro historiador, 
Don Justo Figuerola, esa Imagen 
fué uo regalo que hizo a L ima el 
Emperador Carlos V. Es indudable 
que se la venera allí desde los t iem-
pos de la conquista y en el primer 
templo, levantado en Lima por los 
frailes dominicos. Se hacen grandes 
preparativos para dicha coronación. 
BRASIL 
I n a u g u r a c i ó n ( V I templo de Nuestra 
Señora de Lourdes en Bello 
Horlaonte 
E l día de navidad d^l año pasado 
se I n a u g u r ó solemnemente el San-
tuario de Lourdes que se ha cons-
t ru ido en Bello Horizonte, Estado 
de Minas. Ofició en la ceremonia y 
celebró la primera de las misas 
en ese templo el Illmo- Sr. Don A n -
tonio Dos Santos Cabral, Obispo 
diocesano; y p ronunc ió un elocuen-
te se rmón uno de los iniciadores 
de la const rucción del nuevo tem-
plo, el sabio orador sagrado P. A n -
gelo Mar t ín , de la Congregación del 
I . Corazón de María . Es de notar-
se que a la so lemnís ima ceremonia 
asistieron las más altas autoridades 
de la capital de aquel Estado; y el 
Presidente del mismo, que no pudo 
asistir, envió un representante suyo 
a la ceremonia. EL. el Brasil las au-
toridades púl icas rinden homenaje 
a Dios y a su Iglesia, como lo hacen 
todos los gobiernos cultos, cuales-
quiera que sean las Instituciones po-
l í t icas del paía. 
COSTA RICA 
Nuevo Internuncio Apostól ico 
A principios de este año, llegó a 
Costa Rica el I l lmo . Sr. Dr. Don 
Angel Rotta, Arzobispo t i tu la r de 
Tebas e Internuncio Apostólico en 
Centro América . Por mucho tiempo, 
el I l lmo . Sr. Rotta ha ocupado i m -
portantes puestos en varias de las 
Congregaciones Romanas y mucho 
se espera que en Centro Amér ica 
sea digno continuador de la obra 
profundamente d ip lomát ica y cris-
tiana del Excmo. Sr. Cagllero, hoy 
Cardenal de la Santa Iglesia Roma-
na, y del Excmo. Sr. Don Juan Ma-
renco, muerto recientemente en Eu-
ropa y cuyo lugar en Centro Amé-
rica viene ahora a ocupar el Excmo. 
Sr. Rotta. 
de descansan eus restos mortales. 
Los Caballeros de Colón han anun-
ciado su propósi to de aplicar todo 
el r igor de la justicia a aquellos mi -
serables que por una sórd ida ganan-
cia o por fines políticos hacen pro-
paganda del falso juramento a t r i -
buido a los Caballeros de Colón. 
Aunque es verdad que algunos paga-
ron ya su vil lanía en la cárcel y con 
multas, pero de ordinario prevale-
cía la clemencia, y después de hacer 
constar j u r íd i camen te la falsedad del 
juramento, sus propagadores eran 
dejados libres. 
E l L l lmo . Sr. Obispo de Broo-
klyn ha asegurado que la campaña 
hecha para colectar dos milones de 
dólares ha conseguido su f in . E l di-
nero se emp lea r á totalmente en las 
"escuelas altas" católicas de la dió-
cesis. Se acaba de comprar el terre-
no para una nueva escuela de esa 
clase. 
Más la generosidad de los católi-
cos de Brooklyn no sólo se recomien-
da por esta suma, sino por otras 
muchas donaciones hechas en el cur-
so del pasado año . Se colectaron: 
$18.000 para los indios y negros; 
$40.000 para el dinero de San Pedro; 
$47.000 para los necesitados de Eu-
ropa; $146.000 para las sesiones 
extranjeras; $100.000 para el soste-
nimiento del Seminario; $22.000 pa-
ra los Huér fanos . 
L A I S D I A 
Más de 150.000 personas asistie-
ron a las fiestas celebradas en Goa, 
con motivo de la exposición al pú-
blico del cuerpo del Apóstol de las 
Indias, San Francisco Javieur. Tan-
ta era la afluencia de peregrinos ex-
tranjeros, que se tuvieron que esta-
blecer nuevas l íneas de vapores y 
añad i r trenes extraordinarios. E l 
entusiasmo excitado con estas fiestas 
e jercerá notable Influencia >en el 
porvenir de la Iglesia en la India. 
(Viene de la pág. PRIMER̂ J 
ejemplar, ocupó la platea au, . 
provisada dirigiendo un a«r 'd-
diecurso de salutación a los í110*0 
j y de grat i tud al Sr Dlr* ÍSt'n-
a las abnegadas Hermanas A R 
Cardidad. que tan bondado...! 14 
las encauzan nnr oí oa,aenu 
tes 
 
las encauzan por el sendero a111 
tudio y de las virtudes CH»*. S 
V I D A O B R E R A 
LOS TORCEDORES 
Ayer se reun ió la comisión desig-
nada por la Asamblea de Torcedo-
res, para fiscalizar la ac tuación del 
presidente de la Federac ión , y esta-
do de la Caja Federativa, y con el 
resultado de su invest igación pre-
sentar un Informe general. 
^ P r e s i d i ó el Sr. Sabino Arbesú. 
Asistieron los señores : Andrés San-
tana, Alejandro Valdés, Rafael Gar-
cía L lambó, Facundo Hernández , 
Gonzalo Baez y Ar tu ro Juvanet. 
No asistieron los señores Rogelio 
Guerra, Fé l ix Barada, Roque Iz-
quierdo y Máximo Raudich. 
La Comisión se declaró constitui-
da, nombrando presidente provisio-
nal de la misma al señor Ar turo 
Juvanet y Secretario al Sr. Andrés 
Santana. 
Se acordó suspender toda actua-
ción por no haber concurrido los 
señores mencionados, Interesando se 
convoque de nuevo a la comisión, 
por la prensa, con el f in de que sa 
enteren y no aleguen luego que no 
se contó con ellos para trabajar. 
La p róx ima junta t e n d r á efecto 
el lunes, a las ocho de la mañana , 
en la Secre ta r ía de la Sociedad, F i -
guras 37. 
L A CAJA 
Todavía no fué el Juzgado a re-
conocer la caja, Ignorándose toda-
vía a cuanto asciende lo robado. 
LOS CIGARREROS 
Cont inúa el estado de huelga de 
los obreros de c igar re r ía , sin que 
se perciban señales de que las cosas 
cambien de un modo u otro. 
LOS DEPENDIENTES 
Igualmente ae sostienen los de-
pendientes de tabaco en rama, que 
apoyan a los cigarreros. 
E l Gremio ha formulado una lis-
ta para conocer a los elementos quo 
es tán en lucha y atenderlos en lo 
posible, ayudándoles a sortear las 
necesidades de su hogar. 
C. Alvarez. 
SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
"CONCEPCION A R E N A L " 
de nuestra nacionalidad, sino quiere 
que se repita para su daño la prueba 
bejaminosa que para su dignidad 
significa la ingerencia de un poder 
extranjero en sus asuntos interiores, 
en sus problemas ínt imos. No hay 
más que dos caminos, señores Re-
presentantes; o rectificar por la sen-
da de la economía y le demos al país 
la sensación de que velamos por sus 
intereses más preciados, o nos aban 
donamos a la polí t ica de la dilapida-
ción y del escándalo que h a b r á de 
traernos como consecuencia inevita-
ble todas las amarguras, todas las 
desazones y todas las vergüenzas del 
posado". 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
E l superintendente diocesano de 
las escuelas católicas de Nueva York 
ha anunciado el proyecto de cons-
t r u i r tres nuevas escuelas altas 
(h igh schools), las cuales vendrán 
a costar un millón de dólares . En 
una de ellas cab rán unas 2.000 n i -
ñas . Todas es ta rán dotadas de los 
adelantos más modernos. También 
en la paroqula de S. Juan Bautista 
se cons t ru i r á otra escuela parroquial 
por valor de $200.000, la cual al 
mismo tiempo serv i rá de centro pa-
rroquia l . 
En la "Natinal Statuary H a l l " del 
Capitolio de Washington, ae proyec-
ta colocar la estatua del Padre Ju-
n ípe ro Serra, fundador de las misio-
nes de California, Junto con la del 
General Mariano Guadalupe, como 
representantes de loe hombrea ilus-
tres de California. Fray Jun ípe ro 
fundó nueve de las 21 misiones dedi-
cadas a la conversión de los Indios 
entre los cuales t r aba jó por quince 
años . Para conmemorar su obra se 
le han levantado estatuas en Golden 
Gata Park, San Francisco, en la mi -
sión de S. Juan Capistrano, entre 
loa Angeles y San Diego, en Monte-
rey, y en la Misión del Carmelo, don-
SECRETARIA. — AVISO IMPOR-
TANTE 
Habiendo llegado a conocimiento 
de la Directiva de esta Asociación 
que numerosos asociados han reci-
bido falsas comunicaciones en laa 
cuales se les participa que se han 
suspendido las elecciones; ponemos 
en conocimiento de las señor i tas y 
señores asociados que dichas elec-
clionea ae ce lebrarán hoy a las dos 
de la tarde en el salón del Centro 
Gallego conforme a la citación of i -
cial que so ha remitido oportuna-
mente. 
Habana, 24 de Junio de 1923. 
Vto. Bno., José Lena. Presidente; 
Lorenzo Estévez, Secretarlo. 
t 
£ P . D 
L A S E Ñ O R A 
L ñ U R ñ C A S T E L L A N O S 
V d a . D E F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O : 
Su hermanr» y d e m á s familiaros 
ruesjsn a sus amistades 93 sirvan 
acompaña r a su repello en el Ce- j 
menterio de Colón, desde la casa, 
calle 11 esquina a lO en el Veda-
do. A las 4 de la tarde del d í a 
de hoy . 
Jnnnlo 24, de 1928. 
Ana J . Castellanos vda de CJ1. 
Mar ía y Victoriano Virdo , Ana 
Foms vda. rt? Recio, Mercedes Forns 
vda de Cañ iza re s . 
Enrique, EVPÍIÍO y Armando G i l . / 
. .Mario, Alberto, Alfredo, Adriano 
y Ana Teresa Recio. 
D r R a m ó n Garc ía 
¡por el que esc 
ción de la fiesta. 
Seguidamente, un delicioso 
formado por los parvulitos COr,>-
"en escena" para felicitar311*^10 
vamente al Dr. Valdés, q u e r t í r T ^ 
Director, que hoy celebra a » ^ 5 
mást ico, prodigándosele ^ 0ao--
aplausos a tan minúsculos v 
¡ ticos cantantes. aiJnp4. 
| Con encantadora seriedad 
i t i l t r ío de educandas la<? Wa-
Freixas ( A . ) . Valdivia (1) T S ^ 
( D . ) , representaron muy pr'on J?4* 
te un juguete cómico, r u i d o ^ 
Ite aplaudido por la complacen.? 
| h M o - M ^ ~-odujeron i « 
gentes señori ta». 
E l niño L l u l t ( F ) enn « . 
facilidad hizo luego uso de u í ^ 
bra para explicar la s ignif icacldí ' í : ' 
acto, cosechando, también ~ ? * i t l 
palmadas. ' ^^«Uj 
Como intermedio se procedM Z 
reparto de premios a los ^ aI 
desfilando entre aplausos y f«52*J 
taciones. los siguientes: ^ 
Medalla de Excelencia- vifnU 
Valdés, alumno ejemplar, que ha . 
bido mantener su rango de tal « 
varios cursos consecutivos y c„ , . 
condiciones intelectuales bien a / r í 
cen que un alma suparlor y r ln 
tativa le brinde medios de proseg^ 
su evolución cultural . 
Medalla de Honor: Estanislao V»i 
dés, J u l i á n Velazco, Diego Mor ,^" 
Mario Mariño. Tonks Morejón ^ 
dro Juan Roque, Marcelino Valfu!" 
Agapito Valdés, José M. Pérez Lau 
reano Rodríguez, Florentino Pérei 
Mon, Miguel Angel Valdés. Estanlí-
lao Sabonero y Rogelio Valdéte 
Medallas de Aplicación: José Mon 
t aña Valdés. Joaqu ín Guerra, Rami 
ro Valdés, José Rodríguez Mlllán 
Florencio Mlllán Valdés. Fernando 
Díaz, Avelino Valdés y Roberto Gar. 
cía. 
Medallas: Rafael Valdés, Joaé An-
tonio Valdés, Arístldes Miranda 
Cornello y Alfonso Valdés, Francis^ 
co y Fausto Valdés, Antonio Acos-
ta González, Lázaro Romero, 011 
González, Leopoldo J. Valdés, Félix 
Valdés. Joaqu ín Padrón, Emilio Rl 
veroü Hi lar lo Valdés, Andrés Bota-
na, Bruno Alvarez, y Lucas Valdés. 
Las alumnas de la clase elemen^ 
ta l , se presentaron en coro para ex-
presar su car iñosa felicitación al 
Dr. Valdés, que recibió con visible 
emoción tan delicada y pura ofren-
da de aquellas voces angellcaleí, al 
que sirvió de complemento un dis-
curso de la niña Valdéa ( I . ) , oyen-
do todas reiterados aplausos. 
Hubo luego un "cuadro dramá-
tico", por los alummoe L lu l t (F.3, 
Zaragoza Í F . ) , Septiem ( M . ) , y Gon-
zález (G.) , titulado " E l Enemigo", 
de un alto valor educativo, dicho 
con verdadera soltura y gracia, 
siendo por ello ovacionados. 
El n ú m e r o de mayor visualidad 
lo fué el Interpretado por las joven-
citas Valdés ( C ) . Pita (8.) , Cues-
ta ( T . ) , Valdés OS.) y Guerra (A.), 
"La Reina de las Naciones"—Cubfl. 
España , Francia y México—en torno 
de la Inmaculada Concepción, dea-
empeñado con pleno acierto y refi-
nado gusto, como verdaderaa actor-
citas, justamente muy aplaudida». 
"Las Camipanaa"—coro de felici-
tac ión por las nlfiaa de la clase su-
perior y " E l Real", a propósito edu-
cacional, por tres niños, cerraron, 
siempre entre aplausos, el sugesti-
vo y grato programa, para proceder 
al reparto de premios a las niñas 
en esta forma. 
Medalla de Excelencia: sefiorlU 
Socorro Valdés, alumna ejemplar. 
Medalla de Honor: Socorro Val-
dés, Gllvana Pita, Teresa Cuesta, 
Inocencia Valdés , Margarita Riera, 
Dulce María Valdéa, Rosita Valdés. 
VIcentica Valdés , Caridad Caglgas. 
Angela Freixas, Mercedes Valdés, 
Sofía Valdés . Matilde Aparicio. Sa-
bina Valdés. Clina Valdéa, Esperan-
za Valdés, Elena Otero, Angela Ro-
dríguez, Concepción Estravi í , Filo-
mena Valdés, Graciela O'Farrlll 7 
Matilde Rivera. 
Para todas hubo aplausos de sim-
pat ía . 
El Himno Nacional fué, en ««« 
conmovedora y confortante fiesta. 
alegre y solemne epílogo. . 
El Delegado de S. S. y l o ' « j S 
tados de honor fueron, luego, 
los representantes de 1» prensa, 
r i ñosamen te obsequiados por 
esposos Bérrlz-Valdés con un a « 
cado "buffet". n 
E N L A UNIVERSIDAD 
LOS D E MEDICINA 
En el día de ayer loa ^ u d l a n t * 
de Medicina presentaron un 
al Rector Dr. Aragón. " ^ " ' i X r 
el presidente de su Asociación 
Ramón Calvo, aollcitando 
autorizaciones con J"6^"?"',n,d»í 
" precedencias " de 
asignaturas. E l Dr. Aragón con ^ 
tó a la solicitud en ^/en.".a cos-
que según reciente acuerdo a»' ^ 
sejo Universitario, esos & s x l ^ K t r 0 s 
do la competencia de los w l0 
de las respectivas Facultades. ^ de 
que debían solicitar del V * * ™ ^ 
la Facultad de Medicina la " u 
del claustro de la misma-
Los estudiantes basan su 
tud en que ninguna disposición ^ 
de tener efecto retroactivo 7 . . ^ 
fiestan que ahora a"ieren * L 
lea un plan de e n 5 6 ^ 1 1 2 * ^ 6 ^ ^ 
taba en vigor cuando ellos co 
zaron su carrera. 
HOY, D I A LABORABLE 
Accediendo a lo »oHdUdo por b0 
Decano de la Facultad de u ^ 
doctor José A . del Cueto. " ^ 
tor dictó en la mañana ^ ^ 
decreto, declarando el a i» ift d* 
domingo. hábi l , en c™11*0 * u ce-
lada facultad se refiere. P*r" qa< 
lebraclón de exámenes . a81 r d« 
boy habrá exámenes, a 
ser domingo. 
A í í o x n D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 24 de 1923 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
¿nuncios Clasificados de Ultima Hora 
FINCAS URBANAS M U E B L E S Y P R E N D A S 




TOS BAJOS »H CB-
n?mefo 2S. esquina a 
^« sala saleta, cua-
n t o s servicio moderno 
i / o r cocina y servicio 
' e n los altos. Infor-
HABITACIONES S E O F R E C E N 'jo . Recibidor, sala, biblioteca, saleta, {comedor, coarto de cfiados, cocina, 
Altos de Prado 123, frente a la Pi la C H A i r p r E t r » ESPASOIM a c E C A H i c o PANTL7» serricios sanitarios para fami-
de la India se a lqnüa un departa-' cfo ^ p e ^ n ^ ^ ^ ¡ ^ ^ u r o p ^ ^ ^ ^ ^ ^ idem « los 
m e n t ó con frente a los Parques; mas \ ™ T l T \ l * S 2 ! l n m e í 7 a b i « > referen-i alto,, un cuarto y serricio completo y 
una h a b i t a c i ó n interior para hombres man: Teléfono M-2047* ^ * ' n or* 
V E D A D O . Muy cerca del Colegio L a ^ ^ ^ ^ x " ^ 1 ^ - f ^ " 
' 6 j go 1.0 sala le caoba de 14 piezas, .5 pe^ 
Salle, dos plantas, cons trucc ión de lu- 808. juego do comedor de 9 piezas. 8o 
' . . . . . pe^os, librero de caoba, sillones, ma-quina de coser lámparas, libros, cu-
bienos. bastonera raquetas de tennis, 
ca.nas, reloj y etc. Unión Ahorro, 24, 
altos. Cerro, casi esquina Patr ia . •1654 26 J n . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
l A N O V I A 
solos 
24783 2» Jn. 
en la planta alta, saleta, cuatro cuar-
C H A ü r P E u x MECÁNICO, DESEA c o - ^ fran<Ie8, tres p e q u e ñ o s , tres cuar-24786 26 jn. 
ñ V E N D E i r B O T E S D E M E B C A N C I A 
\ alemana, collaresj. aretes, calcetines, 
¡ agujas, termómetros , quincalla, etc.. a 
I precios barat í s imos . Pida lista de pre-
I cios,. Brinkerhoff. Aguiar, 116. Haba-
I na . 
cr.OT 30 J l . 
loca 
26 J n . erraba 
- r r r r - j M P B i A CASA DB 4 habitaciones sala > Castillo, 
1 350. "altos- Teléfon 
«I 
. I.A'CÁS-*- BSPBKAKZA bajos con sala, co-bafto intercalado 
diente, cocina de gas. 
tranvía a todas direc-
cuadra. Informan en la 
J n . 
'«« altos • ' s cuartos 




ter-, í r r ^ Í E S P B B N D I D O 
^•on^ilado 16. compuesto de 
l?^dor cuatro hermosos cuar-
Ciuarto de baño con todos BUS 
^ Modernos, cocina de gas y un 
lelos n1^?^" con servicio. L a 11a-
• riada c o n ^ Informan: Te-'efpl^dTal^lado 
¿•2542 / A-9508. ^ ^ 
r̂ TÍ sB-ADMITEN PBOPO-
„ lOCAJ'. ^ n locai de esquina 
BO ""inuil? giro u oficina de ¡Tnara cualquier g 
lo ''•- lo nue es tá a e e s i » preparado O* 
P ^ J - r o 1 esquina a San Igna-
núTner0Sehor Colón. 
i » 
Informa: 26 Jn. 
JTLQUIUN LOS ALTOS 
. u o s a de prés tamos " E l Encanto", 
f l r f e l a y L u z , tiene sala, comedor 
""¡¡jo grandes habitaaones. Tele-
*J22 26 JD -
^ T ^ - J i i o BAJO, AQTJXAB, 7. T I B -
l i f l^^^edor 3 cuartos, cocina de 
- ^ , . a ° a d o n e s sanitarias, patio, $60. 
f ^ Ü p s garantía. Llave frente en-
5 oa?."ño7 Oficio* 88 de 11 a 1. 
S E N E C E S I T A N 
irse d« mecánico pa 




• MAQUITA COKTADOBA 8B VEND3 
^na 'rá t0 i de V tXl ,a ^ o t ^ a Un COaP- una, marca $9D9.9-í;18 teclas c las i f ica- | 
- - I doras. Informa a todas horas en O" 
i . Acento ^^„„„_i_</r_ . i i - . . aoras. inrorma a todas horas en u 
lan• Teféform M ' o í ' proposic ión. | grande COU b a ñ o y s e m c i o . P i e - Reilly número 1. esquina a Mercaderes 
5 CCA AAA Señor Colón. 
26 Jn. o o ; $60.000. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
V A R I O S 
20 A*OS DB 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A . Boni-
ta casa de dos plantas, con 15 varas 
C O C I N E R A S 
JOVEH ESPAAOI. DE 
NS0.? , ^ g u ^ ^ p i s ^ g ^ u e T Í e ? - ; ^ ^ ^ ^ ^ 
c i ñ a , pantry, comedor y cuarto y ser-
nanucs 
24669 
26 J n . SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que aea muy aseada y sepa hacer 
dulc^í}. Sueldo: 30 pesos. Empedrado, 
46, altos. 
^735 27 Jn. 
r i c o de criados en la planta baja y 
Compra y Venta de F i n c a s y ^ cuatro " a * 0 » » de b a ñ o . 
L4:;T 26 Jn. SE VENDE tTK ANAQUEL V1D"BÍBBA 
de dos cuerpos, puertas vidrio sobre | 
la frtstta y puertas cedro bajo la me-
Mta; largo 17 y medio pies; alto 103 
pulfridas; fondo 25 pulgadas. Informa ! 
señor Colón. O'Reilly, número 1. eg- • 
quina a Mercaderes. 
_ 2-t737 26 Jn . JUEGO DE KECIBIDOB. SE VBND3 
un ^uepo recibidor 5 pieras ca-i^.i f t r -
jin»'s cuero, propio para oficina de lujo. 
Interina: Señor Colón. O'Reilly número 1 
1. esquina a Mercaderes. 
- ^ ¿ 7 26 Jn . 
C R I A D O S D E MANO 
Establecimientos 
C O M P R A S 
dos terrazas en los altos, en $18.500. 
V I B O R A casa de dos plantas con 17.50 Casa de 
" E L E N C A N T O " 
Prér lamos sobre alhajas y 
E N G U A N A B A C 0 A vicio y garage y en los altos, hall , 4 ! 24723 
NECESITO BUEN CHADO DE KA-
nos. Sueldo $40.00 un segundo criado. I 
$30.00; un portero; un camarero; un 
dependiente fonda $25.00; otro para bo- r* 
dega; un matrimonio para finca; un coinPro ona casa que sea moderna o grandes cuartos, baño de luio V te-
muchacho para criadito, $20.00; otro bien c o n t e r v a d » « nn~ _ • 
para fregador; otro para ayudante. Ha- COUServaüa, y que SU precio DO 
baña 126. 
24780 
¡ m e t r o s de frente, jard ín , portal, ^ a , ^ ; / 0 m p r a m 0 ¿ " " ^ V ma2ulnas 
I » J ^ . * ^ de coser y escribir, victrolas y discos, 
comedor, gabinete, cuarto criados, ser- Compostela y L u z , t e l é f o n o A-2545 . 
8 j l 
 t . -
27 Jn. 
V A R I O S 
M A T R I M O N I O ESPASOL S I N Nlf íOS. 
do .noralldp.d y orden, se asociaría a 
matrimonio Iguales condiciones com-
probables, para casita cómoda, mitad 
renta y luz en cercano reparto. Infor-
mes apartado, 1520. 





•nrLÓSAL E S Q U I N A 
Amerólo. Informan: Durán y 
feS^T/nja No. 69. TeL M-9624. 
i X N " P A N T A L O N COK C A B A L L O S " , 
se solicitan costureras para camisetas 
de croné. Bernaza, número 64. 
« * W 26 Jn . 
N E G E S I T O U N A C B I A D A F A B A CO^ 
| medor; otra para cuartos; otra para co-
|8er; otra para caballero solo; sueldo 
$30.00; una sirvienta para cl ínica $35.00 
una ayudanta enfermera $40.00 y dos 
camareras. Habana 126. 
24780 27 jn. 
rraza en $18.000 
pase de $4,000. Informa: M . de J . j 1 
Acevedo. Obispo No. 59 , altos. Depar- dtfocuPatla* 
tamento No. 4. T e L M-9036. 
a<739 2S Jn 
Actualmente es tá 
U R B A N A S 
S B V B N D B B N L A C A L Z A D A D B J B -
sí is del Monte, cerca de Toyo, una gran 
casa .ie portal, sala, comedor. 4 cuar-
tel, galeta de comer al fondo, patio ba-
ño, servicios y cocina de cielo raso' los 
cuartos son muy hermosos en 16,000 
pesou. Informa el eeflor González. Ca-
l'.e de Peres, número 60. moderno, en-
tra ü n s e n a d a y Atarés . de 3 a 6. tengo 
buenas esquinas y terreno y vendo muy 
barato todos 1 
V I B O R A , solar de esquina, frente a] 
Colegio F r a n c é s de los Hermanos Ma-
ristas, a $11 vara . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 32. D E 3 A 5. 
SüftO OBAN L O C A L , D E N T R O D B 
P^tlíua Habana, ideal para tintore-
1» cosa análoga; doy contrato por 4 
Jt.ftosy cómodo alQuiler. J . Cuenya. 
EJJ y Clenfuegos. bodega. 
«"0 1 3 -
i'iLQUttA L A CASA G A L I A N O 38. 
iüto» para familia y los bajos para 
2.M«dmlento. Informan: Vicente Gó-
K T S . S. en C . Gallano 82 y 34. 
J^terl» "Los Dos Ivones". Teléfono 
Hll»i 
y fonoa, con 
m á s . 
2*494 
loe enseres de un café 
«u caja contadora y de-
26 J n . 
28 Jn. 
SnAi 61, SB A L Q U I L A U N A C A S A 
biltos y bajos, juntos o separados los 
-I tienen 4 habitaciones, una buena 
t comedor, cocina, baño con bafiade-
i y demás servicio/»; os muy propia 
m hombres, profesionales o familia. 
[Ñ bajos se prestan para oficinas o 
•Sklecimlento, dan frente al parque de 
5iJu*n de Dios. Para informe» en el 
• Boulevard. 
26 Jn. 
V E D A D O 
ee a Carrera . Villegas No. 23 , altos. 
T e l é f o n o M-3598. 
24761 27 Jn 
S o d o . Se solicita uno con $600.00, ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para un negocio y a organizado, listo ;e5do* " P ^ ^ o edificio esquina de 
para empezar a ganar dinero. Dirigir- í r f ^ / frente ^ canter ía , 
mide 12.50 x 40 metros. 2 plantas. 
Planta b a j a con comercio. Planta a l -
ta, sala, saleta, hall , 8 cuartos, ba -
ñ o s , terrazas, pisos de m á r m o l , cielo 
raso, garage para dos m á q u i n a s . E n 
l a azotea hay cuatro cuartos de cr ia-
dos, con b a ñ o y serricios. C o n só lo 
$40.000 y reconocer una hipoteca. 
E N L A C A L L E D E T E J A D I L L O 
T E J E M O S P U E S T O S D B 48 A 149 P E -
SOS mensuales, en un negocio fácil , 
bit.i conocido para personas bien pre-
senvaaas. Caballeros y señoras o ae-
fioiitas. De 8 a 10 a. m. De 1 a 4 p. 
m. San Rafael, 49. 
24T16 27 J n . 
PLXYBL PIANO, FBANCES, NUEVO Y 
moderno, que vale $1.080, lo vendo por 
la tercera parte de su valor por no ne-
cesitarlo. Se puede ver a todas horas 
casa de familia. Misión 104, bajos, es-
quina a Indio. 
¡ 24749 ^ 3 0 J n . _ 
! M A Q U I N A D B E S C B J B I X B E M I N Q -
| ton. Se vende moderna, muy barata. 1 
Véala en Tejar X o . 17 entre San Lá-1 
iraro y San Anastasio, Víbora . 
24750 26 j n . _ 
V E N D O A R M A T O S T E 7 M O S T R A D O R 
de bodega con 9 meses de uso. todos 
de cfdro; costaron $900.00; los doy 
casi regalados. Xeeeslto el local. J . 
Cuenya. Mont» y Clenfuegos, bodega. 
24770 \ j l . 
A Ü T O M O y i L E S 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A S C H I C A S 
S E V B N D B U N P O R D 200 P E S O S E N 
magnificas condiciones, puede verse en 
la piquera del Muelle da Caballería 
chapa número 5328. 
24690 28 J n . 
Aviso. A ios d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s , 
camiones y toda clase de c a r r o s . — E n 
el garage E u r e k a , situado en Enr ique 
Villuendas, 149 (antes Concordia) se 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a s o 
S E D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano. Infor-
man: Escobar, número 121, encardada. 
24665 26 Jn. 
UNA J O V E N E S P A » O L A , S B D E S E A 
colocar de criada de mano o cocinera, 
o ambas cosas, siendo para un matri-
monio solo, tiene buenas referencias. 
Informan en la callo Montoro, número 
2. Reparto Ensanche de la Habana. 
24719 26 J n . 
Ul LAZARO, 222 Y 224, S B ALQUT-
•o departamento, con tres posesiones 
ta cuarto de bafio rompleto, 65 pe-
kbalcín a la calle. E l portero Infor-
M31 26 J n . 
SUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
•AS CENTRICO Y ALEGRE. SB 
ui»n los altos Calzada de J e s ú s 
Monte, 287, esquina Toyo, sala, co-
W, cuatro cuartos, buenos servicios 
wodante agua. Precio 60 pesos. L.a 
* *n los bajos. Informan: Santos 
«« y Florea. Teléfono 1-4920. 
tfi2 28 Jn . 
ALQUILAN ACABADOS DB P I N -
lo» frescos altos de Florida, 60, 
icón bal-ón a la calle, saleta y tres 
"t-s. La llave en al bajo. Informes: 
¡;. »16. Telfifono A-0530. 
^ 26 J n . 
ALQUILAN B N L U Y A N O UNOS 
•en la calle Guasabacoa y Herra, 
» más alto; sala, recibidor, tres 
"M, comedor al fondo, terraza, ba-
«ocina, Instalación eléctrica hecha, 
•abundante. Informan en el No. 58. 
••«o 1-3786. 
' ^ 29̂  Jn: 
DEL MONTE, SB A L Q U I L A B N 
¡•" la casa Mangos 52, esquina a 
de la Torro, con portal, sala, 
< cuartos bajos y dos altos. L a 
, *n ,a bodega de enfrente. Infor-
jW el Teléfono F-3529. 26 Jn. 
L I N E A , B N T R B G y K , V E D A D O , S B 
alquilan unos pisos, cada uno tienen 
4|4 y todos los demás, están sin estre-
nar, y a todo lujo y confort, precios 
desde 125 pesos, hay tamb^a garage 
por 15 pesos extra. E n la misma Infor-
man o te léfono A-4729. 
2Í721 26 J n . 
SEÑORA E S P A S O L A , D B 8 B A C O L O -
carao para corta famlMa, es formal y 
cumple con su obligación. Neptuno 7, 
primero. 
24733 «« Jn. 
Se venden de centro y esquinas, en lo 
m«Jor de Santos Suárez, punto alto y 
llano. Informan: Serrano, número 6. 
Te lé fono 1-3121. 
• ——— ^— admite estorage. Este local, e s tá con-
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N ceptuado como el mejor y m á s gran-
Se vende un solar de 10 por ó l metros - U la Hahnnn v rnalanirr mánní en la calle Dolores entre Encarnación ae ae la naDal la X cualquier maqui-
y Cocos. Es tá en la cuadra de la cif- na o c a m i ó n hace su entrada o sa-
nlca de Arag6n. Informes E . W . MI- I»J . te . , 
les. Prado y Gemios. Teléfono A-2201. 111,3 8m peligro a tropezar COU COlum-
^24766___ , ^80.ín»^ na alguna, por la mucha e x t e n s i ó n del 
M U Y C E R C A D E L P A L A C I O í o " ! y " n necesidad de evoluciones. 
E l personal de esta casa es de lo m á s 
experto para la limpieza de m á q u i n a s , 
e inteligente. 
24716 1 j l 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo e s p l é n d i d o edificio de tres plan- Vendo un lote de terreno que mide 
tas y media. Mide 11 x 26 metro» . | sobre 30 metros de frente por 2 8 de 
Planta ba ja . Ha l l al centro, 8 coar- fondo, dando a do» caUes, propio para _ 
tos, p a t í o bafio^ 2 Inodoro^ coci - 'hacer varias casas. Precio: $75.000. í S ^ u ^ ^ a ^ i o ^ ^ r ^ o s ' d ^ 
na. La» otra» dos plantas, escalera de Se oye una oferta. Informa: M . de J . ; 
m á r m o l , recibidor, sala, 2 cuartos a l Acevedo. Obispo No. 59, altos. Depar-
frente, 6 cuartos corrido», comedor, tamento No. 4. T e l . 'M-SOSB. 
bafio, 2 ducha» , 2 inodoro» , cocina, | 247Sí 28 jn^ 
son exactamente iguales. E n la azo- £ N \ X C A L L E D E A N I M A S 
tea hene tres cuarto» , bafio y d e m á s De a Belascoain. Vendo la 
servicios un tanque para agua, fabn- mejor ^ fabri ^ 368 
caclon de pnmera de primera con- precio ^ oporh in ¡dad . Infor-
creto y cabil la» corrugada» . Precio 
SB DESEA COLOCAR TJTTA JOVBBT B S -
paflola de manejadora o de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Teléfono A-2054. 
24767 26 Jn. 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
C E R R O 
!*QUILA PARA INDUSTRIA, OO-
familia la casa situada en 
*>»n i entre Cocos y A y e s t e r á n . 
en la bodega de la esquina. I n -
II ¿ A1*rcaderes. 27. Teléfono 6174. 
III ' •Marli-6n. 
si 1 J l . 
^ A B A C O A , K E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
R a H BB a j . Q E T L A BA&A-
' sf. acabada de fabricar. 
K i curtos, cocina, bafio In-
• oaftadera. Inodoro, agua ca-
melos para criado, crusan por 
i^as las Empresas para la 
«aximo Gémes 74. Llave en 
21 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H E R M O S A T Xres-
jna o dos personas 
de moralidad. Sa-• íamill 
ItOB. 
DESEA COLOCARSE XTBA MTJCHA-
cha para cuartos, manejadora o cria-
da de mano, sabe coser. Informan en 
L a L u n a . Vedado. Teléfono F-1078. 
24/15 26 Jn. 
C R I A D O S D E MANO 
S E OPRBOB U N J O V E N E S P A » O L 
para criado o ayuda de cámara, tiene 
ocho afios de práctica, ha trabajado con 
las mejore» famil ia» de la Habana J 
tiene referencias de las mismas. I n -
forman: F-4117, calle 5a. y C . 
24VIO " Jn-
$100.000. Se puede dejar 140.000 en 
hipoteca. 
la/< mañanas , a precio módico. Teléfo^ 
no M-9423. Llame al chauffeur Miguel 
Angel Pefialver. 
2.358 26 Jn . 
GANGA. P O R T E N E R Q U E B M B A R -
carme vendo moderno automóvi l "Roa-
mer" en perfectas condiciones $750.00. 
Informes Muñlz. Teléfono A-9261. Ani-
mas No. 173 altos. 
24763 28 Jn. 
C A M I O N P A I G E 3 T 0 N S . 
;nda uno de estos magní f icos ca-m a : su d u e ñ o . M . de J . Acevedo. 
Obispo No. 59 , altos. Departamento 4. miones", completamente nuevo y garan-
tizado por la Agencia. Por el pago al 
E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O 
Vendo un edificio de dos plantas, mi-
de 11.50 x 24 metros. P lanta baja . 
Z a g u á n , portal, recibidor, sala, gabi-
nete, cuatro cuartos, b a ñ o s , comedor, 
cocina y patio. Planta a k a . Escalera •^*c^ric 
de m á r m o l , sala, recibidor, 5 cuarto», 
b a ñ o s y servidos, do» cuartos y coci-
na . Predo $60.000. 
T e l é f o n o M-9036. 
24739 28 Jn. 
R U S T I C A S 
contado se da por la mitad de su va-
lor y también se vende a plazos. Se en-
vían ca tá logos gratis. Para verlo e in-
formes. Edyln Iw. Miles. Prado y Ge-
nios. 
24752 80 Jn. 
C A M I O N E S 1-112 T 0 N S . 
ner una 1S 
E N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A 
S B A R R U B N D A UNA P T N Q U I T A P R O -
uia para cría de gallinas. Se puede te-, 
dos vacas; tiene aluumbrado s<» venden Caq Iones Maxwell de 1 
aguada, árboles, etc.; sólo a ^ ada. completamente nuevos y ga-
mlnutos de & HabamL; t a ^ l é n 80 ¡ rantlzados por la ^ c i a Se v den 
venden lotes para fabricar desde qui- a plazos o se da gran rebaja por el pag.. 
nfentos metros a cuarenta mil, f rente !^ contado. Estos camiones son a pro-
al apeadero Lucero. Reparto García . P6»»^ Para to?a cla8e de reparto pesa-
do y su precio es mucho menos que Apartado 2164. 
24738 8 J l . 
F I N C A S F R E N T E A C A R R E T E R A 
los de otras marcas. 
P r a ^ * y Genio». 
I 24 «ó-''. 
Edwln W . Miles. 
80 Jn. 
Muy cerca de Obispo. Vendo edificio De 8 caballerías, cultivos menoj-es.^rlo 
de 2 planta» , con 358 metro» de terre-
no, antigua. Precio $60.000. 
A U T O M O V I L P A I G E 
l ABLECIMIÉNTOS V A R I O S 
SB D E S E A COIfOOAS UN PBNTNSU-
lar de criado de manos. Tiene magní-
ficas r e f « r o n d a s . Informes: Calle L í -
nea 94. Casa de la viuda de Alentado. 
Teléfono F-1217. Vedado. 
24742 *• í n - _ SB OPRBCB UN KAONIPIOO c m i A s o ffo fabr icac ión de cantería, en muy 
de manos y otro para portero, camarero i 
o dependiente; tienen recomendación. 
También ofrece un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. 
Habana No. 126, Te lé fono A-479Z 2478? »7 JP> 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
422 metro». 10.80 x 38 metros. Z a -
g u á n , recibidor, sala, cuatro cuartos, 
un cuarto de criados, comedor a l fon-
do, cocina, bafio moderno, servicios 
sanitarios de criados, pisos de már-
« j t l k»a*a «n U rorlnn » narin I n« 1 P»™ trabajar, se vende Junta o por se-
mol, naa^a en la cocina y p a ñ o , ^os ^arad0 E8ta herramienta es completa-
a l to» , sala, recibidor, tres cuarto», ba- m-nle nueva y sin estrenar 
TA . j j t Cerro 694, Antonio Lagos . 
con manantial en Managua en S18.000: ĉ e vende un magn'flco automóvi l Palge 
«e puede ceder la mitad en $9.000; dos ¡ 7 pasajeros, del modelo 1920. Es tá en 
de 4 cabal lerías en Artemisa y dos en : perfoctas condiciones de f unclonamien-
Hoyo Colorado de una y dos cabal lerías . 1 ô y ee garantiza. Tiene buena pintura 
Trato directo. Hago hipotecas. Empe-j^e color verde oscuro, ruedas de alam-
drado 18. Maz6n. De 9 a 11. .bre con gomas buenas, y capota doble 
24748 26 Jn. de tela khakl . Ganga. Informes: Edwln 
W . Miles. Prado y Genios. 
E l peluquero hundió el peine en 
los bandóe relucientes de brillanti-
na, y lo mibmo que un pintor bueca 
la lu? favorable a su cuadro, se ale-
jó dos o tres pasos y contempló con 
evidente contento su obra capilar 
maestra quo con el refuerzo de alfi-
lerea y horquillas acababa de confec 
donar. 
— ¡Encantadora: ¡Encantadora! 
—exc.amó. 
Pe^rita Mandou se miró y remiró 
en al espejo ovalado que tenía en la 
mano y apenao se reconoció. Aun-
que el artista aseguraba que había 
e)( uíado una oora maestra, es lo 1 
cier'o que la cabeza de la muchacha 
lo mismo podía ser la de una empe-
ratriz romana. . . de teatro, que la 
do una tendera en domingo. 
En cuanto el peluquero se marchó 
y jerró la puerta, Petrita derribó el 
ealficio que había sido levantado en 
su cabeza y se peinó como todos los 
dl is . Su pelo negro, abundante y j 
ondulado, no necesitaba grandes I 
combinaciones artísticas para ser be- i 
lia. 
No había acabado de peinarse 
cuando su madre penetró en su 
cuarto. Roja de congestión por un | 
cuello con oallenas, tieso y alto, la 
buena mujer apenas puede moverse 
dentro de un traje de satín guarne-
cido de cinta verde. 
—Pero /.todavía estás sin vestir? 
—exclamó al ver a su hija—. No tie-
nt-s prisa para nada. 
Petrita miró al reloj. ¡Las once! 
—Hay tismpo. Además, Rupert 
no ha llegado aún. 
Rupert es Alfredo Rupert, que 
una hora después será su esposo. 
Aún no se ha acostumbrado a ila-
mtrle más que por el apellido. 
— ¡Hay, hija mía! ¡Qué lástima te 
tengo! Vas a caer en manos de un 
tic. 
—¡No ha venido a verme!. . . En 
día tan señalado. 
—¿Que no ha venido? Ahí le tie-
nda, en el despacho de tu padre, dis-
cutiendo tu dote. Exige que se le 
d^ en dinero contante y sonante al 
salir del Regislro civil. No quiere 
aceptar a cuenta del dote los mue-
bles que te damos. Y, francamente, 
este no se ha convenido antes. 
Petiita hizo un esfuerzo para que 
nc se le saltaran las lágrimas. Sen-
tía en e! corazón una angustia cruel. 
—¿Y que inconveniente hay para 
romper? ¿Para concluir as una vez 
con ese hombre? 
—Pero ¿estás loca? ¿Romper a 
estas alturas? ¡Cómo se ve que eres 
hija de tu padre! Hablas sin saber 
lo que dices. Pues bonito scándalo 
se armaría ¡No te olvides de que ya 
tienes veintidós años! 
Y al Icabar de decir ésto, salió 
dejando a Petiita. que dió rienda 
suelta a sus lágrimas. 
—¿Qué 'e pasa a usted*, señorita? 
—exclamó al verla l orar la donce-
lla^ que venía a ayudarla a vestirse. 
—Nada. . . Que estoy emociona-
da. 
—Emocionada en un día como 
hoy. ¡Ay, quién fuera usted! 
Y con respetuoso cariño ayudó a 
Petrita a ponerse el vestido de cre-
pé de China blanquísimo, el velo fi-
nísimo y la corona de azahar. Des-
pués juntó las manos y exclamó: 
— i Dios mío- qué guapa! ¡Una 
verdadera magen! . 
¡Qué contraste el de su negrísimo 
pelo y sus ojos verde mar! 
4Cómo os posible que se interese 
en ri lanas caestioc/^s de interés 
cuando ella está esperando impa-
ciente sus palabras amorosas y sus 
mlraaas tiernas?. . . 
Al fin llega. 
— ¡Deliciosa! Estás deliejosa, Pe-
trita. 
Pero el tono no puede ser más 
vr.ígar, ni más frío. 
—¿Cómo no tías venido antes a 
veime? Llevas media hora en casa 
sin acordarte de mí. 
— E s que yo tengo por costumbre 
Inveterada tratar antes los asuntos 
serios y luego sus derivaciones. 
—¿Entonces es más serio lo que 
24' 30 jn. 
S T U D E B A K E R , 5 P A S A J E R O S 
SB VaWDH TIN TALLER DB MBCA-
nica completo; con varios tornos, fre- 'nes de 
saduras, autógeno, sierra sin fin, con 
todo cuanto puede necesitar un taller 
\ Se vende uno en magnificas condicio-
de pintura, gomas 
nuevas, etc. E s de modelo reciente y 
se da en $850.00. Informes: Edwin G . 
Miles. Prado y Genios. 
24765 30 Jn. 
Informan: 
247/»8 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
BB DBSHA C O L O C A S UWA JPBBUff-
sular de cocinera sabe algo de repos-
tería no quiero plaza, lo nrlsmo en la 
Hauána que en el Interior, pagando los 
viajes duerme en la colocación y tiene 
reíe i encías de muchas casas que he 
servido Calle 11, número 820, entre A 
y B . 
24706 Jo-
8B 
D B S B A C O L O C A S ITWA MTTCHA-
cha Joven espaflola, de cocinera y ayu-
dar ^ Jos quehaceres de la casa, infor-
man: Manrique. 117. segundo piso. Te-
léfono no hay. L l e v a tiempo en el país . 
24727 16 J n . 
8B D B S B A K C O L O C A R BOB JOVTB-
nec, una para cocinera y otra de criada 
de mano o manejadora. Informan» I n -
quisidor, nOtnero 28 « 
24724 26 Jn. 
26 Jn. 
5 ^ 7 ^ » ° « , SB ALQUILA BL 
cocln- í n 8ala. comedor, dos 
f T * todo * „ íra3 >' un cuarto de 
^ ^ é S n o ^ . ^ a 8 5 pe!,0•• L l a -
26 Jn . 
SB D E S B A OOLOCA» TTBTA JOVBJT 
espaflola para los quehaceres de corta 
familfa. Entiende de cocina. Sabe cum-
plir con su obllgacldn. Salud 8«, habi-
tación No. 11. m̂ , 
24740 18 g ; _ 
eSLPrecio * *^*ITACIOir 
"«1 HMeblado en cha-
• ^ Par.To -T.1"0"10 a matrimonio 
1-7474 a ^ ^ « « n . Llamen al 
26 Jn. 
.Mltac lS , ! ! Se « b u l l a n her-
5* »gua corriamuebladas 80n la-
í r ^ - SM ^̂  ?.TE• Para personas 
I a nueva vPr,ifleren hombres so-
y limpia. 
SE OFRECE ETTA OO CUTERA PARA 
casa de moralidad. Cocina a la eopa-
ftola y a la criolla. E s de mediana 
edad y espaflola. Informan: Znlueta 44 
departamento No. 22., 
54787 »« 
buen estado. Precio $50.000. B O P B O A , P O R BO P O D E R ATENdor-
la, la vendo muy barata: mal atendida 
vende 60 pesos diarlos al contado: tam-
bién admito un socio. Acosta y Cura-
sao. Carnicería. 
24711 29 J n . 
M I S C E L A N E A 
E N L A C A L L E D E S A N T A C A T A 
L I N A 
C o n tranriax a la puerta. Vendo c a - BE VBRDB ORA CASA Z>E~~STTESPE 
J nlanfa mbl* T \ A Varna rnn de3 Por tener su dueflo que embarcarse! SISOOS 
sa de una p í a n t a , mwe IM vara», con al ^ ^ ¡ ^ ^ inf0rman: Bernaza 42., "ei. ie ' 
300 metros de fabricadon. Ue jard ín , Teléfono A-7037. 
portal, redbidor, « a k , 4 grandes!. 2't753 28 in. 
cuartos, hall a l centro, comedor, pan-
try, cocina j despensa, 2 cuartos de 
bafios intercalados, garage doble, 2 
cuartos de criados y servicios, lava-
dero, d e p ó s i t o de carbón y patio. Pre-
M o r r r u R A S "MC CLBLLAN TT. S. 
A KM Y". Se venden 2 monturas '•.Me. 
Cleilam'". nuevas, sin uso en O'Reilly. 
nflmero 1, esquina a Mercaderes. Jse-
Boi ;^ol6n. 
21737 26 J n . 
D E F O M E N T O 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
H I P O T E C A S 
PARA 
colocan en cualquier fonógra-
fo, hable o cante usted ya queda Impre-
so, remita 60 centavos para uno en giro 
o sellos, también onvío por 600 pesos, 
carpera de piel para señora o señorita 
con alumbrado eléctrico, últ ima nove-
dad, sirvo cualquier pedido que se me 
en< l igue . Dirección: José M. Fernán 
dez vidriera. Monte y Cárdenas. H a -
bana . 
24720 28 Jn. 
- J - t91 (MW) Pnedn deiar 1 1 0 0 0 en Paíro mAs ddl 50 8iemPre que sean d o f Z l . W W . rneuo « J a V en!mayores de 86.000; también aceito me-
Upoteca. Inf rma. S u d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O . 
Obispo, 59 , altos, Depto. n ú m . 4 
T e l é f o n o M-9036 
3 d 24. 
Inores de 81.000. 8600.000 primera hl 
potoca al 6 y 7 010. Voy a los repartes 
a otros tipos. Operaciones en 24 horas. 
Empedrado 18. >£az6n. de 9 a 11. 
24748 56 Jn. 
N O T A R I A D E L D R . P R U N A L A T T E 
_ ¡S i usted necesita dinero para comprar 
VBRDO ER BL CBRRO, DOS OASAS su casa, su finca de campo, su esta-
n í f i S f i S : « o t t T y M a c h Á ^ sus joyas, sus muebles, su 
tarlo. a tres cuadras de la calzada en a u t o m ó v i l , cancelar alguna hipoteca. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O ESPAÑOL, H O M B R E SOLO 
desea colocarse; lo mismo en casa par-
ticular que comercio. Sabe de repos-
tería y ha trabajado en buenas casas. 
Francisco V . Aguilera 63. Tel. A-8080. 
24744 28 Jn. 
2 2 C 0 3 17 Jn. 
$6.300. Informen en Santa Teresa 28. i r , 
entre Primeiies y Churruca. Teléfono tabncar su casa, o v iajar este verano. 
1-4360. v í a n o s que nosotros siempre estamos E l Planchado convertido en una Dlver 
aqu í . H a b a n a 89. Acítaitimos dcvoIu- jsl6n 
ciones parciales y solo cobramos inte-
, i . j j j plancha para Gasolina sin bomba T G a -
De Oaliano a Prado. Casa de tres pl- res por las cantidades que nos adeu-
rn^suTl. V l T ^ y T l B - O ^ r a l ' f V S ^ d e . Departamento de P r é s t a m o s . Do-1 r a n d a d a . Representante, en Cuba. J . 
E N V I R T U D E S 
con una Plancha Roya l . Unica 
LÍAS F L O R E S DE MAYO 
Solemnes fiostas on honor de 
Mnría SanlLsima 
Con extraordinario entusiasmo ee 
han celebrado en nuestra Parroquia 
las flores de Mayo. Tiempo ha que 
é-íto qo sucedía, más cábele hoy tan-
ta satisfacción en su mayor parte 
a Vas Hijaa de Marfa. la floreciente 
Congregación que con tanto celo se 
esfuerza en honrar a su Excelsa Ma-
dre, la Reina de los Cielos. 
E n Junta General se acordó de-
signar cuatro grupos de congregan-
tes para adornar cada domingo el 
altar. Destinadas al primer grupo 
estaban las sefioritas domara Gue-
rrero, Leonor Meneses, Aurora Díaz 
y la? Jorge, pero por causas agenas 
a au voluntad no pudieron desem-
peñar su cometido. 
E l segundo domingo estuvo a 
cargo de las señoritas Francisca y 
Josefina Tru.ílllo, María Elena Gó-
mei. Dominga y María L . Delgado, 
que animosas y decididas empren-
dieron su tarea. Exquisitamente de-
licado resultaba nuestro severo al-
tar, adornado todo de rosas The; 
en el centro las rosas formaban un 
letrero que decía: "Hijas de María". 
E l tercer domingo tocó su turno 
a las entusiastas Fernanda Eche-
mendía. Mérlda Torres y Gloria Ra-
mos. De rojo el altar, con vistosas 
rosas rojas y espárragos entretejido. 
Y en el centro con letras doradss se 
leía la divisa de la Congregación: 
"Honor a María". 
Y el cuarto domingo, señalado 
para la fiesta principal, correspondió 
a Belén Beltrán, Trlnlta Liada. Jua-
nita Salvador, Herminia Torres y 
Rosario Hurtado. Con una sola flor: 
t Jl. 
v*ntiia<it ̂ ""A-CIOR, v n r r 
r*« solñ.00? a^na. abundan-
^ H i a r p « ^ . í moralidad, en 
'Iso. resP*table. Muralla 85. 
'iCtTL 
C H A Ü F F E Ü R S 
21_Jn. 
» t m a KART 
solo, con bal- ¡ 
otra grande 
CHOFER ICBCAOTcd , BESBA TRÂ  
bajar en casa part icul . f o comercio, 
entiende toda máquina. Manuel F e r -
nándrz. Te lé fono M-5593. 
24708 26 J n . 
E n Manrique de San José a San Lázaro ; mincruez. 
esquina dos plantas, independientes. I 3 4 7 4 9 
811.000 y 111.500 al 7 0:0. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. Inmediato a Rel-
na dos plantas modernísima, renta 125 
mensual, $12.000. Otra casa calzada de i 
Cristina, establecimiento, 180 metros. 1 _ 
88.200. Figarola. Empedrado 80, bajos. 
Solares. Cerca de Infanta 15x22 a $7.75 
metro. E n el Vedado 14x46. media cua-
dra del parque, veinte pasos d»>I Tacht 
Club, 20x80 a 84.50 metro. FigSrola. 
Empedrado 80, bajos. 
24775 27 j n . 
Jn. 
Ramos y C a . Máximo Gómez 475. Ha-
bana . 
E N S E Ñ A N Z A S 
80 d 24. 
cal í ; 00: otra grande ! CKATrTP: 
cabaii. abierta para te- ; práctica 
na r08- 826.00. Fren-1 ticular o 
C H A u r r E U R coir i r n c H o s A5ros SB 
desea trabajar en casa par-
av — • wam.yv. « n u - • v. comercio; quiere casa serla y 
Pian ante- Consula-I formal. Doy referencias de buenas ca-
00" esquina Refugio, sas. Oquendo 23 1|2. Teléfono M-7909. 
26 Jn. I 24777 26 Jn. 
TAMBIBN TE WD O XJKA CASA BB 
$1.500, dos cuartos, comedor y patio, 
servicios, abundante agua. Informan: 
Monte y Zulueta. bodega. 
^ t-24 27 J n . VBBDG TTBA BOBEOA COR 10 afiog 
de contrato, vende 120 pesos diarios, 
con cantina todo. Informan: Monte y 
Zulueta. bodega. 24784 17 Jn. 
U V A SBÍTORITA A M E R I C A » A Q U E 
ha sido profesora, durante algunos 
año*, en las escuelas ptlblicas de los E s -
tados Unidos, ouiere algunas clases 
porque tiene varias hrras desocupadas. 
Dirigirse a Mlss. H . Calle G .número 
159. 
2467S 7 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A Q U I R A Y A B A SUMAR. 8B V E N -
de una marca "Burroughs", tiene muy 
poco uso. Informa: Señor Coldn. O' 
Rollly, número 1, esquina a Mercaderes. 
24737 26 Jn . 
C R I S T A L D £ 5 16 
Se vende un cristal de 5¡16 de grueso 
de 59 por 78 pulgadas inglesas. Puede 
verae en Prado y Gemios. Edwln W 
Miles. 
24756 80 Jn. 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndoz es la única que 
en cinco minutos facilita todo el perso-
nal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-318. Habana 114. 
24773 80 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Los S i t i e Martes a Santa Marta 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l martes 26. se celebrará el tercer 
martes a la Gloriosa Santa Marta, a 
las 8 y media de la maflana. Esto mar-
tes será costeado, por las señoras Al i -
cia Moreno, Angél ica de la Moral y 
St i s . Ru í i . 
24'536 15 J n . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
H I S T O R I A S . - H I S T O R I A BB L A I O L E -
sia desde su fundación hasta 1870 por 
Moreno Cebada, 13 tomos 86.00; Histo-
ria de España por Lafuente, 30 tomos. 
$15.00; historia del amor por Peratinez. 
2 tomos $3.00. Los pedidos a M . Ricoy. 
Obispo 31 112, l ibrería. 
24774 27 Jn. 
hae tratado que nuestro mismo ma 
trimonio? 
—Quién lo duda. No hay que ol-
vida'- lo úti. poi lo agradable. 
Petrita encuentra a Alfredo feo, 
vulgarote. 
¿Como sus padres han favorecido 
esta unión ^an desigual, tan despro-
porcionada? ¿Qué ocurrirá dentro de 
seis, meses, de seis añoe? 
Y Dlensa la pobre muchacha que 
aún uo es Irremediable el enlace. Si 
cr-e lúe su madre no favorecerá eus 
plaivs, espera que eu padre los ayu-
dará y sabrá defenderla. 
Ta ee oyen clamores en la calle. 
La gente reunida a la puerta de la 
casa espera a salida de los novios. 
Les landós están en fila delante dei 
portal. Baja al iado de eu padre y se 
ove un murmullo de admiración. 
MoaL- en el coche con el autor de 
suf días. 
— P a p á — l e dice llorosa—; soy 
muy desgraciada. Ese hombre no 
me quiere. 
Mandou sonríe. 
— Y a vendrá luego el amor. w 
El 'a calla. Tiene la certeza (Te 
qu*» su padre no cree en la sinceri-
dad de ese pesar. No le queda a la 
Infortunada Petrita otro recurso que 
contestar con un "no" rotundo a la 
prrpunta tradicional. 
¡Pero s(: A cualquier hora se 
atreve Petrita a dar ese espectácu-
lo. Será la señora de Rupert. 
Pero ya está en la sala de la Al 
cald:a. E l cortejo tiene que esperar 
a oue se celebre un matrimonio quft 
artf'ede al da Petrita. E n e'. cere-
bro de ésta se fija como un clavo 
una i'lea^ huir a toda costa. 
F n un* momento en que todos es-
tán aistrainos, la infortunada se va 
deslizando hacia la puerta, y en 
cuanto llega a ésta, comienza a ba-
jar de cuatro en cuatro los escalones 
de la escalera de servicio. A los d'os 
minutos está en la calle. 
— ¡Viva 1a noviaI—gritan los chl-
qul'los. 
Y v«3 disponen a seguirla con alga-
zar». 
Un hombre de unos cuarenta 
año?, elegantemente vestido, se 
acerca a Petrita. 
— ¡Señor, sálveme usted!—le dice 
angustiada 
E l desconocido contempla un mo-
mento a la joven, que viene los ojos 
Inundados .'.e lágrima», y se da cuen-
ta del drama que vive la desgracia-
da orlatura. L a coge del brazo y la 
ha '̂e subir en un automóvil de al-
qvr.or. E l se sienta a su lado. 
— ¡Plaza de la Estrella!—grita al 
conductor para despistar a los cu-
rioteoe. 
—¿Dónde quiere usted que la lle-
ve?—pregunta respetnoso a Petri-
ta. 
Esta le contesta: 
—Adonde usted quiera. 
— ¡Diablo!—exclama el amable 
cabal lero .—Fíjese usted en que no 
nos conocemos. Ademáa, yo salgo 
esta noche para Marsella^ donde voy 
a embarcarme eon rumbó a Chile. 
— P u e s . . . ¡a Chile!—contesta la 
novia. 
—¿Conmigo? 
— S I , caballero. Seré quien le lle-
ve la correspondencia, su doncella, 
lo que usted desee; pero sálvame us-
ted de un matrimonio que aborrez-
co. 
— ¡Imposible! Yo también huyo 
de una mujer, de "a mía . ¿Cómo 
quiere usted que me lleve otra? 
—Futonces, ¿qué va uated a ha-
cer de mí? 
—¿Sus señas? 
— Kue du Coq, 73. 
Diez minuto? despuéo llegau a 1a 
ca^a de PetrHa. 
—Gracias, caballero—dice éGta 
apeándose del auto. 
Cuando penetra en sus habitado 
nvr. encuentra a su padre desolado. 
—¿Qué has hecho, criatura? 
—Yo no podía ser la esposa de 
esp hombre. 
— ¡Pero si le he entregado tu do-
te antes de Ir a la Alcaldía! 
Jacques OON8TANT. 
con lirios, los delicados y slmbóll-
ectó llrlos.se engalanó uuostro aliar 
mayor y sus columnas ron foqultos 
de colores y lirio- formando espira-
les. Las Imágenes de Nuestra Señora 
del Rosarlo, nueftrp amada Patrono, 
y del Sagrado Corazón de Jesús tam-
bién estiban embellecidas con li-
rios. Y aquí jr allá plantan convenien-
temente distribuíd-as, y florea y lu-
ces y colores, muestro templo to^r. 
resplandeciente y fascinador y a!?3l 
en el coro las dulces voces entonan-
do: 
Más blanca que los lirios 
Máa fúlgida que el sol 
Así es mi hermosa Reina 
Así es mi dulce Amor. . . 
De»de Sagua Ta. Grande y con ob-
jeto de darnos los Santos Ejerclrioj 
Espirituales, legó a ésta el Rdo. 
Padre José del Egido, de lo Com-
pañía de Jesús y a pesar del mal 
tiempo reinante acudió mucha gente, 
ávidos de oír de los labios de un htic 
de Loyola, sabias y consoladorai 
palabras. 
Con harta pena de todo el puebli 
solo pudo permanecer aquí dos din 
a causa de la lluvia. Tanto llovií 
que la misa cantada anunciada para 
el último domingo no pudo celebrar-
se. En cambio tuvimos el 31 una 
tarde espléndida, como espléndido 
fué el epílogo del poético mee de la» 
flores. 
Hubo rosarlo y demás ejercicios de 
costumbres. Intercalados con precio-
sos cánticos. Antes del ofrecimiento 
la señorita Mérlda Torre recitó cor 
maestría y sentimiento una bella 
plegaria a la Santísima Virgen y la 
señorita Trinita Liada, con ternura 
y sencillez, una muy tierna com-
posición. Herminia Torres recitó ui 
dulcísimo "Adiós." 
Y después del ofrecimiento canto 
la despedida el coro que con Belén 
Beltrán forma Mérlda Torre. Trlnl-
ta Llad«. Concha y Honorina Mo-
reno. Vibrantes y conmovedoras re-
percutieron por el templo las notas 
de aquel adiós. 
Todos los domingos anteriores 
recitaron varias niñas. Entre ellas: 
Emellna Liada. Dore y Gracia Gar-
cía, Aracella Méndez. Ana Somoza, 
Josefa Hernández, Emerla y Blan-
qulta González, los niños FernandI 
to Echemendía y el muy simpáti-
co Domingo Perlut. 
Están de plácemes las Hijas di 
María, pero de un modo especial 
aquellas que han contribuido de una 
manera eficaz como ellas siempre lo 
han sabido hacer. 
E L CORRESPONSAL. 
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L A D E D I A E N D I A D E L C E D E 
¿Coitocéls la historia -<Je la esta-
tua de Don Tirso Mesa? 
Advertimos, en primer lugar, que 
no sabemos si s« trata de una his-
toria que parece cuento o d« un 
simple cuento que parece historia. 
- K u Colón—nos refirió un aml-
hace tiempo que el Congreso >rl©ne 
votando disposiciones legales, rebo-
santes de poesía. 
Una de este género que estA a 
punto de ser aprobada y que debe 
ser aprobada, pues establece un Jus-
to aumento para los salarlos de los 
S O C I E D A D E S E M O L A S 
E L A L C A L D E OON'TIXrA E N F E R -
MO 
(Noticias del Municipio.) 
Días pasados la sefiora Juana Ma-
ría Perente, Viuda de López, pre' 
sentó en la Alcaldía recurso de re-
forma contra la licencia concedida 
go. recién llegado del hoy feudo de I torrero», dice así en su preámbulo, j al Obispado de la Habna, para la 
Celso Cuéllar—no se habla de otra ( entre otras cosas igualmente senti-
mentales : 
" E s preciso darse cuenta de la 
existencia que se ven obligados a 
aceptar los encargados de la vigi-
lancia del mar; solos, en medio de 
DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY 
San 
ampliación del cementerio de Colón 
co=;a qne de esa escultura, con mo-
tín o de su traslado. E l l a estaba 
bien donde estaba: en el patio cen-
tral del gran edificio, donado por 
Don Tirso a la populosa y colorada 
villa. Y estaba bien allí, por dos j los cayos, cabos y puntas de esteros, 
razones: porque eso es lo que se ha- donde el océano bate furiosamente 
ce en los grandes edificios oficiales, • contra las escarpas de los arrecifes 
cuando se quiere conmemorar a un o se duerme mansamente en los días 
benemérito del establecimiento y ! serenos, mientras cruzan a lo lejos 
porque la tal estatua, cuanto menos | de la vista del faro los barcos, que 
la vean, mejor, pues no es la vera ¡ cambian un saludo con el torrero 
efigie de Don Tirso, ni cosa que se que les va Indicando la ruta que 
Jo parezca. Su hijo, al menos, ase- deben seguir para librarlos de los 
gúrase que ha mostrado muy serias peUgros de un escollo o do un bajo 
dudas y que ha declarado enfática-
mento que ni su señor padre usaba 
el peinado con raya al medio, ni 
en la vida torció los mostachos a la 
borgoñona. Malas lenguas, que nun-
ca faltan en estos casos, afirman por 
su parte que la referida estatua fué 
adquirida de lance en París y como 
sería muy raro que en París vendie-
ran de lance estatuas de Don Tirso 
Mesa, esto da cuerpo a la versión 
de qne se trata del monumento ad-
quirido para perpetuar la memoria 
de un boticario, que acaso la tuvie-
ra mejor que los que se encargaron 
de perpetuarla, pues éstos se olvi-
daron del encargo, dejándolo arrin-
conado en el estudio del escultor. 
Como quiera que sea la estatua 
estaba bien en el patio central de 
la hermosa escuela de artes y oficios, 
regalada a Colón por el inolvidable 
Don Tirso y la villa entera comenta 
la decisión de trasladarla a la puer-
ta del edificio, en el sentido de que 
el tal traslado ha salido por un sen-
tido, sin que encierre ningún ídem. 
Créese que lo que se ha ido buscando 
es Justificar la inversión de un cré-
dito y créese que por ese camino, 
cualquier día los muníclpes van a 
poner la estatua de Don Tirso de 
patitas en la calle. 
Ciertamente, el camino está em-
prendido: del patio a la puerta del 
edificio, es el primer paso. 
Y no hacemos más comentarlos, 
porque ya hemos dicho que no sa-
bemos si se trata de una historia 
que parece cuento o de un cuento 
que parece historia. 
Por más que nada tendría do pan 
titular, pues con esto de las esta-
tuas, desde la del Comendador a la 
del Generalísimo, se han hecho com-
binaciones que parecen cosa do ma-
gia. 
que daría al traste do la embarca-
ción." 
Claro está que al Hogar el proyec-
to a la Comisión de Estilo, ésta 
dará al trasto con eso del "traste 
de la embarcación" y algunos otros 
defectlllos del párrafo transcrito t 
mas así y todo, nadie puede negar 
que hay una gran fuerza emotiva 
en los capítulos de esa Ley. 
¡Cómo que parecen los Capítulos 
de una novela de Carolina In -
vernlzzo! 
R A T E R O S PROCESADOS I Williams de echar basuras en el pa-
{ sillo de la casa, siendo absuelto por 
Ayer el Juez de Instrucción de la | el Juez Correccional de la Sección 
Pasado este escrito a estudio do j Secc1011 Segunda procesó a Francia-; Primera; y que envanecido por ello, | 
co Peraza, José Aguirre y Gómez y ha continuado arrojando desperdl- i 
Diego Nardo y Santana, en causa por cios al pasillo, por lo que ayer llamó 
robo, con fianza de 500 pesos a ca- | como testigo al vigilante de la Po-
da uno. licía Nacional Juan Antonio Valdés, 
Estos procesados son los autores vecino de la propia casa, siendo In-1 
del robo de magnetos en la casa de sultada por el acusado, 
efectos eléctricos establecida en Ave- j Williams manifestó que como fué I 
nida de Italia y General Aguirre, j absuelto por el Juez Correccional, • 
(Animas.) i Ana se dedica a amenazarlo, dicién-! 
SIN FONDO S U F I C I E N T E I dolé que le va a prender fuego a «m | 
E l Sr. Antonio Sosa y Ardía , ve- ¡ habitación y a conseguir que le ro-
cino de Mayor Gorgas No. 3 2, en es- ben todas sus propiedades, 
ta capital, ha presentado un escrito ' De este caso dló cuenta la poll-
al Juzgado de Instrucción de la Sec-, cía al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, denunciando de esta-' clón Primera; pero el Ldo. García 
fa a Federico Narbona, propietario Sola se inhibió a favor del Corrée-
la Consultorla legal del Municipio, 
ésta ha Informado que es induda-
ble que dada la opinión dada por 
la Secretaría de Sanidad, no debe 
tenerse como perjudicial el que se 
amplíe la Necrópolis de Colón, so-
bre las cañerías del Acueducto, si' 
se observan las medidas sanitarias 
recomendada por dicha Secretáría; 
pero que sí deben tenerse en cuen-
ta las siguientes Indicaciones: 
Primera.—Que la ampliación re-
sulta precisamente hacia el ensan-
che de la población, lo que no au-
toriza el Artículo 258 de las Orde-
nanzas Sanitarias, ni aún con la re- I del "Teatro Narbona", que radica en clonal de la Primera Sección. 
" L a Discusión protesta—y nos-
otros nos adherimos a su protesta— 
contra el intento do llevarse para 
Cayo Hueso, a que sirvan de ci-
mientos al nuevo Club San Carlos, 
las almenadas e históricas piedras 
del baluarte del Angel, que aún es-
tán en pié frente a la fachada prin-
cipal del Palacio del EJecntfevo. 
E l estimado cologa, recoge el ru-
mor de que todo obedece a qne esa 
joya arqueológica molesta a la vis-
ta de los moradores del Palacio. 
Y nosotros no intentamos privar-
les de la vista; Dios se la conserve 
muchos años. Pero abogamos por-
que Cuba no haga reír a los propios 
beduinos, con el espectáculo de en-
terrar unas piedras gloriosas, cuan-
do en todos los países del mundo 
—incluso en los semi-salvajes—so 
está efectuando febrilmente la labor 
contraria* desenterrar los monumen-
tos históricos. 
No llevemos nuestras viceversas 
hasta ese extremo. 
Quien haya dicho que nuestras 
Leyes no son un modelo de perfec-
ción, puede que no esté equivocado; idicina la Cátedra de Reconstrucción 
pero, si no las Leyos más perfectas, ' de Ciudadanos. 
T.'n pobre carretonero, que esta-
ba cojo, a consecuencia de la arro-
lladura de un automóvil , perdió la 
pierna restante en el choque de su 
carreta contra otro auto. 
Esto nos ha hecho pensar si habrá 
que ir estudiando el modo de cami-
nar en cuatro pies o si será conve» 
niente crear en la Escuela de Me 
PAGO DE ADEUDOS DE 
ESTADO 
R E L A C I O N D E C H E Q U E S exten-
didos por el Pagador de Adeudos del 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 22 de Junio de 1928. 
Guillermo Díaz, de la raza negra, 
de un año de edad; Hospital C. Gar-
forma Introducida por el Decreto ^ ciudad de Holguín, provincia de 
Presidencial de 16 de septiembre 0rlente-
de 1921, al extremo que llegue has-1 
ta lindar con el Reparto de la re a Narbona distintas películas para 
clamante, aprobado por el Munici-
pio, y cuyas calles quedan cerradas. 
Segundo.—Que ee convierte ese 
Reparto en zona cementerial, y se 
Impone así una servidumbre sobre 
dicho terreno como reconoce un ca-
so Idéntico la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 21 d© agosto de 
1901, / tal cosa no puede realizar 
se sin que a ello acceda el propie-
tario del predio sirviente sin que 
se le Indemnice o se le expropie. 
Tercero.—Porque la ampliación 
tal como se concede cierra el traza-
do de callea entre ellas el de la ca-
lle 6. y tal medida no es de la com 
ser exhibidas en el referido teatro, 
ascendiendo el Importe de la canti-
dad que debía abonarle a 158 pesos, 
con el compromiso de girarle canti-
dades parciales, según se fueran po-
niendo las cintas cinematográficas. 
ROBO A BORDO 
E l vigilante de la Pollera del 
Puerto número 26, M. Lago, acom-
pañó a la Jefatura de ese Cuerpo, al 
italiano Caccamo Giovanni, vecino de 
Paula No. 12, quien relató como 
a bordo del vapor noruego Racmoy, 
le robaron quince pesos. 
Refiere Giovanni, que estando en 
el pueblo de Regla se acerró un In-
petencia de la Alcaldía el otorgar- cuenta ^ " e i ^ * cTeiita^8, 
E l primer pago lo hizo Narbona con dividu0 de la raza de color, dlcién-
check por cincuenta pesos; pero : dole que 8i él deseaba embarcarse 
mientras en los bancos certificaban | h&cia lo3 Estados Unidos podría fa-
los distintos endosos que aparecían , ciütarle los medios para hacerlo, 
en el respaldo de ese documento, ' Aceptó Giovanni, y entonces el des-
transcurrieron los días y Sosa envió | conocido lo llevó a bordo del citado 
al empresario las películas contrata- ¡ vap0ri donde lo introdujo en un ca-
das, resultando al final de la Inves- marote, exigiéndole anticipadamente 
tlgaclón bancarla que el Royal Bank el dlner0i cien pesos> que le cobra. 
of Canadá, Sucursal de Holguín, di- rla por arreglarie el viaje. Cuando el 
ce que Narbona solo tiene en su Itaiiano tenía en la mano el dinero. 
la, como lo ordena ©l Artículo 12 
de la Ley Orgánica de los Munici-
pios. 
Por consiguiente la Consultoría 
legal propone a la Alcaldía que de-
be reformarse dicha resolución, de-
Jando sin efecto la Ucencia expedi-
da y pasar el expediente, con sus-
pensión de las obras, a la Cámara 
Municipal, para que ésta restíelva 
lo que estime procedente, vista las 
disposiciones que se hacen en ©1 in-
forme referido. 
SUBASTAS C E L E B R A D A S 
Ayer se ceílebró en el Municipio 
la subasta para el suministro de Im-
presos y efectos de escritorio, a las 
Oficinas Municipales, durante el 
ejercicio de 192 3 a 192 4. 
Se presentaron los siguientes s© 
ñores: Caraza y Compañía B. Me-
nóndez y Compañía; José López Ro-
dríguez; José María Bouza y P. 
Fernández y C * . 
E l tribunal de la subasta, una vez 
abierto los pliegos, acordó dar cuen 
ta al señor Alcalde, para que esta 
autoridad haga la adjudicación de-
finitiva. 
E L P A R Q U E F E L I P E P O E T 
Con motivo de las múltiples que-
jas que se reciben en ©1 Municipio 
sobre el estado d.el Parque Poey y 
el alumbrado del mismo, el Depar-1 
tamento de Fomento hace saber por 
este medio que en dicha oficina se 
está ultimando el proyecto de di 
cho Parque, con su Iluminación co-
rrespondiente. 
Etetado para abonar reclamaciones i cía; Castro Enteritis, 
aprobadas por la Comisión d© Adeu-| Luisa Fernández, de le raza blan-
y que se entregarán el Lunes¡^a. j i e dos jiños de edad; Hospital 
5 a 11 de la mañana, a los si 
dos 
de 
guientes acreedores del Estado 
A. —Esperanza Alemany, L a Am-
brosía Industrial, Matilde Almeidi, 
Vicente Angulo, Alberto Andraca. 
B . —Banco dal Comercio, Jtosús 
M. Bouza, Briol y Cía. , J . Balcells, 
Bulnes Cía. 
C . —Cadwel] Cuervo y Cía.. Faus-
tino Cabanillas, Dolores Gutiérrez, 
Julia Cubría, Elvira Cantijoch J . 
M. Carbonell, J . R . Collazo, ¿ara-
sa Cía . , The Canadlan Bank of Co-
men.-©, Maa-ía Cuesta y Torralbas, 
Manuel Castiñelras. 
D. —Nicanor Domínguez, Antonio 
Dorta. 
E . María E&pinosa. Saturnino 
Escoto Carrión, Manuel Echovarría. 
F . — P . Fernández y Cía . , Pastor 
Fernández, Fernández Trápaga Co. 
G . —Gulf Importlng Co . , Fausto 
García Rivera. Carlos Gómez. 
H . —Francisco Hernández, Nata-
lia Hernández, Harris Bros, Havana 
Auto. 
I 
C. García; Enteritis Crónica. 
María Carrasco, de la ra«a blanca, 
de 3 4 años de edad; Hospital C. Gar-
cía; Tuberculosis Pulmonar. 
Pedro Ponco, de la raza mestiza, 
de 6 4 años de edad; Hospital C. 
García; Cáncer del Estómago. 
Modesta Mederos, de la raaa mes-
tiza, d© 37 años de edad; Hospital 
C. García; Albuminuria. 
Rosa Vázquez, de la raza blanca, 
de 9 años de edad; Calle Luz Caba-
llero; Aslstolla. 
Juan Fernández, de la raza blanca 
de 29 años de edad; Hospital C. Gar-
cía; Homicidio por Instrumento pun-
zante. 
Marcelino García; d© la raza blan-
ca, de 27 años de edad; Le Benéfi-
ca; Tuberculosis Pulmonar. 
José González, de la raza blanca, 
de 22 años de edad Hospital Las 
Animas; Tifoidea. 
Zoila Roze y Pérez, de la raza 
blanca de un año de edad; Jesús 
María 20; Bronquitis Aguda. 
r ^ , - r ^ . m, Banuel Blanco y Hernández, de 
nf P i n ^ S 3 " ? Ifil/UK^ / í . 9 la raza blanca- de 27 años d© ekad! 
lele of Plnes St. Co . , Gabriel Jl"! L e p i í s i m a ; Sífilis 
ménes Lámar. Jogefa JIménez ^ x ó p M , de la ra-
L.—Jaim© Llambés, F . 
Timoteo Lecanda, Lastra 
Nicolás López. 
M.—Ricardo Martínez 
genio Madera,!. Ramón 
P A R A D E R O S D E V E H I C U L O S 
Se ha solicitado permiso de la A l 
caldía para establecer dos parade-
ros de vehículos en Infanta entre 
San Miguel y San Rafael, y en Cris-
tina y San Joaquín. 
E l paradero que existía en este 
último lugar fué suprimido por ©1 
Alcald© a virtud de quejas de la po-
licía. 
QUEJA D E L O S P R O P I E T A R I O S 
Varios vecinos y propietarios de 
la calle de Patrocinio, en la Víbo-
ra, entre ellos los señores Adolfo 
Raphel y Juan d© la Puente, han 
presentado escrito en la Alcaldía, 
protestando de que se concedan li-
cencias para fabricaciones en dicha 
vía, sin exigir que se dejen tres me-
tros para Jardín y otros tres para 
portal. 
Dicen dichos propietarios que el 
autorizarse casas sin Jardín y por-
tal, en dicha calle, rompe con la 
uniformidad de los edificios cons-
truidos y afean el reparto de la Lo-
ma del Mazo. 
LaviUa. za blanca de 18 años de edad; Labra 
Pereira,: 247; Tuberculosis Pulmonar. 
María Antonia Alvarez y Muro, 
Malo. Eu-j de la raze blanca, de 6 años da edad; 
Mad©ral,!San Miguel 81, (altos); Enteritis, 
R E C U R S O D E R E F O R M A 
E l señor José M. Fernández, a 
nombre de la Sociedad Caglgas y 
Hermanos, ha presentado recurso 
de reforma, contra el decreto de la 
Alcaldía, de fecha 6 del actual, por 
el cual s« ordena el trasiado de los 
almacenes y talleres de madera a la 
zona o perímetro qne se señala en 
dicha disposición. 
Francisco Muñoz. Pedro Martínez, I Deslderla Pereira y Jaque, de la 
Ramón Martínez. Jorge C Mllanes, raza mestiza, de 64 años de edad; 
Munguia Alejo y Cia., Eduardo Mo-1 Avenida de la República 146; Gañ-
íales . Justo R . Miehelena, Salvador'greña. 
Morales. Margarita Alfonso y Mates, de la 
raza blanca, de 75 años d© edad; 
Gervasio 17; Arterlo-Esclorosls. 
Juan Pulido y Rodríguez, d© la 
N.—Enrique Neira. 
O.—Carmen Otero. 
P .—Jul io Pérez GoñI, Manuel Pe-
reira. I'ark Davis Co . , Godofredo raza blanca, de 57 años de edad; Al 
Pelaez, Lucila del Pozo, A . Poey,! cantarilla 26; Enteritis. 
Antonio V . Pérez. | Angel Francisco González, de la 
R.—Manuel Ruiz Medina, José raza blanca, de 4 meses de nacido; 
Ruiz Vázquez. Dolores Roca, Ros1 Luzuriaga 33; Debilidad Congénlta. 
y Novoa, Julio Rabel, Frank Ro-j Aurelio Blanco y Noval, de la ra-
Mns. B. Rey Doce, Rambla Bousa, za blanca de 3 6 años de edad; C. 
Jcsé Luis Rodríguez R Suárez y ! del Cerro 659; Ulcera del Estómago. 
Cía . , Felicia Rueda, R . Campa y! Teresa Morrero y Silva, de la raza 
C i a . blanca, de 52 años de edad; Barnet 
S.—Revista Sociedad Cubana de 
Ingenieros, Salom y Hermanos, E r -
nesto Sarrá, Vicente Suárez y Fer-
nández, Marcos Silmon, Leonardo 
Sánchez, Bartolo Tous, Ensebio Tria 
na, Concepción de la Torre Juan Tr i 
lio. Concepción d<! la Torre, Juan 
Trillo, Tornaboll Co. 
V.—Federico Valdés, 




.—West India OH R'í'g. Co. ¡CENTAVOS 
Total Pagado por la Pagaduría de 
Adeudes dol Estado hasta la fe-
cha . 
I DOS M I L L O N E S V E I N T E Y S E I S 
uonatilo ĴIL OCHOCIENTOS NOVENTA . Y 
] T R E S PESOS. CINCUENTA Y UN 
PESCADO P A R A E L H O S P I T A L 
E l señor Mauro Suárez, expende-
dor de pescado en ©1 M©rcado d© Co-
lón, en vista de haber sido declara-
da desierta la subasta para el su-
ministro de pescado al Hospital Mu-
nicipal, ha presentado un escrito en 
la Alcaldía, ofreciéndose a abaste-
cer de ©se artículo al referido esta-
blecimiento, al precio de 83 centa-
vos la libra, o sea dos centavos me-
nos que el fijado en el pliego de 
condiciones de la subasta. 
CAYO D E L A CAMA 
E l Dr. Sampedro, en el Hospital 
Municipal, asistió al niño Aurelio An-
tonio Ortlz y Hulguet, de 6 años de 
edad, vecino de San Carlos 9 2, de 
la fractura de la clavícula derecha, 
qu© se causó en su domicilio al caer-
se de la cama. 
TRABAJANTK) 
Ramón Fuentes y Neyra, con do-
micilio en Avenida Menocal y Des-
dos billetes de a cincuenta pesos, el 
desconocido se los arrebató, ence-
rrándolo en el camarote y marchán-
dose. 
Ayer abrieron el camarote y Gio-
vanni, tuvo que abandonar el buque, 
pero sin su dinero. 
E l vigilante Lago se entrevistó con 
el capitán del vapor, que dijo nom-
brarse Orpitward, manifestándole 
que no podía entregarle al acusado, 
pues dentro de pocos momentos se agüe, se causó ayer una contusión | hacía a la Inar por lo cual ha que. 
grave en la reglón Inguinal derecha, dado burlado Giovannl. 
al estar trabajando en la fábrica de 
chocolates " L a Estrella", sita en Me-
nocal 62. Fuentes fué asistido en el 
Hospital Municipal por el Dr. Sam-
pedro. 
INGIRIO L U Z B R I L L A N T E 
Angel Delgado y Hernández, de 
tres años de edad, vecino de Espa-
da 12 6, fué asistido de primera In-
tención en el Hospital Municipal, por 
el Dr. Sampedro, de intoxicación 
grave. L a Sra. Antonia Hernández y 
Morales, madre del citado menor, 
participó a la policía que éste, en un 
descuido, ingirió un poco de luz bri-
llante qu© contenía una botella, pues-
ta sobre una mesa de su domicilio. 
D E S D E E L IVIURO 
Armando Noguerola y Nomeja, re-
sidente en Suarez 36, está haciendo 
las Instalaciones sanitarias en la ca-
sa Nueva del Pilar y Benjumeda, de 
la propiedad del Senador Agustín 
Osuna, y ayer, mientras estaba su-
bido en el muro de la azotea, dló un 
traspiés, cayéndose y causándose la 
fractura del cúbito y radio derechos. 
E l Dr. García Navarro asistió a 
Noguerola en el Hospital Municipal. 
CONVECINOS DISGUSTADOS 
E l Inglés John WlHIams Criwther, 
vecino de una habitación en la casa 
Cuba 71, compareció ayer en la Se-
gunda Estación de Policía, acompa-
ñado de su convecina Ana Hadlda, 
natural de los Estados Unidos. Ma-
nifiesta Ana que hace días acusó a 
Avenida de Bélgica, hasta el Parque 
Central. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio Crte. . . 
Resultas . . . . 
Consejo Prvclal. . 






L A SECCION D E AGUAS 
E l movimiento de apuntos en la 
Sección de Aguas, fué durante la 
última semana como sigue: 
Expediente nnevos: 2,159; despa-
chados: 2,126; altas de plumas de 
agua: 67 y rebajas de cánon: 29. 
SUBASTA ADJUDICADA 
L a subasta dt» suministro de ma-
dera ha sido adjudicada por el Al-
calde a Tellechea. Pena y C», y la 
d© víveres a Bernardo Pérez. 
QUEJA D E LOS VECINOS 
Los vecinos de la calle de Esco-
bar, se han quejado a la Alcaldía, 
del cisco de carbón que despide la 
chimenea del • 'en de lavado sito i han. L a cicatriz de la cara de Lucln 
M R E L O J NI DINERO 
Arturo González y Núñez, vecino 
de Oficios 50, denunció a la policía 
que hace como mes y medio com-
pró un reloj pulsera valorado en 4 8 
pesos, a Teresa Díaz y Rascudo, re-
sidente en San Ignacio 106; y que 
como esa prenda tuviera el cristal 
roto, le entregó a esa señora 22 pe-
sos más para la composición, pero 
como pasan los días y no ve el reloj 
ni se le devuelve su dinero, se con-
sidera estafado. 
M S A MALTRATADA POR SU MA-
D R E Y SU PADRASTRO 
E n el centro de socorro de Jesús 
del Monte fueron asistidos por el Dr. 
Espino, dos preciosas niñltas, Hllda 
o Cuca González de año y medio de 
nacida y Lucinda González, herma-
nlta de la anterior de tres años y 
medio, residentes ambas en la casa 
d© vecindad 10 de Octubre 179, en 
un departamento con su madre Agus-
tina González FIdalgo, española de 
20 años y sirvienta en la casa Ta-
marindo 14, y su padrastro José Al-
varez García de la Habana de 21 
años y> del mismo domicilio. 
Hilda presentaba su tierno cuerpe-
clto surcado por numerosas señales 
de mordeduras y golpes, especial-
mente su carita presentaba señales 
de haber sido golpeada y mordida, 
y su boca presentaba cortaduras cau-
sadas por los dientes de quien tan 
cruelmente se cebó en la infeliz cria-
tura. 
Lucinda presentaba también ee-
fiales de mordeduras y golpes, estan-
do surcada su cara por una clcatrU 
d© unos tres centímetros de longi-
tud-
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1642 que condujo a las ni-
ñas al centro de socorro, declaró que 
estando de posta en 10 de Octubre 
se le acercaron varias mujeres y !e 
dijeron que en el solar del número 
179 una vecina golpeaba bárbara-
mente a sus hijas y que en esa ta-
rea le secundaba el padrastro de las 
niñas. Acudió a la casa el vigilante 
hallando en uno de los departamen-
tos a los dos niños lesionados, el mo-
nor en la cama y el segundo en un 
sillón. Los condujo a la casa dá 
socorro y avisó a sus padres que com 
parecieran en la casa de socorro, vi-
niendo el García de la Bolera del 
Puente de Agua Dulce. 
A las preguntas de la policía so-
bre las lesiones de las niñas declaró 
Agustina que sus hijas eran muy 
traviesas y que ella al pegarle se ce-
gaba y las lastimaba, pero que su 
marido no era culpable de nada, y 
que las mordeduras se las causaban 
ellas mismas que por estar solas en 
casa todo el día, reñían y se golpea-
Centre Catalá.—Verbena de 
Juan; gran baile. 
Foment Catalá.—Gran baile. 
Asociación de Propietarios y Ve-





tinee y baile. 
Valle de Lemus.—Junta general, i 
Hijas de Galicia.—Junta general. 
Unión de San Simón y Samarugo. 
Junta general. 
Orfeó Catalá.— Verbena de San 
Juan. 
Ferrol y su Comarca y Juventud 
Gallega.—Banquete-homenaje al se-
ñor Vicente López Velga. 
C L U B G R A D E N S E 
E l día 2 6 de los corrientes, en el 
Centro Gallego, a las ocho de la no- I 
che, se reunirá la Junta General le 
este Club al objeto de celebrar Elec-
ciones Generales, cumpliendo acuer- . 
dos anteriores. 
E L B A I L E D E L A ASOCIACION i 
D E D E P E N D I E N T E S 
Reina inusitado entusiasmo por con ] 
currlr a la primera T A R D E B A I L A -
B L E que se celebrará hoy domingo, 
en la Asociación de Dependientes. 
L a Sección de Recreo y Adorno Ini-
Cta con esta Matinée la serle de las • 
que han de celebrarse durante la i 
temporada del estío. 
He aquí el grandioso programa , 
que interpretará la orquesta del ini- ' 
mitable maestro Zerquera: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Vals .—Las tres de la mañana. 
2. —Danzón.—Inspiración (estreno) 
3. —Danzón.—Havana Park. 
4. —Fox-trot.—Sal O May. 
5. —Danzón.—El Tamalero. 
6. —Danzón.—Quiéreme mucho. 
7. —One Step.—Tigris. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Danzón.—En Manzanillo se bal-
la el son. 
2. —Danzón.—Cuando llego a mi 
casa. 
3. —Schotis.—Cosas de Senén. 
4. —Danzón.—El cisne blanco. 
5. —Danzón.—No tengo que sufrir, 
(estreno). 
6. —Danzón.—El Penado. 
8. —Pasodoble.—El Soldado 
UNION D E V I L L A V I C I O S A , COLUN-
GA Y CARAVIA 
L a Junta Directiva que tendrá lu-
gar e] día 25 den corriente a las 8 
de la noche en el Centro Gallego 
comprende la siguiente orden del día: 
Nombramiento de Comisiones para 
la fiesta el día 8 de Julio en L a Po-
lar con sidra natural y E l Gaitero. 
6 Coro Las Violeteras nnr 
alumnas del Aula Primera ^ 
7 Selección de la ópera ' r , ^ 
Bizot. Lana?ir 
Salvas de Octubre, d8 r * - ^ 
L a Bella Cubana, Habanera 
White, por la Estudiantina J-
tes", que dirige el Sr. Oscar TT̂"8-
S-gnnda Parte 
1 Discurso por oí Dr. 
Sánchez d© Fuentes. 
2 Presentación d© la 
Soprano Srta. Adams. 
3 Presentación del conocido i 
Sr. Mariano Meléndez. en* 
4 Un Cuento, de Vital Aza 
actor cómico cubano señor \ 
Fernández. 
5 Dúo por la señorita Adan« . 
señor Meléndtz. 
6 Monólogo cómico por el • «-I 
Enrique Ag»ero titulado- - v r ' 
de un Chaparrón" " "-s 
7 E l juguete Cómico en u 
en prosa y verso, titulado 
sa de Campo", por la Sección d« 
clamaclón. i*. 
" C L U B ALLANDES" 
L a sesión ordinaria de Gen 
se celebrará el día 26 del p r e s * 
mes, a las 8 de la noche en C A* 
riano. ' " 
ORDEN D E L DIA: Lectura A* 
acta anterior, tratar asunto de din. 
tiva y asuntos generales 
UNION ORENSAN* 
Para el martes, día 26 del m 
corriente, anuncia esta prestizio!' 
sociedad de instrucción junta ?en 
ral extraordinaria, irf cual se c»! 
brará en los salones del Centro 
llego a las 8 de la noche. 
E n ella se discutirá la slgment. 
orden del día: ' 
Informe de la comisión de jrlo« 
del Comité Pro-Casa Curros Enril 
quez. 
CONCEPCION A R E N A L 
L a Junta General se secebrará en 
los salones de este Palacio el día 24 
de Junio a las 2 p. m. y continuará 
el día 8 de Julio a la misma hora. 
-Orden del día, día 24. Acta ante-
rior. Comisión de Glosa. Elecciones. 
Día 8: Informe de la Directiva. 
Informe de Tesorería. Informe de 
Comisiones. Memoria anual. Toma 
de posesión de la Nueva Directiva. 
Asuntos Generales. 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
L a Velada que con motivo de ce-
lebrar oU 75 aniversario de su fun-
dación, tendrá efecto en la nochb del 
24 de Junio del corriente año, en 
su local social Estévez número 62. 
Hé aquí el bello programa: 
Primera Parfe". 
1 Apertura por el Sr Presidente. 
2 Repartición de pnrimios a las 
alumnas de la Escuela 
3 Poesía a la "Sociedad del Pi-
lar", de la poetiza Srita. Mary Mén-
dez, recitada por la alumna Evan-
gelina Quiñones 
4 Las Nubes, por la alumna Pilar 
Rodríguez. 
5 Moralma, Cacricho característi-
co de Ga&par Espinosa, por el joven 
Roberto Oliva. 
en la casa mares da con el número 
82 de esa vía, ei cual causa gran-
des molestias al vecindario. 
KL ALCALDE 
Ayer no concurrió a su despacho 
el Alcalde, eef cr Cuesta por con-
tinuar enfermo 
Debamos su más rápido re?labl© 
cimiento. 
EL HOMENAH: A CUESTA Í 
ÑEROS 
CIS' 
da declaró que se la había causado 
huyendo del castigo al tropezar con 
una mesa. 
José García declaró que la herida 
de Lucinda se la causó al darle él 
una bofetada y dar la cabeza de la 
niña con una mesa. Las mordeduras 
dijo se las había causado Agustina, 
que solo vive con las niñas hace 5 
meses y que ya éstas tenían cica-
trices de mordeduras. Ante el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta se reunió como ante la casa 
de socorro primero numeroso públi-
E l hanquetd homenaje q-ie al Pre- j co en actitud amenazadora contra los 
sldente del Ayuntamiento, seño.- MI-| ¿g^Q^Qg 
guel Ange C jr.*r»^ y Govantes. | » L0g nifios por su estado de gráve-
lo Iba a ofrecer hoy en el Roof Gar- i ,ja(j n0 declararon, solamente cuando 
den de! Hotel Plaza, ha sido aplaza- j ge les preguntaba si sus papás les 
conjuntamente i pegaban mucho, hacían signe J afir-
H A L L A Z G O D E UNAS P U L S E R A S 
L a Primera Estación de Policía 
ha remitido a la Tesorería Munici-
pal un par d© pulseras d e metal que I do para celebrarlo 
el señor Elias Goschman, se encon-lcon el homenaje que sa le ofrecerá ' matlvos. 
tró en los portales del Senado y en-[al Alcalde Municipal José María del Los Infelices niños fueron condu 
tregó en la estación, 
quién pertenezca 
en el teatro 
del próximo 
por ignorar a I la Cuesta y Cárdenas, 
Nacional a mediados 
mes de julio. 
NOMBRAMIENTO Dicho homenaje se 1c ofrece al 
E l señor Enrique Sánchez, ha si-1 Mayor Cuesta por su 
cidos para su curación a la sala de 
niños del Hospital Calixto García. 
Sus desnaturalizados padres fueron 
remitidos al Vivac por todo el tlein-
brillante ac- i P0 que marea la ley. Al conocer el 
do nombrado Profesor de Segunda1 tuación al frente de la administra-' Público estacionado frente al juzga-
Clase de la Banda Municipal, en lu-! clón municipal de esta capital, que 
gar del señor Rogelio Zamora, que [ tan celebrada ha sido, y al señor 
renunció. i Cisneros, por su merecida exalta-
— i clón a la Presidencia del Ayunta-
L I N E A D E ÓMNIBUS miento. 
E l Alcalde ha concedido permiso La Comisión encargada de orga-
al señor Jos* Coirada^ Martínez,; nizar este homenaje, viene laboran-
para eetablecel m a línea de ómni- jdo eficazmente para que el acto re-
bus automóviles con el Itinerario sl- 'sulte brillantísimo, 
guíente: San Martín; Agrámente; j Próximamente daremos a conocer 
Máximo Gómez; Avenida de Méjl- iel número de adhesiones a este ban-
co; Avenida de 10 de Octubre; Con-
cepción y Calle 17 del reparto Law 
ton, regresando por esas calles y l 
do que los remitían al Vivac aplau-
dió la decisión del juez. 
C A R R E R O ASALTADO 
Ismael Torres Faya, español veci-
no de Cervantes sin número en el 
Reparto Los Mameyes, denunció a la 
Policía que de madrugada en oca-
sión de llevar leche de la finca San 
Agustín a la Habana, en el lugar 
conocido por Loma de Carmelina, 
más allá del Calvario, fué asaltado 
por tres Individuos que en un auto-
quete. Las personas que deseen Ins-1 m6vil estaban en la carretera los 
crlblrse pueden dirigirse al Hotel cuales revólver en mano le hicieron 
Florida. I parar la araña en que viajaba, le ro-
baron una cartera que contenía va-
rias llaves y la circulación del ca-
rro "araña" y después se fueron. 
E S T A B L E C I M I E N T O ROBADO 
En la esquina de la carretera de 
j Bejucal y Martí, establecimiento de 
víveres de Domingo Rey, español de 
42 años vecino de dicho lugar, vio-
I lentaron la puerta del fondo y una 
|carpeta y sustrajeron ropas prendas 
y dinero por valor de $200. 
A L D E S A H U C I A R L E L E ROBARON 
En la jefatura de la Policía Judi-
cial denunció José García de la Ve-
| ga, español dueño de la bodega si-
tuada en Virtudes y Galiano y veci-
no de Consejero Arango 5, que el 16 
del actual y por sentencia del Juz-
gado de Primera Instancia del Nor-
te le desahuciaron de la bodega, po-
niéndole armatostes, víveres y Ileo-
re; en la calle. E l no pude presen-
ciar el desahucio por estar enfermo 
presenciándolo su dependiente Enri -
que Otero, domiciliado en los altos 
de dicha bodega. Al Ir su esposa 
Herminia Gracia a hacerse cargo de 
armatostes y víveres, notó que le ha-
bían sustraído más de $1,000 en ví-
veres y licores. 
LOS H U E L G U I S T A S A G R E D I E R O N 
A LOS QUE TRABAJABAN' 
En la fábrica de tabacos estable-
cida en San Carlos número 4, fue-
ron agredidos los obreros al salir del 
trabajo por un grupo de obreros de 
la fábrica que están en huelga, que 
armados de botellas y palos les aco-
metieron, causándoles lesiones leves 
a varios obreros entre ellos a Ramón 
Rodríguez Díaz, mecánico jefe de la 
Compañía Cubana de Cigarros veci-
no de Jesús Peregrino 53 y a Carlos 
Pumarlega, los cuales denunciaron 
el hecho a la Sección de Expertos. 
La Octava Estación envió varios 
vigilantes al lugar de los hechos pe-
ro no detuvieron a nadie por haber-
se terminado la riña cuando ellos 
llegaron 
E L J U E Z D E BATABANO 
E l Juez Municipal de Batabanó Sr. 
Horacio Molina, tomó parte activa 
en la detención de los dos cómplices 
y confidentes de Angel Rivas, ins-
truyendo en unión del teniente jefe 
de la Guardia Rural y del jefe de 
la Policía Municipal las primeras di-
ligencias. 
A C L A R A C I O N 
Nos ruega el Sr. Manuel Díaz Ro-
dríguez, domiciliado en Avenida de 
Italia 114 y 116, que hagamos cons-
tar que no es él, ni tiene ninguna 
relación con Manuel y Nicolás Ro-
dríguez, domiciliados en Avenida de 
Italia y Flnlay, a los que acusa de 
haber confeccionado documentos fal-
sos para perjudicarle, el Sr. Arturo 
Renté, de Figuras 120. 
Queda complacido el Sr. Manuel 
García. 
LOS D E L AYUNTAMIENTO I)E U 
ESTRADA 
Pora la segunda parte de la Jau-
ta General reglamentarla, que ha d« 
celebrarse el martes día' 26 del co-
rriente a las ocho y media de la 
noche en nuestro domicilio Social 
Palacio del Centro Gallego. 
E n dicha Junta, en que han de to-
mar posesión los miembros de la 
Junta Directiva, últimamente elec-
tos, también ee dará lectura al ln-
i forme de la Comisión de Glosa y s« 
I tratarán otros asuntos de gran in-
terés colectivos. 
¡ ¡Estradenses, batalladorea perla 
cultura de Galicia, no dejéis de asís-
, tir a dicha Junta!! 
LA GRAN ROMERIA ESPAÑOLJ 
E N L A QUINTA D E L OBISPO 
Espléndida. Asi promete ser, li 
típica Romería Española que par» 
festejar a Santlag.) Apóstol Patrói 
da España, 6© celebrará como di 
costumbre todos los años, el día 25 
de Julio, en la Quinta del Obisoo 
Esta será completamonto rtformadi 
para conmemorar dignaniente. est« 
gran festival, puos la comisión d» 
fiestas, la cual prc,i>id¿ con gran en 
tusiasmo el señor Manuel Alrarei 
tiene gran empeño en hacer algi 
nuevo, en esta clase de fcstjos. pan 
cuyo efecto está organizando dtstitv 
tos concursos, con premios en efeo 
tivo, en elegante? estuches de Cham 
pagne, copas do Sidra de "Kl Oafti 
ro" y bonitos presente de perfum» 
ría, más algunas sorprf.i-as, que H 
daremos a conocer según se va/J 
aproximando el día de la fiesta 
ASOCIACION CANUUá 
Grandiosa fiesta canaria en el pur» 
blo do Morón.—Típica verbena rn 
hernioso parque.—(Hro^ a< (o--.— 
L a "Asociación Canaria" en*'-* 
valioíia represenfación. 
Durante loa días 23 y 24 leí co-
rriente se verificarán en la villa M 
Morón, provincia de Camagflfj. 
grandiosas fiestas de carácter cana-
rio, organizadas por la imponan. 
Delegación que la Asociación Cana-
ria tiene establecida en tan «lnlP;' 
tico pueblo camagüeyano. notab» 
por la belleza de sus mujeres y la 
hidalguía de sus habitantes. 
Tienen por objeto e&tos fc?tej(* 
recabar fondos suficientes para 
tribuir a la construcción de un P̂J 
bellón para Tuberculosos en ei 
Gran Sanatorio de la Asociación ta-
ñarla en esta Capital. 
E l acto principal será la rel ' 
, clón de un Verbena en el kfrm 
I Parque de Morón, patrocinada 
la buena sociedad moroncra Q 
I siempre ha respondido con altr 
mo y generosidad a las obraa ^ 
! carácter humanitario, habiendo o 
cldo su valioso concurso ê 
primeros momentos para esta 
j ta que, por lo típico y por el 
dor con que ha de reve3t'r3e1,jn,-
uno de los más grandes y ° gbac4 
les festejos organizados desde ; 
¡tiempo en el pueblo de.Mor^DdjS 
i el parque se levantarán infinida JJJ 
; kioskos y un grupo numeroso ^ 
lias señoritas de la mejor 5 t ^ ^ 3 
| asistirán a la Verbena, ] n C i e J i a 0 ^ 
i closos y caprichosos trajes de 
| ter regional. imp^i 
También se verificará unad,"^il 
' tante Asamblea de Propagana ^ 
ra dar a conocer los P1"0̂ 1?80̂ -
j Asociación Canaria y difuna 
! Ideales. . Tall*" 
, Para estas fiestas ofreció s" 
slslma cooperación el señor "̂ĵ B 
i López, oriundo de Canarias y - ^ 
i de de Morón, persona que " ^ ¿ 1 
estimación general por sU L , lot 
! ria honrada y diáfana en toa ^ 
¡tiempos, cuyo cargo o c x l v i . ^ b»!^ 
¡taclón casi unánime de IOB 
j tantes de su término. «-.capo*' 
L a Asociación Canaria, corr ^ 
! diendo a la invitación recibida ^ 
! Delegación de Morón, de-us ^ 
Vicepresidente General r 
¡guel Angel Díaz, al Te30renrJlnta9«-
Iral señor Pablo Delgado UU j i 
¡y Vicepresidente de la ^ ^ t o a " 
: Recreo y Adorno doctor - ^ ^ g r 
Martínez Fraga, para q"6 n t s i & 
dasen a Morón como r e V T e ~ , ¿ ¿ r 
de la Asociación Canana P» ^ & 
tir a esos festejos. c00Ip i^je»**^ 
a su mayor esplendor y l ^ pgtrtfJi 
Es digna de loa la '?J)0^tiros "* 
ca que los elementos D" uxaij '• i 
la Delegación de Moróa 'T,» y 
pró de la Asociación Cañan j 
ello tienen nuestro aPla°-Jf» »i»er 
Para la sociedad moroner»^ ^ 
tra sincera admiración P» 
truismo y gentileza. 
